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ANO SJDCXIX HABANA, LUNES 31 DE ENERO DE 1921.—SAN PEDRO NOLASCO, FUNDADOR NUM. 25 
i m p r e s i o n e s ] Q M e m m s d f F s o m 
El tema obligado es hoy la es-¡todos tienen de que amistosamente I ^ ^ « • R r A w ^ ^ * % & j L M M k w W b f M é t o J B T U ^ J U H ^ 
. ]« ciicru>n*inn Af naaos de siemnre se lleca a meiores con- ¿ i 
E n d e f e n s a d e l o s B a n c o s 
El te a obligado c« hoy la es- ¡ todos tienen de que amistosa ente 
¡perada suspensión de p g   si p  s  ll g   j s -
^ o s bancos y i a p r o p ^ L a i n d u s t r i a , t e x t i l d e C a t a l u ñ a e s t á a m e n a z a d a d e r u i o a p o r l a 
jmc el Banco hspanol de la isla les, y después a que el instinto de j - . ¥ . ^ 
^ Cuba ha hecho a sus clientes.! conservación ha hecho sentir e n ¡ c o m p e t e a c i a e x t r a n j e r a . • L o s m a r i Q o s m e r c a n t e s a m e c a z a c c o n u n a 
h u e l g a . - C o n f e r e n c i a d e u n a e s c r i t o r a m e j i c a n a . - L a v i s i t a d e l o s R e -
De aceptar éstos lo que el Ban- j los elementos cubanos y españoles 
xo Ies ha propuesto por boca de; el inmenso peligro de acabar con ̂  
Su Presidente fácilmente se hecha I nuestras grandes instituciones de j e s b e i g a S a E s p a ñ a . P é t C Z B U C U O p i d e l a S U S p e O S i Ó n d e l P a i i a f f i e O Í O 
Am ver crue habrán aumentando en crédito, resguarao, amparo y apo-1 
01 r 1 DECL ABACIO ES DE ITS FROTE 
SOE DE LA ÜJíITEKSIDAD 
MADIilD 
AL VADO O A LA PL'LNTE 
Ahora u uunca iiablemos de saber si 
son juieuciuüd o smcerua y pui'us los 
aiarues uei pauioiisuiu ê paJioi y ios 
alectos rte loa cuoanos nacía las ex-
presiones oei seuiiuueato y üei inte-
rés que en aistimas ocasiones y por 
aistinias causas be han manueatauo, 
ai irruirse ue ios lazos ae unión que 
aeoen existir para uiauceuer ei ebpm-
lu ue uue&ua raza y la comumou de 
yo de todos los que en Cuba, sin 
conocer otro idioma que el caste-
llano, pueden necesitar de unas 
pesetas para el mejor desenvolvi-
miento de su negocio. 
E n b u s c a 
d e s o l u c i ó n 
DE 
MADRID, ENERO 30. 
El periódico radical "El Debate", 
en un editorial de ¿oy, acepta las ma-
nifestaciones sobre que el gobierno 
parlamentario español ha sido un ira-
caso. El autor del editorial es el pro-
fesor de la. universidad de Madrid, 
señor Fernando Pérez Bueno, quien 
pide la supresión del Parlamento por 
un período de cinco años, basándose 
en que éste ha perdido hasta la apa-
riencia de respeto, decoro y habili-
dad. 
"Se ha abierto discusión sobre la 
validez de las actas de los diputados, 
que demuestran infinidad de delitos 
y fraudes"—dice el editorial. 
"Podemos esperar que ejtas gen-
tes nos gobiernen bien? Lo que nece 
tes y llevar a cabo la reforma en la 
constitución. 
"El Debate" declara que una gran 
parte de la opinión pública está en 
favor de tal idea. 
un ochenta por ciento las proba-
bilidades de que se salve la ins-
titución más antigua de su clase 
la República. 
Claro está que al hablar de la 
salvación del Banco Español tá-
citamente estamos hablando de la 
de los depositantes. Porque en 
¡estos momentos no se puede tra-
¡tar, por absurdas, de la salvación 
>del uno y de la perdición de los 
otros, sino de la perdición de todos 
¡o de la salvación de todos. En el 
igran temporal que se desató en 
•Octubre varios bajeles se encon-
itraron, y aún se encuentran, a 
¡merced de los elementos, y es ne-
káo pensar que pueda salvarse la 
¡tripulación y perecer el pasaje, o 
rnceversa. 
Si al puerto a cuyo abrigo no 
\sapieron las autoridades maríti-
¡mas conducirlos, Iqgran entrar, 
excusado es decir que, con las ave 
rías del caso y las pérdidas natu-
rales, se salvarán pasaje, tripula-
ción y navio. Mas en el caso acia-
go de la falta de una común in-
tcliííencia entre unos v otros, el 
icu^uv^a *,uw^ «mvo^j v̂ iv/o, ti para un agunt0 de interés general, 
bajel forzosamente ira a estrellar-j de grandes y pequeños, pido un iu-
«e en las solitarias rocas de u n a l ^ . e V u muy vovv\™ l ^ ^ n - \ l e 2 \ ¿ n e T ^ óes^uéVde"cin-imadrid. Enero 30. 
Sin tiempo para más. había suje-|co afiogf administrando con semejante! La escritora mejicana & 
Nos decidimos a publicar la carta 
que sigue, porque es una aceptación 
paladina, en lo esencial, del proyecto 
que tiene por móvil salvar los inte-
reses del Banco Pspañol, y con ellos 
los de sus depositantes y cuenta-
correntistas.̂  V 
En cuanto a las modalidades que 
propone nuestro distinguido amigo el 
señor Heidrich, encontramos plausi-
ble la que se refiere a la intervención 
de los acreedores en las operaciones 
del Banco; las que pueden sugerir 
una legislación ade-hoe creemos que | parara un presupuesto y se apodera-
deben descartarse, porque ya no se I ra de Ias propiedades rurales y urba 
trata de esperar, sino de hacer, y ñas, especialmente de las que en-
ad?más porque la fiscalización de los | cuentren improcjictlvas, al Igual que 
interesados es ya de por sí una ga-
TACHT DEL EX-F3IPERAD0R 
GUILLERMO EX TETTA 
BARCELONA. Enero 30. 
El yacht "Metcar", - ae fué propie-
dad del ex-Emperaío'' de Alemania, 
llegará aquí en Febroro, con la Idea 
de ponerlo a la venta. • 
El precio que se pide por esa em-
barcación es de nueve millones de 
marcos. 
EL DESASTRE DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL E>' CATALUÑA 
BARCELONA, Enero 30. 
Los trabajadores textiles de Catalu-
ña han publicado hoy un manifiesto, 
llamando la atención hacia la desas-
trosa perspectiva a que tienen que 
rantía suficiente. 
Señor Director del DLARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío 
sitamos es el cierre de ias Cortes, la hacer frente las Industrias de teji-
supreslón del sufragio universal y do. debido a lo que llaman la "crimi-
también la justicia en manos de ju- j nai negligencia de los patronos que 
rados. así como la eliminación de|no dedican ni siquiera una pequeña 
las dietas provinciales y municipales. I parte de sus enormes utilidades, al-
A la vez debía formarse un gabinete j canzadas durante la guerra, a la 
dictatorial, que inmediatamente pre- compra de maquinaria moderna." 
El manifiesto dice que virtualmen-
te todas las fábricas de tejidos se ve-
rán obligadas a cerrar sus puertas, 
porque no pueden luchar con la mo-
derna competencia. 
Esto privará de empleo a varios 
centenares de hombres y mujeres, di-
ce el documento, y aumentará el des-
contento que ya reina entre las cla-
ses trabajadoras. 
mineras lac riquezas industriales y 
y bancarlas. 
"En cinco años se haría España un 
país moderno. 
"Se necesitan reformas en la Hi-
giene, Educación, Transporte y el 
Ejército, con la supresión del juego, 
la Introducción de un sistema para 
i el aprovisionamiento y la obtención 
lúeas necesarias ante las eveuiuaucia-
los auspicio^ de la Unión Americana,! 6e* uei desuno y las iuiposicioues uel 
ante un público numeroso. Su tema | deber. 
fué "El teatro nacional de Méjico".1 ^ instante crítico en que nos en? 
cuiiiramos ireme a ia ameuaza ae per. 
aer para siempre hasta el heno %de 
aueeiro ong'eu. nos ooiiga a uirvgir 
un iiamauueuî  a cuantos putuien 
sentirse interesados en la salvación 
üe louo lo quo tu Cuba representa ei 
patrimonio común para la exisieuciu, 
uo ios elementos componentes üe esta 
sociedad activa y uiiigente, constiiui-
Fué muv felicitada después de su 
conferencia por ,los literatos más pro-
minentes de Mádrid. 
HUELGA XAR1TD1A i: \ PI KSPEC-
TIYA 
BILBAO, Enero 30. 
Prevalece una agitación general en-
tre los capitanes - marineros de la 
marina mercante española, con mo- i na pese a ias mal eaieua.uaa pasiones, 
tivo de la proposición de los armado- por el muiuu comercio Qel esxuerzo 
res de reducir los jornales actuales,' generoso y ias elusivas corrientes de 
aproximadamente a lo que se les pa- | amor entre padres e hijos, vinculados 
gaba antes de la guerra. | con ei nexo de la devoción y por la 
Los propietarios o armadores que lo para coiibiirvar eteruaiucnte ia coa-
han realizado enormes utilidades du- Oicion emica, y para perpecuar ios 
i'ante el conflicto, concedieron todos rasgos característicos de nuestro puc-
los aumentos pedidos por oficiales y olo como el expouente de tradiciona-
marineros; pero en los actuales mo- les principios y nobles aspiraciones, 
mentes la reducción de los fletes, los Fundidos en los firmes propósitos 
obliga a disminuir los haberes den- ¿Q nuestro engrandecimoento coiecti, 
tro de un porvenir cercano. ' vo, cuuauos y espauoies hemos senti-
Los marineros celebraron un mi- do juntos los latidos del dolor y las 
tin anochecí cual concurrieron los caricias do la felicidad, en todos los 
trabajadorê .de todos los ramos del momentos en que para la compenetra-
servicio y e \ e l cual* los hombres cióa de los miamos alectos se dan re-




legislación árida y poco humana, 
dond̂  todos perecerán, grandes y 
(chicos, tripulantes y pasajeros, 
i Afortunadamente, los deposi-
tantes están plenamente convencí 
rldo después dê  leer las Proposiclo-j Gobiern se dían reunir ia8 Cor. 
nes salvadoras del Banco Español de 
cuenta el mayor aumento de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Mientras tanto los armadores han 
enviado una petición al gobierno so-
licitando una subvención para los bar-
cos mercantes. Hasta aquí las auto-
CONFERE^flA DE UXA IttEJICAXV ! i d ^ ^ 
a menos que los armadores resuel-
| van colocar sus barcos a disposi-
^ulsa ] rión del gobierno para cualquier oh-
1 uu)vn..i' nd ele todos los pirtuî  y en la lucha incesante para 
nfKs v costeros, en la mej0rar cada vez más los términos de 
. de (me los armadores Uuestra convivencia, hemos aprendi-
reaUcen su propó^o de reducir los • ^ A aiuar el tr^aj^ monte de la ri-
Jornales. Dicen los marineros que los (le es;e suel0 donde la natura-
actuales» son necesarios, teniendo en ) leza pj^iga ha pUeSto todas sus ben-
la Isla de Cuba, la misma mañana 
que fueron dadas a la publicidad por 
la prensa, dos pequeñas enmiendas, 
que generosamente fueron acojidas 
. en "La Lucha'* en su edición del do-
l<lo8 de que Un regular arreglo les mingo por no haber alcanzado la ma-
m. ~>¿* m~m~. U. . . . .̂Î U .̂ I del sábado, en que las proposl-
Banco Español salieron pu-
l̂ f ~ i. r» ri(i¿í. a pe-
dir una fiscalización por parte de los 
cuenta-rentistas y del Gobierno, y' a 
reforzar el activo del Banco, pasando 
el Presidente, vice Director y demás 
Directivos el 75 por ciento de sus 
Icooviene más que un buen pleito. 
Así lo reconoce el mi no ^ 
ftrrienle, el cual aconse'u ^^e-
tes y depositarios solucio-
nes que nazcan de convenios pri-
•idos. 
Si, como esperamos, se llega a 
|la conformidad de los depositan-
| tes con las medidas propuestas por 
el señor Marimón, se habrá salva-
do el Banco Español, y ello se de-
berá, primero, a la seguridad que 
Ross, dió hoy una conferencia bajo • jeto que so desee. 
S e i s m i l 
p e r s o n a s 
c i e n t o s e t e n t a y u n a 
s e s u i c i d a r o n e n l o s 
HERIDO GRAVE 
Bst» madrntrada, en la esquina fle las cal.es de Neptuno y Espada fué herido 
E . U . d u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o 
a ! T n c o a ^ M a s d e c u a t r o c i e n t o s s o l d a d o s p u s i e r o n f i a a s u v i d a d e s d e q u e 
hasta que estuviesen amortizados el 
80 por ciento de los certificados que 
se proponen emitir. 
La razón de semejante proposición 
salta a la vista. No hay que confun- ¡ 
Z S ^ ^ t f ^ w S A ™ SC1C1BI0» EN LOS ESTADOS • 
clones o administradores, aquellos re- | HMDOS 
presentan Instituciones que merecen NEW YORK, Enero 30 
t e r m i n ó l a g u e r r a . - L o s b o i c h e v i k i a c u a u l a n g r a n d e s e j é r c i t o s . 
T e x t o i n t e g r o d e !as b i s e s i m p u e s t a s a A l e m a n i a * 
sobre las reparaciones y el desarme, 
contiene un total de 2,500 palabrâ ' 
La carta de trasmisión fechada el el aT*)yo d61 País en donde radican y i Loa suicidios durante el año de 1920 oq ha ^Prn riicH 
se desenvuelven, constituyen alpo en | llegaron a un total de 6fl71( incluso | ^ . . ^ . ^ conferencia de los 
irraveinente de un naTa,1azo en el vientre sí permanente y estable; éstos, son, setecientos siete niños, según el doc- " ^ vo «tnHr, 
K S £ d?l8|̂ n0a7osNaVe,r,l• natUral d9 ™ el contrario, pasajeros, sustituí- tor ¿ m. Warren. Presidente de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bles, y aunque unos y otros constitu-i Liga para salvar vidas, 
ven la entidad, no hay necesidad, ni s© i ESto es superior a los datos del 
debe enlazarlas de tal suerte que i ag0 anterior, en más de mil casos-
Munlcl-frue asistido en el hospital il por el doctor Pelflez. oomo autor de este hecho fné de-ÍV* PftT '*1 vllllante número 10, ei Kizo Vicente Clavel y Santa Enla-
pfcese qiie el mOrlI de la eaestlíSn l los celoa, «íl detenido ingreso en el Vlvao, 
''Delegados autorizados del Gobier-
no alemán serán invitados a yna con-
ferencia en Londres a fines de Febre-
ro con delegados de los gobiernos 
aliados.." 
uicione.s, y donde las maravillas üe 
nuestro carácter ha establecido el 
país más hospitalario de la tierra. 
A las virtudes atesoradas por la 
porción humana en esta parte del 
emiaferio débese el acrecentaniienio 
de las energías que avaloran una per-
severante iahor ao unificación de as-
piraciones en la proporción que repre-
senta el número de habitantes. Sobre 
teddT en Cuba, puede decirse quo cons. 
tituimos la expresión de verdaderos 
núcleos, mantenedores de la pureza 
de la raza con todas las propensiones 
hacia los más grandes progresos. 
Con la cordialidad en el esfuerzo y 
la perseverancia en el trabajo, hemos 
logrado infundir confianza a enantes 
han querido fijar w residencia entre 
nosotros, y el pai «ibérrimo y fecun-
do, ut üespertade/ 1 hábito del aho-
rro» y miles do pobres mujeres y hom-
bres, cubanos y españoles ( encari-
ñándose fuertemente con nuestro pue-
blo, han cooperado de manera eficaz 
a robustecer la cuantía del crédito en 
ta banca cubana, haciendo cada vez 
más sólido ei crédito de la nación. 
El excesivo aumento de la riqueza 
j ha producido asombro al mundo en-
i tero, y ya pudimos envanecernos de 
vivir en un medio tan alentador, pe-
' ro un caso insólito produce un traa-
1 torno general y el pánico se apodera 
de todas las clases de la sociedad; y 
es que los Bancos cubanos, resentidos 
en su acción financiera, atomizados 
La nota sobre las reparaciones lle-| 
va este título: "Un convenio enfr* las' 
unos no pxieden subsistir 
otros. 
Pasa a la página 4 
sin los Durante el año 2,604 mujeres se sui 
cldaron. 
La mayor proporción existente 'en-
tre las mujeres se atribuye al haber 
celebrando en 
29 de Enero, 
se han tomado los acuerdos siguicn-
^ i — E n cuanto al desarme de Al* | ción del Tiatad(> Versalles. -
manía se refiere, los aliados han apro-j nota expresa lo siguiente: 
bado las conclusiones formuladas enj Artículo I.—A fin de satisfacer las' 
la nota adjunta 
HORROROSO ACODENTE 
AUT0M0VIUSTA 
potencias aliadas para la solución de DOS MUERTOS Y TRES HERPOS 
ciertos asuntos referentes a la ejecu- "1 î̂ x* 
(Por telégrafo) Satnia la Grande. Enero 30. DIARIO Habanâ  Esta madrugada choeft en la carrete-, r» de Quemados de «Ulnes, y en el obligaciones que oe le imponen en los' punto conocido por Manacal el auto "2.—Respecto a la cuestión de la^ artículos 231 y 232 del Tratado de'guida por José Vega Peredai con un ca-
micftelaclo^^domésucls1 ^ien 1 ^paraciones. los gobiernos aliados | ycrsalles. Alemanü: p7escindirnTo A* Ba,¿?. W ^ S i e ^po^ el lugar 
Iltlca. Keiaciones aomesucas oien han aprobado unánimemente las pro«; la restitución que está obligada a ha !y ias condiciones de los ocupantes del 
tristes, y las condiciones ae ia viaa posiciones formuladas en ese docu-'cer por el arteulo 23S y de cuales-'auto- Resultaron muertos la ueñora que 
también han contribuido a este an- mellto adjunto a la presente. quier otras obllgaciones mpue3t2s por { ^ ^ S i ^ e n ' ^ u t o ^ y ' 
"Los Gobiernos aliados en ocaslo-| el Tratado, tendrá que pagar 
nes anteriores y hoy nuevamente, al El suicida de menor edad en este país durante el año pasado era un 
niño de cinco años y el más viejo 
tenía ciento tres. Más de cuatrocien-
tos soldados se han quitado la vida 
desdo que terminó la guerra, dice 
el Informe, 
Los métodos más generalmente em 
consentir más demoras en el asunto 
del desarme, ha tomado en cuenta las 
dificultades que rodean al Gobierno 
; alemán para el cumplimiento de las 
i obligaciones resultantes del Tratado 
i de Versalles. Han alentado la espe-
ranza de que el Gobierno Alemán,* no 
l gravemente heridos con fractura de las 
| piernas el Vega y Enrlqrfe' Cepero. qule-
' Primera: Anualidades fijas pagado | nes fueron trasladados al Hoppltal el 
ras cada seis meses en partes ¡guales, i pr,^e^ * a la Clínica de Camacho el 
como sigue: (a) dos anualidades c | eEÍn Juxxado actúa. 
2.000.000,000 de marcos en oi'o. df.de' EL CORRESPONSAL 
el l de Mayo de 1921 al l de Mavo' • „. „ 
de 1923; (b) tres anualidades de 3.0*00 ¡ ^rSor.o^o 
millones de marcos en oro. desde el 1 ha ocurrido en el punto conocido por 
en un momento por ia repentina baja 
en el precio del azúcar y teniendo 
mucha parte de sus fondos invertidos 
y no pudiendo hacer frente a sus de-
positantes y cuentacorrentistas, se 
ven obligados a paralizar su normal 
movimiento, dando lugar a una cri-
sis que ha ocasionado la ruina y la 
paralización de muchas industrias, y 
a sembrar la miseria en no pocos 
hogares. 
Cuales pueden ser la? causas de Be-
mejante calamidad no debemos di-r-n-
ürlas ahora, por que no son lo i mo-
mentos para la depuración de ';s >s he-
chos. Ahora de lo que se traía es de 
salvar la banca cubana de una ban-
carrota, por que con la salva-ión di 
esa banca se salva a una legión 
Infelices que esparcidos por todo c| 
país, clama» por el concurso de Ies 
hombres de buena voluntar paca po-
ner fin a la situación desesper i l». tn 
que se encuentran. Aunque 11 fuera 
sino por llevar alientos a esos '."iiHa-
res de pobres de pequeños depositan-
tes, vale la pena de Invertir el tiem-
po que dedicamos a esta dclk-aoa 
cuestión, pero con ser rau grande la 
importancia que esos pobre» nos ins-
pira, por sobre esa importancia está 
la más eminente ruina de nuestrb país, 
si Inmediatamente no procuramos re-
mediar la situación de los liancos que 
se encuentran afectados por la pre-
sente crisis. 
No es menester quo digamos aquí la 
que perdería el pais si se deja a esos 
Bancos correr la suerte que la ley del 
congreso les va a crear, obligándoles 
a cumplir sus compromisos, ruando 
no es posible, por falta total de capi-
tal en que se encuentran, de que pue-
dan resl-tir ante semejante perentoria 
imposición. Ante la tremenda disyun-
tiba en que se les coloca, no tienen 
osas instituciones otro remedio que 
declararse en quiebra y esto es lo 
que queremos evitar, llamando la aten-
ción de todos los elementos sensatos 
del país sin distinción de proceden-
cia ni de matices, para realizar y pro-
mover en todos los rincones dei la Ro-
núbllca. un movimiento de propagan-
da tendiente a levantar un crédito de 
salvación general, conforme aconseja 
el peligro en que estamos envueltos. 
A la sociedad de Amlgo?i del F.iíh 
en primer términr>, a las corporacio-
nes económicas en general; la Unióh 
de los Fabricante* de tabacos, Cáma-
ra de Comercio. Asociación de Impor-
tadores, de Navieros. Lonja de Víveres, 
agremiaciones vde obreros, sociedades 
regionales, banqueros, cubanos y o 
pañoles que representáis la cultura, 
'•] ' o'nercio y el trabajo, Casino es-
pañol, habitantes de todos los pueblos 
de la nación, a todos los que libre % 
de prejuicios saben corresponder ge-
nerosos y entusiastas las obra:- vi--
rltorlas r los representantes de Ies 
centros de veteranos, a los legilado-
res amantes de nuestras instituclorc», 
a todf;c las personas de buena vW 
tad, vo os exhorto a que concurrila 
en acción y en pensamiento a la Jira 
de levantar la banca cubana, para que 
levantéis el crédito de la nación, es-
t»,ncad% m su desenvolvimiento econó-
mico, y rara que no desaparezca par-
te de la fisonomía de la cstructur.i cu-
bana, por que de lo pô o que rava de 
nuestro tipo y de nuestra cara.'»t!fte-
tica. son los Bancos cubanos !.is úni-
cas entidades que pueden asegurar 
nuestra vida de actividad y de rique-
za cubana, y es ahora cuando es pre-
ciso agitar las energías y la voluntad, 
en el Instante crítico y pavoroso, por 
que cuando se navega en mares tran-
quilos y bonanolbles. y cuando la 
suerte nos sonríe, es muy fácil nave-
gar y mecerse al arrullo de la brisa 
sobre un campo de esmeralda. 
Despiértense las adormecidas Ini-
ciativas, muévase la voluntad y apres-
témonos a la laudable tarea que ur-
gentemente exige la situación; pro-
muévase la acción sin pérdida dé tiem-
po en conferencias públicas, en asam-
bleas socialee privadas y sobre lodo, 
consagremos a la prensa periódicâ  
el tributo de nuestra confianza, por 
que la prensa ha de formar la colum-
na de honor en la marcha de estos 
acontecimientos, 
pIea_dos fneron ™ ^ aliados, que confirman f ^ ^ L ^ ^ S S T a 
sus decisiones anteriores, la necesi-i íc) tre3 anualidades de 4.000.000.000 hoy _ 
dad de hacer frente a la grave sitúa- ^ ™^cof ,e° ^ de^e el 1 de Mayo l ™ } * ? ™ ? ™ * 
ción que se creará si Alemania per-! * 1 f -MnaAŷ A1929Í (d) tre3 rfq^CcUo Btí 
slste en no cumplir sus obligaciones, i anualidades de 5.000.000,000 de marcos k \ vecines de S 
| en oro. desde el 1 de Mayo de 1929 al 1 tos Por este ^ 
| de Mayo de 1932; («) y treinta y una ¡;° vf0 ûî debldo 
LAÍJ NINAS DE ! anualidadea de 6.000.000,000 de marcos qnlna con una 
LA BENEFICENCIA; 
versidades; velntlfgiatro 
cincuenta y nueve banqueros. Incluso 
catorce presidentes de bancos; doce 
clérigos; dos evangelistas y un Se-
cretarlo de la Asociación de jóve-
nes cristianos. 
I n c e n d i o e n S a n J o s é y A l d a m a 
tori to de papel de "La Lucha" destruido.—Un menor perece que-
•udo.—Tanto la nolicía como los familiares del extinto, creen que1 LOS bot SHrBTnrrs 
r . 1 éBAHOES FJFBCITOS 
se trata de una venganza. 
* las cinco de la mañana d© ayer se de Pan José como las que hacen fren rT^lo un violento incendio en loa te a la de Aldaoia; que encontrfl fren. Ĵos d» la casa marcada con el nfiine- te al edlrlcio al vigilante nocturno Pa-¡2 80 de la ralle de Aldama, donde se radela y al repórter Abascal: que pe] 2}«>ntraba establecido el depósito de dirigid a los altos de la casa y avisó "•Peí dei periódico "La Lucha," que-' a los vecinos", mochos de los cuales io-••ndose todo lo allí almaeenaido- ¡ rrían en todas direcciones; cenlendo | TS«Stjn aparece de lo actuado por el necesidad de cargar a varios nlBos y {¿•niente Boullosa, al mando de la Ter-1 señpras, que se hallaban en inuitnente '3a Estación de la Policía Nacional, los I pellijro, tan es así. que recibió qnema-wnmeros en acudir al lugar del siniestro! duras en aitíbas manos, por lo que tn-í"ar la alarma, fueron el vigilante non-'- que ser asistido por el méd'co de nflmero 98 Vicente Uodrígnez ¡ guardia en el Primer Centro de So-
no y fras del alumbrado 
Claslfícanse entre los casos de sui-
cidio en mil novecientos veinte seten-
ta y cinco presidentes y directores de 
grandes empresas de negocios; trein-
ta y seis hombres que se considera-
ban millonarios; veinte y tres muje-
res acaudaladas, veinte y cuatro abo-
gados; ocho jueces, cincuenta v un 
médicos, cuarenta actores v actrices; i 
mcuiv-ua. v-uot̂  Tnooa- La distinguida y caritativa dama se-
trelnta y cuatro profesores y maes , Hora MjUjUCia Bérrlz de Valdés nos re-
tro é veintisiete estudiantes de um-imlte ia carta que publicamos a conti-l 
corredores, nuación. 
Habana, 20 ae Enero de 1921. Señora Dolores Kold&n, viuda de Do-1 mlnguez. Presidenta de la Junta I'iadosa de! Señoras de la Maternidad. J Ciudad. 
j Distinguida señora y querida amiga: ! 
i r't—irPT i"V En un periódico de la mañana en| \ I l .11« L. | „„ „̂ l„<Xn „ n_ .,r.,„ul0 de iin 
Bl Club Rotarlo con su ejecutoria, 
ganada al conjuro de su austeridad no 
carretera que c nduce ha de nesrar SU coonê nríA^ q i„ «i 
lo a Sagna la Grande. " " l * * coope. ación a la obra 
la mañana. Resulta- proponemos, y loe Directores de 
todos los Diarios, habrán de sumarie 
los primeros, para Impulsar la empre-
sa salvadora, aconsejada por el Ban-
oc Español de la Isla de Cuba 
hanffenr Jo oantes del vehículo En-lulio Díaz 7 Esperanza agua, llesultaron muer, Idente Antonia Quinte-mández. El or'gen del al cboque de la m¿-gua que montaba dicha 
Pasa a la pjgina 2 
Quintero. La bestia B gado ilunicî al cono LASARTE. 
lerta. El Juz-e del hecho. Corresponsal. 
CONSTANTTN'OPLA, Enero 29 
su edición en el que la Casa de niosas acusac 
l o s c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
C1BTAS T TELEGRAMAS DE A DHESIOX — CONSTITUCION DE 
fONSEJO» LOCALES 
PAULINO FERNANDEZ PUENTE instante critico, como defender pudie-
Comerciante Importadores de Vive- ra una madre amante a su hijo. Jo 
res Finos, Vinos y Licores, en ge- traidoras garras algo que se nos va. 
Habana. Enero 29 de 1921. 
que «ÍPcretívq Instrucciones respectivas motiva mi carta; no acostumbro con- ncrai • ona' o rt ^ 1 , í:>ec;re.LOS ^ , " , . iJ^.V" _„ testar a injurias gratuitas dictadas ca-:061̂ *"' la,.d-? ,A1,'?n,*-.5Ile lt 0 rren., ^ próxima ofensiva Bolsheviquis Hi-, 8i sieinprê por uenvidla. ; 
sa se han comunicado a los jetes mi- Pero hay un punto en ese artículo Señor don Joeé Marimón, Presidente 
litares por León Trostzfcy Mlnifetro re%oTvlenÍalVrarVCU¿s™ie q̂ e Vt-e! ^ l Banco Español de la Isla de Cu-
Soviet de la Guerra, en una conferen laciona con la Junta Piadosa de Se-: ha. 
da que se ha celebrado en Moscow. j ¿ T ^ + g X ™ SáJES^ETJS Señ0r: 
Dícese que los Bolsheviquis. tienen a trabajar al taUer de salud? i En ia edición matinal del DIARIO 
52 divisiones de Infantería y 30 divi-; ̂ Teag^ ^ 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ DB LA MARINA, correspondiente al 
slones de caballería a lo larjo de na inienci(5n j ' Sin el menor deseo de día de la fecha, he vî to insei-tada la núsculo, pero depositante al fin. me 
los frentes Polaco y Rumano. j lastimar y si como_ nn_ si™P̂ eA,̂ ô n- circular dirigida por usted a .'os dê o 
que ha sido y es, por tradición acaso, 
orgullo de propios y de ̂ extraños. > 
que no debemos en un momento acia-
go, abandonarlo a su propia suerte, 
lanzándolo en brazos del destino cnul 
satisfaciendo quizás con ello, ocultas 
y asesinas ambiciones. 
Mi carácter do depositante. mi-
Herminio Navarro. 
Las noticias que aquí se reciben,; ̂ ' ^ Í ^ ^ / V la I tarlo de si era o no era permitido por sitantes de esa Instituti6a que usted í£*5e,a: vigilantes" de la Policía i corros, doctor Scull. ugtonal 1002, Constantino Gutiérez y Después comrarecló el vigilante To-
^ e ^ r e r l ^ ^ ^ d o ^ l 1 ¿ i C A ^ r ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ 1 dicen que d Gobierno Soviet ha -s-; jen entre ^ - ñ o r a 
•ÍSí A^cai Sotoiongo. los .que menor^ e o ^ n á o ^ m ^ ^ . \ tablecldo seis cuarteles, situados en; Junta de f̂ee^^ Muy lejos de ^ ánimo está> el ro 
u, : - . i : t . • tablecldo seis cua teles, situados en 
e s ^ b » ^ S ^ d e ^ l l l T ^ l Z T ^ ^ ^ Bakú. Kosan, Rostow. Moscow, Pera ja acunas señoras mlemWo 
donrt-, — teles de ZulueU y Animas y Zulueta y - r^^t-
Corrales; y que. encontró frente a la puerta que da por Aldama a un menor de la raza neprra, al parecer cadáver, teniendo la cabeza aplastada por una bobina de ppcl. 
El doctor Scull. que concurrió al In-flar del Incendio, reconoció el cuerpo del menor que presentaba quemaduras; consejo oupi cmu uc iw ?'ia?xv"' que nos'obliga a reparar el a tal extremo, que estaba carbo Comisionado por el Teniente sa. el vigilante de la tercera E 
. sa on-iponen la, dignamente preside. 
da derecho a anticiparme al recibo de 
su expresada circular, manifestándo-
le, que si todos como así lo espero 
piensan como yo, resurgirá, en breve 
con n íevos bríos y pujante como nun 
HT ""«ae se haWa Iniciado el fue 
t*irn^JX Teniente Boullosa declaró, l̂ l'n m el vigilante Gotiérrez, i*» la """''estó que como a las cuatro to' qua , ,a hizo retirar del depósl-VarfoR tenl,!S- una puerta abierta, a ?* b!»blanen de Periódicos quo 
d ino ríun,do allí, yéndose bacía oarreiona lorniada po:- las calles da *ente a i y -̂ Wama; que aproxímada-V ôs nn* * c'nco «intíó pitazos de au-V aiS tIan de l& esquina de San 7 «qnei •,íLrJama. acudiendo rápidamente Io» de . i^^' ' TJl*ndo ^e en los ba-5» lncenf„„a™a' ^ se habla declarado 2?* saif«„0' tan intenso, que las Ua-^•lo ?PntP0r toíJas laŝ puertas del tanto las que dan por la calle 
y Omsk. 
LAS BASES OPUESTAS A ALEMA-
NIA POR LOS ALIADOS, 
PARIS, Enero 30 
esa mentar n- forma alguna las diversas 
de causa, que cual finísima tela de araña | ^ !a solvencia y potencialidad eco-
6 amenaza envolver en estos momentos nóraica de nuestro querido "Banco Efe-
UU( preiíuntflrn)elo. que e«o i falso, un* Ias niñas de la vasa ni van ni han ido jamá» ai trabajar al tallar la estabilidad de una de nuestras prin 
da .salud. 
I pañol. 
I Abora bien, por amor a la verdad y la justicia, por deberes di 
cipales Entidades de Crédito; no eSi Vengan pues en buena hora esos 
Demetrio C ó r d o v a y C i a . 
Hemos recibido una atenta carta 
subscripta por nuestro amigo dou De-
metrio Córdova. gerente de la casa 
bancarla "Demetrio Córdova y Cía" 
en la que se lamenta de ciertas alu-
siones de que cree haber sido objeto 
dicha casa en las "Impresiones" pu-
blicadas el día 28 del corriente. 
En la carta nos participa a propó-
sito de los l̂ros v su pag0 en ESpa. 
na, que hasta la fecha todos los que 
se han hecho pqt medio de la casa ban 
caria Demetrio Córdova y Ca. han sido 
puntualmente satisfechos como lo han 
sido los efectuados contra otras na-
ciones europeas; y que además de ello 
se han recibido solicitudes de aper-
tura de cuentas para el pago de giros 
por parte de banqueros-corresponsa-
les. 
Ello prueba el crédito de quo poza. 
el Banco "Demetrio Córdova y Cía" 
del que nunca hemos dudado, y al que 
no hemos, querido'aludir, lamentando 
lo haya creído así el señor Demetrio 
Córdova. 
Las "Impresiones" que lastimaron 
la susceptibilidad del señor Demetrio 
Córdova fueron derivación de un gran 
e amistad, oportuno; su circular dice lo bastante i certificados, y continuemos todos de- número de cartas recibidas, suscriptas 
El documento firmado anoche por el por deber dé conciencia y sobre todo para que nadie se detenga en amargas] mostrando que no nos agoqulna una • por españoles que eira'on v nn in̂ rn 
^nsejo Supre o de los Aliados, por por ung prjnciP^ consideraciones, que después de to^c.l situación, más sorteable quizás que1 - — -
>nizado. i me(ji0 del cual se trasmitirá a Ale- nemos hecho, aínque éste sea involun no darían otro resultado ni traerían | otra:-, de las cuales hemos logrado, 
Jín̂ Vm"' mania lo resuelto acerca de las repa- tariamente. esa Junta ebtá obligada ¿ ot 
lantWo ¿:s" Inosl, Wctlcó Investiga: raciones y el desarme, fué entregado d^e^I)a-que dada la rectltHd de ¿ LOS HECHOS CONSUMADOS,.. Aceo 
tras consecuencias, que ACEPTAR] a Dios gracias, salir airosos y triun f antes. 
Mi cuenta es la número 1117 de la 
Sucursal de la Calle de Oficios 42. y 
Vasa a la página una carta de trasmisión marcada, Manuela lié 
ni Ka rriz de Valdés, fendamos con calor y valenta en este Pasa a la página 10 
ron que pus ffiros fueran hechos efec-
tivos en España. 
Lo que a propósito de ello se dijo 
en este DIARIO de ninguna manera 
envolvía alusión contra nadie. 
Que conste. Y. afirmando lo que se 
escribió en laa "ImpreTiones", en ello 
nos ratificamos. ' i' 
PAGINA DOS PIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1921 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
Hene de la PRIMERA pá-gina 
cu oto, desdo el 1 de Mayo de 1932 al 
1 de Mayo del año 1S63." 
Segundai. Cuarenta y una anualida- ¡ 
des que comenzarán el día 1 de mayo | 
del año 1921 por el importe del 12 ¡ 
por ciento "ad valorem" de la aseen- , 
dencla de las exportaciones alemanas, i 
pagaderas en oro dos meses después j 
de haber transcurrido seis meses su- , 
ceslvos. 
"A fin de asegurar el exacto cum-
libertad de hacer pagos adelantados , 
párrafo anterior, Alemania facilitará 
• la Comisión de Reparaciones todos j 
los datos necesarios para comprobar | 
la ascendencia de las exportacioneq y | 
facilidades para el establecimiento de 
la supervisión requerida a este objeto. \ 
Artículo 2.—Bl Gobierno alemán | 
trasmitirá inmediatamente a la Co-, 
misión de Reparaciones pagarés que 
gcrán abonados en las fechas que se i 
especifican en el articulo l , párrafo 1. 
del convenio. La ascendencia de estos 
pagarés será equivalente a cada una 
de las sumas semestrales y pagado- I 
ras, según expresa dicho párrafo. 
"Se instruirá a la Comisión de Re-
paraciones a fin de darle facilidades j 
para que cuando las potencias que re- I 
cibirán parte de estas reparaciones 
las exijan, puedan entregárselas de 
acuerdo con los convenios existentes 
entre ellas. 
Artículo S—Alemania quedará en ; 
libertad de hacer pagosadelantados1 
en cualquier época a cuenta de las 
cantidades de su deuda. j 
•'Los pagos adelantados se aplicarán 
en la reducción de las anualidades fi-
jas que se proveen en el primer pá- i 
rrafo del artículo 1. A este fin las 
anualidades se descontarán al tipo de 
un ocho por ciento hasta el 1 de Ma- ' 
,yo do 1923; al seis por ciento desde 
Mayo 1 de 1923 a Mayo 1 de 1925, y al 
cinco por ciento desde el l de Mayo 
de 1925. 
Artículo 5.--Alemania no contrata-
rá directamente ningún empréstito ex 
traojero sin ia aprobación de la Co-
misión de Reparaciones. Esta provi-
sión es aplicable al Gobierno del Im-
perio alemán, a los Gobiernosi de los 
Estados Alemanes, a las autoridades 
prortnnclales y municipales de dicha' 
«ación y a cualquier compañía o em-
presa bajo el control de dichos Go-
biernos o autoridades. 
Artículo 6.—Para el cumplimiento 
del artículo 248 del Tratado do Ver. 
salles, todo el tesoro e impuesto del 
Imperio o Estados alemanes, quedarán 
sujetos como garantía para el total 
cumplimiento por Alemania de lo pre-
visto en el presente convenio, 
"Las rentas de las aduanas maríti-
mas y territoriales, incluyendo en 
particular las que producen las Im-
portaciones y exportaciones y de cual-
quier Impuesto subsidiarlo, constitui-
rán garantía especial para el cumpli-
miento por Alemania de lo previsto en 
el presente convenio. 
I "Las rentas de las aduanas martíi-
mas y territoriales, incluyendo en par-
ticular las que producen las Importa-
ciones y exportaciones y de cualquier 
Impueeto subsidiario, constituirán ga-
rantía especial para el cumplimiento 
del contrato. 
"No se hará modificación alguna a 
fin de disminuir los Ingresos ni se 
permitirá la aprobación de leyes o re-
gulaciones en ese senüdo sin qu,5 sean 
sancionadas por la Comisión de Repa-
raciones Todas las rentas de adua-
nas serán guardadaa a nombre de* 
Gobierno alemán por un sindico gene-
ral aduanero nombrado por dicho Go-
bierno con la aprobación de la Comi-
sión cíe Reparaciones. 
"Casoi de que Alemania falle en 
cualquier pago, especificado en el pre. 
senté arreglo, se estipula lo alguien-
te; 
(1) La totalidad o parte de las ren-
tas aduaperas en manos del síndico 
!Siar5Í ?, e<ie Amarse por la Coml-
, ™ ^Paraciones para aplicarlo 
al pa?o de las obllgacioies que Ale-
mania haya dejado de satisfacer. Ea 
tal caso la Comisión de Reparaciones 
puede, si lo cree necesario, tomar a su 
^ f 0 l̂la,mlsma la administración y 
C0?or? K & derecl">s de.aduanas. 
L Í S !ÍL22Ü#61' do Reparaciones 
puede también invitar formalmente .1 
n Z ' T & i ^ 1 1 para ^^eder al au-mento de los aranceles o dar los na-sos nectarios paj.a aumentar sus re-
S s l ó n T 1 1 10 eStlme 1-
HOTÍL DESTRIHK) POB UN DT-
_ CEJÍDIO 
HOBOKEN. Enero 30 
( Once Personas perecieron quema-
das hoy a primera hora en un incen-
dio que destruyó el Hotel Colonial de 
MU] 
Cuatro más sufrieron graves que-' 
jmaüuras y fueroil coDánOtom a un 1 
hospícal 
i Gran número de personas acudieron 
hoy al iNecrocomlo tratando de id^nti-
ificar los cadáveres. Sólo lo lograron 
en parte, sin embargo, aunque la po. 
jhcia dijo que joyas y otros artículos I 
que se encontrarían en los cadáveres ! 
probablemente seria causa de que sel 
descubriese la Identidad de las vícti-
mas . I 
klyn. fué Identificado esta noche por I 
û esposa y un amigo, quienes decla-
raron que los efectos personales on- ' 
.centrados en el cadáver pertenecían a 
Mr. Soyder una mujer que estaba! 
con el no habIa sido identificada esta 
noche. En el corredor de una habita-i 
ción se halló el cadáver un un hom- ' 
bre que después fué identificado co-
mo el de Frank Longa, de treinta y 
ueis años de edad, de Hoboken Mrs 
Mary Schumaeher, de 42 años de edad. 
O F R E C E M O S 
T o a l l a s de P a p e l en 
Rol los 
P a p e l H i g i é n i c o en 
Rol los y en Bofas 
S e r v i l l e t a s papel Cre-
p é y U s a s 
Cartuchos M í k a d c s 
p a r a D c l c e r í a s 
9 f 
PIBAN PRECIOS A. 
" L a O r i e n t a l 
D K 
E m i l i o F e r a á s d e z 
S. en C. 
Almacenistas I na portado-
res de Papel • Impresores 
R o r a I I a t 2 y S . l £ n a c i t 7 4 
Teléfono A-7194 
Apartado 2124. Habana 
amigo de Inglaterro. t 
La carta aludida a la represalia 
fle los Black and Tans. 
Durante la prolongada abstinencia 
de Mac Sweeney, el Padre Dominic 
no se apartó ni un momento de su 
Izido. Por conducto de él se comuni-
caron informes bastantes detallados 
al mundo respecto al martirio volun 
tario del Alcalde a cuyo lado estuvo 
cuando expiró. 
ACCTDEVTE FERROTULRIO 
LIMA. Perú Enero 30. v i 
A consecuencia de un choque entre 
un tren de pasajeros y otro de car-
ga, ocurrido hoy en Huachana, cer-
ca úe Oroya perecieron siete perso-
nas y más de cuarenta resultaron le 
sionadas. 
Muchos d© los carros quedaron 
completamente demolidos. 
lio encendido, que prendió fuego al 
cortinaje. 
El jefe de bomberos Gilday declaró 
esta noche que creía quo el no haber 
Greel dado prontamente la señal de 
alarma, lo mismo que el estado en 
que se hallaban las victimas cuando 
ocurrió el inceváio, oonstituyen la 
causa de las pérdidas numerosas de 
vidas. Declaró que se hallaron bote-
llas de -whlskey en algunos de los 
cuartos, agregando que si los ocupan-
tos hubiesen podido comprender las 
advertencias que les enviaron creía 
que apenas hubiera habido pérdida de 
vidas. 
Bl jefe declaró que el edificio esta-
ba provisto de amplias escaleras de 
ealvamento. 
LOS HERMANOS ARRIETA JíO 
SON RETOLUCIONAMOS 
CIUDAD DE MEJICO, Eenro 30. 
El General Andrés Arrieta, que se-
les once hermanos Arrietas, que,- se-
gún noticias recientes, había estado 
dirigiendij una Inenrrecclón en 1̂ 
Estado de Durango, ha visitado per-
sonalmente el Cuartel General ?̂1 
General Anacleto López, negando que 
él ni ningún otro hermano suyo ha-
ya pensado Iniciar un movimieríto 
revolucionario. 
Este informe esta contenido en una 
declaración oficial expedida anoche 
por el Ministerio de la Guerra y se 
basa en un despacho enviado a esta 
ciudad por el Genetal Eugenio Mar-
tínez. DIcese que Arrieta ha sído con 
ducldo a Durango. 
PROTESTA DE LA GACETA DE 
FRANFORT 
FRANKPORT, Enero 29. 
La Gaceta do Frankfort, comentan 
Ido el reciento conato de secuestro 
de que fueron objeto Grover Berg-
doll e Isaac Strecher en Eberbach, 
Badén, dice hoy que los métodos del 
salvaje Oeste para hacer cumplir la 
ley según lo practicaron los Sheriff 
en los distritos frontelrzos de Kan-
sas y Colorado, apenas son adapta-
bles en Alemania. 
El periódico supllcá, a los extran-
jeros que se abstengan de usar el te-
TTitorio alemán para estc4Í experi-
mentos y dice que confía en que loa 
Estados Unidos no Interpreten ol 
estado actual de guerra entra los dos 
países, como "licencia para invadir 
a Alemania o permitir que sus agen-
ten secretos se dediquen a la practi-
ca de tiro a diestro y siniestrô  
EL PADRE DOMEíIC SENTEN-
CIADO 
LONDRES, Enero 80. 
El Padre Dominio, capellán de la 
Guardia Republicana y Consejero es 
peritual del difunto Alcalde de Cork 
que fué Juzgado por un tribunal de 
guerra en Dublin en el mes de Ene-
ro, ha sido sentenciado a cinco años 
de prisión de los cuales dos le han 
sido condonados. 
El Padre Dominic fué arrestado en 
el mes de diciembre al ser Invadido 
los Monasterios por la Policía y la 
fuerza militar en Dublin. 
Las acusaciones se besaban en cler 
tos párrafos contenüdob en un libro 
de apuntes y en una carta, que se ale 
iga ful escrita por él. Sostuvo el 
acuerdo que los apuntes, le fueron 
dictados por el Lord Alcalde Mac 
Sweenney, en la prisión de Briston, 
en presencia de las autoridades, pa-
ra ser trasmitidos a los amigos de 
Ma<í Sweeney y que la carta era 
una comunicación privada para un 
Anticalculina 
arenillas y los 
Ebrey elimina las 
asientos de la orina 
EL PERU T EL TRIBCNAL DE JUS 
TICIA INTERNACIONAL 
LIMA, Perú Enero 30. 
El periódico "El Comercio" reco-
mienda que el Perú participe en el 
tribunal de Justicia Internacional 
constituido bajo la Liga de Naciones 
El periódico se declara en favor 
de la aceptación de los principios del 
tribunal, según han sido expuestos 
por el Jurisconsulto americano BU-> ^^^pEYES 
hue Root. 
- N E O S A L V A R S A N 
$ 2 - 7 5 
d o s i s 
LEGITIMO 
Tenemos cartifteado del fabricant« 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa per ser garantizados su* 
efectos y procedencia. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
APARTADO 
S 5 é . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s TEL ^ 
mo, y los médicos que lo asisten so 
muestran bastante alarmados. 
BELGAS SALIERON 
CONSTABÜLARIOS SENTENCLADOS I COMENTARIOS DE LA PRENSA 
MANILA, Islas Filipinas, Enero 29. | PARIS, Enero 30 
PARA MADRID 
BRUSELAS, Enero 30 
LLOTD GEORGE SALE DE PARIS 
PARA IO>DRES 
PARIS. ;Enero 00. 
El Primer Ministro Inglés, Mr 
Lloyd George, salió de París esta ma 
ñaña para Londres, por la vía do 
Boulogue. |, 
Acudieron a la Estación para dts-j BEDIDAS COMERCI ALES 
petíirlo Mr. Roumer, Ministro de Ha-j ADOPTARA. GUATEMALA 
cienda francés; M. Louchur, Minis-• WASHIX¿TON( E^ro^o. 
tro de las reglones liberadas; las; para dar impulso a sa comercio de 
Setenta y siete hombres alistados 
del Constabulario Filipino, declarados 
culpables de sedición fueron senten-
El Rey Alberto y la Reina Isabel i ciados hoy a diez años de prisión ca-
salieron hoy para una visita a Ma- L da uno y a pagar multas que varían 
i de quinientos a cinco mil pesos. Las 
M. Jaspar, Ministro de Estado y el| seténelas de prisión son del máxi-
Marques de Villalobar, el Enxbaja- mum que permite la Ley. 
dor español acompañan al Rey y a la 
• Reina. 
QUE 
Lord Hardinge, Embajador inglés en 
Francia, y Lord D. Abernen, Emba-
jador inglés en Alemania. 
LA PRENSA FRANCESA T EL CON 
SEJO SUPREMO 
PARIS, Enero 3z 
exportación, qug en su mayor parte 
sa lleva a cabo con los Estados Uni-
dos, Guatemala, según anunció hoy la 
legación de aquí está preparándose 
para abolir o reducir considerable-
mente los derechos sobre todos los j 
artículos de importación. 
El derecho de exportación al ca-
MR HARDING DE PESCA 
MIAMI, Florida, Enero 30. 
El Presidente electo Harding y su 
séquito salieron de MIamI esta tarde 
a una hora avanzada para una ex-
cursión de pesca que durará dos días 
en las inmediaciones de Cocolobo, Is-
Comentando esta tarde el acuerdo 
tomado por el Consejo Supremo, "Le 
Petit Parisién" y "Le Temps" aceptan 
generalmente la solución como mues-
tra del completo acuerdo que existe 
entre los aliados. 
OPINION DEL MINISTRO DE DE. 
FENSA ALEMAN 
BERRLIN, Enro 30 
El Tratado de Versalles nos priva 
de nuestra soberanía en asuntos mili-
tares; nosotros consideramos que eso 
es equivalente a la Imposición de 
una ley injusta, y creemos que so-
la apartada en los cayos de la Fio- , mejante restricción sólo puede durar 
rida del Sur, treinta y ocho millas muy poco, dijo ayer Herr Cossler, Mi-
al Sur. nistro de Defensa, durante el curso 
La expedición establecerá su cuar- ¿e un ¡argo debate en el Reigchstag, 
tei general en Cocolobo, ocupando sob,Te el presupuesto militar 
una pequeña casa que se eleva sobre Ministro agregó que Alemania 
una extensión de agua y que en un verja con gusto el desarme universal; 
tiempo fué madriETuera favorita de pero ĝ ora ve a los Estados Unidos 
Lrf̂  periódicos expresan unánime fé, que sale de Guatemala en gran- ios piratas. El edificio está bastante la ro(iean febrilmente dedicados a 
aes volúmenes se abolirá o reducirá bien equipado pero se encuentra a Amarse 
a una cifra nominal. mu^as millas de toda otra habitación , lXbOR D E L CONGRESO AMERI-
^ La perdida de Ingresos resultante humana careciendo de medios de co-', CXXO 
de esto se compensará adoptando un municación con el mundo exterior. , WASHINGTON, Enero 30-
Los excursionistas pescarán desde i congreso entra mañana en la dis-
el yacht Shadow V en que salieron I cuglóll de innumerables asuntos, con 
de Miami como huéspedes de su pro-
pietario Cari Fisher, jef'3 de una cor-
poración, propietaria de varios ho-
teles en la playa de Miami. 
impuesto sobre las rent s, semejante ¡ 
al quo existe en este país. 
El Presidente Herrera, que está 
elaborando este nuevo plan, cree que 
la abolición de los derechos de ex-
portaefión dará gran Impulso a la 
Industria del café. 
satisfacción ante las decisiones a que 
llegó ayer el Consejo Supremo Alia-
do respecto a las reparaciones. 
Muchos peródicos ensalzan al Pri-
mer Ministro Briand por la manera 
como ha manejado los intereses de 
Francia dnrante las sesiones del Con 
sejo. i 
"Lo Petit Parisién* dice; 
"Ayer fué quizás ei día más fe-
liz y más Importante que hemos pa-
sado desde el armisticio' If i Petit BOLITTA ESTA TRANQUILA 
Parisién es órgano del Gobierno. ;WASHINGTON, Enero 30. 
"Por fin, contin l^ dlciendd este ^ Bollvia está tranquila, según ca-
perlódlco, podremos negociar en el |. blegrama recibido hoy por Alberto 
extranjero bonos del Tesoro Alemán , Cortadillas, encargado de asuntos dfc 
correspondientes a la parte quo nos ¡ Bolivia, y trasmitido por Bautista 
toca del primer pago anual por con- / Saavedra, nuevo Presidente de la Re-
cepto de reparaciones. El cambio me \ pública. 
jorará dentro de unos cuantos me-' • 
ses y se normalizará ei comercio, rej ARMAS ESCONDIDAS EN COSTA 
/ EL NUEVO MINISTRA T r ^ T ^ 
( WA SHTNGTO V ^ U ^ O r 
NEW YORK, Enero ao 
i El príncipe y la n̂ n 
I de Rumania, l l egaron™^ ***** 
i del vapor Aq^tanla/JLíoy a bof. 
, Washington, donde el pr, • . 
| rá posesión del cargo de r,,, Pe ̂ a -
I tro Rumano. ^ 00 na^0 
La Princesa BIbesco es m*. 
1 Primer Ministro Herbert ¿ dt>l e,. 
de Inglaterra, en donde ai" ^ ^ d , 
BIbesco prestó servicio8 .Lv"111^ 
, anos en la legación de R u ^ J " 6 « 
CRISIS EN LAsTNEcwriArT^ 
POLACAS T RUS VS ^k1010*^ 
COPENHAGUE, Enero 30 
En un despacho al Politlt»» ^ 
Riga, se anuncia que Se £ deS(i» 
tado una crisis en las ne^M?!?^-
sobre el tratado de pa, eniS * ^ 
Polonia. M. Dombsky! re í^111 ^ 
polaco exigió 70.000,000 de raKufnte 
oro a Rusia( pero M. Joffe el i-? ea 
la delegación rusa, se nt-ft * 1¿*Í9 
más le 30.000.000. * 0***ctT 
El despacho agrega que ambas «.r 
tes se han negado a firmar 1^ 
del tratado que ya había sido S í 
tada. ttceI>-
EL PRESIDENTE WILSON Pitrtt 
CARA UN LIBRO SOBRE I K f ^ V ' 
FERENCIAS DE LA P\Z 0V 
WASHINGTON, Enero 30* 
El presidente Wilson ha estado w 
j cogiendo y areglando para tenerla 
I preparadas toda clase de notaa y do 
cumentos relacionados con las «mfê  
rencias de paz de París, con el fin 
publicar un libro sobre las negocia 
clones. ^"ua-
Hoy se supo que el presidente al 
hacer estos preparativos ha aceptado 
los servicNs. voluntarios de Ray sta-
ward Baker, que se encontraba agre-
gado a la comisión americana de la 
paz. 
El señor Baker durante las dos se-
manas pasadas ha estado varias ho-
ras todos los días en la Casa Blanca 
dándole forma a todos los datos que se 
encuentran en poder del presidente 
sobro las citadas conferencias. 
Aunque no se cree que el Presidente 
Wilson tenga la idea de comerzar la 
tarea de escribir o dictar el libro que 
so ha propuesto publicar, en las últi-
mas semanas que le quedan en el po-
der, se tiene entendido que empezará 
a hacerlo unos, días después de haber-
so retirado a la vida privada. 
RICA, Enero 
MCA 
SAN JOSE DE COSTA 
30. 
Dos mil rifles, que .según dicen las 
l autoridades, han estado escondidos 
nacerá, terminará la ociosidad y se 
reducirá el costo de las subsisten-
cias." 
iSe alaba al Presidente Mlllerand 
por su labor al Inaugurar una política 
quo se considera que ha dado por* ieS(je "qi7e cayó el ex-PresIdente" Fe-
reauHado un éxito completo paraj derico Tinoco, fueron descubiertos 
FYancia. 
SERAN REDUCIDOS LOS .TORNALES 
DE LOS OBREROS DE LOS 
ARSENALES 
WASHINGTON, Enero 29. 
Hoy se les presentó para su acep-
tación a unos sesenta mil o setenta 
y cinco mil trabajadores de los arse-
nales americanos una decisión para 
reducirles sus jornales del diez al vein 
te por ciento con la Idea de dar nue 
solo veinte y ocho días laborables que 
iquedan para despachar los proyectos 
de ley de crédito y otra legislación 
quo se ha ido acumulando tanto en el 
Senado como en la Cámara. 
Para acelerar la acción sobre el 
proyecto do ley de Presupuestos, al 
proyecto de emergencia arancelarla 
F'ordney se le dará lo que los Sena-
res llaman la última oportunidad on 
el Senado esta semana. 
La legislación, excluyendo a los In-
migrantes será considerada esta se-
mana poo: la comisión correspondiente 
del Senado, proponiéndose los leaders 
dictaminar un substituto del proyecto vo impulso a esta Industria. Filtre 
ellos se incluye a la mayoría de los 1 ** ley Johnson que . ^ W j J r t ^ J -
empleados en los arsenales 1 mente toda cla£e d6 ""n^ración por 
FALLECIO UN DISTINGUIDO RE-
DACTOR DE LA PRENSA ASO-
CIAD Ai 
NEW YORK, Enero 30. 
Wilmer Stuart, redactor de la soc 
ción de los mercados, y director del 
servicio de elecciones de la Prensa 
Asoclalda, falleció hoy de pulmonía 
en el Hotel St. George de Brooklyn, 1 
después de haber permanecido enfer 
mo por una semana. 
Durante muchos años ha estado a 
cargo dlrectamnte por desarrollo y 
extensión del servicio de elecciones 
de la Prensa J_sociada, el cual fué 
organizado por él. Esta labor v sus 
deberes como Jefe de la Sección de 
mercados, lo llevaron a casi todaa 
las reglones del puís, relacionándose | 
con un número crecido de miembros i 
(de la organización. 
Mr. Stuart nació en Brookyn en' 
1869. Deja viuda y un hijo Wilmer 
que so encuentra ahora en Cuba. 
LA MARINA JAPONESA 
TOKIO, Enero 29. 
Bl vice almirante Tomosabure Ka-
to. Ministro de Marina, ha declarado 
que prescindiendo del programa na-
val de los Estados Unidos, el progra 
ma Japonés exige quo se completen 
los ocho acorazados y ocho cruce-
ros. 
Así se expresó el vice almirante 
contestanldo a una Interpelación del 
Teniente General Uchara, Jefe del 
Estado Mayor. 
Declaró el Ministro Kato, que era 
de lamentar que el acto de completar 
estas construcciones se interpretase 
cô psf nueva expansión^ sttendo ¡asi 
que en realidad, esa obra se inaugu-
ró hace diez años y es resultado de 
una imperiosa necesldald. Aun des-
pués de completada esto construc-
ción agregó, quedaría un ancho mar 
gen entro la fuerza navríl del Ja-
pón "y la de las demás potencias. 
Hablando del ejército, el Ministe-
tro de la Guerra, Tanakak, dijo que j 
las fuerzas del Japón se habian or- I 
ganizado, únicamente para garantí-1 
zar los derechos' territoriales. 
hoy en la casa de Jaime Esqulvel, 
que fué destruida parcialmente por 
un incendio. • 
Las autoridades han ordenado el 
arresto de muchas personas en sus 
esfuerzos para averiguar el objeto 
a que se dedicaban esos rifles. 
Se ha ordenado un referendum ge-
neral sobre las proposiciones para la 
reducción de los salarios de todos los 
constructores de barco en la costa 
del Atlántico y de la Bethlehem Sphlp 
ping Corporation, i 
Los Jefes de los trabajadores no pu-
dieron predecir el resultado, que se-
gún han dclarado, no se sabrá hasta 
mediados de febrero por lo menos. 
el período de un año. 
IMPROBA LABOR 
ZION. Illinois, Enero 30. 
El inspector Glen Voliva, que ha 
prohibido a los hombres fumar y a 
las mujeres usar trajes descotade» y 
cosméticos en esta, colonia de 
cípulos\le la Iglesia Aposté 
tiana Católica de 71on, anu^lj^sta 
noche que había enviado dos emisarios 
a "cristianizar la corrompida ciudad 
de New York." 
-IÜJ Jü-
EL DIESTRO SANCHEZ MEJIAS 
GRATEMENTE ENFERMO 
, Jlga vesical como de la biliar.^Anti. 
de Jersey City, fué encontrada en el \ calcnUna Ebrey, el gran remedio pa-
¡cuarto y no se abrigan esperanzas de ra el hígado, ríñones y vejiga, se en. 
salvarla Otra mujer que se negó a cuentra de venta en todas las bo-
dar su nombre identificó el cadáver ticas, 
de su compañero, que había perecido 
quemado, como el de William Smith, 
de Jersey City. Ella escapó ilesa. i 
El Libro Registro fué quemado por 
completo y no hay medios de averi-
guar los nombres de las victimas si 
no son iaentificados por sus amigos. 
Bernard M. McFeely. director de 
seguridad públipa, en Hoboken, ha 
ordenado dos investigaciones, una por 
la policía acerca de la manera como 
se dirigía ese hotel y la otra por el 
Departamento de Bomberos para de- . 
terminar cómo empezó el fuego. 
Según ha declarado George Grell, | 
el empleado de guardia, el fuego em- 1 
pezó en un cuarto cuyo ocupante se I 
bailaba fuera a la sazón. Créese que ! 
este huésped dejó un tabaco o clgarrl. 
disuelve las piedras tanto de la ve- » CIUDAD DE MEJICO, Enero 30. 
Ignacio Sánchez Mejias el famo-
so torero español, que ha estado li-
diando toros en esta ciudad durante 
el invierno se halla gravemente enfer 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
CoiSQltas de soche áe 7 a 9. Be día áe 12 a 2 
Tel. M-15 96 San Lázaro 229, casi esq. a Belascoain. 
863 alt 5 f 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARLK3 MORE 
Î Senlero Indastrlal 
Ez-Jefe oe l»« negocios de Marcas 
7 Patentes. 
Bwaílllo, 7 alfog. Teléfono A-MS* 
Apartado númoru 7W. 
i C5950 •u> 10t..il 
M O N E D E R O S I N G L E S E S 
(ELEGANTISIMOS, PARA LLETAB EL MENUDO) 
Todos de pieles finísimas, acabados de recibir. La mayor diversidad 
de formas, tamaños, coloros y tipos. Los d« damas, son primorosos, 
cequetones. Todos se prestan para hacer obsequios a quienes pre-
sumen do buen tono. 
V E N E C I A 
9 9 
O B I S P O . 96. T E L . A-320L 
C A S A S B A R A T A S 
E n e l R e p a r t o D u r a f l o n a 
En la meseta comprendida entre el Palacio Durañona y 
la quinta que fué de los .Marqueses de Almendares; punto 
alto, lado de la brisa y la sombra, dominando el valle des-
de el cual se divisa la Loma del Mazo, con tres líneas de 
tranvías que lo unen directamente tanto con el centro de la 
Habana como con sus barrios extremos. 
En este mismo reparto la "Cooperativa de Obreros" 
integrada por más de tres rail asociados ha comenzado la 
presente semana un grupo de diez casas que forman parte 
de las cuatrocientas que allí se construirán en breve lapso de 
tiempo. 
Se pueden adquirir solares con la medida y condicio-
nes de pago que desee el comprador. 
O B I S P O 5 0 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Z A L D O , S A L M O N Y C í a . 
EL SECRETARIO DE •VARINA HA. 
CE SU ULTIMA VISITA A LA AC\. 
DE MI A DE ANNAPOLIS. 
ANXAPOLIS, Maryland, Enero 30. 
El Secretarlo de Marina Daniels, al 
dirigirse a un regimiento de cadetes 
anoche en la academia naval, les dijo 
; quo no habría reducción en la Mari-
na, al menos en un futuro cercano. 
''Nunca ha habido una mayor nece-
1 sidad de una gran escuadra, tanto flo-
tante como submarina," dijo Mr. Da-
niels. 
' La Marina es a la nación lo que las 
corrientes del Golfo son al Océano " 
La visita del Secretario Daniel a 
I la academia será ia rtltima, pues don-
tro de cuatro o cinco semanas so -< -
; tirará con el Gabinete de M" '»V¡ls>>n 
I siéndole grato re ;ordar los cebo ¡lúos 
i que ha estado como Jefe de h MAirl-
¡ na. 
j, "He hecho un buen número d? 
I viajes aquí—dijo;— pero ésNí ha «lí 
ser el último. Me es grato retirarme 
do la vida pública y volver a Ocum 
la silla editorial y ocuparm3 en h re 
Étoón de artículos de lo murLx que 
tc lP poí escrib:: 
IDÍ PLAZO MAS PARA LAS BlCliK 
: 31 ACION ES MEJICANAS 
| CIUDAD DB MEJICO. Snero 30. 
Los extranjeros que han sufrido 
daños y perjuicios durante las revo-
luciones mejicanas obtuvieron un año 
más de plaao para presentar sus .**' 
clamaciones. 
SE PROHIBE LA CACERIA EN IR-
LANDA 
CORK, Enero 30. 
El Mayor General Sir Edward Sirle-
kland. al mando de las tropas, ha ex-
pedido una proclama prohibiendo lf 
caza en ciertas zcv.zs de los Condadô  
de Cork, Tipperary y Limcrkk. 
A.lcga en justificación de esta mt-
dlda. que es posible que estas cacerías 
locales diesen origen a infracción^ 
y desórdenes impidiéndose ?a restau-
ración del orden' 
cosas de ljTcamorra 
ÑAPOLES, Italia, Enero 30. 
Signar Abatemaggio, que en 1911 
distinguió denunciando a la Camorra 
por el asesinato de Gennaro Cuoco'0 
y su esposa en 1906, procuró suicidar-
se aquí ayer en los momentos en qa 
la policía iba a detenerlo bajo la ***** 
sación de haber cometido un fra"den 
La bala que se disparó le perforó un 
pulmón; pero los médicos esperan ex-
traer el provectil y salvarle la viâ ; 
Durante la guerra Abatemaggio ob-
tuvo cuatro medallas y más tarde 
vió en Fiumc. a las órdenes de u 
Annunzio. 
Interrogado por la pollca, el nen 
do contestó: _ 
"Me muoro. Crean la palabra de " 
moribundo. Soy inocente. La hist0'da 
es demasiado larga para Que.p 7̂ 
relatarla. Soy víctima de las drean^ 
tcincicLS " 
. Todo» lo., deudos de los condenad̂  
a prisión en la causa seguida a ^ ^ 
coló, especialmente las iierman̂ L<,n 
notario Enrizo Alfano, se dlrlP^J^ 
Inmediatamente al hospital, al If? 
rarse del conato de suicidio, eff la ec-Abateira-peranza de poder inducir a D :!¿0. 
ggio a que declare que sus ^ v ^ e 
nes durante el proceso, fueron iaK0 
No se les permitió ver a A-tate^f!,a-
Este le dijo a la policía; '^^008-
ggio nunca ha mentido."' No -¿a. 
da que retirar de la acusación»^^ 
de lo que dije en esta "triste 7 
rabie ocasión." 
SE HACEN ESFUERZOS P«R ^f' 
CLARAR LA HUELGA E> TtAIM 
ROMA, Enero 30. ¿«des* 
Los Comunistas están estDrzan« ^ 
enérgicamente para declarar ana ^ 
ga general y especialmente J10*^^ 
pensión completa del servicio ^ 
vario, como protesta contT3-uLaS f 
cientos choques entre socialur¿ «1 
miembros de los fascistas, o s 
Partido Radical Nacionalista. 
ancuentran gflan oposioión 
Continúa en TT^aglna J^lg^-
" SOLO HAY l ' ^ K ^ R O ^ O 
NA," que ca LAXADO f W 
QUININA. La firma de E. W. oa 
se halla en cada cajita. 
todo el mundo para curar resm 
en un día. 
D r . A . G . Casariego. 
Catedrático de 1» •.3 a» Tlslta especialista, ^traB^í0^ ga.-' Ha resresado cel «*" nefior*< 
de la saníre. Consulta» Lízaro. 340, bajea. C 8838 
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EX 
m u n d i a l 
Hace tres o cuatro años, todavíaj la carestía en todas las clases pro-
plena guerra, los escritores más1 ductoras, industriahí. comerciales y i 
îrenos'versados en materia econó- obreras; y nadie quiso creer que la! 
0 hacían mil conjeturas robre lojírubida general de los precios en un' 
mlCa sobrevendría después de firma-[grado tan espantoso había de promo-
v í a paz. Muy pocos adivinaron la j ver una catástrofe en sentido inver-
, Hdad presente, llena de sorpresas, j so. Los financieros más atrevidos se 
" m¿s optimistas creyeron que la ¡lanzaron a especular comprometien-
casez de producción y la carestía do enormes sumas en la pignoracióu 
cri5iguiente, obligarían a los pueblos ¡de mercancías, sin reflexionar que a 
hacer una vida más austera, con los dos años de conclúída la guerra, 
enos lujo y fastuosidad que antes; i los precios elevados habían de oca-
así, gastando menos en lo super-j sionar una mayor producción, cuyo 
fluo se Ihgaría a una nivelación de ¡efecto inmediato sería una taja re-
castos compatible con los enormes pentina en los precios, más pronta 
impuestos a que obliga el pago de las de lo que se imasinaran los espe-
(feudas contraídas por las naciones, culadores. ¿Cómo, siendo tan prác-
E;to era lo más deseable si no lo ticos en la materia, los elementos 
mis lógico que podía presumirse en de la Banca no previeron el caso? 
cuanto a la situación post-guerra. Pe- Es perqué se cegaron ante la pers-
ro no fué así. No se contaba con la: pectiva de»una ganancia tentadora, 
ción y multiplicación de las j Fué un caso de atolondramiento co-
ni con las doctrinas bohhe-1 dicioso, como el del individuo que 
\¡rui? y sindicalistas. En lugar de uní entrega un puñado de pesetas por 
oolivo d? escasez y economía, vino j un cartucho de perdigones que supo-
una ;ituaci6n abundancia y des-jne lleno ê monedas de oro. El loco 
L||far:o. Las clases enriquecidas con i afán de realizar una operación enor-
memente ventajosa, impide a! espe-jas especulaciones de la guerra, y con 
la explotación de la carestía, des-
plegaron un lujo deslumbrador y pro-
vocante; y las clases obreras, exci-
tack.s por el espectáculo sibarítico que 
ofrecían al mundo los nuevos poten-
lados, exigieron dobles y triples sa-
larios, y los obtuvieron por medio d: 
irpeiidas huelgas; y también por ra 
culador reflexionar sobre el nesgo a 
que se expone. Cualquiera que no se 
halle en un momento psíquico seme-
jante, puede recapacitar pensando 
en una posible baja de precios; mas: 
aquel a quien domina la obsesión de 
un negocio colosal, no atina con se-
mejant:s reflexiones. 
zón de que abundaba el din:ro li-i r» i . i • • i • , íW" u- Ue ahí la crisis bancana en to-¿uciario. Con esto, las clase? artesa,, , , , r" I dos-los países productores; y aun nos ñas pudieron también fantasear y , (|. . , 1 • i • r r i 'aguará3 un conflicto mayor: el de nermithze un lujo relativo, ti resul-¡. ,. , • j . 3 , . la oaralizacion de las industrias, y, 
lado fué que en vez oe imponerse! . . , , 1 . ., , j en consecuencia, la baja de los sa-rna ' ida económica con reducción ch;. . r r i n j . i- - i j i 1 lanos- t-n Luropa, hay millones de 
' r \ c - . se ccn?rahzo el derroch:; , m . a -., , . j . obreros sin ocupación, en INorte-Ame-ccravándoce la situación del mundo,' . , . . . . rica ocurre otro tanto, y a eso obc--rccipiíaba el desenlace; , , • j , ; decc la ley que suspende por tres 
B a n c o I n t s r n a o í o n a l d e C u b a 
L o s S á b a d o s y l o s D o m i n g o s 
c o r ^ o l o s d e t r á s d í a s d e i c 
s e m a n a , t e n d r e m o s a b i e r t a s 
l a s o f i c i Q a s d e Q u e s t r a c a s a 
C e n t r a l , d e 8 d e l a m a ñ a n a 
a 9 d a l a n o c h e . 
P a r a c o b r a r p a g a r é s a 
n u e s t r o s d e u d o r e s . 
P a r a i n t e r v e n i r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s c h e q u e s d e c u e n t a s 
c o r r i e Q t e s y d e c u e n t a s 
d e ^ h o r r o s . 
P a r a s e g u i r p a g a o d o a 
n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s c o q 
p a g a r é s c o m e r c i a l e s y b o r d o s 
H i p o t e c a r i o s . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 2 1 
Le saluda y le desea bien, suyo 
affmo. 
Cirilo A. AivaK z.' 
Felicito a los componentes de la 
nueva Directiva del Casino Español 
de Batabanó. y les de.-eo acierto y 
fortuna en la adminisiración de los 
Intereses morrles a su cargo. 
Es Presidente honoraUo, y ha si-
do fuerza efectiva en el desenvolvi-
miento de esa Sociedad, una persona 
prestigiosa de veras, la que me hon-
ra con su' amistad: don Manuel To-
rre Olaiz, Cónsul de España. Esa 
circunstancia e? parte en mis buenos 
deseos hacia ella. 
Muchas gracias a quien me envía, 
dos folletitos conteniendo las Confe-! 
rendas pronunciadas por el P. Ama-
ISq Moran, Profesor del Colegio de'-
Bel̂ n. con estos temas : "El sirtema' 
educacional de los jesuítas en el orden 
de la cultura moral" y en el orden, 
de la cultura Intelectual." 
Asunto" de veras Interesante el de I 
la educación de los niños por la Con-1 
írregaclón Jesuíta que ha ganado tan j 
buena fama en el mundo pedagógico, I 
y sabido como sé nue el P- Morán es • 
un talento y un educador excelente, 
no quiero cubrir el expediente dl-j 
ciendo que sus dos conferencias son 
plausibles: deseo leerlas serena y re-
posadamente, en uno de esos días en 
que no me atosigan cuidados y visio-
nes tristes del porvenir. 
Seguramente aprenderá algo y ra-
tificaré mi estimación por el gran 
Colegio donde esa educación hermosa 
reciben mis paisanitos. 
\ 
Leo que a mediados le febrero to-
•mará posesión de la alcaldía de la 
Habana don Marcelino Díaz de Ville-
gas, que en elecciones «egale? y por 
gran mayoría las ganó. L/eo que el 
Tribunal desestimó las temerarias 
reclamaciones que han demorado in-
justamente la realidad de es-» triunfo. 
Y otra vez rae duelo de la poca se-
riedad de nuestros políticas, solo 
cuerdos cuando hay un extranjero 
que nos la recomiende. 
En esta misma Sección tuve yo 
aplausos para el candidato d? ta Li-
ga doctor Onstavo Pino, ñor la nres-
rágico de la bancarrota actual, cu-
'yos efectos ron horribles, y lo haul 
ce ser mucho más todavía. 
años la inmigración. Nos amaga un 
verdadero crac de la industria, del co-
! rnercio, de la banca y de la agricul-Ln la guerra y desnucs de la gue-| . . \ , 
tura: consecuencia inevitable de la í, todos los elementos sociales han I 
hecho io contrario de lo qu; al Bien 
«neral convenía. í̂ n 1915 Alemania 
' conducta observada por los jefes de 
hizo ofertas de paz no aceptadas por 
los aliados, .porque querían llegar al 
los Estados, por los eynlotadores de 
; la guerra, por los trabajadores enso-. 
herbecidos y por los financieros co-
diciosos. 
t ' \ 
ante la calamidad de la 
o procedido al revés de lo 
iplasínmicnto del enemigo. Si se hu 
Wse firmado la par. en 1915, 
'9/6. los gastos d; la ' - n 
[«sitóles y h \ pérdidas de vidas hu- que rl buen juicio indicaba, y todor 
oleran sido nrnoó d» !a rrü!-1.. y 'adiemos de sufrir las terribles conse-
nluacon del ñutirlo ro c-cría ĥ y ta.n' rUencias ¿e esa locura universal, de 
Cravc como es. | I ese orgullo insensato, y de esa ambi-
Bpbt .otra parte, hs c-cplútadores dc ctSn desenfrenada que sin r-jsulta-
la carestía aburaron inicuament: el ¿o de la más tremenda catastrole d? 
«k ventajas. Extendióse el abuso deja historia. 
B A T U R R I L L O 
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ricanos se imponen y nos mandan a t̂ro y a veinte y cinco, no a treinta co-
capricho. a los treses meses de un|mo en Guanajay, el litro de alcohol, 
conflicto grave, no tenemos derecho 
labia "Kl Comercio", que es dter 
nvu ioiiuli gubernamental, anti-
fvencioiiHta y órgano más o me-
directo de un insigne Senador: 
La Ley Torriente es un trabuca-
Agreguemos lo que ni el Ejecuti-
ni el Congreso pueden confesar: 
solución no es nuestra, ni de To-
mte, nj del Congreso, ni de nadie, 
o una solución americana, a la 
lida americana y py.ra la conve-
lí ia americana. 
ios hemos pasado tres meses v;i-
'd'J. La mala fe y la ignorancia y 
Hnrersidad de interoses han cerra-
el paso a una solución cubana, 
lan tenido r;ue venir los americanos 
esolver el problema si es que pue-
Hamarse solución al articulado 
'esivo y violento da la Ley. 
Para qué tiene Cubt un Congreso 
caro? ¿Sirven para algo más que 
a tener al país en constante agi-
taci6n/< las g.'andes lumbreras de 
nuestros partidos políticos? 
Qiu-renios saber si ;;e ha extingui-
do anuí hasta tal punto el sentimien-
to del patriotismo, que para disculpar 
nuesfra ignorancia y nuestro abando-
no de los más graves asuntos, baste 
con la consabida frase ''Los america-
nos lo han querido." 
Hasta aquí el colega. Luego pesi-
mismos, desengaños, declaraciones 
terminantes fundadas en evidentes he-
chos, no son tibiezas del patriotis-
mo ni ataques míos a la situación im-
perante v a Ia política necia que ha-
cemos, con olvido de la terrible rea-
lidad nacional. 
Apuntemos ese tanto a nuestro fa-
vor. Y repítame? que si somos igno-
rantes frente a problemas tan claros 
y de tan urgente solución, y si des-
cuidamos la suerte de la patria para 
contentarnos con decir que los ame-
a quejarnos de nuestros propios im-| 
perdonables pecados. 
Copio, "ad peem literc": 
"San Juan y Martínez, enero 26 dei 
1921. 
Señor, Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Ilustre escritor y amigo mío: i 
Como siempre, con gran placer, he! 
leído su "Baturrillo" del 25 del ac-| 
tual, en el qu3 comenta lo que obser-1 
va "Yucayo" con respecto al alto 
epato de ía vida, y que no obstante 
la baja considerable de todos los ar-; 
tículos así como un cincuenta porj 
ciento los jornales, "en los comer-• 
clos al pormenor contindan̂  rigien-j 
do los precios de la guerra." 1 
Tal vez, estimado señor Aiambu-j 
ni. ahí como en Matanzas haya algu-| 
nos comerciantes sin conciencia que j 
'es imnorte un ardite el pueblo po- i 
bre del que "demuestran solo se ocu-1 
pan sino para explotarlo". Pero en i 
San Juan y Martínez no *e toleraría 
eso. . \ 
Aquí contamos con recto e Impar-
clal Supervisor, que vela por aliviar; 
de algún modo la crítica situación de 
las clases necesitadas y hace que se; 
cumpla el Decreto 1039, obligando ft| 
los señores comerciantes, farmacétttl-; 
eos y demás personas a quienes co-^ 
rresponda, a fijar en su estableci-
miento u oficina, los precios a que j 
serán vendidos los artículos que se 
detallan en el referido Decreto, y por 
ende que en este pueblo no sea tanta 
la carestía donde cuesta dos pesos, 
veinte y cinco centavos la "saca" de 
carbón, a nueve el azúcar refinado, 
a treinta y dos la lata de leche "La 
Lechera", la fresca de vaca a doce 
la botella, la manteca a veinte y cua-
Los demás artículos indispensables 
en las casas de familia,-el pan, el 
arroz y el jabón, no a los elevados 
precios que cita el exagerado "Yu-
cayo". 
Si aquí se hace cumplir y se cum- ; 
pie la Ley, vendiendo a su justo pre-
cio los artículos, nada más natural 
que el pueblo consumidor "sienta alar-
ma y no fricción, como en la ciudad 
de Byrne. o por lo menos indiferen-
cia ante los vaticinios de que puedan 
arruinarse y cerrar miles de estable- ! 
cimientos. • 
Punto, pues. Y a otra cosa. 
Aplaudo lo dicho por usted a un 
suscriptor del DIARIO que de Alto 
Songo, Oriente, le ha escrito. * 
Paisano Alo, por desgracia, el tal 
Ezequlel que alude se»' asturiano, no 
lee como yo diariameute sus escri-
tos; por que de leerlos, o saber leer, 
estaría mejor enterado de lo expues-
to por usted una y mil veces, con la 
imparcialidad acostumbrada. 
No se Inmiscuya en estos asuntos 
el tal "asturiano de Songo", y la tinta 
que el Infeliz emplea para ofender, 
Inviértala en contrarrestar la labor 
antipatriótica del combatido confe-
rencista español don Eugenio- Noel. 
f . 
tea y aparente sinceridad con que 
felicitó públicamente a .ou oontrincan-
ie, coníe^ándosé vencido por ti vo-
to de la mayoría v ofreciéndole coope-
ración para el éxito de su nisifin a) 
frente- de los intereses nuaidpal-s. 
El gesto caballeroso, patriótico y co-
rrecto, por mí loado justamente, pa-
recía asegurar que no se presenta-
rían dificuJt&des a la toma de pose-
sión del alcalde liberal. Y he ahí que 
han transcurrido dos meses, y sin 
fundamento legal se ha coartado el 
derecho legítimo del vencedor. 
Eso será político, pero no es se-, 
rio; si se iba a hacer eso, no se de-
bió hacer lo otro. 
Lo mismo con el caso Albarrán, 
cuyo nombre ha sido borrado por la 
Ley de la candidatura de la Liga, 
aunque va es imposible borrar el he-
cho de haber sido alcalde y candida-
to al mismo tiempo, contra los pre-
ceptos del Código electoral. 
. Y lo mismo con las elecciones anu-
ladas de Puerta de la Güira, en que 
se realizó la "hombrada" de entrar 
a tiros para que los electcrc? libera-
les huyeran sin ejercer su derecho. 
La misma nochfl del nri-ne'-o de no-
viembre, alguien me contó "la gra-
cia"; alguien muy anti-miguelista me 
describió el caso riéndolo sanamen-
"Se paulará ese colegio", le anun-
cié, pensando en la Nota de Francis 
White. Lo dudó mi amigo. En pre-
sencia del huésped del Minnesota no 
pudo prevalecer la jugada. 
¿Cómo, sin ser liberal como no 
podré serlo nunca, cómo no censu-
rar cosas tales y cómo no lamentar 
que no haya para estas tonerías sino 
la presión justiciera del extraño? 
J. N. ARAMBURU. 
L a M á q u i n a 
U N D E R W O O D 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el gusto ÍM participar a so 
distinguida cllenUll: ti tdaslado da 
su consultorio ^ ti. calla de Refuto 
numero 1 B, dond* como ¿iampre dá* 
rá sus cónsult»ff 1* l« • S. 
L o l i e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l descuento 
JÜAS R. AlVAREZ Y COMP. 
M u r a l l a y Cgido. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O H E N G R I N 
9f 
G 435 »d 14 tt U 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B O N N E T 
A B A S E D E Q U I N A 
¡ S E C O N f M E L C A B A L L E R O E N 
Q U E L L E V A B U E N S O M B R E R O ! 
Tenemos el mejor surtido, un surtido in-
menso, colosal. Hay para todos les gustos. For-
mas de última novedal Vengan los más 
elegantes y quedarán complacidos. 
, S O M B R E R E R Í A " L A H A B A N A " 
c J 7 ' A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
I L ^ ^ T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
alt ?.t -31 Anuncios TKLJILLO MARIN. 
o w r . 
4 4 
" A q u é l q u e o s d á , o s g u i t a 
s i e m p r e a l g u n a c o s a " . 
EL DANDY" 
S ó l o v e n d e g é n e r o s d e 
l a n a p u r a . 
P a ñ o s y T e j i d o s , a g u a c a t e 4 7 
P é r e z , S ü á r e z y C a . 
fe 
j . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o i o i 
Dr. Juan Alvarez Goanaga 
Ka peciatiata en enferma dada* 
•«cretas y Viaa Urinaria*, 
layeccioae» «la Neosalvaraán 
lecftimaa. 
CONSULTAS DE 12 z 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i 
A L E M A N A S 
A precio» de fábrica. 
Venta al por mayor en 
LA CASA AGÜERA 
Monserrate, número 129, entre 
Teniente Rey y Muralla. Habana. 
Teléfono A-3257. 
C 671 «d 2g 3t 27 
D o c t o r C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento especial de l*b Jtecciones •> la sanRre. r«n̂ r*OB, aiflMw churla, partos j enferro«d«4ea de «eilorns. Inyecciones liitr»T«j»oi»»a, sueros, ra-mnaa. etc Cltnlta peía tombres. 7 y media a 3 7 uiedl» dt> la noche. CHnl-<a para m<i]«res: 7 > media a 9 7 me-dia de la mafia na. Consuma», da 1 a 4. 
Campanark». Tel. A-SD90. 
Anuncio TRUJILLo MARIN 
D a d o r a A i a d o r . 
Kŝ eclalista <c • i aufarautaad*̂  
'el • tómago Tr¿ta par ua proca* 
jim.-Jto espeolal laa i)«pápalas, 01-
cer*a del estómago 7 U uatarltis crC-
T:ca, líefrura»»^ cura. Consultan 
de 1 a S, Rcloa . I Teltíono A-60BO. 
Gratle a loe Wlmm. Uaná*., uitr-
roles y rler* *' 
D r . H e r n a n d o Segui 
aT£i)R.\nC0 D5 14 UNIVERSIDA) 
Garganta, Nariz y Oídoa 
Prado. 3S; de 12 a 3. 
S e n e c e s i t a n 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achuris, Aralos. Te-
rán, Junco, Almagro, Espada, Iz-
qwtt'do de la Sucesión de E. Her-
mino González, en Jovellanos, 
provincia áv Matanzas. 
293» I f. 
D r . O a n z a l i ] P e i r o s o 
CIRUJANO OT.l. HORPJTA.T. DF EXER-gencias y del IJospital Nflmero Une. 
ESPECIALISTA RM \~IA9 l RTNARIAS i t enfermeila»i»a venéreas. Clstosto-pía y cateterismo de los uréteres. 
TNYKCCIOXIU de' NKOSALVABSAX. 
•ONSl lTAM. OU tt A U A. M. T DB 
/ 3 p C p. m OD la »**lle do Caba. fld. 
R DIASt^ DS LA HARL 
HÁ « al parl^iea sajar 
infamad*. 
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AYER EN E L TENNIS 
Irán día el de ayer. 
Je una animación completa. 
Los espectáculos de la tarde, y de 
mido principalísimo la representación 
de AJda en el Nacional, se vieron muy 
farorecidos. 
En las carreras, dedicadas al pri-
mer Magistrado de la Nación, una 
afluencia extraordinaria de público. 
Luego, el tea dansant del Conntry 
Clnb, del Tennis y del Hotel Almen-
dares. 
El paseo. 
Un capítulo de alegría. 
Y como epílogo de domingo tan pri-
vilegiado el baile y las comidas del 
Gran Casino de la Playa. 
¿Qué describir? 
El té del Tennis ¡cimeramente. 
En su apogeo la fiesta a" mi llegada 
pude darme cuenta desde la mesita 
que se me tenía reservada del brillan-
te, nutrido y lucidísimo concurso que 
reuníase en los salones de la aristo-
crática sociedad. 
En una mesa Inmediata, la señera 
María Herrera viuda de Seva, rodeada 
de laa distinguidas damas Eugenia Se-
grera de Sardina, Amparo Alba de 
Perplñán y María Teresa Demestre 
de Armeaiaros. 
Tomaban el té con la Marquesa de 
Laninaga la»} scfñoras María Galarra-
ga de Sánchez y María Teresa Herrê  
ra de Fontanals. 
Merceditas Martínez de Robins, que 
ha venido de Nueva York, como todos 
los afioe, a pasar el Invierno en la Ha-
bana, era saludada por sus numerosas 
amistades con frases de bienvenida. 
La Condeslta del Rivero. 
Mrs. Schulze. 
Mrs. Upmann. 
María Wllson de Villalón, distingui-
da esposa del Secretario de Obras 
Públicas, y la del Sscretario de Tns-
trucción Pública, Felicia Mendoza de 
Aróstegui. 
Entre un grupo de la más alta dis-
tinción, Panlette Goicoechea do Men-
doza, Merceditag de Armas de Lawton, 
Pepa Echarte de Franca, Lella He-
rrera de Morales, Herminia Rodríguez 
de Argüelles y María Silva de Goye-
neche, de negro, interesantísima. 
Hemelina López Muñoz de Lllteras, 
María Dolores Machen de Upmann y 
Renée G. de García Kohly. 
Georgina Pagós de San Bartolomí, 
Gloria Erdmann de Juarrero, Georgi-
na Barnot de Armas, Blanquita García 
Montee de Terry y Elsa Pensó de Sé-
nior, que acaba de regresar de los 
Estados Unidos. 
EspAranza Solís de Agular, distin-
guida esposa del Subsecretario de Go-
bernación, y la del Subsecretario de1 
Cobernación, y la del Subsecretario I 
de Instrucción Pública, María Teresa' 
Valdés Pagés de Albertinl. I 
María Herrera de Gallardo, Anals; 
Culmell de Sánchez Batista, Teresa E 
de Pontin. Angelina Mirnida Viuda de 
Quosada, Adriana Serpa de Arnoldson 
y la bellísima viuda de Herrera. 
Catalina Lasa de Pedro y su Inse-
parable, Blanca Broch de Albertinl, 
llamando la atención las dos por su 
elegancia. 
Muy elegantes también, como siem-
pre, Hortensia Senil de Morales. An-
gélica Pedro de Forcade y Otilia Ba-
chiller de Morales. 
Georgina Pagés do San BartolomI, 
Bsther Ruz de Brandt y Cerina García 
Montes de AballB. 
Ana María Menocal. 
Gentilísima! 
Gloria Ricart de Martínez, Teté Be-
renguer de Castro, Lollta Maclá de 
Paglieri, Josefina Barraqué de Saba-
tés. Nena Trémols de Maclá, Lpislta 
Angulo de Reyes, Ofelia Broch de 
Angulo, Justina Monteagudo de Por-
ta'. Salomé Santamarina de Machín, 
Vicentiva Barraqué de Pons, Ondina 
de Armas de Pantin, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Berta Pantin de Soto 
y Leonila Fina de Armand. 
La Condes i ta de Jaruco. 
Grp-ziella Echevarría. 
Lily Longa de Arellano, Elena-A 
cárate de Sardiña y Nany Castillo de 
Pórtela. 
Consuelito Lámar de Mendoza en 
adorable trinidad con Malula Rivero 
de ScuH y Conchita Toraya de Ruz. 
Y Beba Larrea de Palomeque, ra-
diante de gracia y elegancia, pasean-
do por aquellos salones su belleza y 
su felicidad. 
Entre las señoritas, Georgina Me-
nocal, Silvia P;rraga y Gloria Villa-
lón. 
María Elena Núñez, Elsa Gallardo, 
Grace Pantin, Men̂ ta Argüelles, María 
Teresa Giberga, Alicia literas. Ampa-
rito Perplñán, Margot Junco, María 
Julia Moreyra, Cuca Sanche? Batista 
y Poupée Armenteros. 
La linda Naná Herrera. 
Rosita Sardina, Luisa Carlota Pá-
Traga, Nena Aróstegui, Conchita Frey-
re, María Luisa Arellano, Aurora da 
Quesada, María Teresa Freyre, Na-
talia Aróstegui, María Teresa Falla y 
Rosario Arellano. 
Josefina Mendoza, Conchita de Cár-
denas y Chana Villalón, tan encanta-
doras las tres. 
Nina Cowley, para la que todo son 
congratulaciones a bu paso, resplan-
deciente de gracia, espiritualidad y 
simpatía. 
Y GIGoria Rulz Herrera. 
Lindísima! 
En los múltiples grupitos formados 
alrededor de las mesas se hablaba de 
las elecciones del.Tennis, que tuvieron 
quo suspenderse por falta de quomm, 
y so comentaba muy favorablemente 
el acuerdo relativo a las fiestas pró-
ximas . 
Se bailará en el Tennis, durante la 
tarde, todos los domingos de Carna-
val. 
Después comida. 
Y baile toda la noche. 
L o s d e b e r e s d e l a p o s i -
c i ó n s o c i a l 
0 * c 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
B k r d i a n u e s t r a L i q u i d a c i ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J 4 S 
N O C H E S D E L CASINO 
Paía^e l ' iSsC^' i» p, ' í Momentos antes, on el Tennis, había S K h i i f S K J f e ^ aya' . * vlst0 cIue lo bailaban parejas inconta-ue ahí la animación reinante desde bles. 
laa primeras horas en la casa que tie-
ne por divisa la estrella verde. 
Las mesas, distribuidas convenien-
temente a uno y otro lado del espa-
cioso salón, aparecían ocupadas en 
bu totalidad. 
Todas con flores. 
En lindas corbcilles algunas. 
Llamaba la atención en el Casino 
de la Playa, marrando un Hhottls con 
el señor Lorenzo Angulo, la gentilísi-
ma Amalia Hierro. 
Lo baila con maestría. 
Y con la gracia de las madrileñas. 
En una de las pausas del baile de-
Resaltaban éstas, pomposas y mag-i î ltó a la concurrencia con un petit 
níficas, en la mesa del Comodoro Rl-• r«oital el gran Max Dolling. violinista 
charda. j notable, bajo cuya dirección l vnto se 
Su esposa, una lady amable e inte-! 31306 aplaudir la brillante orquesta dei 
rosante, destacábase entre el grupo de CMlno, 
Jóveneg y bellas señoras formado por Tocó la Meditación de Thals con 
Otilia Bachiller de Morales, Joseflta delicadeza, con gusto, con sentimlenp-
Hernández Guzmán de Araizóz, Gloria 10• 
Usted, señora, brilla en el más 
alto rango social, y esta elevada 
condición de usted le impone de-
beres ineludibles. 
En los sitios elegantes adonde 
acude—las carreras, los teatros, 
el Hotel Almendares, el Gran Ca-
sino, El Encanto, etc., etc.—cen-
tenares de ojos escrutadores se 
fijan en usted. 
Analizan su vestido, su sombre-̂  
ro, su peinado, cuanto forma su i 
"yo" externo—que suele ser! 
exacto reflejo del "yo' interior—, | 
y después el comentario fluye co-: 
pioso e incisivo de muchas bo 
cas. . . 
^ ^ 
Y he aquí, señora, cómo su po-
sición social le obliga a cuidar es-
crupulosamente de todos los de-1 
talles de su toilette,, para que és-
ta sea siempre modelo de ciegan-1 
cía y de buen gusto. 
Para ello le brindamos, com-j 
placidísimos, nuestra cñoperación. i 
En El Encanto encontrará usted 
cuanto necesite. 
Desde lo más corriente hasta lo 
más original. 
¡Y a precios baratísimos! 
•y ¥ 9 
Revistas rebajadas. 
Le Chic. Elegantes modelos de 
vestidos de tarde y de baile, tra-
jes de boda, blusas y abrigos. 
Precio: $1.30. 
La Mode de París. Modelos di-
versos de vestidos de tarde, tra-
jes-sastre, abrigos, vestidos de ni-
ña, blusas, trajes de boda. Pre-
cio: 45 centavos. 
Costumes de Manteaux. Mode-
los de trajes-sastre, abrigos, ves-
tidos de niña, capas, sayas, blu-
sas. . . Precio: $ 1.00. 
Polvos MImí Pinsón, francés, a 
Jaoón Heno de Pravia, caja, a 
Polvos de Coty, caja chica, a to 
Polvos de Coty, caja grande, a 
Talco Mavls, a •. 
Jabón leche francés, a 
Polvos leche francés, a * * 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a.. 
Burato en colores, a . . . . • 
Burato en colores, muy doble a 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a 
Radium de seda, doble ancho, a • •• 
Crepé meteoro 
Georgete muy doble, a.. 
Charmeuse francés muy doble a.. . . 
Meteoro francés a.. • *• 
Foular de seda, floreado, a-
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas? a.. 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas a.. i 
Franela estampada para kimonas, a . . . . 
Crepé para kimonas, a 
Corduroy, vara de ancho.. • 
Frazadas de lana cameras, a.. .. ... .. •• •• 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 
Frazadas para niño, estampadas, finísimas, â  
Frazadas niño finas, a.. - ' '' *¿' " 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho, a 
Vlchy para camisau, fino, a 
Vichy para caminas, finísimo, a 
Albornoces, do $20.00 a.. , 
Albornocea de $15.00 a • .. .. •• 
Albornoces de $25.00 a.. .. 
Camisones de hilo bordados, a 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a.. 
Medias de muselina, a 
Modian patente, negras y carmelitas, finísimas, a 
Medias de seda, a •• 
Medias de seda, finísimas, a., 








































Como la reoaja da precios es general, 
precios son al contado. 
nuestros 
Ricart de Martínez, Rosita Cadaval de 
RaynerI, Teté Berenguer de Castro y 
Amalita Alvarado de Posso. 
Julia Sedaño, purml les Invltéo, co 
mo una expresión de alegría en eti 
selecto concurso. 
Reinó el baile. 
Entre el fox y el one step, entre 
valses y danzones''resonaron en aque-
lla sala las notas del shottis, el tí-
pico baila es-pañol que cada día su-
ma nuevos prosélitos en la sociedad. I 
Recibió una ovación. 
La noche de mañana, con las comi-
das elegantes de los martes, promete 
ser de gran animación. 
Tiene pedida mesa para numerosos 
invitados la señora Catalina Lasa de 
Pedro. 
A su vez reunirá en gran dlner a un 
grupo do matrimonios distinguidos la 
bella dama Gloria Ricart de Martínez. 
Muchas mesas más. 
Cuya relación daré mañana. 
l o c e c c i o e n S a n J o 
s é y A l d a m a . 
Viene de la PRIMERA página 
MorMcipal a Caridr.d C:vbaniiz y Pé-rez, natural de la Habana, do 25 afíos de edad, plancahdor» y vecina de Za-pata y raseo. en el Barrio de Medina, quien Identifico el cadáver como el de su hermano Julio Marcos Cabaruiz t P̂ î ez, natural de la Habana, de 17 años de edad, vendedor de periódicos y del propio domciilio de , ía decla-ran to. 
Después de identificar el cadáver, Caridad Cabaruiz concurrió a la Ter. cera Estación manifestando que su her-mano hacía días que faltaba de su do-micilio y que creía "cnie la muerte de eu hermano obedecía a una venganza." Ante el sefior Juez de Guardia Noc-turna, doctor José Tidal Bosque, qû  con el Secretarlo Judicial seííor Ama-do Maostri y oficial sefior Franqui. se constituyó en la redacción de "La Lu-cha.compareció el feCor Sebastián Martí y Hernández, Administrador Ge-neral Auxiliar de dicha publicación, in-formando que en ol depósito donde se produjo el incendio f-e hnllaba un de-pósito de papel para periódicos, están, do al frente del mismo un individuo cuyo notphre no recordaba; que una de las puertas estaba defectuosa, al ex-tremo que no se cerraba completamen-te, quedando entreabierta: qii<» esto daba motivo a que muchos sujetos que ne dedican a la venta de periódicos so Introdujeran en aquel local para pa-sar laaioché; que ignora lia quién fuera el propietario del edificio y si estaba asegurado, así como el rapel. antece-dentes que debe conocer el Cajero-Con 
EN E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Una tarde deliciosa. 
Muy animada y muy concurrida. 
Fué la de :'.yer, a la terminación de 
las carreras, en la terraza del Hotel 
Almendares. 
Dto la fiesta hCpica, que resultó 
nna de las mejores de la temporada, 
afluyó un numeroso y florido contin-
gente. 
La nuera 1 orquesta del hotel, la 
gran orquesta del profesor Coleman, 
cuyo debut motivó la brillante fiesta 
del sábado, hizo el gasto tocando lo 
mejor de su extenso repertorio baila-
ble. 
Nunca, como en la tarde de ayer, se 
vló más favorecida la terraza del Al-
mondares. 
Una animación completa. 
Hasta por la noche. 
" l a C a s a de H i e r r o ' 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor \ 
habitaciones. Faroles para portal 
y hall. Ofrecemos el mayor sur-
tido y los modelos más nuevos. 
HIERRO Y CIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
A R Y S 
3, Rut de la Paix 
PABIS 
Esencia 
tador, señor José Hernández Bauza*, quo entendía que el origen del incendio ha debido ser que alguno de los sujetos de referencia arrojó una colilla de ciga-rro o un frt̂ foro, dündolo fuego al pa-pel iepo-sitado. Ademlls relató que cuan., do se celebró el mitin de la Liga Na-cional, al pasar por el lado de un in-dividuo que haib i a concurrido al mitin y en ocasión que estaban quemando vo-ladores, le oyó decir, dirigiéndose » otro: "cuidado esos voladores no le va-yan a dar fuego al papel que hay atti," seflal.-uvlo el depósito; contestündole el otro individuo que desapareció mlls tar-de, bíu que lo volviera a ver: "para quemar eso no hay necesidad de los voladores, eso se quema de otra ma-nera.'' 
El vigilante nocturno Paradela rati-ficó ante el Juzgado las manifestado nes que hizo al Teniente Boullosa. agrê  gando que al iniciarle el incendio vio salir del depósito a varios vendedores de periódicos. El Teniente lioullosa, des-.iués de prac-icar Investigaciones encaminadas al esclarecimiento del suceso, informó al sefíor Juez de Guardia Diurna, en la mañana de ayer, que el señor José Carbón Vidal, encargado de la casa de películas "Universal Film," vecino de San José, número le habla dicho que como a- las tres de la mañana sintió como una viñn y al salir a la calle vió que en efecto, en el interior del de-pósito de bobinas reñían varios meno res, por lo que le hace usponer al fun-ídonario de policía informante, que el incendio pudo .haber sido consecuencia de la riña, pues algunos de los me-nores que intervinieron en ella, para vengarse del menor que murió quema-do, aprovechando que después de la ri-ña se ouedó dormido en el lugar donde fué hallado, le dió fuego a> los pape-les que lo rodeaban, ignorando si la 'sobina que tenía sobre la cabeza ie fué arrobada o le cayó encima como consecuencia del fuego. 
Aun cuando hasta ahora no se ha informado al Juzgado a cuánto ascien-den las pérdidas, dícese que pueden lie. gar a unos cuatro mil pesos. La labor de los bomberos fué efi-caz, y en poco tiempo localizaron el incendio. Impidiendo %ne se extendiera a las casas colindantes. Tanto el Comandante riftcido Her-nández, Jefe interino del Cuerpo de Policía Nacional, como el Teniente Fe-liciano Sánchez, de guardia antes da anoche en la Jefatura y el Inspector del Distrito. Comandante Pedro de Cár-denas, se personaron en el lugar de la ocurrencia, dando las órdenes oportunas a sus subalternos. 
E n b a s c a d e s d l a c i ó n 
Viene de la PRIMERA página 
A l l r l E ^ [ I ^ | [ ^ | [ ^ | [ ^ | | ^ | T ] | | W 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
N a d i e r e n u n c i a . . . . a t o m a r e l r i c o C a t é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 2 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 . 
Azúcar la , por @s. a $2'25. 
Aceptado esto como premisa, nadie 
podrá negai", que la confianza una vez ] 
B o l s a s y B o l s i l l o s e n o r o 1 8 
k l l a t e s y P l a t a F i n a 
V e a e s t a n o c h e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
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perdida, como irreparable es el cris-
tal que se quiebra; y que la confian-
za se ha perdido con o sin razón, no 
cabe siquiera ponerlo en duda; pres-
cindamos de razones, está, perdida y 
eso es evidente. Pues bien, ¿qué me-
nos pueden pedir los cuenta-rentistas, 
los acreedores, en general, que tener 
una representación de su elección y 
confianza absoluta, removible, con 
prrandes y amplias facultades inves-
tir-) doras y ejecutivas, sólo para no 
dejar hacer lo que a juicio de los 
mismos no fuese beneficioso para sus 
representados, conjuntamente ''on otro 
supervisor de análognq atribuciones 
on representación del Estado y nom-
brado por el gobierno? 
No se me deja de ocurrir, que se 
argumentará que tal vez lo mejor 
sería eliminar en absoluto, .de Presi-
dente abajo, cuanto signifique Direc-
ción, pero esto es una medida que 
vendría a enmarañar mñs la situa-
ción, a crear nuevas dificultades, sin 
garantías de mejorar, porrme lo pre-
cipitado no es nunca beneficioso y 
la prudencia aconseja dejar en fun-
ciones a los que en poco o gran par-
te son responsables directos de la si-
tuación bancaria presante, para que \ 
restftbtascán la normalidad; noro su-' 
nervlsados, que. como nrerrî n M>ñ$7 
laba antes, rota la confianza rota que, 
sin posibilidad de reconstruirla. 
Que esta supervisión amplia sea pa-
gada con el 10 por ciento del sueldo 
de todos, de Presidente abajo, de 
cuantos tengan una remuneración 
mayor de doscientos pesos mensuales, 
es conveniente para oue no se au-
menten los gastos ya crecí ríos de laa 
Instituciones bancadas afectadas. ¡ 
La sesrunda enmienda propuesta a! 
la circular salvadora del Banco Es-
pañol, no es menos necesaria y jus-
ta, mies de una parte patentiza la 
confianza que en el éxito tienen sus 
promoventes aportando al activo, co-
mo gnrantía subsidiaria de la Institu-
ción Ranearla los bienec propios de 
sus Directores todos, v ademis contri-
buye a fomentar la fe de los deposi-
tantes v acreedores con alero sólido 
y efectivo, y no ^n promesas única- | 
mentó. 
La razón de una penalidad para 
los oue ocultasen en parte sus bienes 
es bumano. lógico v necesario. 
No es posible pedir confianza y pa-
ciencia, subsistiendo las reservas que 
'iasta el presente so han tenido con 
todo lo relacionado a las carteras de 
los nancea, su situación, el, origen 
v causa do tan denlorable asunto y 
responsabilidad si las hub'ê o. 
Claridad, muena claridad, es lo que 
se necesita para que los medios pro-
nuestos "en la circular sean salva-
dores para unos v otrps. 
Viene bien a esta situación el cuen-
to del ladrón* empedernido que can-
sado de robar, y desalentado por su 
poco éxito, decide formal y solemne-
mente dejar el oficio, y para realizar' 
el prepósito comienza per un acto de 
contricción revelando al padre confe-
sor su firme pronósito de ramblar 
de vida, absolviendo «us pecados con 
la penitencia impuesta por el confe-
sor, pero con la desgracia ptra el 
arrení-ntido míe el- padre llevaba 
leont'na y reloj v mientras sp con-
fesaba la maligna tentnc'ón le h'zo 
tomar amhoq cosas, mientras el 
dre lo absolvía. 
No nuiere êcir este cuente nue los 1 
directivos de los Bancos afMt**4otí ! 
hayan tomado, nj abusado sioiti*»ra I 
fie lo que ro era wvn; nada mis le-! 
ios 'le mi Snimo. Ni vo. ni nadie, du-' 
Ha do la honorabi-ida'i d«» las nersô  
nnUd̂ ês a' frente de lo« B-mcos 
r>fpr>tpdos; la moral'1 ía do' cuento 
nHlcable a la situacifin se refiere so-
lamente que así romo se cometieron 
errores oue trajeron esta situación-— 
Tiorque la crisis nue sufre el Dais es 
una conaecuencia en eran parte del ¡ 
estado Bancarlo—no hay oue conver- • 
tir los efectos en causno*—™iHlora 
dentro del nerfodo de amortirn-
rie los certifi>ados, nu<» no ha de ser 
breve, cometerse nuevamente erro-
res; y entonces cuanto se hubiese he-
cho dejaría de ser salvador para los 
Bancos v sus acreedores. 
Le anticipa las gracias, de usted 
atentamente, 
R. Heydrlcli. 
DIPORTANTE ROBO EN LOS MÜEL 
LES Dr LA FOST DOCK AUMEXTA 
LA CANTIDAD DE RATAS INFEC 
TADAS DE BUBONICA EN NEW 
ORLEANS.—HAN LLEGADO HOY 
CINCO BARCOS CON PASAJEROS. 
EL "GUANTANAMO"' 
Procedente de puertos de Santo 
Domingo y Puerto Rico y Santiago 
de Cuba, llegó hoy el vapor cubano 
Guantánamo, quo trajo siete mil sa-
cos de café y pasajeros, entre ellos 
ios señores Leandro González, Seve-
ro Girino y señora, Elena S. López. 
Santiago Perachini y familia. Jô é 
M. Vidal, Ignacio Hereda!, Rosalía 
Hcredia y otros. * 
EL "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb, 
que trajo carga treneral y pasajeros, 
entre ellos los señores Gco Varga, An-
tonio A. Viñals, José A. Jiménez, José 
R. Presado, Emilio López, familia, Al-
fredo" Bernal, Mi/ruel y Martínez, y 
señora, Miguel Cartera, Ramiro Fer-
nández, Chas W. Pérez, Miguel Mu-
ñiz. Carlos Iduarte, Otto Abraham y 
señora, Alberto R. Masa, Antonio Cos-
ta, Angelina Castillol. 
EL "CUBA" 
procedente de Jaclcsonville llegó 
ei vapor americano Cuba, que ha traí-
do carga general v treinta pasajeros, 
entre ello* los ôño-e.̂  David Travis, 
Luí-* González. Fred C. Masón, Mn-
rfa Torres, John M. Forry. Rafael E. 
Smith v familia. José Pû oi v otros. | 
EL "JOSEPH R- PARROT" 
El ferrv Jô eph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 2C. wagones de 
carga general.. 
EL "ESPERANZA 
Procedente de Tamplcu y Veracruz 
llegó hoy el vapor americano Espe-
ranza que trajo carga general y 27 
pasajeros, entre ellos ios señores Jo-
sé Palacios, Francisco Llorens. y se-
ñora; Abelardo Rodríguez. Ricardo 
Emlalll Cesar Alvarez, F. Fleming. L. 
F"gla y familia, Víctor Sánchez. Gua-
dalupe C. de Rodríguez. Jesús Pérez 
Rodrísmez y familia. Benjamín Fonts. 
Mmrael Fernández, y otros. 
Todos los pasajeros de este barco 
fueron remitidos a Tiscornla a guar-
dar cuarentena, excepción del niño 
Alfonso Rofirísíuez, quo tiene tempe-, 
ra tura anormal 
La patente de Veracruz consigna 
des casos fie fiebre amarilla de que 
ya dimos cuanta. 
EL "METAPAN I 
Procedente de New Orleans llegó e! . 
vapor americano Metanan con carga 1 
general navajeros, entre ellos los | 
señorea rhnrles D. Harmlton v seño-| 
ra. PbeiMo DoiiPda«!. Orando Iznuier-j 
ro y Beftbnij EÜ-nhiel Wea* v fami-
lia. RaBiHo Gonzálfez v señora León 
Rantlllttna, jT-nes A- S"ilth. Jarnos R. 
Barr̂ -w v êñova. José García Lara. 
Charlea Martín, Carlos A. de la Torre 
y otros. 
La patente ranltar'a d̂  New Or- ; 
lertTi<5 acusa nue ha sido capturados en 
la Ultima «mana mavor nfunero de 
rat?^ ."fô f-,̂ ,, ^ r^te buhó"lea ' 
ene rn la semana anterior que se cap-
t'.'-^'n dos ratas w ->n la pasada sel 
i*»*nt>ron' 7 Inf̂ ct̂ dn1;. 
También se reci-trnroa SO casos] 
rnu R 'W'inrlnoes de virue'av seis i 
de influena d̂» los nue murieron S. 34 t 
defunciones de neumonía. 
ROBO EN LA PORT DOCK 1 
En la madrugada do hoy el vigilan-' 
te especial del muelle de San Francis-! 
mo goñor Luis A. Moran olservó que. 
un individuo extraía de los menciona-
dos muellos y los depositaba en la 
lajicha de gasolina VK toria, unos s»»̂  
co.s que al ser ocupados se vi6 qu« 
contenían varias pi" < do ^inilr, 
que habíf n sido extraídas de loa W»! 
feridos muelles.. 
Detenido el sujeto en cuestión dijo 
nombrarse Antonio Rodrí̂ piez y ser 
vociüo de la posada situada en Amis-
tad y Noptuno. 
Doclaró que había permanecido to-
dâ la noche en los 
dfles generales de la Port-Dô  rea-
lizando la sustracción. . Jm 
Se está realizad y una amplia ta- j 
veíitigación de orde-u doi Juez, qtie co-
noce del caso a fin cío esclareoer lot 
berhos pues aparecen .G^^^^^l 
varios empicados de !a Pori Dock'-
DEVOLVIO DOS POLIZÓNBS 
Ayer tarde al salir del piiertt) d 
capitán doi vapor inglés Walier H:i!(io 
Castle se detuvo fuera del Puert° 
ra entregar a la lancha da l~s practi-
cô  dos polizones que se habían Intro»i 
ducido a bordo. 
EL BLACK ARROW 
Procedente de Bilbao. Santander 7 
Vigo llegó ayer ol vapor americano 
Blasck Arrow que trajo carga general 
y ;?00 pasajero., y í) polizones1 
Entre los pasajeros ,lc-Tarios,p0Ipf¿ij 
te vapor figuran el corm'.or de iron-
tón Hermán Arrate. el maestro ar-
mero Benigno Urichavarria, los pe* 
taris José Ugalde San Sebflíti i". J 
cinto Sa!s-mendi, Luis Sarasola 
rra tiberri. 
' Los comerciantes señores Tom*. 
Ncgrete, Genaro San Milian, Vi3K£ 
ción Carriles, Pascasio Fn.-nte tvre*. 
y el marino Marcelino Carbaiio. 
LOS FERRIES 
Los ferries Joseph ^ Vot',lA«.-
ry M. Flaglor y E?trada Palma IW»; 
ron ayer conduciendo carga y ¿» 
gonco de carga general. 
EL CARMARTHENSHIRE 
Para Vigo y Coruña, conducl«J£ 
carga general y pasajeros Bftj^^H 
el vapor inglés SarmasthcnsWi*. 
la Mala Real Inglesa. 
EL VA AS SENA 
El vpor holandas Waai 
ayer tarde para Sagua 1 
Icistrc 
VUELOS DE AYER 
Tanto c! hidroplano Sa™* --«r 
como el Gaviota del Mar realiza» p̂ T. 
varios vuelos. • de !• 
En uno de ellos fué el Capitán» . 
Policía del Puerto, señor Coriju^. 
ande en 
CONSULTA C L I N I C A -
Enfermos de! Estómav c Intestlo^ 
de/ Dr. Oscar iamic 
San ázare205 De 5 a * re " 4 f» 
730 alt* 
S O M B R E R O 5 
Nueva remesa de modelos t r * ¿ 
acabamos de recibir. , m0aa y 
Es la colección mas nerij íecbj 
riada que ha venido ^ ^ ^ g pro 
No deje de verlos 
que pueda-
No hay dos Iguale-. 
" L a Z o r z u e l a 
- C O R S " E r ' S P l R E l ' L A 
— t o d a daina 0 Ht 
Debe ser usado por i m̂odO, 0 
mita, porque es elegaî  • 
radero y saludable. af"» 
Mlss VERA ELLIO A. . W 
en Cuba. E. Vil aendas < 
cordia) 115-A- Telf. A ^ iOd P 
C 32S 
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H A B A N E R A S 
E N L A S A L L E 
aba en la 
i. unos sa-









V E S T I D O S 
D E N O C H E 
V A B R I G O S 
V E S T D O S 
L a v a b l e s , fuer tes , a $ 2 . 9 8 . 
De S e d a , $ 9 . 9 8 . 
De U n a . $ 1 5 . 9 8 . 
T R A J E S S A S T R E 
De l a n a o d e s e d a , $ 1 4 . 9 8 . 
B L U S A S 
Musel ina , l a v a b l e s , $ 0 . 9 6 . 
De B u r a t o , $ 1 . 9 8 . 
Georgette , $ 3 . 4 8 . 
S A Y A S 
L a v a b l e s , fuer tes , $ 0 . 9 8 . 
L a n a , $ 1 . 9 8 . 
S e d a . $ 4 . 9 8 . 
A B R I G O S 
De seda , e l egantes , $ 9 . 9 8 . 
Sal idas d e t e a t r o , p r e c i o s a s , 
^29 .98 . 
C O R S E S , $ 2 . 9 8 
M E D I A S 4 8 C T S . P A K 
S W E A T E R S — P I E L E S 
P A Ñ U E L O S 
C O F I A S — G U A R D A P O L V O S 
B L U S A S D E T E N N I S 
H I L O D E C O S E R , C A R R E T E L 
A 9 c e n t a v o s . 
F L U S E S D E 
C O R T E E L E G A N T E 
Y A B R I G O S 
S o n v e r d a d e r a s gangas auto -
m á t i c a s . H á g a n o s u n a v i s i ta a 
p r i m e r a h o r a p a r a h a c e r u n a b u e -
n a e l e c c i ó n . 
F L U S E S 
B u e n c a s i m i r , de $ 8 0 a $ 9 0 , a 
$ 4 9 . 5 0 . 
D e $ 6 5 a $ T 5 , $ 4 4 . 5 0 . 
D e $ 4 5 a $ 5 0 , a $ 2 9 . 5 0 . 
A u t o m a t , a $ 2 4 . 9 8 . 
P a l m B e a c h g e n u i n o , a $ 1 9 . 9 8 . 
P a r a j ó v e n e s , s a c o , p a n t a l ó n y 
c h a l e c o , a $ 3 4 . 5 0 . 
P A R A N I Ñ O S 
D e l a n a , c o l o r e s m o d a , $ 1 7 . 9 8 . 
P a l m B e a c h g e n u i n o , $ 1 4 . 9 8 . 
A B R I G O S 
U n a fiesta elegante. 
Celebrada en l a ' noche del sábado 
F u é el baile de etiqueta que acos-1 
tumbra ofrecer anualmente la Aso-; 
e l a c i ó n de Antiguos Alumnos de L a -
Salle. 
Aquellos salones, radiantes de c la-
ridad, aparec ían engalanados con 
profus ión de plantas y profus ión de 
flores. 
Preciosos los jardines. 
Iluminados a la veneciana. 
Gala de la concurrenc'.a, tan nume-
rosa como distinguida, eran las s e ñ o -
ritas Matilde Gi l del Real , Nena Gon-
zále Etchegoyen, Esther E n r í q u e z 
Sabater, E l l a Justnlani, María Teresa 
Glberga y Carmelina Treto. 
Margarita Longa, Eleni ta Díaz S i l -
va, María Antonia Sandoval y Mer-
cy Gonzále Fantony. 
Dulce María Loynaz del Castillo, 
L i l l a Carreras , E m m a Rosa Garmen-
día, Margari ta Rulz , J u l i a Revuelta 7 
Nena Welss. 
Merceditas Foster. 
Linda mblta . 
Raquel y Crist ina Mestre, R e n é e 1 
Sarah M é h d e Capote, Isabel y Jose-
fina Galdo, Hortensia y Clotilde A l a -
c á n y Glor ia y Chana Vi l l a lón . 
Hortensita J iménez , Cr is t ina Mes-
tre, U lda Mañas , Matilde Agui lera . 
María L u i s a Sánchez , Margarita L ó -
pez Gobel, María Antonia de Cárde-
nas, Mayí ta Juncadella, Carmel ina 
Garc ía Meitln, B l a n c a P e r n á n d e . . . 
L a gentil Blanqulta Alaml l la . 
Y l a l inda E l a Agular . 
E l é x i t o de la fiesta d é b e s e en par-
te p r i n c i p a l í s i m a a Jos distinguidos 
jóvenes Car i l los A z c á r a t e , J o a q u í n 
Barnet e Ibrahlm Consuegra, 
Fueron sus organizadores. 
¡ Enhorabuena! , 
© N D I T 
U n chlsmeclto. 
Rodaba ayer de boca en boca. 
No se hablaba de otra cosa en las 
carreras primero y en el té del T e n -
nis m á s tarde. 
Se da por cosa hecha, y muy pró-
xirqp a formalizarse, el compromiso 
de una s e ñ o r i t a de las más celebradas 
en la mejor sociedad. 
Alta , esbelta, gent i l í s ima . 
Rubia como una esp iga . . . 
H i j a de un alto funcionarlo, miem-
bro del gabinete presidencial, por 
m á s s e ñ a s , en ella son de admirar, 
junto con los de su belleza, los doñea 
de su cultura, grac ia y d i s t inc ión . 
H a reca ído su e l e c c i ó n en un jo-
ven relacionado en todos los c í r c u l o s 
elegantes. 
De los m á s conocidos del smart» 
Muy s i m p á t i c o . 
D i r é de é l , como dato ún ico , que fi-
gura en cargo elevado de una de 
.nuestras Instituciones bancarlas. 
Vecinos los dos del mismo barrio. 
Del Vedado. 
D E L D I A 
Del Polo. 
H a y notas Interesantes. 
A reserva de darlas todas m a ñ a n a 
dlró ahora que correspondió al team 
C o r t e i n g l é s , d e $ 6 0 , a $ 2 9 . 9 8 . del Habana Polo Club, del que es 
leader el coronel Eugenio Silva, l a 
P a r a n i ñ o s , e x t r a , $ 1 4 . 9 8 . 
C A M I S A S 
D e s e d a p u r a , a $ 7 . 9 8 . 
D e h i lo , f i n a s , a $ 2 . 2 5 . 
D e h i lo , f inas , a $ 1 . 9 8 . 
A z u l e s , d e f a e n a , a $ 1 . 4 8 . 
D e n i ñ o s , a $ 1 . 4 8 . 
D e d o r m i r , a $ 1 . 9 8 . 
C O R B A T A S , L I G A S . 
T I R A N T E S . E T C . 
T H E A U T O M A T 
v F D r a p í a 7 8 . O b i s p o 9 9 . 
Copa de la Pr imera Dama de la R e -
p ú b l i c a . 
E m p e z a r á a discutirse m a ñ a n a l a 
Copa donada por el Ministro de los 
Estados Unidos . 
S e r á n de interés los juegos. 
Todos por la tarde. 
U n t é m a ñ a n a . 
E l de Florence Steinharv. 
L o ofrece la encantadora señor i ta 
en honor del comandante del Minne-
sota para un corto y selecto grupo 
de nuestra juvcnttíd elegante. 
S e b a i l a r á . 
E s t a noche. 
U n acontedraJento teatral. | 
E s la representac ión de Lohcngrln,» 
en 62 Nacional, como sépt imo día d e ' 
abono. } 
E n P a y r e t el beneficio de Acebal, 
con un atrayente programa, para 
despedida de la Compañía de Regino 
L ó p e z . 
D í a de mdda en Faus to . 
x' en Camyoamor y en Olymplc. 
E n este ú l t i m o se exh ib i rá la c in -
ta E l jockey fatal tarde y noche. 
Nada m á s . 
Enrique F O N T A X I L L S . 
5 r D E D E S C U E N T O i 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S ' 
i 
Kn In "Venta especial" llqnldamos 
tnfijildad do "JuegOR para ítala*' dora-
dos con precloEos tapices, Iflmparas, y ' 
rmichos otros ob'etos de arte; el precio I 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que Tan Ballendo de la Ad'uana. 
Este es el motivo. 
M E D I A S D E S E D A 
D E G R A N F A N T A S I A 
c o t i s ú , t ú l , e n c a j e y 
m a l l a . E n l o s c o l o r e s 
g r i s , p l a t a , tapo, 
b r o w n , p a v o 
b l a n c o y n e g r o 
5 . R A F A E L y R . H . de L A 5 R A - Á n T E : 5 aouila-
"ÜA CASA QUINTANA" 








LUÍS M. SOMINES 
Conservadores, l iberales zaylstas y E s una s e ñ o r a v ict ima de la Inapeten" 
liberales mlguellstas, todos e s t á n con- d a ; só lo se sostiene con el rico café 
formes en reconocer que el alcalde flor do tibes, que venden los s e ñ o r e s 
«lecto, s e ñ o r Díaz de Vil legas, es un b á s c u a s y g a r d a de reina 37. Como 
caballero sin tacba, igual que reco- soy cató l i co , y nuestra r e l i g i ó n man-
aocen que al medir sus g é n e r o s el da enseñar al que no sabe, por lo mis-
<iandy de aguacate, 47, por anas—, mo le he dado esta p e q u e ñ a l e c c i ó n , 
cuidado, linotipista—en -vez de hacer-1 S e g ú n hemos o ído , el 
lo por metros, es para apagar los p i e ^ a dar una conferencia cuyo te 
D U L C E S - H E L A D O S - B 0 M 3 0 N E S 
A t e n c i ó n e s m é r a l a para B O D A S , B A U T I Z O S y R E U N I O N E S 
" L a F l o r C u b a n a " G a l i a n T e : f S a - Í T I 4 . 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S M \ S B A R A T O Q U E L A L O N J A , 
V e a l a l i s t a d e R r e c i o s q u e p u b l i c a m o s m a ñ a n a . 
g u n a s o p i n i o n e s 
s o b r e e ! d u e l o 
, de un funcionarlo público, ocurre al er-
! podiente del duelo? 
.Un Scfretario de Estado, un Sena-
dor, nn Diputado 
| respondieron 
forma que el lector podra 
guida. 
K L J E F E D E L G A B I N E T E 
Estflbamos frente al general Plutar 
co Ellas Calles, Jefe del Gabinete. Des 
I oués que le hablamos del asunto en 
lectorea cuestión, nos dijo: 
nando un periodista señala desde 
El éxito de nnestro CAFE se debe a se piirinaaeQle aroma 
í l B O M B E R O , G A U A N O 1 2 9 . - T E L £ . A - 4 0 7 6 . 
A ú l t i m a h o r a 
3 I R . HABDITÍG P E S C A N D O 
M I A M I , Enero 81 
r r j E n una c o m u n i c a c i ó n reclbda aqu í 
con él los preliminares de un duelo. Los d-I ¡N«or Alvarado. que no conozco, f n ' s e anuncia ^ue el Presidente Mr- Har_ 
escuchó. Y cundoa hubieron concluido WrmJiio peñérales ufirm.) •jt»* Ja prensa dlng ha comenzado s u e x c u r s i ó n de 
los preguntó: —¿Dónde estft el señor d.-ho disfrutar de la mis ninolla Uwrr- pesca entre los cayos do la F lor ida , 
Fulno? 
— E n tal parte,—contestaron. 
—Pues, ramos al l í .—Tomó bu som. 
brero y salió 
tad y de las mayores «artintírid en la . 
ta.-ert de denunciar los ¡lelitoi, fr.".7:is y oiablendo establecido l a base en la i s l a 
errores de los funcionarlos pfiblicv;, de Cocoiobo. 
particularmente en los países come Mé_ 
M K . MC A D O O E > JLEJICü 
| £ . ? í U . a P ^ C I U D A D D E M E J I C O . Enero 31 
la calle y fué a bus- ¿ico en ^onde, por obm del aboiaina-
carlo. Al hallarlo le dijo: — No me hie régimen prcHidoncial. la respousa-
ande mandando padrinos. Estoy aquí' biudad de los funclonnrlos es. ha 
a sus órdenes. Tome su somJbrero y do v será absolutamente ilusori*. E n ' 
venga en mi automóvil, para que arre- i0g países regidos por el admirable ré-
glemso cuentas... 
— Y ¿fueron saldadas? 
—No. No encontró probablemente gra- fico correctivo: (y a este propósito me 
to salir así de su vcasa y acompañarme propongo publicar muy pronto uno o 
con su pistola en la cintura. varios artículos con motivo de las oni-
E t . SENADOR F O R C A M P E C H E i niones que al mismo "Universal" die- dos no ha venido a Méjco con mlsiSR 
E l licenciado Joaquín Laaz Galera.—-• ron aisunos Secretarios de Estado re-
|Qné va hombre! E l ingeniero Palavi-• ciente,nente acerca. de la responsabili 
cini ha hecho bien rehusando un due- da(j de los Ministros, en las cuales en-
lo. Yo creo que "la prensa se corrige eontré müs de un concepto profunda-
ron la urensa." Si los periodistas es- , j v . . 
tuvieran siempre expuestos a que los mente equivoqado) pero ehtre nosotros, 
espadachines los estuvieran molestando, repito, a menos de tratarse de fancio-
habría periodistas. Se verían en narios caídos en desgracia, la 
M r . W U l i a m Me Adoo, ex-Secreta-
rlo de Hacienda de los Estados U u i -
l  y « r h f t b i r ^ O l l ú c ^ l peU^O m o r T T ^ S Í í r o i ^ * « ¡ 5 í a r ¿ : sanción que tienen sus faltas, sus de-





an, V i ^ a -
Reproducimos de " E l UnlversaJ. 
Méjico: 
" E l Universal," avisó a sus 
que el sefior ingeniero Félix F . Pala 
vicini. Gerente de la Compañía Ferio- las columnas de los periódicos las 
dística Nacional, había recibido la vi- moralidades de un funcionario públi 
señor Noel í s i ta íle 103 generales Domenzaln y Vi- %st-fi en su derecho de hacerlo, y el fun 
'dal, quienes le manifoHaron a nombre ™,^V/^,al ,J' l ido ,debe. Pro<bor ¿ (}ue e' 
, del general Alvarado. que éste, ofen- J>erlo-lIsta lo calumnia .o resentir la 
" L a COnvenlen- dido porque " E l Universal" se ha oeu-
diera 
crít icas. | ^ j^epti^n (ic Saiud pública 
TTn funcionario aludido por un pe- a ega prensa la más nmD'ia libertad de 
riódico. debe probar que los cargos examen y ias mayores garantías de res-
que se le hacen son Infundados, y ae, pet0# 
Jarse de enviar padrinos. j 
DIPUTADO MIGUEL, AT.OXZO ROMERO 
E l Ingeniero I'alaviclni está en su 
po l í t i ca alguna, s e g ú n d e c l a r a c i ó n del 
Ministro de Estado mejicano, agre-
gando que M r . Me Adoo rué represen-
tante de los tenedores amerlcaaoa da 
única acciones de la National R a i l w a y C o m -
pany y t o m a r á part en las negociacio-
nes con el Gobierno mejicano para lai 
conceder d e v o l u c i ó n de las llneac a los propie-
tarios de e l las . 
es': TiT¥»T->ii«T»rt w t n i m at n v z o romfro i BlMiitira he creído que so necesita ma» 
ea » J » W ^ O M O T » W M T O g valcr > ^ subirse Hcn un camión Oe * ^ 1 ¡TX 
* « 0 * ^ 2 Dn n S í l n d ^ t T « e n e A* t S l l l S los que en la ciudad «e México come- .v % ¡ 8 J A 
f Í m \ ^ ^ ^ ^ £ ^ a i ^ ^ ^ óm i»M TS^ ^ n diarios atropellos, que para acep-! / X * / 1 ^ 1 • 
fe-lCa&lSSSS^Si Y r e n e s V s ^ m - . tar un reto en duelo. En la ciudad de | / \ ^ l O V / 
d a de suspender por tres meses e l , fel escandaloso asunto de las 
„,. ^ . - ti . ^ concesiones petroleraa, los €(nvicl>a 
c ó d i g o . e n E s p a ñ a o Is las adyacentes 1 desafiar 
Aonarlo almlido e e 
.periodista lo calu nia' 
consecuencias. No faltaría otro periódi-
donde el general Alvarado pu-
defenderse de las censuras ds 
^je'ñor Falaviciñi a "un'due- " E l Universal," durante la época ^e su 
¡ A y ! Nos parece que cualquier d í a 1° a pistoia y a veinte pasos ^ ca-si na, misión como Secretarlo de Hacienda. 
luegos al c a ñ ó n mayor del mundo; 
pues si ante la caballerosidad dp don 
Marcelino todo el mundo rinde plei-
tesía y dicen de él lo que dicen de 
loa revés maPOS de íral iano 73, que i »"•'• ^ ^ ' 1* _ (da, un duelo "a muerte. '"El Universal'1 Yo no soy partidario de los duelos. 
es la Vi-ío n r U a m d n nnra rH^fVftres' Vam0S a dar nosotro3 otra conferen- | notició aslmlfmo la respuesta dada por Me rarecen ridículos. Si alguien me 
y id mas prepararía pa ia uis i iaceo, a ge han ue3to de mo_, ei señor ingeniero Palavlclni, rechazan- ofende a mí. en vez de mandarle padri-
ae carnaval. Igual que la casa Eorbo- ; ^ * . . nrTio. T' ^^r,„ ._ . | do las proposiciones del general Alva- nos. levantar actas y hacer escandalitos, 
"a, de Compostela 52 es l a i o v e r í a ' con esie l,-IIia- ^ convcmeucia r3L¿0t dando para ello razones que ya voy personalmente, lo busco, le invito 
de mia fo«-,o. 'ocr.' t«.irte Ann on' ^6 suspender por el pescuezo, a Va-1 son conocidas de nuestros lectores. a que salga conmigo en un automóvil, 
ub mas tama, en eso tOJOS üan SU m - w i - r n p n„Timi9 nn rm Y ayer recogimos cuatro opiniones res- lo saco para fuera de la ciudad, y en 
buen parecer. ri03 majaderos, aunque no sea mas pect</del c a ^ de que nos ocupamos. donde estemos solos le doy todas las tome asiento y 
. I que ñor tres horas . Y a ve el lector, x nuestros entrevistados les hicimos facilidades que quiera, y arreglo las Después nos 
Ahora, lo que no acabamos de com-; * j0 referente al tiempo de sus- nna 8o1a pregunta: ¿Creen ustedes jus- . cuestiones como debe de ser 
de 
ios en que hay tanta prostitución ad- México desde el trágico desenlace del I 
•ninistratlva... Rotar a un periodista duelo habido entrn don Iriaco Paz y 
porque censura una administración es don Santiago Sierra hasta esta fe^ha.. 
otra inmoralidad más. Estarían expues- sólo hubo otro duelo en que mediara 
tos los que escriben periódicos a ser t:i, cadávor: el de los señores Verusf 
asesinados, no muertos, por el primer ^ul y Romero. 
e^dainhJennî oe fllJvicPnf1 merece ^ l a J Los demás, todos se ahogaron ertre 
r , u . ^ n i » ^ t«d!>« Im hombres sen- espumas de cbampaffne. Ksta tranqui. 
ffiSS^^S ^ l i S ? * ^ nada^^orq^o " ¿ d o r a -tadlstica.^que a r r o j . ,.010 dos 
descubra las llagas da los malos fun- muertos 
DON DE8 NO H A Y PARLAMENTARISMO 
D E B E H A B E R E R E N S A 
Don Querido Moheno.—Puse asted, 
pregúnteme. 
dijo:- ''Voy n ospon~r 
usted textualmente mi opinión tobre 
prenier ê  ]a serie de o b s t á c u l o s que p e n s i ó n , somos m á s modestos. 
í r ^ W v - í T 6 86 lereStAn 1« ún i c ^ que no admitimos la 
S o / o S n e?aS Pa a " I L f ^ f n l ¿ « t í a es en lo tocante a fumar, poses ión, es esa una medida tan ln- . " , . _ , • ^ _ 
Rnaar fali6 
Grande en 
•"ta ^ alizan 
de 1» 
N I C A 
Intest ina 
)rtuna. como Ir a comprar un re-
0 a otra casa que no sea el par-
l ó n , de ob;spo frent? a pote, como 
nprar efectos para pintar y no ¿H-
Irse a Bohemia, de gallano DÍ. 
íannos los culnaMe?! d? que don 
rebino no e s t é ocúnanrlo aún su 
aldia, que con esas cosas se re"-
1 la-̂ . s-'mnatfas de la gente f̂ " * '. 
lo nu«» debemos procurar s i r - r i c 
atrr^>nos el mayor n ú m e r o posible 
i m l T s , es lo nue hace toda per^o 
C a -
runcho o n? i ia este es el tema, y pa-
r a tartreta.- d - bautizos, lo propagan-
dista de monte 87 / . 8 9 . 
¿Cuál fué el hombre que en 1452. 
tenía mejor fi /rura? .Colón , porr-jg 
cuando vino a d ^ r u b r l r a A m é r i c a , 
tenfn nnir buena P i n t a . 
¿Cüál es la casa que m i s nremios 
tcnmáB* de l o t e r í a h a vendido en 
C u b a ? 
L a dichosa, que e s t á en obispo y 
tiflcada 1¿ agresividad del general "Al- Y en secrulda nos contó una anócdo- el cas- 1,samos.su "»'>^"lnu.t1® *í3crlb,r 
varado, que para acallar a los perio- ta suya. Sucedió en Hermoslllo: Una y iccibimos las si^tí-íritib meas 
las inmoralidades ocasión dos caballeros fueron a tratar "Mu referirme concr ¿waniia .4 al caso 
E n 
mo- d i sus que seflalan 
. comno?tela y lo mismo le manda "el 
árt ica , prerrtíntfmle a l sefior A n - I ?OI,'0" a Sant'aTO de Cuba, que se 
R o d r í g u e z , ñ o r nné vende tan- lo ven¿e en la Habana . No se ocupe 
efecto? sanitarios. Pues porque se 
ganado la s i m p a t í a de sus c U é a -
. y tlena buena merrn^efa, 1o mas-
que g o n - á l e z v suñrpz. «'e Po-
!Ilo, batlero-» c l rorord vendiendo 
ra cima. D é s e l e ró^e^ión de una 
: V no busnuen ta"fos embrollos. 
i luego ha de faltarles f a e r í a mo-
cara hablar do l iberales: no 
nos ni una cosa ni la otra, esto la 
¡faTnos a un nuerlrTo amigo que 
> tildaba d? liberales, r e r ^ t?/>̂  ^ - I * -
que la eouMad v la Jnstlcla no 
cumplan en ti'!0? ^"s partes, pot 
ieneg pptín jn.&'t obl'gados a ha -
tcĵ o*— Va lev. 
le anroxlman los c',rn"V'?1es, v hav 
de la moratoria, y compre un b'lle-
te bov mis inó . «-"criba a los s e ñ o r e s 
r o f M m e z y hermanos. 
tSolucioáes: E l co'mo de una mo-
C o s e r . . . a. su r c r i o a p u ñ a l a d a s . 
;.Cuál es el co'mo ''e un c a d á v e r ? 
D o n B e n i t o R o v i r a 
Procelente de Nueva Yor!í. en 
fin pr. nü'.v Cpresiado especlalm 
9 "h'.fi- b^ní'o-' 
obispo IOS. ti^n 
seda de mfi dlb^ 






lc0 agron mtes <-°u 
E n l a rusn"-^1!''. 
ftnofl calcetines 
,5 diVHrfi*, v f i -
ad. PA un mono-
na i^nni a rtfro: to clvide de 
orar una b"n?^ b^b?!1'' ¿f* ^"^ ron 
nipia^ep e«nnait^dp«. en egido 28. 
sernos pn "T,-' Noche" ^e aver: "151 
ibre encontrado muerto e-, ol 1?*c.-
í e Mariana o. e? nna infe-liz vfeti-( 
de la moratoria", 
amos a cuent ^, arci.Tc: Si es hom-
lede ser una infeMz v í c t i -
ia y muñftz; ¿u obispo 8S. 
ectos e l é c t r i c o s a precios 
tiene que ver pura qu« 
siscual, del 42 de la mis-
^ Pueda ofrecerle muebles pa-
a precios reducidos. S i 
a por la caricatura, de ga-
«•era. 4i6, ?0(i ía adquirir libros de p r l . 
Iqq enseiian2a, y sabr ía qua lo mis-
tig0 ^ Puede decir el testigo y la te-;-
v i pu?nte y la puente, y ' e l y í c t i -
con W Tlctima- Por eso oye usted 
« • lo»eCU,1ncla: E5 un S e m b r é v í c t i m a 
. «a callos, y ve usted que tieJKj que 
iaont?mprar su ^ z a ^ o a la perla, do 
y romay, y otras veces dicen: 
cta babaopé motivan el viaje a esta c a -
nftai-<en d o n d e á e fe-^mo^ t r a t a ner-
manencla juato a las muchas amista-
do? coa que aqu í cuenta. 





B O L S A D E P A R I S 
enero 29. —(Por la Prensa Asq-
operaciones estavleroa Irregulares 
Bclsa boy. 
renta del" :í por ICO se cotlzft a 
itavos 00 cí-ntimos. I 
b] • iobre Londres a 55 francos 20 
i i - itA tíel 5 n.-.-r 100 a S5 franco» 
>eso americano se cotizó a 13 fran- j 
i l.J» cf ntimoa. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, en3i 
riPil i | 
Ksterlinas. . 
Francos. . . 
[Por la Prensa Aso 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
MUEVA YORK, enero 20-(Por la Pren-
sa Asociada i. 
L a peseta española se cotizó a in cen-
tavos y 95 centésimos moneda americana 
9 no; 
h m m m 
m m 
m u r a 
m 
Ü smt 
en cerca dé medio siglo, 
mr.ostra que cl aceptar un reto es uno 
d» lo* actos menos peligrosos de la 
vida humana. Rehusarlo, por tanto. Ka-
ra mi no prueba- sino una gran dosis 
do sentido coraúii. a comllción. por su-
puesto, de que est\ Urea de condiift.-i 
se siga slstemática.nente. y por lo m i -
mo aplaudo al «eBor Palavlcinl y a cual-
quiera que rechace un reto de esa na-
turaleza. Yo creo que una de las mayo-
res slorias que corresponden al Maes-
tro Insigne del periodismo nacional 11 i c u r a r ¿ n 
cenciado don Rafael Reyes Sptndola. 
consiste en haber desterrado de nuestras 
costumbres la práctica del duelo, me-
diante una serie de artículos de "B' 
ImparclaJ" el diario que tan poderosa 
Influencia ejerció en su ^poca sobre la 
opinión mexicana, y hoy que el señor 
Palavlcinl, tiene en sus manos otro 
Orpano de gran fuerza en la opinión, 
" E l rniversal," prestarfl un verdadero 
Berricío a la sociedad si contribuye a 
malogra rlaa tentativas que de algún 
tiempo acá se vienen repitiendo para 
rehabilitar aquella lamentable costum-
bre, acercai de la cual defbo observar 
que, ruando no se trata de un Inciden-
te sin consecuencia serla alguna, esto 
e», cuando hay una víctima de por me-
dio, siempre este papel corres-onde al 
más respetable, o acaso al ftnico res 
potable de los dos adversarios.'* 
T O D A S L A S 
F A M I L I A S 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
lea manos á&peras . Una sola vez que 
ustedes usen la Crema M I S T E R I O , se 
No es nn e n g a ñ o , por eso 
se usa en los salones de belleza de 
la G r a n P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de 
J uan Mart ínez , Neptuno, 81 Precio 
del bote en la Habana. $1.40. Se 
manda a l interior por 51-50. 
C 778 2d 30 , 
8E0ÜCCI0SI DE P a E C I O s " 
" L A M O D A " 
G A L I A . \ 0 T X E F T O O 
^ 1 
1 D L L D I O D E L A K Á S 1 -
>a es «I ]>«rféd!«* é e a a j M -
círevIacMn «a Cvba. 
Liquidamos un gran surtido te Jue-
. d o mimbre con cretona y gran 
cantidad de l á m p a r a s finas de bronce 
y cristal , a precios m á s bajos ^ue en 
fábr ica . 
Aproveche esta o c a s i ó n . 
C 449 I5d 1S 
S a t o ! 
E i e s n e n t o ú o i c o , l o d i s p e a s a b l e a !a M a d r e 
d e M a ñ a n a e o t o d o T i e m p o 
| Asi como Napoleón «seguraba que f 
t para ganar las guerras, eo necesitaba | 
I dinero, dinero y dinero; asi para lograr 
I el ideal femenino de la maternidad sin 
I dolores, del embarazo sin dificultad ni 
i sufrimientos, se necesita primordlalmen-
1 te de salud, luego más salud * íinal-
¡ mente más salud. 
No hay rajsón para que el alumbra-
mleato sea doloroso y difícil, siempre 
que la mujer sea mujer normal. So 
hay razfin para que unas sufran y otra» 
no, no bay justificación de los grandes 
peligros que pasan unay mujeres y 
otrr.s no. 
E l doclor .7. H . Dye, de Brtffalo. E -
U . de A., dedicó largos años de su vida 
al estudio de todo lo relacionado con 
la mujer y la consecuencia de esos es-
tudios pacientes y constantes, ba sido 
la preparación del famoso COMPUES 
T O M l T C E i I i L L A . 
E l CC^iPUESTO MITCHELiLA. toma-
flo debidamente por las mujeres ya en 
estado de embarazo o en condiciones de 
poder llegar a éi. fortalece su organis-
mo todo, lleva a su cue.-po elementos 
que le son necesario para el funciona-
miento adecuado de todos bus órganos. 
Por estas rabones, el empleo de COM-
PUESTO W I T C H E L L A . se ha generali-
zado cada vez más y el resultado ha si-
do que muchas madres que habían teni-
do alumbramientos dolorosos, embara-
zos molestos, por sus múltiples tras-
torno», han visto llegar la fecha def 
alumbramiento y han pasado el duro 
trance sin experimentar Iqs temidos, 
por conocidos, sufrimientos. 
Para conocer plenamente lo que pa-
ra las damas significa d tratamiento 
por el COMPUESTO MITCHEL'LA. pí-
dase el folleto " L a Maternidad," a su 
representante y único importador. Sal-
vador Vadla, Apartado 1,949, Habana. 
Se envía gratis, prontamente. > 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enfro 31 de 1921 AÑOLXXXIX 
NACIONAL taciúó del conferencista el ilustre 
Para esta noche se anuncia en el . orador mejicano Laconeiado José lUa-
Nacional un gran acontecimiento ar- ría LoijaJio, yuien hiru reóauii:- de 
tistico. manera elocuente la personalidad del 
Se representará la grandiosa ópe~ u.a..- u.^cutido de ioa cunierencisídó 
ra del maestro Wr.gner, Lohengrin, españoles que han venido a Cuba, 
que interpretarán el notable tenor se- | La ^rau actri^ seáora Pruden-.ia 
ñor Polverossi, el soprano Bocoiini. i ri i^-li recitará poesías rigin iles del 
Zacconi, el barítono Faticante y el jovi'n poeta Angel Lázaro y cono-
famoso bajo señor Bettoni. j cvia poetisa cubana señora Du^e Wa-
L a orquesta estará (íirigida por é l | rfsí Borrero recitará una poe i í i on" 
gran maestro alemán señor Knoch, gjual. 
que goza de merecida reputación en I Temará rarticipación tambiéa el 
Europa y en América. } poera Gusta-'j Sánchez Galarraga y el 
Lohengrin será representada como j pianista Perito Echaniz.Q 
séptima función de abono. Pesultara, pues, una fiesta caltural 
Pronto, Andrea Chenier, una de las d'gr.a del ilustre conferenci-.ta 
óperas favoritas del tenor Bernardo • * 
de Muro KIALTO 
î. * * ; Tandas de las tres, de las cinco y 
P A T E E 7 
Con la función de esta noche ter-
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuarto: estreno de la 
mina la temporada de Regino en el; interesante cinta titulada E l ángel 
rojo coliseo. 
Función que es a beneficio del po-
pular actor Ser&io Acebal. 
Se pondrán en escena Ponchinyu-
rria en New York, Los Millones de i mundo, por May Allison. 
caído, por Jewell Carmen. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
las eis y media y de las ocho y me-
dia: estreno de la cinta La luz del 
la Danza y A bordo del Minnesota (es-
treno) por Eloísa Trías, Blanca Be-
cerra, Regino López y su autor Ser-
gio Acebal. 
• • • 
MARTI 
Miañana se pondrái en escena la 
Mañana: La culpa ajena, por R . 
Mac Donald. 
• • •¥• 1 
FORROS i 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, del as siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 1 
zarzuela en tres actos de González i r^nta Río arriba, por May Allison. 
Pastor y el maestro Lleó, Ave Cé" 
sar. 
En Ave César toma parte toda la 
compañía. 
E n el nuevo reparto de esta obra 
el Vitelio, o sea la parte del tenor, se 
ha encomendado a María Jaureguízar, 
Mar!a Caballé tendrá a su cargo los 
papeles de Lucrecia, la Citeres y la ¡ 
Vestal; el Marcial será interpretado 
por Ortiz de Zarate; y Lupercio. pa" ¡ 
peí que estrenó Izquierdo, lo hará' 
Palacios; Juanito Martínez será el 
César. , 
E s esta conocida obra uno de los 
mejores éxitos de la compañía Ve-
lasco. 
E l decorado y vestuario son mag. 
níf icos. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado un interesante programa. 
L a primera tanda es sencilla; la 
segunda, doble. 
Pronto, estreno del sainete en un 
acto de los hermanos Quintero, titu-
lado L a del Dos de Mayo. 
Se prepara la reprise de la ópera 
de Bretón, L a Dolores. 
Se anuncian el sainete Del Sacro 
Monte y L a Perfecta Casada. 
JL. ¡L 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
* » * 
LA COMPAñIA D E FOUS 
E l próximo miércoles se iniugurará 
en Payret la nueva temporada por la 
compañía que dirige el simpático ac-
tor Arquímedes Pous. 
En la función inaugural se pon-
drán en escena las obras Tenía que 
ser, letra de Arquímedes Pous y mú-
sica de Eileso Grenet, y S. M. Viru-
lilla, letra de Alfredo Díaz y música 
..de Monteagudo. 
Durante la temporada se estrenarán 
varias obras. 
Entre otras, las tituladas E l Escán-
dalo Nacional, E l Alcalde Interino, L a 
Banca Rota. Fifty Fifty o E l Serru-
cho Americano (revista de actuali-
dad. E l huésped de bahía. Tenía que 
ser. Qué malas son. L a mulata María 
Belén y Brisas de Haway. 
• • » 
CAMPOAMOR 
Ilcy. en les tandas de las cinco y 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la cinta La ley del Yukon, 
por Mitchell Lewis. 
Pronto, E l hombre inferior y Lazos 
do honor, por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
Se prepara el estreno de la sensa-
cional obra L a ganzúa del diablo, di-
rigida por el Conde Erlc Strohelm; 
Amando y mintiendo, por Norma Tal-
madge. y Fuera de la ley, por Prisci' 
Ha Dean. 
it "k it 
L A T E L A D A E > HONOR D E L CON-
F E R E N C I S T A EUGENIO NOEL 
Mañana, primero de Febrero, se ce-
lebrará en Payret la velada homena-
je en honor del ilustre conferencista 
español Eugenio Noel. 
Existe gran expecfcelf i por oir 
nuevamente a Noel disertar sobre dis 
tintos asuntos una vez que ya ha ad" 
quirido entre todos elementos sociales 
y culturales una justificada fama de 
irtelectual. 
En la velada tomarán parte di^tin-
'gmdas personalidades de la intelec-
tualidad cubana, haciendo la pr^son. 
Bl "VIROLAX" pnede considerar-
se el laxante más ajrradable cono-
clcfo. De aspecto y sabor agrada-
bles, será aceptado sin protesta al-
guna por el paciente mis suceptl-
ble, mientras que a los NISOS gus-
tará en el acto. 
Restaurando las funciones natu-
rales del cuerpo d'evuelve el vigor y 
la felicidad. 
Una enfermera inglesa célebre ba 
dicho: E l "VIROUAX" ha sido un 
envió de DIOS. 
De venta en todas las farmacias. 
Representantes: 
Compañía Anillo Colana 
lamparilla 63-A 7 G9-S. Telf. A-8Ó1S. 
VIKOIi L.TD 
148. 166. Cid Street—Iiondon- K. C. 1. 
A los emaotss del C i m 
Envíe un peso diez centavos a los 
señores Argiielles y Pardo. Habana 
número 95. Habana, y recibirá diez 
tarjetas postales, de tres y medio por 
cinco y medio, de artistas del cine 
n á s nombradas, o las que deseen. Las 
hay grandes, de seis y medio po rocho 
y medio, a treinta centr-ros una. y 
además dlex centavos para el fran-
queo. Ind. 
"Amando 7 Mintiendo" es el me-
jor vehículo para demostrar Nor-
ma Talmadge la justicia del re-
nombre que goza. Ccn Cor.-way 
Tearle. borda sus tres pape'vs en 
esa preciosa comedia, que ea-
santa. 
C (53 7d 23 
Tandas de las dos.- de las cuatro, de 1 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: L a luneta número dos, pof May 
Allison. 
Tanda de la una: cintas cómicas, i 
Mañana: La desterrada social, por : 
Elsie Fergus«:n. 
• • • 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y media y de | 
las ocho ymedia: E l hábito de ses.' 
feliz, por Douglas Fairbanks. 
Tanda de las nueve y media: estre. 1 
no de la cinta E l ángel caído, por 1 
Jewell Carmen. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: L a razón por qué, por la 
notable actriz Clara Kimball Young. 
x • • 
VERDUN 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es* 
treno de los episodios 17 y 18 de El 
gran secreto, por Francis Bushman y ' 
Be veri y Bayne. 
E n tercera, estreno de L a tarjeta 
amarilla, drama en seis actos por 
Fannie Ward. 
E n la cuarta, la comedia en cinco 
actos L a hija de la fortuna, por la 
notable actriz Gladys Love. 
Martes 1: L a vos del destino. E l co-
razón del Sur f E l gran secreto. 
Pronto: La ciudad perdida, en 15 
episodios, por Juanita Hansen. • • * 
OLDTPIC 
Lunes de moda. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la cinta en nueve actos interpretada 
por estrellas de» la Fox, E l jockey 
fatal. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nuevo y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: Los ojos 
de la inocencia, por Marv Mac Laren. 
Mañana: L a Tarántula, por Anto-
nio Moreno. 
Ell jueves, en función de moda. L a 
desterrada social, por Elsi» Fergu-
son. 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
E X C E L S I O R 
Sube, alma, sobre todas las cimas. 
F.ecorre los ignotos firmamentos y 
báñate en la lumbre de los astros. 
Viaja sobíe los huracanes en el vasto 
mar constelado de zafiros y de es-
pumas. Sumérgete en el misterio de 1 
la noche y descifra el enigma del si-
lencio y de la sombra. Embriágate | 
de armonía y de ilusión. Sube, ascien-
de, como águila divina enamorada dol | 
sol. Vuela hacia todos los horizon- ¡ 
tes, juvenil y triunfante, recogiendo 
loa soplos del infinito, los perfumes 
de todos los climas y las profundas 
voces de la naturaleza. Oye lo que 
dicen los truenos en los aires, y los 
volcanes en sus recónditas cavernas j 
y en su melodía el nífano campestre; j 
y, a través de los milagros de la cien- • 
cía. escruta los designios del futuro. | 
Recoge todos lo? cánticos, aclara to- \ 
das las dudas, enjuga «.odas las lágri- | 
mas. Ama el pensamiento y las for- i 
mas puras de la vida. Ama el amor l 
y la gloria. Sé grande, piadosa y mag- j 
nánima. No arrastres las alas vibran-
tes, ni te humilles jamás, ni sepas de 
la súplica, ni de la envidia, ni de la 
calumnia. Ciérnete siempre en una 
atmósfera límpida y fragante. No te 
' manches con el odio y la mentira, ni 
te envenenps con el tósigo de la vul-
garidad. Sé como el diamante, todo 
luz y fuerza. Sé como el metal y como 
la flor, y también como el sándalo. 
Siembra el árbol de oro, que perfu-
ma y que canta, v que da frutos de 
¡virtud y de verdad.. . 
. . . Y a tu par.o la puerta negra de 
i la mMerte resplandecerá como una 
aurora. . . 
Froylán Tnrciof». 
I F R A S E S L A T I N A S 
Necessitas non habet legem: la ne-
cesidad no tiene ley. 
Non proeredl est regredl: no avan-
zar es retroceder. 
Qul tacet. consentiré videtur: quien 
cal'e parece consentir. 
Sine dia: sin día señalado. 
Homo slne pecnn!?». imago mortis: 
el hombre sin dinero es la Imagen 
de la muerte. 
Facile perlt amlcltia roacia: la 
amistad forzada fácilmente se extin-
gne-
Ego sum qu! snm: yo soy quien 
soy. 
! Dso grafías: gradas a Dios. 
1,0? PICAROS r ^ L O S . . . 
Mníerrttas. no olvidéis oue hemos 
ren'do al mundo para ser la rompa-
"pra del ftojntere. par» compartir con 
f| ra* adversidades v sus aletrrfa. pa-
ra plantarle en sns d':frci!es empresa-, 
nara servirle de estímulo en su trar 
ba?o. para desvanecer fus vac;!?cin-
rr?. osjfá adorarTe y ImcerTe Tn j ida 
«urr^.-ihiey plsreVe^a. rara Imitar-
le a olvidar non la nreslíSn blanda de 
ntiestrós brazos to'Tas am^Tgu-
ra11... Pero todo esto po consigue con 
rarfeiaq y con mimos: runca inter-
-íonienfo entre ellos y nosotras eT 
G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A 
" C A S A B O R B O L L A * " 
C O M I E N Z A E L D I A 1? D E F E B R E R O 
A R T I C U L O S A MITAD D E P R E C I O 
Todo loque se liquida, lo exhibimos, para comodidad del 
publico en nuestros salones de Exposición, que tienen la en-
trada por C O M P O S T E L A 56. facilitando así la labor de es-
cocer y recordar lo que se necesita en el hogar. 
Ahora es la oportunidad. 
B R O N C E S . O B R A S D E A R T E B E L L I S I M A S , 
A L F O M B R A S D E T O D A S L A S DIMENSIONES, 
P O R C E L A N A S D E L A R E A L F A B R I C A I N G L E S A 
M I M B R E S Y M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S , 
C U A D R O S A N T I G U O S Y MODERNOS D E F I R M A S N O T A B L E S 
J A R R O N E S Y M A C E T A S D E F O R M A S Y TAMAÑOS D I V E R S O S . 
C A R T E R A S . R E L O J E S D E B O L S I L L O . B A S T O N E S . P A R A G U A S 
M A R M O L E S P A R A S A L O N E S , J A R D I N E S . H A L L S , E T C . , 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S Y J A P O N E S A S . 
A R T I C U L O S D E P L A T A Y M E T A L . G R A N V A R I E D A D 
T A P I C E S . G R A N D E S , MEDIANOS Y PEQUEÑOS, 
L A M P A R A S D E T O D A S C L A S E S . 
Hemos comí iprado personalmente en Europa, inmensas can-
tidades de mercancías, las qne obtuvimos a precios reducidos. i es e erca cías, l s e t i s  reci s re ci s, 
por haberlas pagado al contado. De estos beneficios, disfru-
tarán muy pronto, nuestros clientes. 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A N ü m s . 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
O E Y M P 
A V E N I D A D £ W I L S O N Y 
V E D A D O 
H O Y L u n e s de moda a l a s v 9 1 
E J O C K E Y F A T A L S ~ 
C741 ld.-31 
—¿En qué se parece un bailarín al 
servicio de Correos? 
— E n que hace giros. 
FABULILLA£ 
l a presunción il<; los débiles. 
A la salida de un tünel, 
en el carril de una vía, 
una hormiga vanidosa 
la dijo a una lagartija: 
—Hay seres que tratan siempre 
con desdén a las hormigas, 
cuando es tal nuest'a importancia, 
nuestro poder y valía, 
que removemos la Tierra 
y nos buscamos la vida 
sin solicitar ayudas 
de otros insectos mayores.... 
En esto la lagartija, 
oyendo que un treu llegaba, | 
la <lijo con, ironía: 
—Oye; sepárate a un lado, 
porque un tren cercano si lba. . . 
—¿Y qué? ¿Que purd-! aplastarme? 
—Xo, ¡¡qua descarrilaría!! 
El plagio 
—Tú no hacos más que imitar 
a la gente, y remedar 
sus gestos—le dijo i un mico 
cierto día un perro—y, chico, 
eso se llama piapía.-. 
—¿Sí? Reflexiones iguales— 
dijo el mico, con impropias 
formas y malos modales— 
me han hecho otros animales; 
con que ¿ves?, ¡tú también copias! 
José Rodao. 
y pre.hcu el Canónigo dOL-tTTTT—l— 
fiblendo U comunión °t-ntLAmi^ re. 
personas de ambos .sexo " ten-res 0, 
.Mi ¡.••. excursión viniiT^n „i 
nista dei DlAUio lorén? e, "'to tpo, 
lienuano Ga'brieí "y el tatA C:ullco. sa 
día. 'l(,graio Buen 
De-spuOs de la misa ios . 
desayunaron en el colegio d^T-"1"^ 
manos Cristiano?. ,-ult»10 los netr 
A la una menos cuarto de io-Wi 
tulica un.-i-, la oxeursiV.n .> ?,a <»-
acompasándola a la evf.o ñn i r̂ Brest». 
vana Central -om, r -ifes Se .j'6 la B* 
todas . lases sociales «>«rsonaa ue 
Felicitamos al I»ftrrooo de esta x, 
tire ISoher v Tot-r.-s r.o- «.. o ?• 
el buon orden que \m "reiimciú J 
••;l Ai;i:z. Cories'ijonsal 
L E S I O N A D O F O R — 
UN AÜTOMOVll. 
Ar ^ íror te^erafo) Madruga, Knero :!ü. i s 7 •.-« 
T.ov fn. l e s i o n a ' ^ ^ : . ' : ; ^ ^ ñor de la raza 11.-ra r.í-rnardo lía 
lez. hijo -le Josefa v Severlno nn 
raú<iuina Ford númoro A-¿ nrooe'dJS 
Matanzas. 1 
El* Juzgado actfia 
^^COIíKKSI'ONSAl 
'P. m. 
i-ttí-a las í? .nginzs . ron quera. 
:áiSi¿-a. í . i o n ^ n s © las del'-
^osas pas t i l la 
E X C U R S I O N EÜCARISTICA 
(Por telégrafo) 
Güines, Enero, 30. 
DIARIO Habán». 
La excursión eucarística. llbgó aquí hoy 
» las nueve de la maüana: presidida 
por »»1 jlustrísiiuo sofitfr Obispo se diri-
gid al femplo acompañada de numeroso 
público. Dijo la misa el señor Obispo 
PASTILLAS G2.rMIc:DASFA|S 
LX —OCA V LA GARGANTA 
Bl mAlUO DE LA XAJU-
NA lo encuontra usted n 
onalquier población d« U 
República. 
abismo de los terribles celos. Ellos 
nos harán fracasar en nuestra mi-
sión de ser frágiles femeninas y atra-
yentes. 
Hay muchas mujeres que no tienen 
perdón de Dios; que #on celosas in-
justamente y, a fuerza de hacerles 
purgar a sus maridos un pecado que 
no cometen, los apartan de ellas y . . . 
¡por fin! les obligan a caer en la 
tentación de pecar.. . 
¡Mucho ojo, mujerc i ías ! . . . ¡No in-
currir nunca en la vulgaridad ridicu-
la de ser celosas!... 
L a Dama Tímida-
ANECDOTA 
Cuenta Valerio Máximo, qué yendo 
Alejandro con toda su caballería a 
destruir la ciudad de Lampsaco, un 
filósofo que moraba, ta ella y había 
sido maestro de Alejandro, cuando 
oyó que el rey venía con tanta furia 
salió a su encuentro para implorar 
compasión. Alejandro, al verle, para 
que no le suplicase, exclamó: "Juro 
por los dioses que no haré cosa que 
me pidieras." E l filósofo respondió: 
"Señor, yq te ruego que pierdas y 
destruyas la ciudad de Lampsaco, 
donde nací." 
Oyendo Alejandro tales palabras 
otorgó su perdón a la ciudad y pre-
firió desistir de su empresa antes que 
faltar a su juramento. 
UN TESORO E N S E L L O S DB CO-
RREOS 
Un verdadero hallazgo para los fi-
latélicos. En unas cuevas descubier-
tas al profundizar en uu terreno para 
la construcción de nuevos edificios, 
en Füadelfia, ha sido encontrado, se-
gún refiere 'The Times", una media 
docena de cajas llenas de miles de 
cartas con ¿ellos procedentes de la 
correspondencia de un tal Guillermo 
Meredith que fué secretario del Teso-
ro Americano a principios del siglo 
pasado. Se conoce que dicho funcio-
nario tenía el cuidado de conservar y 
archivar íntegra toda la correspon-
dencia que rdclbía. Murió, y sus he-
rederos creyeron papeles inútiles 
aquellas cartas, las abandonaron y 
quedaron enterradas. 
Hecha la inspección se han encon-
trado sellos curiosísimos de todas 
partes del mundo y especialmente, de 
los más antiguos de los Estados Uni-
dos por valor de un centenar de mi-
les de dólares. 
Inapreciable y rara la colección ha-
llada de los sellos usados en la co-
rrespondencia del servicio del Gobier-
no entre los diversos Estados ame-
ricanos antes de poner en circulación 
la de los timbres grabados, y que se 
cotizan en los mercados filatélicos a 
razón de 35.000 francos ejemplar. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e x c í n s i v a m e m e . E s í e m e d a á e s aerviosas r Ktatales . 
fttanaftacoa. a l i e Bárrele , No. ¿ X b í o r m e r y cuassltas: fiernaza, 32. 
OCURRENCIAS 
En una discusión. 
Yo, señora, no hablo nunca de lo 
que no sé. 
—Pues se aburrirá usted sobera-
namente. 
—¿Por qué? 
—¡Porque nunca tendrá usted na-
da que decir! 
—Buen viaje, sobrino. Y ya lo sa-
bes; si necesitas dinero, escribe: 
—Pues tío, hágase cuenta de que I 
ya le he escrito. 
—Bueno; pero hazte tú cuenta de ! 
que se ha perdido la carta. 
— ¡Ah, bribón! 
—¿Qué pasa, mujer? 
—¡Un iq^lés qde ha vendido su es-
posa por mil libras eí.terlinas! 
— ¡Pero, hija mía, ten en cuenta 
que mil libras es una cantidad muy 
importante! 
cxu. u 
T I E N E M O L D U R A S E L E G A N T I S I M A 
Y P O N E E S P E C I A L A T E N C I O N A L A O O a -
F E C C i O N D E M A R C O S 
T e l é i M - 2 1 7 6 G a l í a n o 9 3 . 
C A p o a n 
H o y L u n e s H o y 
D í a d e M o d a 
E s t r e n o d e l a c r e a c i ó n r e g i a d e l n o t a b l e 
A c t o r M i t c h e l l L e w i s 
T I T U L A D A : 
L A L E Y D E 
Y U K O N 
R E P E R T O R I O D E U N I V E R S A L F I L M . 
M a ñ a a a M A R T E S M a f i a n a 
T a n d a s d e 5 * 4 y 9 ^ 
E D I T H R O B E K T S 
E n l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d r á m á t i c A 
T I T U L A D A : 
S U E X C E L E N C I A L ü 
D U P E S A 
R E P E R T O R I O D E U N I V E R S A L F I L A 1 . 
M I E R C O L E S 2 
T a n d a s d e 5% y 9 ^ ' 
O O N S T A N O £ T A L M A D G H 
E N 
L e c c i ó n 
A r t í s t i c a c r e a c i ó n d e o r i g i n a l a r g i a r w e f , t ¿ > 
J U E V E S D E M O D A 
E S T R E N O E L H O M B R E I N F E R I O R 
P O R E L A C T O R 
S E S S U E H A Y A K A W A . 
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D I A R I O D E L A MARINA Enero 31 de 1921 
D e C ü a n t a n a m o 
^OONTBOnriilNTO SOCIAL 
noób» inolvidable} _ , . _ 
m o v l n o Centro de la Colonia E s -
•TftU de Guantánamo, siempre aler-
^ l a a tradiclonea de su historia, 
ÜiliSa el onomástico dal soberano es-
flol como una fecha fastuosa. 
^ n ' m ya so10 611 61 recinto de la 
Jdre secular de nuestra raza, Espa-
rTdonde se adora las excelsas vlrtu-
del ilustre Rey, sino en todos los 
r^Lree de la tierra, donde late una 
5 k gota de sangre española. 
entidad Ibera de esta ciudad tle-, 
. ^ culto de religioso respeto a es-
« día, día solemne, en que muy redu- I 
¿¿a es la Interioridad de su espléndi-' 
¡o^edificio, para poder contener elj 
«bdio Inmenso que se desprende de, 
Z¿os loa pechos, al brindar por la | 
felicidad personal de su raotnarca, de 
jTflcrra española, de Cuba, y del pro-
p êo de esta Institución social tan 
distinguida. 
podré hacer una relación completa 
de u concurrenciaT..» 
Tal vez. 
No siempre e! recuerdo nos acom-
jgfia en estos grandes actos de la vi-
da social. 
lío obstante, Intentarlo es un medio 
toeptable. 
Y al azar van algunos nombres: 
Nena Revert de Bertrán, la Intere-
santísima Joven dama, tan celebrada 
en nuestros principales círculos, lucía 
encantadora, con la elegancia supre-
aa de una reina. 
María Teresa Rodrguez Arengo de 
C&sero, cuyo porte majestuoso, llama 
liempre la atención. 
Conchita Rodulfo de Rlvero, la arro-
gante esposa del señor Vice Cónsul 
4b España. 
La gentil y bellísima dama Merce-
des del Real de Chibas. 
Panchita Gutiérrez de Gutiérrez, 
Maréa Luisa Vlllanueva de Suárez, 
Matilde Ubals de Carbonell, Matilde 
puerto de Vía, Matilde Guerra de. 
Puente. 
María PnblUones de Vázquez Savon, I 
iwTula Veloeo de Vázquez, Amalla | 
puertas de Wood, Angelina Caslmayu ¡ 
de Pazo, Pepilla Morlote de Dehesa,! 
María Flores de Balseiro, Caridad Cros I 
Ttuda de Balart, Enriqueta Estévczl 
Tluda de Vallejo, Mrs. Jones, Mrs. j 
Bobertson y Mrs. Challón. 
Carmen Ribas de Gragera, Carmen i 
Bsquer Gragera de Miralles, Marga-1 
rita Villar de Blanco, Mercedes Aguí 
rre viuda de Carvajal. Panchita Alon-
M viuda de Mundet, Angeles Beston 
de López Virella, Manuela Matos de 
Belfidedos, María Seisdedos de Barrue-
co. María Pérez de Pintado. 
Señoras de Henríquez, de Cabo Gó-
nez, viuda de Benzal. Batista de Se-
rrano, de Bertot, Amelita Villasana de 
González, eto. 
De señoritas una pléyade encania-
4or 
Margarita Bertrán, tan agradable y 
simpática. 
Irene Fernández, cuya belleaa in-
comparable tiene la esbeltez de una 
niosa, María del Carmen Gragewa, la 
blonda y espiritual princesita reina 
de nuestras mejores fiestas. 
la escultural Felá Fo¡s y Caballe-
ro. 
Dos hermanas encantadoras, Celes-
l te y Dora del Castillo. 
deliciosa trilogía, Juanita y Pe 
|»BU Dehesa y María Martínez. 
I Fíolante de Guevara, Marlnita Os-
1», Adellta y Carmen Vallejo, Teresa 
Cabría. Lollta Martí, Nena Villasana, 
Clemenüna Soler y Mercedes Rifá. 
Jullta Fonts, Oliva de la Rosa y 
Soárez, Mías Harph, Miss Baer, Eloí-
•» y Antoflica Taquechel. 
Angela Telielro, Amellta Carbonell, 
América Juárez, Emilia Übals, Eloí-
sa Camps, Eloísa Aguirre. Rosa Car-
«Jal, Oülia y Margot de Heredia, An-
Kellna Serrano, Clarlta Balsenro, Mer-
cedes y Caridad Henríquez. 
María Pepa García, Cachlta Giíerra, 
Candita y Carmela Ros. Luisa Váz-
P A G I N A S I E T E 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
B O D A 
Fué verdaderamente espléndida en 
todos sus detalles la boda de anoqhe 
que tuvo efecto en el Templo del Cris-
to cuyo altar estaba profusamente 
adornado con flores y espléndidamente 
iluminado. 
Fueron los contrayentes la intere-
sante señorita Lil ia Pérez Pintado y el 
muy correcto joven Alberto Gómez, 
empleado de "The Trust Company of 
Cuba", a quienes apadrinaron la res-
petable señora Consuelo Pintado de 
Pérez", madre de la novia, y el señor 
José A. Gómez, padre del novio; sien-
do testigos por parte de la novia el 
doctor Benigno Morales y el señor 
Miguel A. Bueno; y por el novio, los 
señores Oscar Carbajal, Secretario de 
"The Trust Co." y Antonio Laguna, 
Administrador de la "Compañía Fidu-
ciaria". 
^Terminada la ceremonia religiosa 
durante la cual la novia, espléndida y 
elegantemente ataviada, fué objeto de 
la general admiración, trasladáronse 
los novios a la casa paterna en don-
de la concurrencia fué finamente obse-
quiada con pastas, champán y tabacos 
y luego a su domicilio. 
Que la felicidad les sonría eterna-
mente. 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
quez, Anita y Tony Puertas, María y 
Elena López, Isabel, Felicia yjusti-
na Fernández, Milagros Belgas, María 
Luisa Thomas, Rosa Gallart, Gloria 
Tur, Enriqueta Four, etc. 
L a orquesta del Maestro Gallart, hl-
TO las delicias de la noche, y como es 
natural, fué la nota principal, pues 
solo una señalada deferencia del no-
table pianista pudo esa noche tener a 
su cargo el carnet bailable. 
E l buffet, fué espléndido. E l brillo 
refulgente del champagne doró en las 
copas y brindis elocuentísimos se] 
pr.onunciaron, todos por la felicidad, 
personal del monarca español. 
E l ¿tro de Oro de los grandes acon-
tecimientos de la entidad ibera, llenó 
una página más, página que revivir 
del recuerdo a través del tiempo, que 
todo lo destruye. 
Y terminó, ya muy avanzada la 
madrugada, cuando en los lindes del 
Oriente empezaban a dibujarse los pá-
lidos reflejos de la Aurora. 
M. Bey na C. 
Roja de esta ciudad y rico comercain-
te. Reciban nuestro saludo. 
Ha regresado a Santiago de Cub» 
la bolla señora Adela Várela de L a -
brador. Feliz viaje. 
Celebraron ayer su fiesta onomásti-
ca don Alfonso Labrador ex Presiden, 
te del Casino Español hoy residente 
en Santiago de Cuba, y el doctor Al-
fonso M. Puente. 
E n los primeros días de Febrero 
empezará a publicarse una revista es-
pañola con el sugestivo título de "Hís-
panla." 
Revista que se espera con interés y 
que tiene todas las simpatías nuestras. 
J . Alvarez, Corresponsal. 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la bella esposa del ta-
lentoso doctor Juan F . Borrell, doña 
•Pilar Guarh. 
Ha regresado de España, acompaña-
do de su distinguida esposa, don Al-
berto Raflols, Presidente de la Cruz 
C u r a c i ó ü n o t a b l e d e 
u a c a s o d e R e a m a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo el ataque de este eurma se me 
hinchan las articulaciones formándo-
seme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado compré un pomo 
de la "LITINA E F E R V E S C E N T E D E 
BOSQUE" y al segundo pomo ya be-
bía notado una notablo mejoría, en-
contrándome ya hoy completamente 
bien del último ataque que ha sido el 
más fuerte y penoso. Y para que us-
ted pueda de esta carta hacer el uso 
que más le convenga tengo el mayor 
gusto en dirigírsela. 
De usted atento y S, S., 
Francisco González. 
S e. Tenerife, 90, letra C. 
NOTA.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre de "BOSQUE" que 
garantiza el producto. 
ld.-31 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D. J r A \ MtXGORAXCE 
L a importante casa exportadora de 
Vinos, Aceites y Frutos "Manuel 
Egea y Cía", de Málaga, ha nombra-
do Agente General Apoderado a nues-
tro distinguido amigo señor Juan 
ilingorance, conocijrio comerciante de 
esta plaza y representante de Cose-
cheros, Fobricantes y Almacenistas de 
diferentes clases de artículos. 
Felicitamos a nuestro buen ^^ig0 
por tal nombramiento, ya que %SCn 
nuestras noticias la citaida casa de 
Manuel Egea y Cía. tiene grande 
negocios en Cuba'y en toda America-
Anuncio 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s roH'zos y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i > L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil n _ parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E EN BOTICAS Y TIENDAS D E V I V E R E S 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
I . G . B O Ü F F A R T I Q U E 
R E G I S T R A D O R A S R E C O N S T R U I D A S , E A R A T I S 1 M A S 
T e l é f o n o M - 3 9 4 9 . O ' R e i i l y No. 5 
3683 31 • 
E c s U c r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B , 
Á b e l l a . N a d a h a y m e j o r 
J4l 
Y a H 
V E L I T A S 
« Y W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO. 
PERO YA LLEGARON 
ta etiqueta como ésta, indica qne en Ja 
oja hay Velitas Waxine, que 'son "ol 
tlambndo preferido dei bogar, porque 
doran ocho horas, no hacen humo, no 
Producen mal olor, no se inflaman ni 
——> hay peligro de incendio. • 
PIBANSE EN BOTICAS T BODEGAS 
im̂ oktaoorcs; 
A L O N S O V C A . , S . CN O . 
4» Alongó. Maa6nd«z y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
^ F O L L E T I N 3 1 
MICHEL Z E V A C O 
Í A R G A R I T A 
D E B O R G O N A 
continuación & L A T O R R E DE 
NESLE y de BURIDAN) 
^ S I C N C.VSTELLANA. D» 
A L V A R E Z DUMONT 
Twiu *n la Ubr-rU U Alb*ln 
8*I*A.SCOAi\. 
^ o í t n V ' Por allí era por 
«La h ^ 3 1 ^ las noche8 en que ^6, . » nacer desaparecer jilgün ¿a-
i P l r a r < A r ¿ b a .:Tíefunf "fió. lanzando 
J W 0 / con t,^1^16»- Jardines míos: 
CorriA „ia: no Qntem que Juana 
• s J * r o e'0 catre y ro l̂6 a la Jo-
K ámente io momento se abrió 
I Jlr,;sentaro« „V"erta dcl cuchitril y 
se Chopin, ¿a dOnde vas? 
T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
" P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " veinte y siete 
años de éx i to constante es la mejor G A R A N T I A . E s 
el remedio enérg ico , poderoso y c ient í f ico para 
curar la T O S , cualquiera que sea. su origen. 
E l " P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado con 
constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por L A -
R R A Z A B A L Y HNOS., Droguer ía y Farmacia "San 
Jul ián," 
R í e l a 9 9 j V i l l e g a s I 0 2 . - H a b a o i 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, oue lo conserva 
pegro, sedoso y brillante. 
Se vende eo Boticas y Sederías 
RECTIFICANDO UN ESCRITO 
L a señora María R Mesa viuda de ! 
Roca, rectificó na escrito de 6 del ac- ¡ 
tual sobre la certificacin que remitió 
por la Dirección general, relativa a 
las obraa que fueron contratadas por 
su «difunto esposo Alejandro Koca pa-
ra las carreteras de Quemado de Güi-
nes a Rancho Velo» y de Santo Do-
mingo a Sitiecito. 
RECEPCION D E OBRA? 
L a jefatura del distrito de Pinar 'del 
Río interesó la recención definitiva 
de la carretera de Artemisa al Cemen-
terio. 
L a propia jefatura remiíió a la apro 
bación superior el acta de lí recepción 
definitiva de las obras de la carretera 
en construcción de Guanajay a Bañes, 
UN CONTRVT0 
Por el distrito de Matanzas fué re-
mitido el contrato suple entario, cele-
brado con los señorea Delgado, Car-
mendíá y compañía, para la construc-
ción de la carretera de Martí a Jove-
Uanos, por Máxmo Gómez, Rancho del 
Medio y San Vicente 
UN PROYECTO 
Procedente del distrito de Orientey 
fué remitida a la aprobación superior, 
el proyecto de construcción del tercer 
tramo do la carretera de Ji.iui.ni a Bal 
re. 
¡ j ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
rebro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ral no tiene ya las Energías y Resistencias necesarias para soportar, 
ni Fysicamente, ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente. Us-
ted lo será también. Se sentirá, usted otra persona enteramente. 
PREPARACION VITALIZADORA 
Científicamente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantiza-
damente lo mejor que hay cu Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Droguería Fbj-maclas. Depósito: 
F R E X C H . DRUG STORE, San Rafael, 62, HABANA. 
C719 alt IND. 29 E 
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¡ S O R D A ! 
E l m a r a v i l l o s o 
A C O U S T I C O N 
L E HARA OIR CON E L APARATO 
MAS PEQUEÑO PARA E L OIDO 
No tendrá que oir imperfectamen-
te; que esforzarse para oir o prestar 
atención fija por más tiempo. Más de 
350.000 personas sorda» están actual-
mente oyendo con claridad, gracias 
al acousticon. 
Miles de personas que utilizan el 
Acousticon testifican con entusiasmo 
sus maravillosos resultados y tene-
mos tanta fé en él, que aconsejamos 
a toda persona que tenga dificultades 
para oir, que acepte a nuestro cargo 
el ACOUSTICON para una prueba de 
10 días. 
SI usted no consigue oír con él, nos 
lo devuelve, y le devolveremos su di-
nero. Para más informes, diríjase a 
Ct»ba E l c c t r í c a l Sup ly Co. 
OBRAPIA, 93-97. HABANA. 
ELPIDI0 MORAN 
MACEO, 12. CAMAGUEY 
C 771 2d 30 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos» 
Ramoa, Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de S a l ó n . 
Arboles frutales y de som-
* r a , e t c . e tc 
Senñüas de Hortalizas j Flora» 
Enriamos gratis ca tá logo <U 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J I J U O , 
T e l é t o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Ultimamente publicados y recibidos en la Librería de José Albela; Belas-
coaín y San Rafael: Apartado 511: Teléfono A-5893: Habana. 
4.50 
S I DIARIO DE LA HARi-
IfA !• cBCQMtn « s M en 
cualquier tnM«i* i i i e la 
ReptHIica. 
A. R. CUSHNY: L»A SECRECION 
DB LA ORINA: Anatomía e 
Histoolffía del Riñón : Lo» Prin-
cipales constltuyentcsi do' la 
Orina y su Concentración. Teo-
rías sobre la Secreción renal. 
Los componentes do la Sangro 
y la Secreción de la Orona. 
Perfusión del Rlflón: Algunas 
connld'eraclonc3 sobre las Ne-
fritis y otras alteraciones dcl 
RlüOn: Etc., Etc., Etc. Traduc-
ción Española, por el doctor 
•losó Sopeña Concomple. (Con 
Grabadotf.) 
1 volumen S 
-D. URRUTIA: ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO: Explo-
ración; GastroPtosis; Hernia 
Dlafragmfttálca del Estómago; 
Afecciones Nerviosa» del Estó-
mago; Gastritis Aguda; Gastri-
tis Crónica; Alteraciones Secre-
torias; Trastornos do Motllidad; 
Dilatación Aguda rt'el Estóma-
go; Estenosis PUórlcas; Ulcera 
Gftsátráica y duodenal; Tumo-
res benignos del Estómago; 
Cñncer del Estómago; Sarcoma 
del Estómago; Manifestaciones 
G&stricas de otras Enfermeda-
des. Etc.. Etc., Etc. Con lá-
minas Originales en Negro y 
en Color. 
1 volumen S 
L . NOGUER MOLINS: DIAGNOS-
TICO MEDICO: Patología In-
terna: Infecciones; Parte Espe-
cial; Diagnóstico general de In-
fecciones; Enfermedades de la 
Sangre; Enfermedades del Co-
razón; Enfermedades del Apa-
rato respiratorio; Enfermeda-
des del Pulmón; Enfermedades 
dtl aparato Digestivo y ane-
xos ; Enfermedades del Estóma-
go; Del Intestino; Del Pan-
creas; Del Peritoneo; Del Hí-
gado; Del Rlñón; Del Sistema 
Nervioso: Etc-, Etc., Etc. (Con 
Grabados.) 
1 volumen, encuadernado en 
Tela ? 
A. MUT: IDagnóstlco de las En-
fermedades del Corazón; Segun-
da edición corregida y aumen-
tada. ' 
1 volumen, en Pasta Española. % 
A. MÜT: RESUMEN DEL TRA-
TAMIENTO DE LAS ENFER-
MEDADES D E L CORAZON: 
Complementario #1 Diagnósti-
co de las Knferí)*edadea del 
1 volumen, en Pasta Española. $ 3.00 
ARNIER Y DELAMARE: DIC-
CIONARIO DE DOS TERMI-
, 50 
NOS TECNICOS usados en Me-
dicina. Quinta edición Espa-
ñola, muy aumentada. 
1 volumen, encuadernado en 
Tela $ 3 .00 
G. MARATON: Nuevas Orienta-
ciones sobre al DIABETES IN-
SIPIDA: Patogenia blpopltul.ta-
rla de la Diabetes Insípida; 
Ttljología; Slntomatologla y 
Diagnóstico de la Diabetos In-
sípida; Curso y Pronóstico de 
la Diabetes Insípida; Trata-
miento. 
1 volumen L 1.00 
S. PASCUAL; LA CONSTANTE 
DE AMBARO y su valor Clí-
nico; La Orina y la Sangre: El 
Itlñón y la Urea; Técnica y 
valor do la Constante de la-
Constante de Ambard; Etc. Eac. 
1 volumen $ l.óO 
1\ FERNANDEZ: MARTINEZ: Ex-
ploración del Estómago y de 
los Intestinos; Exíloraclfu: 
Inspección y Palpación áfA 
Abdomen: Digestión: Etc.. Etc. 
1 volumen, encuadernado en 
Tela $ 7.00 
E . SERGENT: TECNICA CLINI-
CA MEDICA Y SEMIOLíXil V 
elementales; Aparato Respira-
torio; Tparato Circulatorio; Ex-
ploración del Abdomen: Del 
Tubo Digestivo; Del Hégado y 
de las funciones Hepáticas; Peí 
Riñ6n y de las Sunclones Cri-
narlas. Enálisls de Orina; Sis-
tema Nervioso; Kxanien de San-
gre; Radioscopia y Radiogra-
fía: Ilustrada con .117 figuras 
y 12 láminas en Colores; Pre-
mio Potaln ; 1905. 
1 volumen encuadernado en 
Tela .• $10.00 
T R T I T E DE PTTHOLOGIE ME-
DICALE FT 1>E THERAPEU-
TIQFE APDIQUEE, publlé sous 
la dlrectlon de E . SERGENT: 
RIBADBAU DUMAS et BA-
BONNE1X: Con la colaboración 
de l a s Eminencias Médicas 
Francesas; Volúmenes Publica-
dos : 
Tomo I : Deontologle et Juris-
prudence Medícale. 
Tomo VII: Psycblatrle; Tome I . 
i Tomo X I I : Fole et Páncreas. 
Tomo XIV: Infectlons Parasital-
res. 
Tomo XVI: Infectlons a Germe In-
connu. 
Tomo XVII y VCII: La Tubercn-
lose en General; La Tubercu-
lose de l* Enfant et de l'Ad'ul-
te. Les Tuberculoses Visce-
rales. 
Oonstantemente: novedades de medicina, francesas, españolas. Pida suple-
mento al catálogo general de Medicina. Librería de José Albela. Habana 
C 668 alt 3t 27 
4.50 
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— ¡Se lleva a la doncella que hemos 
encerrado! 
—¡Buena le espera!: lia horca o la 
ruedfc. Por enamorado! . , 
Los arqueros soltaron la carcajada. 
Chopin se echó a Juana sobre su hom-
bro Izquierdo. Por lo demás, aquel pe-
so no parecía fatigarle ni estorbar sus 
movimientos. . 
—Dejadme pasar—dijo, avanzando 
En la mano derecha llevaba las llaves 
de la verja y de la poterna. 
— ; Paso'.—repitió con una especie de 
Impaciencia. Tal vez no comprenaiese 
sino confusamente su verdadera situa-
C Amaba a Juana. La salvaba de la 
muerte, y se la llevaba. Habría cosa 
más sencilla y más na#iral? ¿Acaso 
los hombres se aborrecen unos a otros 
para hacerse tanto daño'V Estos pensa-
mientos ocuparon Por un Instante su 
tosca cabezota, v olvidaba el dauo que 
él, el terrible carcelero, habla hecho a 
los hombre?. 
Los arqueros reían a carcajadas. 
— ¡Vamos, atrás!-grltó al fin uno de 
ellos.—Ven que te encerremos... 
No pudo decir más; cayó aturdido por 
un golpe aplicado con la llave, arma 
terrible en manos de aquel monstruo. 
Al mismo tiempo Chopin f§ precipito 
hacia adelante, dando golpes a diestro 
y siniestro. Cayó otro guardia y hubo 
un Instante de pánico entre los arque-
ros, qne estaban muy lejos á'e esperar 
semejante acometida. ChoPin s® abrió 
paso. 
Entonces los arqueros prorrumpieron 
en aullidos. Chopin corría por la ron-
da, perseguido por el griterío, dando 
unas zancadas descomunales y ganan-
do terreno; cruzó dos patíos como un 
torbellino, llegó a la verja, que abrió, 
salló y la volvió a cerrar con llave. 
En aquel momento llegaron los per-
seguidores, y a través de los barrotes 
vieron a Chopin que se alejaba tran-
quilamente. Ahora bien: la verja era 
do una solidez a toda pfueba. y además 
ChoPin estaba ya lejos. Había franquea-
do la poterna, y ya se hallaba en se-
guridad, porque él era el único que po-
seía la llave de la poterna por donde 
salía para llevar a cabo su siniestra 
labor nocturna. 
Juna había dejado de gritar, estaba 
desmayada. Chopin la deoositó en la 
barca en que depos .̂aba los cadáveres 
que arrojaba al agirá, y cruzó el río. 
Al llegar a la orilla opuesta cogió a 
Juana entre sus brazos y echó a an-
dar, desapareciendo por las tortuosas 
callejuela» de la UniversMad. Y aquí 
perdemos la pista de Ch^in y de Jua-
na. ¿Qué fué de ellos? Lo ignora-
mos. , ' ¿ , fj 
Pero en cierta crónica hemos leído 
qne quine© años después, en el reinado 
de Carlos IV, había no leios de la puer-
ta del Infierno, en el barrio de la Uni-
versidad, una taberna cuva muestra 
ostentaba dos llaves cruzadas. Según 
parece eran llaves verdaderas, unas lla-
ves enormes que daban miedo, y más, 
habiendo una pintura debajo de ellas 
que representaba un cráneo roto. 
Una banderola de hierro coronaba la 
muestra, y en ella se leían estas pa-
labras : v 
Xiit maza que abre. 
L a dueña á'e esta tabana era una mu-
jer pizpireta que, si hemos de dar cré-
dito a la crónica a que nos referimos, 
estaba muy lejos de mostrarse severa 
con los atrevidos estudiantes que, pren-
dados de sus lindos ojos, frecuentaban 
el establecimiento. Ahora bien: hemos 
leído asimismo que aquella mujer esta-
ba casada con una especie de gigante 
tímido, taciturno, locamente enamorado 
de su esposa, que hacia de él lo que 
quería, y que aquel gigante de roja ca-
bellera tenía la manía de proponer in-
finidad de apuestas a los parroquianos 
da tu taberna. Este gigante, ¿no serla 
i ChoPin? Y aquella mujer. ;.no sería 
Juana, qu© por gratitud o tal vez mo-
vida del deseo de verse protegida por 
unos buenos puños habría acabado ppr 
casarse con el carcelero del Torreón 
del Louvre ? 
XIX 
DOS PERGAMINOS DE STBAGILDO 
Ahora llevaremos al lector al Hnerto 
de las Rosas, en donde nos encontrare-
mos a Buridán, a Lancelot Blgome. a 
Guillermo Borrasca y a Rlquet Han-
dryot. Tal vez no haya olvidado el lec-
tor cómo se había convertido Blgorne, 
según él pretendía, en heredero de Ma-
llngre y de Glllonne, es decir, cómo se 
había apoderado de pinero de aquellos 
dos miserables. También rebordará, qui-
zá, que Buridán, al ver el tesoro, habla 
concebido el propósito de emplear aquel 
montón de oro en se«iícir a Straglldo, 
encerrado en las cuevas del Huerto, y 
que, con gran desesperación de Blgor-
ne se había precipitado a dichas cue-
va* . 
• Buridán no encontró a Straglldb-
jStraglldo se había evadido! 
Buridán, anonadado cor este descu-
brimiento, que podía tener espantosas 
consecuencias, volvió a reunirse con sus 
compañeros y les comunloó la triste 
noticia de qno Straglldo se había esca-
pado. 
Entonces, con un movimiento espon-
táneo. Bicorne, Guillermo v Rlquet se 
cogieron do la mano y se entregaron a 
una danza desenfrenada, lanzando gri-
tos de alegría. 
—Pero '.os habéis vuelto locos?—mur-
muró Buridán. 
—El que está loco eres tú—conteetó 
Borrasca. 
— ¡Doctor enalbardado— chilló Han-
, drvot—ve a estudiar lógica! 
I ' — ¡EH asno—dijo Clgorne—¡acordaos 
Cuando la alegría de los tres amigos 
se hubo calmado. Blgorne se dignó ex-
; pilcarse. 
—Puesto que Stragildo ha nnloo—di-
jo—no es necesario sobornarle con el 
oro de mi amigo Malingrr. y. por con-
siguiente, nos quedamos con la arque-
ta. 
—Yo—dijo Rlquet—propongo que divi-
damos en cuatro partes esta fortuna y 
que nos marchemos por distintos cami-
nos a un país remoto, como la Univer-
sidad, por ejemplo, en donde podremos 
pasar el resto de nuestra vida comiendo 
y bebiendo. 
—Yo—agregó Guillermo—-propongo que 
compremos una muía, que la carguemos 
de oro y que la escólteme hasta lle-
gar a un país tranquilo, en donde po-
damos vivir en paz 
—Idos, pues—dijo Buridán con som-
| bría entonaci n —Idos los tres y llevaos 
; el oro qne he traído de Montmatre. Yo 
| me quedaré aquí para tratar de salvar a 
Felipe y a Gualter. No me marcharé 
mientras haya una probabilidad de 
arrancar a nuestros hermanos a la 
muerte que les aguarda. 
Los tres amigos se quedaron aturdi-
dos. 
— ¡Es verdad!—murmuró al fin Gui-
llermo, lanzando un suspiro.-¡No pode-
mos marcharnos todavía! 
En el fondo no tenían el menor deseo 
de marcharse abandonando a Felipe y 
a Gualter, mientras hubiese una probabi-
lidad do salvarles. Buridán lo com-
prendió perfectamente. Aplazando, pues, 
basta el día siguiente las decisiones 
que' sería preciso tomar, los cuatro ami-
gos se ocuparon inmediatamente la 
situación que les creaba la fuga de 
Stragildo. Lo más urgente era aban-
donar (A uerto de las Rosas. 
Porque era indud'afole que Straglldo no 
dejaría de denunciar su presencia en 
aquella casa, y entonces raería sobre 
ellos unu nube de arqueros. 
— ¡Partamos!—dijo Buridán, que in-
mediatamente adoptó una resolución. 
—¿Habrá peregrinado tanto como 
nosotros el Judio Errante, condenado a 
caminar por los siglos de los siglos? 
—murmuró Blgorne. 
— ¡Estábamos tan bien aquí!—dijo Gul« 
Ilenno. 
—Sobre todo desde que somos ricos— 
añadió Rlquet. 
A pesar de estas quejas y lamentacio-
nes, los tres hombres siguieron a su 
amigo y jefe Buridán. que, cogiendo su 
caballo de la briefa. salía del Huerto 
de las Rosas. Detrás de él Iban Gui-
llermo y Rlquet, y, por último, Blgor-
ne, cargado con la famosa arqueta. 
—¿A dónde iremos?—esclamó Ifance-
lot. 
Hubo un instante de silencio. Bl-
gorne se encogió de hombros, y seña-
lando una casncha que bahía precisa-
t mente enfrente del Huerto á'e las Ro-
¡ sas. añadió: 
—Iremos allá. No sabéis ver ni mi-
rar. Yo miro y veo! Y he visto que esa 
casa no .está habitada y que debemos 
refugiarnos en ella por lo pronto-
Confiándose al instinto de Blgorne, 
Buridán se dirigió a la casucha indica-
da. Estaba ñ'esierta. Era una especie 
de establo, encima del cual habla un. 
pajar medio hundido. ¿Quién había vi-
vido allí? ¿Qué desgracia había arrui-
nado aquel hogar? En aquella época 
no era raro encontrar en los alrededo-
res de París casas abandonadas, cuyos 
moradores hablan huido, sin que se su-
piese por qué. o hablan desaparecido 
sin que se supiera lo que había sido 
i de ellos. Los cuatro amigos, por lo 
| demás, no hicieron a propósito de es-
1 cillamente su caballo a un pesebre, y co-
i mo en el pajar quedaban aún algunos 
brazados de heno y de paja, el animal 
pudo comer. En cuanto a los cuatro 
i hombres, subieron al pajar; buscaron 
J un rinconcito para dormir, y a poco. 
envueltos en sus capas, comenzaron to-
dos a roncar, excepto Blgorne, que no 
dormía y se había echado Junto a un 
tragaluz, desde el cual, en caso de ne-
cesidad, podría vigilar el camino del 
Huerto de las Rosas. 
Al amanecer despertó a Bigorne un 
ruido extraño que se oía en el caminó-
se acercó al tragaluz, y a las primeras 
luces del alba vió un numeroso grupo 
de gente a caballo, que echaba pie a 
tierra a la puerta á'el Huerto. 
Blgorne se arrastró sin hacer ruido 
hasta Buridán, le despertó y le señaló 
el tragaluz, hacia el cual se dirigió in-
mediatamente el joven. 
Como Guillermo y Rlquet seguían ron-
cando. Bigorne les tiró fuertemente de 
la nariz. Las dos majestades caídas iban 
a pedir explicaciones acerca á'e este 
proceder, que Juzgaban seve.tamente. 
cuando la cara y la mímica de Lance-
lot les hizo comprender que ocurría ál-
go grave. 
Pronto estuvieron los cuatro amigos 
Junto al tragaluz, desde el cual pudieron 
presenciar todas las maniobras de los 
arqueros que el conde á'e Valols habla 
enviado al Huerto, y que al no encon-
trar a nadie en el Huerto de las Ro-
sas, se volvieron, como ya se recorda-
rá. Entonces fué cuando Stragildo 
aconsejó al conde que mandase cerrar 
inmediatamente todas las puertas de 
París hasta la noche. El objeto de 
Straglldo al cerrar las puertas era im-
pedir que Buridán fuese a Montmatre. 
Valoifl podría, pues, apoderarse fácil-
mente de Mlrtila. Al anochecer abri-
rían las puertas de París; Buridán no 
pensaría más que en correr a Montmar-
tre, y caería en el alzo que iban a ten-
derle. 
E l lector recordará que Valols siguió 
inmediatamente este consejo, y que 
mandó cerrar todas las puertas de Pa-
rís, con gran sentimiento de los pari-
sienses. Aquel día Valois fué al Lou-
P A G I N A O C H O 
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J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA PUñALADA 
Bn grave estado fué conducido ano-
che por la policía al Hospial Mu-
nicipal, Francisco Rodríguez Patrón, 
natural de la Habana, mayor de edaíd, 
jornalero y vecino de Baratillo nú-
mero 9 siendo asistido por el faculta-
tivo de guarldia do una extensa herida 
en el vientre. 
Refirió el paciente qu© transitando 
por la esquina de Baratillo v Obrapía, 
inesperadamente fué atacado por un 
tal Alfredo Lago, que reside en Iai-
yanó, produciéndole con un cuchillo 
que portaba la herida que presenta. 
EH declarante se negó a exponer las 
causas que habían motivado la agre-
sión. 
Bl autor de este hecho, se dló a la 
fuga desapareciendo, sin que pudiera 
ser hallado por la policía. 
El herido por su estado de gravedaki 
quedó en dicho Hospital para ser so-
metido a una operación quirúrgica. 
La policía de Luyanó se encuentra 
haciendo investigaciones para proce-
der a la detención del acusado. 
DENUNCIA DE HURTO 
El señor Estanislao Valle, asociado i 
del Vedado Tenis Club, se personó ano j 
che en la novena estación de policía ¡ 
denunciando que del casillero núme- j 
ro 7, que posée en dicha institución, 
lo sustrajeron un revólver de su pro- I 
piedad que estima en un valor de no-
venta y tres pesos no sospechando el 
denunciante quien fué el autor de es-
te hecho. / 
FALLECIMIENTO REPENTINO 
Anoche la policía de la cuarta es-
tación .levantó acto del fallccimien-1 
to repentino de un individuo de raza 
blanca, el que viajaba como pasajero | 
en el tren que procedente de Santia- l 
go de Cuba, llegó a lo Estación Ter- ¡ 
minal. 
Bl cadáver fué reconocido por el fa- • 
cultativo do guardia en el primer cen- 1 
tro de socorro, certificando no presen- I 
Todas Pueden Ser Bellas] 
Sin exespción, lás4mujeres| 
todas, pueden ser bellas. Basta! 
procurarlo haciendo porque su 
salud sea perfecta, dando a su 
organismo las fuerzas vivifican-
tes de ]as, 
P I L D O R A S ¿ 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Que son efectivo reconstitu-
yente, vigorizador, que dan ape-
tito, que aumentan el peso, mo-
delan el cuerpo bellamente, ha-
ciendo que las carnes sean firmes, 
crepitantes y el cuerpo garrido. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Desésito: El CRISOL, Neptrno 91, Habana 
P o p u l a r 
f 
añales Kle violencia en su hábito 
externo. ) 
Se ignoran las generales del oc-
ciso. 
Es de raza blanca de aspecto Jóven. 
viste bien y de nacionalidad cubana, 
al parecer. 
Por disposiciones/ del Juzgado p1 
cadáver fué enviado al Necrocomio 
para su autopsia. 
D e s a p a r e c e l a T i e n d a m á s 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L A S N I N F A S 
v 
L I Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E M E S 
V e n d e t a m b i é n v i d r i e r a s e n s e r e s y a r m a t o s t e s . T a m b i é n se traspasa 
l a a c c i ó n d e l l o c a l . G r a n contra to , 1 0 a ñ o s . 
D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
V I R O L 
(PBODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnea firmes y son de buen co-
lor. 
I R O L 
Se emplfta en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
i 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
Compañía Anols-GoliaHa 
Lamparilla, 69-A y 69*B. 
ASALTO Y ROBO 
La señora Dora Armenteros vecina 
de Inquisidor número 24, denunció a 
la policía que transitando anoch» por I 
la esquina de 17 y B, en el Vedado, 
fué asaltatía por dos menores de raza I 
negra, despojándola l̂e una cartera, 
que llevaba en tus manos, en la que 
guardaba sesenta pesos. 
Investigariones llevadas a cabo por 
la policía dieron por resultado la de-
tención de dichoc menores, que dije-
ron nombrar-3 Félix Ríos y Andrés 
Guillen, vecinos de Enrique Villuen-
üas númerj 73. 
Ambos fueron puestos a disposición 
del señor Juez de guardia, quien dis-
puso su reslsión al Vivac. 
instrucclón¿zcthechasrgue efttc nsaaa 
JUGADORES Dr RIFA DETENIDOS 
Anoche el capitán Inspector del cuar 
to distrito señor Juan Fernández, au-
xiliado de varios vigilantes que pres-
tan sus servicios en la duodécima es-
tacin depollcía, procedieron al arres-
to de Pilar Hernández Díaz; José Gon 
zález Oliva; vecinos -de la calle H en 
el Vedado, Marfo García Sánchez, del 
'propio domicilio, Manuel Laureiro y 
ÍBalIón Vecino de la calle I, Juan v 
José Rodríguez González; Antonio Ji-
ménez Sosa, Consuelo Basoda Balselro 
y anuel García, vecinos de San Be-
nteno número 67 en Jesú^ del onte. 
Todos quedaron en libertr̂ l me-
diante fianza de cien pesos. 
Con el acta levantada se le dló co-
nocimiento de este hecho al señor 
juer correccional de la cuarta sec-
ción. 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sombreros y Vest idos . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P. alt 5d 17 
D r . R o b e r t o R , V i t a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Depcndlen. 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053, A-0439, A-0440. 
Domicilio: F. esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eAESDBATICO I>E LA UTITE**»lDAD, CDEtUJilCO ESPECIAI.CSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA'*% 
Diagnóstico y tratamiento «• tes Bnferraedjutes del Aparato TWnarlo. 
Examen directo A« Io« rlñoaeg, vejiga, «te. 
Oosnltai, da 9 a 11 de la imattee, y d« > 7 medía, a i 7 aodte d* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e ! é f o ! i o A - S 4 5 4 . 
P I E L E S : Todos los zoitos le-
gítimos, Capas, Estolas y Escla-
' vinas de 100, 150, 175, 200 y 
150 pesos a 30, 40, 50, 60 y 75 pe-
¿os. 
Todas las Ptelee de 30, 40, 50, 
160, 70 y 80 pesos a 11, 15, 20, 25 
I y 30 pesos. 
| SOMBREROS: Todos los mó-
ldelos franceses de última crea-I 
ción de 25, 30, 35 y 40 pesos a! 
9, 10 y 12 pesos. 
Otros modelos muy bonitos de 
15 y 20 pesos a 8 pesos. 
Otros oorrieptes a 4, 5 y $ pe-
gos. 
Sombreros -de ni3a a 2^0, S, 4 
| y 5 pesos. 
W D E L FAMOSO PATIO. A L 
AIRE LIBRE. REGALO I>E 
TELAS BLANCAS 
CREAS: Pieaas do crea do hi-
lo a 2.98. 
Piezas do carea de MI© a 4.50, 
6, a70, 8.90 y $10.30. 
Piezas de crea de Mío poro a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
Piezas de crea do Mío ostra, 
mejor que el 5,000 antiguo a 27.80 
y 31.60. 
T E L A S RICAS: Piezas Tola 
Rica inglesas a 2.70, 3.90, 4.98 y 
$5.60. 
Piezas Tela Novia 4.60, &80, 
7.90 y 8.30' 
Piezas Tela Egipcia, úaic» de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas Madapolán y Grano de 
Oro, a 3.98, 4.60, 4.98 y 5.30 
CLANES D E HILO: Pierna a 
7.50, 8.60, 9.70, 12.40, 15.80, 
18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas de 
.Warandol 16.80, 21.90, 27.60. 
Piezas de Warandol Mío pu-
ro a 45.90, 78,60, 90.30 y 105.60. 
SABANAS: Sábanas grandes 
a 1.24,1.88 y 2,25. 
I Sábanas cameras a 1.98, 2.40 y 
13.10. 
Sábanas de Mío, cameras, muy 
finas, a 4.98 y 5.60 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na, a 48, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
MANTELES: Gran ocasión, 
para fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, gran- i casi regaladas, 
des, a 1.98, 2.50, 3.50 y 4.98. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
$1.27, $1.75. $1.98, $3.50, y $4 .60 
De hilo bordadas a 6.98 y $7.80. 
Cubroooraés finos, desde 60 
centavos a 4 pesos. 
Pantalones, sayuelas, kimonas, 
Juegos de mantelería de hilo, 
calados y bordados, preciosos, a 
13.90, 16.90, 18.60 y 22.40. 
Servilletas do hilo grandes, a 
3.20, 3.60 y3.98. 
Juegos de cama bordados, áe 
Mío, a 22.40 y 29.80. 
TOALLAS: Toallas do felpa a 
29, 48, 68 y 78 cts. 
Toallas grandes felpa tnglwHi, 
a 95 centavos, 1.24, 1,38, 1.68, 
I . 98, y 2.40. 
Toallas do baño, a 2.40, 430 y 
6.50. 
Sobrecamas de Piqué preciosí-
simas a 3.78, 4.90 y 6.60. 
Sobrecamas olán clarín, bor-
dadas a 29.80. 
FRAZADAS: Frazadas de la-
na a 1.98, 8.40, 5.98 y 12.40. 
KIMONAS: Kimonas, nuevos 
modelos a 2.98, 3.50, 4.50 y 5.60. 
Kimonas de seda a 15.90,18.60, 
24 y 27 pesos 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marqtdfiet, 
Nansut y Organdie, a $1.63, 1.98, 
2.48 y 2.98 
Blusas francesas de Marquiset 
cop bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5.80, 6.50, 7.90, 
8.60 y $9.75. 
Blnsas de seda en Burato, 
Crepé de China y Crepé George-
Ve, a 3.90, 5.60, 8.40, 10.60, 
I I . 90 y 12.40. 
Sayas de Gabardine a 122, 
2.98, 3.60, 4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, 6,10, 7.50, y 8.40 
Vestidos de niña, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Vodle, a $1.75, 2.80, 3.50, 4.20, 
5.60, 6.80 y 7.80. 
Ropa do niño, interior, a 30, 
40, 50 y 66 centavos pieza. 
Fhjsecitos do niño en piquet» 
dril, warandol y Pabn a $1.98, 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 5.40 y 6.69 
Setos fMseoitos son modelos do 
última novedad y valen 7, 8, 10 
y $12. Lo conviene verlos, son 
una ganga verdad. 
C0R3ETS Y FAJAS 
Corsets, últimos ostüoo, a U 8 , 
2.90, 3,50, 4.60 y $6.90. 
Fajas, clase buena, a 2.83, 
B . 4 8 y 4 . ñ 0 . 
Ajustadores, a 0.98, 1.60, 1,90, 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta $6. 
Pañuelos olán Clarín, precicei-
dades, a $0.88, 1.33, 1.90, 2.40, 
3.50y 4.50. 
Pañuelos de olán para caba-
llero a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80^ 
11.20 y 12.50 docema. 
Cofias de seda, a $1.60, 1.80, 
2.60 y 3.10. 
Terciopelo de seda a 1.93, 2.60, 
4.80 y 6.50. 
Velos de cara, pretíosífiimos a 
40 centavos. 
Velos do sombreros a 98, 1.48, 
1.98, 2.50, 3, 3.60, y 4 pesos. 
FANTASIAS, PUÜMAfi, FfLO-
Sayas de seda, variadas clases p E S , CABUCHONES, CINTAS, 
a $6.90, 8.60, 10.30 y $11.99. | A PRECIOS REGALADOS 
L A S N I N F A S 
Neptuno 59. Entre Aguila y GaFíano. Teléfono A-3888. — fRAVEORA Y HNÜ, 
NOTA: Los de! mterror tienen que incluir con el importe el flote. 
Tampoco enviamos muestras. 
A I » 
i ü d e l D r . J O H N S O N 
PáEPAHAOA 
con las ESENCIAS 
más fioas 
EXQUISITA P i l i EL Bifla I E l PiSDELB. 
Dj TeMJ: DBBGDEBIl JSBUSdü Obispo 3B, esqDina a ignlar. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
COMISION DE FIESTAS 
Secretaría 
Organizados por esta Comisión y 
dedicados a los Sres. Socios y sus dis. 
tinguidas familias, tendrán lugar en 
los Salones de esta Sociedad, los sá-
bados 5, 12 y 19 de Febrero próximo 
tres bailes de trajes. 
Será requisito indispensable para 
el acceso al local la exhibición .del 
recibo correspondiente al mes de la ; 
fecha; observándose las prescripcio-
nes acostumbradas respecto a Orden 
Interior. 
Será de rigor el frac o smoking. 




M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u í a r 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
¡ ¡ i E l C a r n a v a l s e a p r o x i m a ! ! ! 
C A R E T A S D E T O D A S C L A S E S , T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . — L A U N I C A C A S A Q U E L A S T I E N E 
E N L A H A B A N A 
V E N T A S A L • P O R M A Y O R 
S E G U R O L A T G O N Z A L E Z G A L I A N 0 T C O N C O M I A 
F. alt Sd 23 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
Se hace saber por este medio a los accionistas de esta Compañía, 
que el Consejo de Administración ba acordado en sesión de ayer, re-
partirles un dividendo de TRES V MEDIO POR CIENTO correspon-
diente al segundo semestre del año 1920, sobre las acciones preferi-
das o de la Serie -"A", y el DOS POR CIENTO como primer dividendo 
de las acciones comunes; que podrán hacer efectlyo desde el día 25 
del presente mes en la Ocina Central de la Compañía, Riela número 
113, altos, de 8 a 11 a. m., mediaste la presentación de los título» 
respectlvoe. 
Habana 15 de Enero de 1921. 
ARMANDO ROSAL£S, Secretario. 
C 606 alt 2d V 
I N T E R E S A N T E S O B R E 
E L 4% 
Para lleyar la contabilidad con arre-pío al Reglamento para la Cobranza de este Impuesto, tenemos los siguien-tes libros, que pueden ser Uerados to-dos ellos por ctialquier persona con só-lo saber sumar y restar: 
XíIBBO DE CUEVTA T XAZOX 
Para •quellos negocios que todas sus operaciones sean al contado. Precio: $0.00. Interior, certificado: $6.00. 
INVENTARIO DIARIO T MAYOR 
Los tres reunidos en un solo libro, para aquellos negocios de poco movi-miento pero que realicen toda clase de operaciones. » Precio de este libro: $10.00. 
JTTEOO DE TRES LIBROS COMO OR-
DENA V.IM CODIGO DE COMERCIO 
Que lo componen Inrentarlo Diarlo y Mayor. Precio del Juego: $15.00; $1S.OO y $20.00. Según cantidad de folios que tenga. Kn el interior: $2.00 mas el Juego, para gastos de envíos y certifi-cado. 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECEETARIA 
(Continuación de la Junta Ge n«ral ordinaria aaminlstratÍTa) 
C o m p r e d i s c o s " C O L U M B I A " 
Con M ú s i c a C u b a n a 
L o Mejor del Pat io 
DANZONES 
Orquesta de P e ñ a 
C-3472.-Flor de tilo. 
María en el castillo. 
C-5550. —Viva Francia. ' La Cumbancha. 
C-3412.—México-
Moro Musa. 
C-3580. —Arrolla Negra. Ay María. 
C-3587.—La Grafonola de Ugido. La Ultima Tanda. 
C-35S2.—El Domador de Fieras. Seré Bohemio. 





C-3CM.—Se Moja pero Salpica. Sucumbento. 
C-3S60.—Oigan mi voz cantadora. Los Cubanos en Tampa. 
Orquesta de Romeu 
C-C553.—Suefio Oriental. 
El Triunfo Obrero. 
C-S5M.~Papalto yo quiero unos pa-tines. Jugand'o «-l bU(í. 
C-35S3.—Mucho Placer. 
El Kaiser Corcobe». 
C-3619.—Al fin noloa. 
Se salvó CampoamoT. 
C-3820.-Irl8. 
Se' acabó la Guerra.. 
C-58ei. —Kl Slboney. 
Bellezas de Artemisa. 
C-3863.—Democracia. 
Mi Coba Bella. 
C-8S74.—Ursina. 
Guanabaco*. 
C-387S.—El Guajiro Cubano. 
Adiós Óamagüey Querido. 
C-1207. —Wenceslao. 
Tira la Cuchar» y Rompe •* 
Plato. 
c'1218-il?ibKta 
C-3386. — Miaml o el 88 
Dónde andabaii anoeĥ  
Loa panaderos. " 
C-o384.—Havana Social. Campoamor. 
C-3461.-NI ella ni yo 
La Paz del Mundo. 
PUNTOS GUAJIROS 
C-3395.—Ln Misión de Mr rrn«-H 
Fin de Guillermo 
C-3416.-Desprecio a Rajatabla 
El Guajiro Despreciado'. 
C-5417.—Loa Amores de Ramón 
Los Amores de Ramón' 
C-3568.—Amor Encamado. Zapateo Cubano. C-3559.-La Disensión del Bnnmí-Primera y Segunda Part!|7 
C-38e4.-Consejo a mis Hermano. Consejo a mis Hermanos. 
C-3210.-E1 Carretero Renegado A las Flores. 0" 
C-El Tenorio Cobano. 
El Tenorio Cubano. 
C-3590.—La Triste Memoria Mía La Triste Memoria Mía*. 
C-3592.—Húyele al Denguo. A una Ingrata. 
C O U P L E T S 
C-SiaO.—La Niña do Ayef, 
Canción do Achare». 
C-3210.—Los Amoríos de An». Mimosa. 
C-3206.-El Club do las Solterea 
Ya me lo miraréis. 
D I A L O G O S D E A C E B A L 
C-3222.—Mala Gandinga. Mala Gandinga. 
C-SOOO.—Terrible Marcos en la Callo. Los Chistes de Tollto. 
D e venta en t o d a s las b u e n a s c a s a s del ramo. 
F I A N K R O B I N S [ f t 
H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a . T e a t r o Nacional . 
M O S Q U I T E R O S P O R T A I I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 -00 
Al hacer el pedido meiieMiese el aecbo de ia cama. 
P . V A Z Q U E Z . / N e p t u n o 2 - % . H A B A N A ; 
B A J A N L O S P R E C I O S 
y L A V I Ñ A 
i T - SIMON BOLIVAB, No. 21, TELEFONOS: A-iSn-A-2072. 
Gradas a la oportunidad en las compras está siempre en condicioné 
de hacer participar a sus innumerables favorecedores de esas ventajas en 
el precio, y de ahí que sea siempre el establecimiento preferido por las ra-
millas para surtir sus despensas porque reúne las tres condiciones necs-
sariaa. 
LOS ARTimOS DE CALIDAD SUPERIOR. 
LOS PRECIOS MAS MODICOS. 
EL PESO COMPLETO. 
De orden del señor Presidente d | 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimieao de los señores asocia-1 
dos, qu. el martes próximo, día pri-¡ 
mero de Febrero, continuará, en loe 
salones del palacio del Centro Gallego, 
la celebración de la Junta General or-
dinaria administrativa, correspondien-
te al cuarto trimestre d© 1920. 
-La Junta dará comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se c lobre será re* 
qulslto Indispensable el de presentar 
a la Comisión el recibo de la cuota 
social y el carntt de Identificación. 
Habana, 29 de Enero de 1921. 
R. G. MARQUES, 
; , Secretario. 
C787 3d-30 2t-31. 
VEANSE ALGUNOS PRECIOS: 
I 
papas superiores, la libra a. 
Arroz canilla viejo, la libra a.. . . . « >.. ..̂  .* mn . 
Arroz mate, superior, la libra a.. . . m 
Judías con carne de puerco, lata a.. . . „. .A 
Sardinas en aceite y tomates l!4 lata,. • 
Azúcar refino superior, libra a.. .., . . c .. 
Azúcar turbinado muy blanca, libra.. * . . .. .. 
Aceite de Sevilla lata de 23 libras, - .. 
Aceite refino superior, marca "La Viña" de 4 y media 11 
Manteca chicharrón, lata de 17 libras.. . . .. . . .. .« 
Manteca chicharrón, lata de í libras. ̂  .... ... .. ... . . 
Manteca chicharrón, lata de 3 libras.. , . •• 











L A V I Ñ A " 
AVE. SDIOX B0LITAR >úm. 21. 
C 733 
TELEFONOS A.198| 
lt 28 3d 23 
L o s v í v e r e s b a j a n 
HAGA COMPARACIONES CON JTLESTROS PRECOS 
VIVERES FRESCOS T A DOMICILIO 
Azúcar rsfluo la libra s.. . . . . . , . . - . . . . 
Azúcar turbinada la libra a.. .. ,.: . . ...; 
Arroz canilla viejo, de primera, la libra a " 
Arroz canilla nuevo, de primera, la libra a 
Manteca de primera, marca Sol, la libra a.» 
Petitpois, la lata a .. ... . . .. , . .. 
Chorizos, lata blanca, la lata a >. ... 
Leche Evaporada Snmbean, caja.. .., . . . . 
Vinos importados directamente. 












Además tenemos gran surtido de- ctfhserraa francesas y españolas. 
L A C E I B A 
D e C a n o y H n o s . 
VIVERES, PAÑADI RIA T LICORES 
M o n t e 8 . T e l é f . 4 - 1 9 0 8 . 
COMPAÑIA BE ¿lECTRICIIAD DE CASSEMS, S. A. 
A V I S O 
Por la presente se convoca por sesrunda t« í a todos los •e.|[° gne res de bonos de esta Compañía, para la Junta GeneralE.strdo.Qi'» v0Tiet3i acuerdo con la cláusnla 13 d© la escritura número 2,0TO ae r-, ŷ gaa, M de 1920 ante el Notarlo de la Habana, doctor C»rios Alberto »aî  qJ;Cío5. 1 lebrarft el día 10 de Febrero próximo veniacro. u las 3 p. ni-v';*.ixn de loS mero ~ . El objeto de esta Junta es la obtenoiun de la â rô 7¿<<,i(jin de ñores bonlstas a diversas modificaciones de la escritura ^.^^¿n sesUW ' bonos, que fueron acordados en Junta Qcnerni <1c A1̂ 10"¿slr,,í. pan lon 'raordlnaria celebrada en el día de hoy, debiendo ^J6"'1" antlc'P*̂  parte en dieba Junta deberán los serlo res benistas entr̂ 0̂nrdo qn» al Secretario sus certificados de bonos a cambio tic un r* ^J. . ' . ¿e éstos ? rlra para recogerlos una vez terminada la Junta, 0 5" „ o un certu1* sentar ante la misma .Tunta sus dichos certificado» 'J'; .Dono" .ng arcas ' do expedido por un Banco expresando tenerlos depositados en ^ d9 cl ciendo referencia al nombre d© la persona depositante y ai certitleado. • 
Habana. Enero VI de 1921. „.„rTA KOBl»*-
Juan de D- ('•8-X"l-i—• Secretarlo-
¿903 
Realizo 17,000 Blocks de ilmanaqoes p a n l'21 
Tamaño 8 x 5 ^ centimstros. 
A L I N F I M O P R E C I O D E $50'00 millar 
3.000 Blscks de AlmaBaque para i"21 
Anuncio Maresma M-9021. C 782 3d 30 
Tamaño 7 x 4 ^ centímetros. 
A L P R E C I O D E S^'OO millar 
NO SE TENDE MENOS DE ÜN M1LUB 
Manuel Flores.-Aguacate 31, frente a M.igriñá. * ^ 
H A B A N A 
C 735 2t2S 





















p e s d e C i e n f u e g o s 
Enero 25 
ta domins-o 29 del actual tomaron 
. lesión d« sus cargos los elegidos re-
Pps emente para formar la nueva Di-
ti-a que regirá los destinos de la 
Eloína Española de Cienfuegos du-
„te el año de 1921, habiendo queda-
do constituida en la manera siguien. 
^Presidentes de Honor: Sr. Cónsul 
España. Excmo. Sr. D. Esteban 
racicedo y Torriente. Sr. D. Nicolás 
restaño v Capetillo. Excmo. Sr. 
n Alejandro Suero y Balbin. Excmo. 
,' D Laureano F'alla y Gutiérrez. 
Torcuato Ruiloba y Ruiloba. 
Sr. D. Miguel Villanueva y 
Sr. D. Modesto del Valle y 
Iltmo. y Rvdo. Sr. D. Va-
Zublzarreta y Unamunsaga. 
obispo de la Diócesis. Rvdo. Padre 
n fándilo Incháurraga. S. J. Rec-
tnr del Colegio de Nuestra Señora de 
Montserrat. Sr. Dr. Alfredo Méndez 
y T^AbUto: Excmo. Sr. D. Esteban 
Cacicodo y Torriente 
Vice Presidentes: D. Modesto No-
,.oa y Moure. D. Manuel Fernández 
v Martínez. 
' ' Sfcrpti>;:c General: 
( r.T.vifc.u ez. 
I vicc-Setretarlo: D. "Valeriano Mo' 
n y Mtuén^e?. 
' Tisoiíro: D. Manuei Sañudo y Aja. 
Vice íffiorero: D Rjmón Cabarga 
(y mrttlla. 
' Bibliotecario D. A.í i ' i Ñuño y C» 
[ 6 3 Sección de Bencricencla 
Presidente: D. Tjrcnato Rul'oba 
v puiloba. 
Secretario: D. Ramón Romero Ya-
ñex. 
Vocales: Sres. Santiago Montero y 
i Vázquez, José Reigosa bombardero, 
í Pedro Bouzo Redondo, Manuel Souto 
Otero, Juan Cabús Padrón, J. Ramón 
Vega López, Fermin Menéndez Garcia, 
Luciano Ansola Bocanegra, Fernan-
•do Alvarez Menéndez, Prudencio Lo-
bato y Salas. 
Sección de Recreo c Intereses Ge-
nerales 
f Presidente: D. Ramón Gavlto y 
Hartasánchez. 
Secretario: D. Pedro Diaz de Ville-
| gas y Bustamante. 
Vocales: Sres. D. Joaquín Garcia 
D. Ramón Al-
E s m á s f á c i l h a c e r a m i g o s 
q u e c o n s e r v a r l o s ! 
S o n m u c h o s los que a diario hacen amis ta -
des, que pierden prontamente . O c u r r e lo 
m i s m o con las m á q u i n a s de escribir . A l g u -
nas , por s u apar ienc ia a traen , pero no satis-
facen los resultados de su trabajo . 
L a L . C . S m i t h & B r o s . 
P o r s u apar ienc ia , h a c e m u c h o s adictos 
d iar iamente y los c o n s e r v a perpetuamente, 
por la exce lenc ia del t rabajo que r inden y 
el buen servic io que les pres ta . 
Pida el Catálogo ilustrado. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA. 
ITÍSO 
Es MlslCcada 
Trí iDf iD s iempre m d e s p u é s 
de f racasar l i s B r o a a r d S 
30 A ^ O S D E E X I T O 
toda ea)a 
carezca del 
E P I L E P S I A O 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P a s t i l l a s A n t í e p ü é c t i c a s d e O C H O A 
»eU« de garantía 
ie la 
Droguería y 
B P I A N EL APETITO 
N O D E P R I M E N 
irtpIdameMte las acce sos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
Farmacia 
SAN JULIAN. 
Riela, 99 Habana. 
Uoicoi agentes. 
G CAN ABACO A G R A F I C A 
He recibido el último mVmero perte-
" stra-
ANUNCIO OC VA DIA 
Por el interés que los elegidos han 
demostrado siempre en favor de la 
Colonia Española de esta ciudad y por | neciente al preeente mes, de la ilu 
la buena posición social que ocupan ; da revista "Guanabacoa Oráfica," con 
j excelente material v magníficos graba-
se augura una nueva era de prospen | ¿os. Por ser una revista que honra a 
dad para la misma, no tan sola en , Guanabacoa, todas las familias están 
beneficio de sus asociados sino tam-j ob l igad^ a g ^ ^ S g 
bien por los demás intereses que tan a ia cabeza de las mejores publicacio-
intimamente con ella están ligados «es ilustradas de la república 
Nosotros deseamos que el mejor 
éxito corone los esfueros que todos 
están dispuestos a realizar 
Y asi lo demuestran sus primeros 
acuerdos tomados. 
Luis Simón, Corresponsal 
A t o m o s 
Mr. Rathbone ha cobrado quince mil 
pesos por sus servicios prestados en la 
gestión econfimica realizada en Cuba. 
No es mnebo lo que ha pedido el citado 
financiero por los pocos días que es-
tuvo en nuestra patria. 
No obstante, calculemos en cuínto 
nos saldría un viaje de muchos "comi-
sionados" y por varios meses y quizas 
a ñ b s . . . 
Saquemos cuentas y pensemos en que 
mis vale no traerlos. . . 
Vientos revolucionarios siguen azotan-
do a Méjico. 
Los hermanos Arleta se hayan cerca 
de Durango. Y las tropas de ese dis-
trito 6« cree estén en combinación con 
los citados hermanos. 
E l general 0"breg6n. actual Presiden-
te de Méjico, ha declarado que si los 
Jefes enviados para sofocar el brote re-
volucionario, no lo logran, vi, Obregón, 
se pondrá al frente de las tropas. 
E l gesto es m?-;: '.ífico. 
Pero ¿si sale üerrétado, no le traerá 
malas consecuencias? 
Un boxeador norteamericano con otro 
{cuban©. 
Ambos pegándose "papazos." 
Y como en eso no rueden Intervenir 
los barcos de guerra, ni los aeroplanos, 
i ni el ejército que se prepara para aguan-
tar a l Japón, n i . . . Mr. Crowdor, el cu_ 
baño "pega" fuerte sobre el america-
no, X lo derriba y ¡hasta lo vence! 
Ahora 'bien, si interviene Menocal, se 
acab.-* todo... 
Menos mal que nlgfln día le reconoce-
mos amplios poderes al Primer Magis-
trado de la Nac ión . . . 
AIZ 
5n$críbai« al DIARIO DE LA MA-
RINA y anñncies. «a el DIARIO DE 
MARINA 
I iA BANDA DE MUSICA DE 
BOMBEROS 
Los jóvenes que componían la Banda 
Municipal de Música de la que fué di-
rector, el inolvidable maestro Domingo 
López y que hace poco tiempo fué di 
¿ E s u s t e d d e p o s i t a n t e d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ? 
Rivera, Manuel Fernández Fernández, 
Julián Fernández Rojo, l'ederico Pe-
layo Maza, Daniel Arrriida Avalo, 
Francisco Arandia Zulueta, Antonio 
Saitién Sierra, Maximino Echevarría 
Batalón, Pedro Pasarón Martínez, I l -
defonso Miranda y del Vallin. 
Vocales Suplentes: Sres. D.Manuel 
Solis Rodríguez, José López Garcia, 
Antonio Muüiz Rodríguez, José Alva-
rez Suárez, José Garcia Menéndez Ja-
cinto Olivar Beltrán, José Suero Ce-
lorio, Pedro Garcia Montes, José Vega 
Abego 
D e G u a n a b a c o a 
Eneroi 27. 
A L J E T E L O C A L D E SANIDAD 
Alsunos vecinos me ruegan que lla-
me la atención del doctor Miquel Cas-
tro. Jefe local de Sanio'nd, acerca los 
perros callejeros. Son un peligro. Sus 
ladridos, no dejan dormir. 
Es necesario que el Jefe de Sanidad 
0 el Alcalde Municipal, tomen medidas 
contra esos animales callejeros, peligro-
sos, propagadores de la hidrofobia. 
M KTO CORKBSPONSAL T 
A G E N T E . 
Ha sido nombrado Agente Correspon-
sal de " E l Fégaro" en ésta, el culto 
perilodista Elpldio LUgnardia. 
Los que deseen suscribirso a ella, pue-
de dirigirse a la c-iHe Avenida de la 
Independencia, número 200. 
ESOS VOIiADOKES 
I 
Todos los días y a todas horas, se 
disparan voladores, con detonación, sin 
1 conocerse el por qué. Tierp la pala-
bra el Jefe de Policía Municipal. 
Pase por su Oficina Central. (Aguiar 
81 y 83) o cualquier Sucursal donde 
suelta, se proponen formar la Banda de ' mmut» tndrvi Ino. dfa«i hihi leq 
Música del Cuerpo de Bomberos de esta . tenga SU caenta, tOQOS los üias naoue^ 
Villa y dar retreta en los dos parques | 
existentes. 
Kl pueblo vería con gusto fuera un 1 
hecho la formación do esa Banda de ( 
Música, formada por inteligentes alum-
nos del maestro L<5pei, y que buena | 
falta hace, pues en la actualidad, nos 
encontramos sin ninguna Banda de Mú-
sica. | 
El Ayuntamiento y el pueblo deben 
ayudar a esos jóvenes que tan desintere-
sadamente se prestan a dar retretas y 
a formar una banda que daría lucimien-
to a este Municipio. 
E L CORRESPONSAL. 
y fesUvos, para garantizar su depó-
sito. 
HORAS: Do 9 a. m. a 10 P. m. 
6d-30. 
P a r a c a d a u n a 
do las poblaciones importantes ' de la 
República, necesitamos' un Agento Dis-
tribuidor para la venta de un artículo 
de uso casero que es de excelentes re-
sultados prácticos. Se necesita una in-
versión de $120.00, aproximadamente, 
para empezar. Todavía tenemos aigu- l 
ñas poblaciones sin Agentes—escriba 
hoy mismo—un Agente activo pued'o ga-
nar mucho dinero. Jos. E . Mustelier, 
Apartado 2,347, Habana. 
4011 30 y 31 e. 
" L A F L O R D E P A N D O * ' 
S i V d . d e s e a c o m e r el m e j o r P a n de la H a b a n a y ios d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a m L U Z . 
C 202 IND. 6 
^ S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T 1 - C A M A G Ü E Y 
F E B R O 
D E 1 9 2 1 
P a r a P ^ R O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y G a . 
P a r a T E J I D O S 
Sol en VUcin el día 1» 
" E l D a n d y 9 ' 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
F E B R O . 
D E 1 9 2 1 
D O M I N G O S LUNES MARTES 
1 
Bastos Cecilio • Isnado 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGÜROí 
SegMrós de Vida y 





u t Carnaval. — Santa Doróte* 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. 
1 3 
lan Benigno 7 Santa Catalina Rlccl 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
santos Romnaldo y Ricardo 
"LA EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
1 4 
San Vulentin 
Santos Juan de Mata 7 Moisés 
i . INTERNACIONAL DE SEGÜROÍ 
Segaros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
J,» Purificación de Nuestra Señora 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
3 
9 
Ceniza.— Santa Apolonla 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
gastos Blaa 7 Nicolás Lousobe'do 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-12.—TEL. A-3706. 
VIERNES S A B A D O S 
4 
1 0 
TELS. M-1704-2306-1892. GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
Santas Escolástica 7 Botera 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
¡SAN RAFAEL, 1-1 ;2.—TEL. A-3706, 
Santos Andrés Comino 7 Xemberte 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de ana Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
5 
Santa Arueda 
"LA VIRA."—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. C 
1 1 
1 5 
TABACOS "PETIT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 
4d 
Santos ieón 7 Elenterlo 
^RAN HOTEL "LA UNNION" 
l50 Cuartos con Baño y Teléfono. 
u"a 7 Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
2 1 
s*ato, Baidomero y Procopio 
GRAN HOTEL «LA UNION" 
clCnart0*cou B,lño 7 Te,'fo,w' 
D a 7 Amargura, edificio propio. 
¿ S ¿ - ^ - 2 & 3 8 - 7 2 8 1 ^ 8 5 7 . 
San Félix 
CIGARROS HEBRA OVALADOS 
Hoyo de Monterrey. 
EN FACTURA Y CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
2 8 
Santos Román 7 Teófilo 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey, 
CON BOQUILLA DE CORCHO: 
EL CIGARRILLO PROCER 
San Faustino 7 Santa Georgia 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Cristales y 




La C&tedra da San Fedro en Antioq. 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
TELS. M-l704-2306-1892. 
San Julián 7 Santa Julias* 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
1 7 
Santos SUvino 7 Alejo 
LLERANDI Y COMPAWA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-12.—TEL. A-3706. 
2 4 
Santos Matías 7 Modesto 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
Santa Julia 7 San Desiderio 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
1 2 
Santa Olalla o Eulalia 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821.2072. 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y Españoles. 
REINA 21 ANTONIO BERRIZ, S. C 
1 8 
Santos Simeón 7 Eladio 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
1 9 
Santos Gabino 7 Conrado 
"LA VIRA"—TELS. A-1821.2072. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. EREINA 21^-ANTONIO BERRIZ, S. .0 
2 5 2 6 2 3 
Santos Florencio 7 Sirena 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GAUANO, 105 . -TEL A^93Z |SAN RAFAEL, M | 2 . - T E L . A^706. SAN RAFAEL, 49 . -TEL. A.9013. |REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S, .C 
Santos Félix 7 Cesáreo 
PRESTAMOS DINERO 
A DeyolTer en Largos Plazos. 
'Crédito y Construcciones", S. A. 
Santos Néstor, Faustino 7 Víctor 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821.2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
E S 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
I N F O R M A C I O N 
- ALHAJAS DECOMISADAS 
I N E W YORK, Enero 30 
11 í ^ r ^ n r < I i ^ A Alhajas por vaior de más de tres 
L i A D L l L V l I v A r l ü A ! mi l peses fueron sacadas del equr 
^ J i x u ^ L ^ x j í x ^ L M.\jfiv | paj.e de la señori ta Julieta ^ coppet. 
(Viene de la página DOS) ^ ^ ent S J ^ S f í f ^ 2 y , | tfendien{i0 las autoridades de la adua-
los trabajadores, sin embargo, quienes na, que no se hablan declarado para 
declaran que están cansados de ser . minar el derecho que debían de. 
yíctimas de las maniobras polí t icas. vengar. La señor i ta de Coppet que 
. E l Gobierno está adoptando todas ocupa'prominente posición oficial, no 
las medidas necesarias para hacer fué detenida; pero las poyas quedaron 
frente a cualquier acontecimiento con , provisionalmente decomisadas para la 
la mayor energía . invest igación. j Ji 
E l hallazgo adicional de un estuche 
vacio en un camarote desocupado or i -
ginó el descubríminto de las alhajas 
«n los efectos personales de la seño-
ri ta de Coppet. 
Sir Ernest Shaekelton, el explora-
dor árt ico, que también llegó a bordo 
del citado barco, predijo que^este in -
vierno sería benigno. 
LOS RESTOS DEL TENIENTE 
L A N ODON LLEGARON A MANILA 
MANILA, Filipinas, Baevo 30. 
E l almirante Gleaves, jefe de la flo-
ta americana del Atlántico, regresó 
hoy a Manila procedente de Vladívos-
tock, a bordo del destróyer ameríca-
aio "Ellíot", trayendo a su bordo el 
cadáver del teniente Warreng H . 
Langdon, que fué muerto por un cen-
tinela japonés en Vladivostock. 
Los restos del teniente serán em-
barcados para los Estados Unidos a 
)>ordo de un transporte. 
DECLARACIONES DEL PRIMER MX-
NISTRO GRIEGO 
¡ATENAS, Enero 29. 
Grecia se opondrá a cualquier l q -
tento de revisión del tratado efectua-
do entre Turqu ía v los aliados en la 
LOS FALSOS DETECTTTES 
AMERICANOS 
COBLBNZA, Enero 30 
K a r l Neuf, y Frank Zimmer, los 
presuntos detectives americanos que 
recientemente trataron de secuestrar 
a Grover C. Bergdoll y a Isaac Ste-
cher, su chauffeur, en Badén, se dice 
que obraron por su propia iniciativa. 
Hasta donde se ha podido averiguar, 
el ejército de ocupación americano no 
ha recibido instrucciones oficiales 
conferencia que se celebrará en Lon- i respecto al caso y los detectives es tán 
dres el día 21 de Febrero, según de-
c la ró hoy el*primer ministro Rhalis. 
Aseguró que Grecia ocupaba a Smir*-
na por vir tud de un mandato de los 
aliados y expresó su convicción de 
que los Estados Unidos dirían la ú l -
tlma palabra sobr^ lag alteraciones a 
los t é rmino» del tratado. 
El primer ministro manifestó que 
hab ía recibido Informes de que el re-
iconoclmiento por el Gobierno de los 
SSatados Unidos del rey Constantino 
como soberano de Grecia era Inmi-
nente. 
"Grecia fué sorprendida y humi-
llada—dijo—para encontrarse en el 
mismo lugar de los turcos en la úl t i -
ma nota aliada sobre la cuestión del 
Cercano Oriente. . . ¿ P o r qué ha de 
feer ella considerada como tm extra-
iBo? Grecia fué uno de los aliados que 
í l rmó el tratado de Sevres y ahora 
!por qué se le ha de pedir qne asis-
ta la conferencia de Londres sobre 
Jas mismas bases que a los turcos, a 
loa que debe seguir considerándose 
fcomo enemigos, no sólo enemigos 
áuestroR sino de todos los aliados.'' 
E l primer ministro agregó oue ir ía 
fe Londres como uno de los delegados 
feriegos, afiadiendo que todavía no se 
había nombrado a los demá» dele-
(gados, 
RUMOR RIDICULO 
l/VNDRES. Enero 30 
tíos miembro del gabinete del Pre-
iner Ministro Lloyd George repudia-
r o n como rldlcuila la noticia de que 
¡Movd Georq-e habla advertido a loa 
f^whips'* del Partido que se prepara-
r e n para una elección geT\er?l PTI .TU-
t i i o . B l rumor, de una posible elección 
fel parecer fué resultado de la decisión 
Vle Lord Robert Ced í y Lord Huph 
Íüecll de Incorporarsee al Partido de a Oposición en el Parlamento. 
| 
•SL « T ^ E R L A T T " T T A CONTE-
RENUTA DE PARIS 
DU3LTN, Enero SO 
"La conferencia de Par í s ha degene^ 
íírado en una asamblea de soñadores 
adictos al opio u otros narcóticos, ha 
biéndose dedicado 
en la Cárcel de Eberbach 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 29. 
Salieron el Calamares, el Bbro y 
el Morro Castle para la Habana; y 
el Annette, para Sagua. 
NEW ORLEANS, Enero 29. 
Llegó el Kaledonia, de Matanzas. ^ 
NEW PORT NEWS, Enero 29. 
Salió el Brighton, para la Habana. ^ 
NORFOLK, Enero 29. 
Salió el Bewindale para la Habana, 
JACKSONVILLEJ Enero 29. 
Salió el Cuba para la Habana. 
SAVANAH, Enero 29. 
Salió el Johnstown para Nuevitas. 
L A LEY DE TARI|FAS DE EMER-
GENCIAS FORDNEY PROBABLE 
MENTE SERA RECHAZADA 
WASHINGTON, Enero 29. 
L I Q U I D A C I O N 
G R A N O P O R T U N I D A D 
C o n l o q u e c o m p r ó e l m e s p a s a d o u n p a r 
A h o r a c o m p r a r á t r e s . 
T o d a l a m e c a n c í a e s n u e v a 
PARA SESORAiS: Todos los modelos nuevos. Incluso los de correas, 
de terciopelo, raso, charol y pieles de colorea, que val ían de SI* a $20 
se dan a $6.00, $7.50, $8 00 y $9.50. 
PARA NISOS: En todas las pieles y colores, estilos diferentes: Des-
de $2.50 hasta 55.00. 
PARA CABALLEROS: BOTDEN, de $25 y $28 rebajados a $16 y $14. 
ROCKO, de $18 y $22 ahora $12 y $1*. 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
! tveión a la cual estamos u ^ * 
| ternalmente desde hace « i ^ T 0 * fr^-
ciamos a usted que ^ i ^1P?-
fuerzos son secundados en di 
país el éxito será resonTnte.^? á*[ 
^ p o r q u e así sea. s a l ^ T e ^ 
Consejo Local 
San Diego de los Baños 
de 1921. ' Enero 23 
Presidente Banco Español 
Aceptamos para nuestra^ -T*3*-
cheks de administración r ^ i S S * * * 
ratificárnosle confianza que l 
nos inspira esa Institución sleinPr» 
Tícente Rodríguez, Tiente Riw» • 
gnez y Ca. ^ Kodir 
San Diego Baños, Enero 
(Presidente Banco Español ? -á !¿921-
Conforme acuerdo tomado ^ í f ^ 
cheks redimibles aceptándolo. ^ 
go de mi cuenta por c o n f o n ^ L 
que me inspira gran instíb:H^. 
usted preside. msa«cI6n que 
Francisco Jarier Crui 
Colón. 29 de Enero de 1921 
J o s é ^ l a r i m ó n . - B a n c o Español. Ra. 
onst i tuído esta noche Cons*H-s T 
1 ese Banco aceptando 
plan adoptado para s a l v I ^ S S ? 1 ^ 
r é s Insütución y depositnSs ^ r 
dolé su más decidida cooperación!^ 
Mendoza. 
Fomento, Enero 30 las 7-50 a m 
Manmón. Aguiar 81 y 83. Habana " 
Circular de 28 actual recibidas arer 
después cinco tarde. Repacidas cliPn 
; tes locales quienes sin demora han 
i dado su conformidad para suscribir 
^ JlS cuentas certificados admi-
. ^ t r a c i o n . Indescriptible entusiasmo 
: despertado por salvadora idea demues 
tra el car iño que todas las casas uro-
fesan a nuestro Banco. He recibido 
s innúmero adhesiones de amigos para 
suscribir con efectivo certificados d« 
la Victoria. Felicitóle sinceramente. 
José Rora. 
Guayos Enero 30, 9.30 p m 
Goffrank. Habana. 
Consejo loca] se reunió anoche esta 
oficina- Existe mucho entusiasmo por 
defender a nuestro Banco. 
Spangrnayoü. 
Santo Domingo. Enero 20. 8.45. 
José Marimón. Presidente BancoEs-
pañol . Habana. 
Reunión siete esta noche oficina 
Banco Br.pañol se nombró comité Con 
pejo Administrativo Presidente don 
Joaquín Góbez Yelo, Vice Manuel Per-
n;ndez Estrada, Secretario /5vari?to 
Cavada, Vice Jesús jrviso y los Vo-
cales nombrados por esa Superioridad. 
Con entusiasmo acogida circular nú-
mero ciento siete. 
Joaquín Gómez Yelo. Presidente. 
Santiago de Cuba, Enero 29. 4 P> 
C777 lt .-31 
Bergdoll y su chauffeur es bastante rique Estrada, Ministro de la Guerra.de de ayer, como vanguardia de la 
intenso. | y de loes miembros del Estado Mayor fi0ta americana del Atlántico, t r lbu-
Se desconoce el actual paradero de ¡ el ejercito mejicano se compandrá ode I tándoseles a los tres buques entu-
siasta recepción por el numeroso pú-Bergdoll. j ochenta m i l hombres, autorizando el E l juez comandante Kyle Rooker, de ; servicio mili tar obligatorio. Los jó-
las fuerzas americanas de ocupación j venes entre las edades de dieciocho y 
en el terri torio del Rhin, visitó hoy al1 veinte ¿ños serán Uamiados al servi-
fiscal y a las autoridades policiacas,! cío. Los aludidos planes se prjesenta-
pidiendo la libertad de Cari Neuf y , r án al Presidente Obregón y si éste 
La ley de tarifas de emergencia Franck Zimmer, que se encuentran los aprueba se someterán al Congre-
Fordney ha llegado a su punto culmi-
nante al suspenderse anoche la sesión 
del Senado para reanudarla al pró-
ximo lunes. 
, Los leaders republicanos celebraron 
una conferencia hoy por la tarde con-
viniendo qn Que en la semana próxi-
ma se volverán a hacer esfuerzos para 
llegar a una votación, y en caso de 
éxito, l imitar el debate. 
Los jefes republicanos han declara-
do privadamente que ambos planes 
detenidos acusados del Intento de se- 80 
cu estro de Bergdoll y Stecherr. | 
Las autoridaes alemanas se negaron ¡ QUE I>ICE 1,1 PRENSA LONDI-
a entregar a estos individuos y el co- j NEJíSE • 
mandante Rucker, anunció entonces LONBRES, Enero 30 
que las autoridudes americanas en' Los editoriales publicados en los 
Coblenza har ían una petición formal periódicos de la mañana de hoy tra-
por medio del Ministerio de Estado tan del convenio de Pa r í s desde dlfe-
para obtener su libertad. E l coman-j rentes puntos de vista, 
mante inforsió a las autoridades de "The Daily Express" duda de que 
aquí que Nef y Zimmer tenían a su' Alemania pueda pagar, agregando: 
cargo el legitimo derecho de perse "Si se le exige el pago se rá en for-
serán seguramente^ rechazados, y quei guir a los desertores y fugitivos de la ma tal que su crédito padecerá más 
si ésto sucede se verán obligados a hastíela, y que por tanto su detención; daño que beneficio". 
abandonar esta ley y tratar de resol-
ver otros asuntos apremiantes. Creen 
ellos que tal medida significará la 
muerte de dicha ley. 
PROCERAMTEÍÍTO RETOCADO 
NEW YORK, Enero 29. 
E l procesamiento que tuvo lugar 
hace un año de Louls Krohberg, fa-
bricante de camisas de Manhattan, a 
quien se lo acusó de haber ganado en-
a una gimnasia' gañando con barajas marcadas en un 
mental, de la misma manera que los 1 juego de poker, fué revocado hoy por 
orientales parecen deleitarse en sus j ei juea M;c in t i re por falta de sufleien 
(paraísos artificiales" 
Estas son las palabras que publica 
e l ' 'Tageblatt" hoy al comentar la' 
ifteclslón ded Consejo Supremo. 
"Para Alemania, sigue diciendo el 
^wriódíco, el acto de la conferencia 
l i o escita m á s .que curiosidad y cierto 
jpraAo de interés psicológico, Alema-
te evidencia. Se concedió permiso al 
flsical del distrito para someter nueva-
mente el caso al tr ibunal. 
Kronhberg fué acusado de haber 
ganado unos doce o trece mi l pesos 
engañando con barajas marcadas. 
"Dijo el Juez Me Int i re al revocar 
el auto de procesamiento que no es un 
^tiia t endrá la oportunidad en Bruse- deiito jíugar con barajas marcadas. 
í s a y en Londres de disipar estos gran 
^éHoaos sueños . SI estos fantást icos so. 
[jfcadores qulren encontrar en nos-
pt ros un buen pagador, deben bajar do 
nubes y colocar la planta sobre 
t ierra nuevamente". 
Solamente lo ser ía cuando' uno las 
usa a sabiendas y con el. Intento de 
engañar , estafar o defraudar". 
la 
Ha-
MAS C O N T R A B A J I S T A S QUE 
NEW YORK, iBnero 29. 
E l señor Byron R. Newton, colector 
de derechos aduanales del puerto de 
New York, en un Informe declara hoy 
Ique el contrabando de mercancías que 
se introducen en los Estados Unidos 
actualmente es mucho mayo ahora 
que nunca. Los funcionarios de adua-
na se han apoderado de mercancías 
por valor de un millón de pesos el año 
pasado la mayor parte de la cual se 
vió que había sido introducida clandes 
TsORFOLK, Enero 30 Unamente. 
Salieron los vapores •'Crathorne" Las combinaciones entre las t r ipu -
l a r a Guantánamo y "Phill lp Publiker' I laciones de los barcos y los contra-
para Nuevitas. i bandistas profesionales de aquí han 
H mmm ^ W ^ ^ ' W V U i intensificado el mal, que ha llegado a 
X O V n í I E T T O MARlTUtíO 
YORK, Enero 30 
Llegó el "Buenos Airea** de 
b a ñ a . 
'^NEW ORLEANS, Enero 30 
Salló ed "Excelsior" para la 
¡baña . 
F I L A D E L F I A , Enero 30 
: Llegó .el "Flrmore" de Daiqulr i 
extenderse de tal modo, que loe fundo 
narios aduaneros tienen poca esperan-
za de obtener un resultado satisfacto-
rio de la situación hasta que se dé 
forma a un nuevo método de cobros en 
los derechos. 
E l señor Newton atribuye también 
a la prohibición el motivo del au-
mento de los fraudes. 
era ilegal. 
DESORDENES EX GUATEMALA 
WASHINGTON, enero 29. 
En loa mensajes extraoficiales reci-
bidos aquí hoy se anuncia la conti-
Por otra parte "The Daily Tele-
graph" afirma que Alemania puede 
pagar si quiere, pero agrega probable-
mente no pagará a menos que se le 
obligue". 
" "The Mornlng Post*' t i tula su edito-
r ia l "Feliz Terminación* y pregunta 
nuación de los distuybiog políticos en quó saDci6n respaldan las condiciones 
Guatemala. E l populacho, en actitud i disponiendo los pagos anuales de 
amenazadora alcanzó ta l magnitud en ; : :un úeuáor rebelde» dlirante los p r i -
,esa ciudad el día 25 del corriente, se- meT0S cuarenta y do3 años . 
gón se dice que llegó a Incendiar fe .Tho New|,. ina lo 
escuela de medicina antes de que la , SQ le e i l a AIéniania no ¿ & h T V ^ . 
P Pi ^ i r i ' M £>m £ay10:* r 'dor y dice que el convenio es la ga_ 
^ a < * T f ^ n £ £ Estrada Cabrera r a i l t ¿ de u4na la p ^ ^ a ^ 
S ^ J l i ^ r del lugar en que la termillaci6n de ia "brum* de incer-
te encuentra preso desde que fué de- tidumbres" 
rocado, a la antigua fortaleza de San. 
José, situada en los suburbios de di-
cha capital. 
EL NUEYO MTM^TRO DE L Á GUE-
RRA MEJICANO 
"The Daily M a i l " estima que los de-
rechos de exportaciones alemanas es 
1 único punto dudoso. 
"The Daily Herland", ó rgano labo-
rista, arguye que todo el plan es obra 
de lunático, asegurando que los dere" 
blico que llenaba los muelles 
E l programa oficial de festejos en 
obsequio de la oficialidad y marine-
réa comenzará a efectuarse mañana 
a la lleirada de la sección de acoraza-
dos de la flota. E l comandante en 
jefe Almirante Henry B. Wilson, Irá a 
Lima con el objeto de visitar al Pre-
sidente Leguía y a los Ministros de 
Estado y Marina peruanos. El Presi-
dente de la República ha declarado 
cuatro días festivos contados desde 
mañana hasta el día 3 del mes pró-
ximo de Febrero. E l Embajador ame-
ricano en Perú , Mr. Wil l iam El Gon-
zález, obsequiará al Almirante W i l -
son y a la oficialidad de la flota con 
un banquete, mañana en la noche, 
dando la colonia americana un baile 
después de dicho banquete. 
DESGRACIAS PERSOXALES EN UN 
INCENDIO 
PROVIDENCE, Enero 30. 
En un Incendio que se declaró esta 
mañana en un edificio de esta ciudad 
perecieron dos bomberos y resultaron 
heridos de gravedad doce más, al caer 
una de las paredes del inmueble i n -
cendiado. 
ESCUADRA CHILENA QUE VA AL 
ENCUENTRO DE L A AMERICANA 
DEL PACIFICO 
SANTA ELENA, Ecuador, Enero 30. 
Una escuadra chilena, al mando del 
Almirante Gómez Carreño, pasó hoy 
por este puerto, cambiándose saludos 
por la telegrafía sin hilo entre los 
funcionarlo^ de aquí y la oficialidad 
de la escuadra. Los buques se d i r i -
gen hacia el norte con el objeto de 
encontrarse con la escuadra america-
na del Pacífico que se dirige a Val -
paraíso. 
WASHINGTON, enero 29. 
La embajada americana en Méjico 
ha comunicado hoy al Departamento 
de Estado que Enrimie Estrada, ha s i -
do nombrado Ministro de la Guerra de 
ese país en sustitución del difunto ge-
neral Benjamín H i l l . 
chos de exportaciones alemanas en ULTIMA NOTA AMERICANA A 
L o s C e r t i f i c a d o s 
d e l B a n c o 
E s p a ñ o l 
Viene de la PRIMERA página 
para evitar quizás malévolas suposi-
ciones, bueno es hacer constar que, ni 
he querido disponer del 10 por cien-
to primeramente decretado, ni tampo-
realidad los que los p a g a r á n 
los obreros br i tánicos. 
s e r án 
NOTICIA DESMENTIDA 
VARSOVIA, Enero 28 
A pesar de haberse anunciado la 
renuncia de Ignace Jean Paderenskl, 
,T. P. MORGAN OFRECE SU REST- c0™® delegado de Polonia en la Liga 
DENCTA EN LONDRES PARA OUE de Nac,ones. los amigos de él Insis-
^rE.nco 
co he recurrido al vewgonzoso tráfico1 
de los cheks intervenidos. 
Puede usted hacer de esta carta el 
uso que tenga por conveniente. 
Con mi sincera felicitación, acepte 
usted las protestas de mi distinguida 
y personal consideración. 
Bu affmo atto S. S., Q. B . S. M . 
(Firmado) Paulino Fernández. 
Sjc Acosta, 15. 
PLANTA ELECTRICA DE MAJAGUA 
MANUEL GARCIA FONSECA 
Majagua, Camagüey, Ener^ 25 de 
1921. 
Señor Raimundo R. Rubio, Adminis-
trador del Banco Español de la Is-
la de Cuba.—Sancti Spí r i tus . 
Muy señor mío: 
Oportunamente he sido favorecido 
por su atenta carta circular en la que 
copia la autorizada opinión del señor casino Espaf-oCprocedióse a nombra 
Presidente de la Bolsa de la Habana, miento de presidente a favor del se* 
y que se refiere a la actual situación kor y[. Fernánder , Alcalde Mn-
dcl Banco (Español, con motivo de la nicipai y de vicepresidente al «eftor 
crisis financiera que padecemos. > S i n ^ l " Mo^vs, enterados del teíegra-
Ya había yo leído en el DLARIO DE ma circular do la Central esa capital. 
MARINA ese escrito, pero ahora, con acordaron conformidad suscribirse co-
motivo de la atención que me ha'dls- mo' indica nombrándose comisión* 
pensado he vuelto a leerlo y hacerme I para que los demás comerdantes. 
mejor cargo de gus conceptos. | clientes y depo&itantcs hagan lo ml^ 
Como antiguo cliente de ese Banco, mo. También se acordó proceder a ha-
del que he recibido s innúmero de fa- ' cer oiperaclones en el Banco como se 
vores ayudándome a llevar adelante' ¡hacían anteriormente, reanudando I * 
m i negocio de Planta Eléctr ica y Fá - ¡ vida normal de las sucursales de e?f9 
brica de Hielo, en Majagua, y sin que¡ tíxm3no¿jixmwErrlA05jEnAOrNIjrAOirN 
m . 
Marimón. Habana. 
Aunque desconocemos el plan apro-
bado para que todos los depositantes 
cobren hasta el último centavo, ha 
causado en principio buen efecto en 
U opinión BU telegrama de ayer. 
Grlmany. 
Camajuaní, Enero 30 la> 10.20 a m. 
Marimón, Banco Español Habana| 
Como vocal del Consejo Local del 
Ba^co apoyaré sus proyectos. 
Marino Carmoni 
Bayamo, 30 Enero de 2921. 
DIARIO.—Habana. 
Citidos por Ja Administración de Ift 
sucursal Banco Español en esta lo-
calidad loa Consejeros y comercia»-
tes se reunieron en los salones del 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 31. 
Se está estudiando detenidamente l a ! nada le adeude en la actualidad, me; término 
SEA DESTINADA A LA EMBAJADA 
AMERICANA 
WASHINGTON, enero 29. 
La cámara de Representantes apro-
bó hoy una resolución autorizando al 
Secretario de Estado para que acepte ^us posesiones de buiza aesae que 
la oferta de J. P. Morgan de su resi- I t e rminó la conferencia de Ghiebra. 
ten en que la noticia publicada en los 
periódicos de esta ciudad fué dada 
con Intención .de los enemigos políti-
cos de él, agregando que cont inuará 
en su puesto. 
Pederenski se halla descansando en 
dencla en Londres para que sea desti-
nada a la embajada americana. 
La Cámara a la vez aprobó un cré-
dito de ciento cincuenta mi l pesos 
para la compra de un edificio apro-
piado para la embajada americana en 
P a r í s . 
Ambas proposiciones fueron pre-
sentadas como enmiendas a la ley d i -
plomática y consular. 
CONTRA L A ELECCION DEL NUE-
VO PRESIDENTE DE BOLIVIA 
SANTIAGO DE CHILE, Enero 29. 
Todavía carecen de confirmación los 
circulados a^uí hoy sobre 
proponiéndose dirigirse a los Estados 
Unidos a principio del mes dé Febre-
ro p r ó x i m o . • / 
CONFLICTO 3 IERrANTIL EN AR-
GENTINA 
BUENOS AIRES, Enero 31 
El alza en el tipo de los cambios 
y la baja en los precios de las raer-
canchas durante los ú l t imos meses 
han dado por resultado una centro" 
versia sobre el pago de una cantidad 
que fluctúa entre 40 y 45 ilíones 
de pesos de mercancías americanas, 
las cuales há l l anse detenidas unas en 
las aduanas argentinas y otras en 
jlgraves disturbios políticos en Boíivia j Francia con destino a este puerto 
i como resultado de la elección de Bau ¡ Esas manifestaciones hiciéronse ano-
de J ^ t l c l a negare» en el día de ^ f ^ ± ^ 1 ^ ^ l f , x T,'cSo1''-
K e ' S l ^ n f ^ í , ^ ? ! J í i . ^ 6 5 ' ? ' I ̂  actec"ve1f S Í S S ? " í <lulenM I despachos procedeniea de Arica 
es grato con este motivov y en estos 
momentos, ofrecer m i óbolo, que aun-i 
que de Un pigmeo, pudiera servir de' 
algo que patent izará mi gratitdd hacia j 
esa Institución que usted representa 
en Sancti Spíri tus 
E L CORRESPONSAL. úl t ima nota del Gobierno americano 
acerca de las propiedades petrolifl-
cas en Méjico v el Gobierno mejica-
no probablemente la contestará du-
rante la semana actual. Washington 
exige, según el "Excelsior" la revi-
sión de los permisos concedidos por 
el señor don Jacinto B. Treviño. ex- 5* s61o tiene gravámen pir Cy. ?30,00O: • cboperar a los proyectos de . 
Esperanza, 30 de Enero. 
DIARIO.—Habana. - , , 
El Consejo local del Banco Bspano 
1 en esta localidd se reunió en loa M-• — — ~r — . cu cata iLrwtuiuu . « -— _ , . 
Mi negocio vale hoy Cy. $150.000.00 lonos de la Colonia Española acore-.' 
PASAPORTES ..LUDULENTOS 
•ATENAS, Enero 30 
i Nuevas Investigaciones por el Con-
Bulado Americano sonbre los fraudes 
de los pasaportes descubiertos hace 
varios días, revelan el hecho de que 
centenares re miles de pesos fueron 
sacados a personas que intentaban 
emigrar a los Estados Unidos por los 
que expedían esos falsos documentos. I 
En un caso se dijo que quinientos pe-: NO SON AGENTES DEL DEPARTA-
eos se hablan pagado por tm pasapor-| MENTO DÉ JUSTICIA 1 
te solicitado por un hombre ansioso ; WASHINGTON, Enero 29. , 
de eludir el servicio mil i tar o b l í g a t e Los funcionarios del D<*)artamento' '^^ S . ? a ^ ^ ^ e l . s e n ° r Horacio B . Va-
r i o . I de Justicia negaron en eHlfa de hov, ?epubh.c* p0.r l a p e n d ó n naciona- rela. prominente abogado, en un dis-
curso que pronunció en el banquete 
anual de la Cámara de Comercio Ame-
ricaaa. 
El señor Váre la t r a tó de la posibi- ¡ 
dad de resolver el conflicto entre los 
exportadores americanos y los com- I 
pradores argentinos, efectuándose la 
entrega de la mercancía y el pago ! 
de la misma sin pérdida ninguna. El | 
señor Váre la opina que ningunas me' i 
didas generales, tales como Interven-
ción gubernamental o el concierto de 
emprést i tos colectivos remedia rán la 
si tuación, agregando que la solución j 
única es llevar a cabo un acuerdo en-
tre los Interesados, ponitndo cada uno ! 
de su parte para salvar todo lo más 
posible. 
Ministro de Industria y Comercio pa-
ra profundizar pozos de petróleo. En 
la aludidá' nota se Incluye una lista 
de las compañías petrel Ificas «uyos 
Intereses sufr i rán seriamente si los 
permisos quedan en vigor. 
Díceae que prevafllíce la opinión 
entre los funcionarios del Gobierno 
de que el Gobierno de los Estados 
Unidos no Insistirá en sus pretensio-
nes v espera rá a que se desenvuelva 
la pólítlca del Presidente Obregón so-
bre las minas de petróleo. La nota, 
por lo tanto, se considera más bien 
una Insinuación hecha por el Gobier-
no de Washlnerton. 
LA EPIDEMIA DEL SUEÑO EN LON-
DRES 
LONDRES, Enero 31. 
Durante las úl t imas cuatro «ema-
nas se han registrado en esta ciudad 
cincuenta y cinco casos de mal de 
sueño. 
Esto representa un aumento consi-
derable, puesto que en las cuatro 
semanas anteriores sólo se registra-
ron veint i t rés casos. 
ofrezco mi firma para cualesquler co- > ción de esta vieja Institución de cr1-
sa por lo que ella valga. j dito. 
E L CORRESPONSAL-
Santo Domingo, Enero 29. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
En este momento, nueve de l a ¿ J 
che, se terminó la sesión del C ^ ; , 
No son vanas palabras; ma remito: 
a los hechos y quedo Incondicional-
mente a sus órdenes . 
Como su más atto. amigo y a. s. 
( f . ) M . García P. I 
Aguada de Pasajeros, Enero 30 da! 
1921. . v
Presidehte Banco Español .—Habana. < de • Administración de la Su(:"r^ Re:. 
Constituido consejo local esta sucur- Banco Español en esta Iocalidaa-_ 
sal después de aceptar cargos acordó nando el meqor entusiasmo y se ton^ 
enviarle expresivas gracias nombra,- ron afcuerdos por unanimidad Qae ^ 
miento. Con el mayor entusiasmo to- de poner a cubierto los InteTeses. 
dos terminaron invertir saldos cu en- i0g depositantes. Se firmaron ¿. 
tesv cheques administración propues- mldades por los miembros del CO 
tos y emprender propaganda activa jo según la circular de la presiden 
con el mismo fio de más acreedores por más de cuarenta mil P«so3- -
contribuyeron así al éxito esa Insti- E L CORRESPONSAL 
ta de estos falsos pasaportes. 
SESION SECRETA DEL SINODO 
GRIEGO 
CONSTANTINOPLA, Enero 30 
E3 Patriarca Griego celebró aquí 
tina sesión secreta reí Sínodo y de j 
l a Comisión de Defensa Nacional, en : 
el día de hoy. en la cual se decidió j 
enriar delegaciones a la conferencia i 
de Londres para proteger los intere- . 
ses de los griegos residentes en te-
rr i tor io que todavía no ha .sido líber* 
tado y se encuentra aun en manos de 
\ los turcos. 
i EL RECONOCIMIENTO DEL NUE^O 
GOBIERNO GRIEGO POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON. Enero 30 
No puede decirse qi'e sea Inminente 
; el reconocimiento por el gobierno de 
i los Eseados Unidos del nuevo gobier-
no del Rey Constantino. 
Así lo declararon hoy las autorida-
des cuando se les llamó la atención 
fueran agentes del burean de investí-^ nt>mbraron que log representara 
Ptfdonefc 4 g W 8 » o ^ dicho ftg?cto»- t M I ia convención no se encontraba en 
l a votación cuando ésta se llevó a rios que ningún empleado del Departa mentó de Justicia se encuentra en ser-
vicio en países extranjeros. 
SE PIDE LA LIBERTAD DE LOS 
QUE INTENTARON SECUESTRAR 
A LOS DOS DESERTORES DEL 
EJERCITO AMERICANO 
BDERBAOH, Badén. Enero 29. 
Los documentos de ciudadanía ale-
mana de Grover C. Bergdoll. prófugo 
del ejército americano, que había so-
licitado hace unas cuantas eetnanas, 
se eicuentran ya terminados y listos 
para expedirlos tan pronto como ter-
mine el estado de guerra entre los 
Estados Unidos y Alemania. A Isaac 
Stecheer, su chauffeur, se le ha conce-
dido ya la ciudadanía. 
.Bergdoll tiene un primo aquí, pero 
él y su chauffeur han vivido virtual 
mente en el automóvil del primero, | 
pasando sólo la noche en todos los 
cabo. 
Según se Informa, la comunicación 
te legráf ica en varias partes de Boli -
vía ha sido cortada. 
¡hada las palabras del Primer Mlnls. lugares que visitaban. Las autorida-
t ro Rhallis, de Grecia, de que el reco- úe* y todos los ciudadanos muestran 
1 aocimiento de su gobierno por el de su amistad a Bergdoll. y el resent í-
alos Estados Unidos podía esperarse ¡ miento contra los americanos que par- I 
yQ» un momenio a otro,. _ 1 ticiparqn en el intento do secuestro do i 
DESMIENTE UNA NOTICIA 
VALPARAISO, Chile. Enero 29. 
El consulado de Bol i r ia aquí ha 
dado a la publicidad esta tarde un 
despacho recibido desde La Paz negan 
do los rumorea de que se haya decla-
rado un movimiento revolucionario en 
aquel pa ís . 
CANCELACION DE UN PACTO M I -
L I T A R 
PEKTN, Enero 28. 
El Ministerio Chino de relaciones 
exteriores y la legación Japonesa de 
esta ciudad cambiaron notas hoy can-
celando el pacto militar chino-Japonés 
por medio del cual se acordó una mu-
tua defensa durante la últ ima guerrtu 
LA ORGANIZACION . M I L I T A R 
MEJICANA 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 31 
S e s ú n los planes del señor don Ea-
MEDICO "NATAL M r F R T O POR 
U N CENTINELA 
NORFOLK. Enero 31 
El teniente médico naval S Taylor 
| fué muerto anoche Ins tantáneamente 
j por un centinela que disparó contra 
él por no haber obedecido a la voz de 
"alto* 
C o c h e s d e M i m b r e 
p a r a b ü o s 
Tenemos el más extense BUT-
tldo de ooehes 4» mimbra, pa-
ra bebés . 
Formas da novedad. Merecen 
verse por los papás de maftana. 
Seguramente encontrarán lo 
que prefieran para su hi jo. 
Un cocha de mimbra, es le 
más Util , a fnAlspensabla «n un 
hogar dénsete t ay 
" L Á S E C C I O N X * ' 
O B I S P O 8 5 
B a e c o E s p a ü o l d e l a i s l a d e M a 
R o g a m o s a n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s 
s e s i r v a n p a s a r p o r l a O f i c i n a e n 
q u e t e n g a n s u s c u e n t a s d e d e p o s i -
t o p a r a t r a t a r s o b r e l a s m i s m a s . 
D O N J O S e T P E L L I C E R 
L A LLEGADA A L CALLAO DE LA 
FLOTA AMERICANA DEL ATLAN-
TICO 
CALLAO, Perú , Enero 30 
Tres torpederos de la división na-
val de los Estados Unidos, al mando 
del capitán de navio Komieth M. Ben-
nett, llegaron a este puerto en la tar-
EI DIARIO DE LA KARX-
KA m «i pariédlea 
Informada. 
Irvan concurrir a la conducción de su ' cadáver al Cero^^j^iend» 
Colón, acto que se efectuar* a las 4 de la tarde de "O'.Vn-** f»roT 
Kepr es «atante de la Empresa Adolfo Brncale 
Ha fallecido, ayer, a las cuatro de la tarde, en 1*L J 
Salud del Centro de Dependientes. En nombre de so ""¿ js t» 
(ausentes), sns amigos, ruegRn a las personas d'e • -
el fúnebre cortejo, de la Quinta "La 
que afirndefcrán eternamente. 
Adolfo Bracale; Dr. Oonzajo Pnmarlefra; 
Mariani. 
Purísima Conc»P«i<Jn; 
Chañé i Emilio 
Habana, ao rio Enero «le 1<C1-
P A I A 
Por fortuna al bomba solo produ-
jo grandes desperfectos en la escale-
ra y las paredes, sin que sufriera da-
ño alguno la indicada vecina. 
También el sábado en la noche se 
oyó un fuerte tiroteo hacia la calle 
de San Francisco, que produjo gran 
alarma, acudiendo rápidamente al l u -
gar del suceso varios guardias de Se-
guridad. 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
S a n g r i e n t o i n c i d e n t e 
r 0 E i m ENTIERRO—UÍT MUERTO Y TA RIOS HERIDOS.—OTRAS SO-
T I O I A S . ' i ... 
Madrid. 27 de diciembre de 1920. ' 
rn Bilbao debía verificarse ayer 
mañana el entierro civi l de un obre-
^ metalúrgico, llamado Antonio An-
drés Susilla. quien falleció en el hos-
nital el sábado a consecuencia de le-
siones producidas por un accidente 
^ei trabajo. . . . 
El Sindicato de metalúrgicos publi-
ca una hoja invitando a ^ s afiliados 
' asistir al entierro del cadáver del 
Compañero, advirtiendo que la comi-
tiva partirla a las doce y media de la 
olaza de Zazálburu. 
A la hora indicada se puso en mar-1 
cha el entierro, llevando el féretro en 
hombros de los compañeros, cubierto | 
de coronas y envuelto en una bandera, 
roja En la calle de Hurtado de Amé-1 
zaga se Incorporó un nutrido grupo j 
de metalúrgicos, que acababa de He-, 
Kar de Sestao. Los grupos situados a 
los lados del féretro, obligaban a dec • 
, ubrirse a ,os t ranseúntes que se en-
contraban al paso. 
El entierro siguió por la calle oe 
la Estación, en donde era grande la 
concurrencia por coincidir la hora con 
^ del concierto en el Arenal, y dió 
motivo la actitud de los metalúrgicos 
a numerosos incidentes, pues la gente 
apenas se apercibía del entierro, por 
no ir la cruz con el clero y demás 
.-•tributos religiosos acostumbrados. 
Frente a la estación de Portugalete 
arreciaron los incidentes, pues los 
metalúrgicos llegaron a obligar a v i -
va fuerza a los t ranseúntes a descu-
brirse, arrojándoles los sombreros al 
•suelo, con lo que las protestas fueron 
más vicíentas. 
Entonces intervinieron varios guar-
dias do Seguridad, al mando del cabo 
•Toribio Ceirato, v cuando mayor era 
[el escándalo se oyeron varios dispa-
• ros, y se vió raer un hombre junto a i 
la escalinata de la estación, arrojan-r 
M o d a 
ción. con ella convive. 
i Mirada la población d© lejos, pre-
| senta un aspecto simpático y alegre, 
| pareciendo como si sus múlt iples ca-
! sas, con sus amplías azoteas y sus 
Pudiera ser Valencia la Reina del !,Policronia'aos y TÍdr':rdos te-1ados' Q.111" 
Se trataba de unos individuos que. 
en las pasadas Hecclones actuaron! 
en Bermes. defendiendo unos la can-; 
didatura de unión monárquica y otros | 
la nacionalista, y dlsculiendo llega-1 
ron a las manos, cruzándose algunos 
disparos. i Mediterráneo por las" condiciones na- i sieran cobijarse bajo la protección 
De resultas de ellos recibió una he- i tárales de que sroza. v que a Naturale- •del miguelte, esa alta y pr ismát ica to-
rida de imoortancia en el muslo de- i za plugo prodigárselas. i rre. emblema del cariño Intenso que 
recho Julián Urquijo. i Su situación geográfica, su clima, i el valenciano profesa a su ciudad. 
Los guardias practicaron algunas { 8U suel0 scbre todo, su puerto, son | Población próspera por su cultu-
dctenclones. ! l)ase de uua prosperidad y de una r i - ; ra, por su industria v por su tráfi-
las que en vano sueñan co. va t ransformándose 
. pues las continuas huelgas suponen, | huerta, sus flore- y sus naranjo^ 
no sólo pérdidas enormes, sino un 
dique a su prosperidad económica, 
que afecta también a la clase prole-
taria y productora. 
Sin embargo, la cerámica, la eba-
nistería, la meta l is ter ía ar t ís t ica , sus 
múltiples fábricas de tejidos y de se-
contribuyen a formar ese instinto ar-
tístico que produce el buen gusto. 
EJ1 puerto de Valencia, ya pequeño 
para atender a todas las necesidadec 
de su progresivo tráfico, es de lo» 
pocos puertos españoles de exporta-
ción que obliga a los vapores de la* 
Anoche, poco después de las once, 
un grupo de desconocidos asaltó en 
el muelle de Churruca al fogonero del 
v..por belga "Rhomanis", quitándole 
el tabaco y el dinero que llevaba en-
j cima, agrediéndole y dejándole en 
I grave estado, teniendo que ser con-
I ducido al hospital. 
Hasta ahora se desconocen los au-
' tores de la ppresión-
trabajo un sello de su intuición ar-
queza con n  I , translormandose poco a poco 
muchas otras poblaciones que, senta-^ con la constr_cción de amplias ave-
das a orillas del "Mare nostrum", l u - nidas, como las abiertas en el antiguo ¡ t íg^cá qUe siempre se denuncia en to 
chan por su engrandecimiento. ¡ barrio de percadores y en el ensan- das laa manifestacione sde la activl-
Su extensa nuerta, que empieza en che, en las que sus jardines y gran- Ljad valenciana. Pudiéramos decir que 
los mismos liuderog de la ciudad, es diosos edificios dánlas el aspecto de j Valencia es el país del Arca, en todos 
un vergel donde la tierra, incansable las de la3 grandes ciudades. i sug aspectos, pues la música, la piñ-
én otorgar sus dones, produce varias Su industria y su comercio toman ¡ tu ra , la escultura, la arquitectura y 
derfa, de ornamentos religiosos, de j principales y más afamadas Compa-
abanicos, etc.t etc., han puesto el ñías navieras españolas, americanas, 
nombre de Valencia en muy alto g ra - i inglesas, francesas y alemanas a ha-
do, porquee 1 obrero valenciano Im-1 cer en él escala, . para transportar 
prime en cualquier producto de su ¡ continuamente al extmrfero sus pro-
ductos agrícolas , especialmente e l 
cosechas en el año. pagando con cre-
ces el tci.az y duro trabajo del huer 
taño que, de generación en genera 
cada día mayor incrememo, a pesar i la? bellasletr as tienen aquí sus más 
de losco nflictos sociales, que ya van | excelsos representantes, porque su 
teniendo una cronicidad t r i s t í s ima, ' cielo y su mar, su sol y su suelo, su 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a d e C a t a l u ñ a 
S U S P E N S I O N D E P A G O S D E L B A N C O D E B A R O E L O N A . - H A Y O P T I M I S T A S I M P R E S I O N E S , 
F I A N D O S E E N U N A S O L U C I O N R A P I D A Y S A T I S F A C T O R I A 
Barcelona, 37 de Diciembre de 1920 ros. si no se abre de nuevo el Banco. 
Por ella la permanencia de la sus-
La noticia triste del día la de la I pensión de pagos será la quiebra de 
suspensión de pagos del Banco de ' centenares de pequeños Industriales. 
Barcelona, por la importancia y crédl- i Todos los lementos financieros, lu -
to do esta entidad, y el número de i dustriales y políticos de Barcelona 
capitalistas y pequeños IndusLrialea ¡ se han puesto en juego, 
y r o ñ f M a n t é s a los yu« pj. ido afes-l Se han celebrado ya conferencias 
lar U situación crtaaa. Importantes y una de ellas se ha man-
todas las facilidades posibles para re-
gularizar su situación. 
do sangre por una herida. 
Los individúen que iban en el entie-
rro, acusaron al cabo Ccrrato de ser 
ol autor del disparo y mal lo hubiera 
papado sin la oportuna intervención 
•leí capitán del regimiento de Gare-
Mano. se^or López Cortijo y el al-
Desc1? hace días circulaban noticias 
pesljvistas. que no se creyeron, espe-
rando que la ayuda del Banco de Es-
paña, evitase la grave si tuación que 
se crea a Cataluña entera. 
Las Impresiones desfavorables tu-
vieron esta mañana plena confirma-
ción. 
Laa puertae del Banco de Barcelona 
I aparecieron cerradas. 
En laá oficinas estaba todo el per-
sonal . 
A su entrada L¿ colocó el siguiente 
anuncio: 
''Habiendo sido inúti les los esfuer-
tenido con el señor Dato. 
Esta tarde a úl t ima hora, se celebra 
una asamblea magna. 
Se recuerda que el Banco de Bar* 
£1 Banco de Barcelona 
Esta entidad se creó por Real de-
creto de primero de mayo de 1844, 
reorganizándose en 1874. 1881 y 1882. 
En 1515 se fusionó oon la antigua 
Casa de Banca Taberner. % 
Su capital social se fijó en 23 millo-
nes de pesetas, divididos en 50,000 ac-
ciones de 500 pesetas. 
En Junta extraordinaria de 3 de Fe-
férez don Carlos Pascual, quienes de"- zos reailidados pa\a oontentar la 
cendieron de un t ranvía que pasaba en 
aquel momnnto por e! lugar del su-
ceso y consiguieron librarlo de las 
iras ^e la enfurecida multi tud, !le-
yándolo deteuido y ofreciendo que se-
ria castigado si efectivamente resul-
taba el autor de lus 'lisparos. 
Como el "cabo estaba herido, los 
oficiales lo condujere i a la Casa de 
Socorro del l íuganche. on donde se le 
apreció una herida de bala en el mus-
lo izquierdo, que fu^. calificada de 
•pronóslico reservado. 
También fué llevado a la misma r.a-
sa de Socorro el paisano que resultó 
Wrflio que era el obrero metalúrgico 
Maximiliano Ibáñez, calderero de la 
fábrica La Vizcaya, perteneciente a 
Altos Hornos, y residente en Sestae, 
de donde había ido a Bilbao para asis-
tir al entierro. 
Los facultativos del benéfico esta-
blecimiento le apreciaron una herida 
(le arma do fuego, con orificio de en-
i trada en la reglón occipita!. que ie 
interesaba los tejidos del oído. En 
vista de la gravedad de su estado, un 
sacerdote le administró la Extrema-
unción, falleciendo sin haber podido 
declarar a las dos y media de la 
tarde. 
También fu5 curado en la misma 
Casa de Socorro el t ranseúnte Jus-
alarma iniciada entre nuestros cuen" 
tacorrentistas el Banco de Barcelona 
se vs en la necesidad de suspender 
KUS operaciones por algunos días, que 
serán únicamente los precisos para 
proceder a su reorganización y obte-
ner los fondos necesarios que le per-
mitan atender a sus créditos con las 
disponibilidades necesarios para rea-
nudar su normal funcionamiento. 
Idéntico aviso se colocó en todas 
demás sucursales que en Banco tfe-
ne en Cata luña. 
Las cansas de la suspensión 
Lo situación creada al Banca de 
Barcelona es consecuencia del estado 
general de la plaza, de toda Cataluña, 
cuyo fracaso se inició con la euspen-
üion de pagos del Banco de Tarrasa. 
Parece que desde hace algunas se-
manas se acentuaba la retirada de va" 
lores por los cuentacorrentistas. 
Esta retirada fué brusca y el Ban-
co no pudo realizar algunos de sus 
efectos. 
Se dice que el Banco de Barcelona 
sufrió también los efectos de la com-
pra de moneda extranjera. 
A l propio tiempo el Banco tenía 
hechos préstamos sobro mercanclajs, 
specialmente algodón, adquirido eh 
celona ha pasado por momentos d i f I - j brero de 1919 s6 VCOTáó ampliar su 
ciles, a los que se ha impuesto; en 
1856 y en 1885, logró con su sereni-
dad y con su prestigio hacer fren:e 
a situaciones extremadamente peli-
grosas. 
Por ello se fia en que ahora ocu-
r r i r á lo propio. 
Impresiones de la tarde 
Durante la tarde siguió la 'Agita-
ción, fa.unque con menos Inteusldad 
que por la mañana, causada por la sus 
pensión de pagos del Banco de Bar-
celona. 
E l señor Cambó ha tomado una par 
ticipación directora en la 
del conflicto, desarrollando sus ges-
tiones en medir de gran actividad y 
con favorables resultados. 
Se dijo que el Banco de España 
n^ habla ofrecido a la Banca de Bar-
celona todo el auxilio necesario pa-
ra salvar su peligrosa situación poro 
aquel ha hecho saber oficiosamente 
que los préstamos hechos alcanzaban 
ya 250 millones de pesetas. 
Se agrega que si el Banco de Espa-
ña negó ciertos préstamos íué poi-
que no se le ofrecían las debidas ga-
rant ías , o no se dieron las firmas ne* 
cesarías para préstamos per.*-nales-
Esta tarde hubo algunos curiosos 
a'-te ia Ce^ra l - t e i Banco. 
La corríanle M más optimlsci. que 
pĉ r la m a ñ m a . \ 
Imprss inücs de Bolsa 
La nota dnl ccm»rtarIo en la l^.'sa, 
la h.i dado la si iufidón del BVii?o. 
En la sesión de hoy repercutieron 
lo-; e'ectos de Is. suspensión y claro 
es las acciones del Banco de Barcelo-
capital social a 50.000,000 de pesetas, 
creando al efecto 125.000 acciones 
nuevas de 200 peseas cada rna que ha 
reservado en cartera hasta que a p r i -
meros de 1920 adquirió l a Sociedad 
del Crédito ^lercantil. 
Asimismo adquirió la casi totali-
dad de las aciones del Banco de Prés -
tamos y Descuentos. 
La situación del Banco en 1920 era: 
Capital nominal, 50.000,000 de pe-
setas. 
Capital en cartera, 21.500.000 de pe. 
setas. 
Capital en circulación, 28.500,000 
Se dió cuenta d J las resoluciones | lo cual anunció lo que iba a acontecer 
Parece que este Banco tenía 83 millo-
nes de partidas fallidas en monedas ex 
tranjeras y que al final de mes te-
nía que pa^ar 50 millonea de tíífe-
repcía de moneda no nacional 
del Gobierno para el auxilio que el 
Banco de España ha de dar al Ban-
co de Barcelona. 
Se fía en sv pronta reapertura. 
Esta se condicionará de todos mo-
do; al momento en que renazca la 
tranquilidad. 
solución1 Pesetas-
Los beneficios alcanzados en 1919 se elevaron a 8.959,727 pesetas. 
Se repart ió un dividendo de 50 pe-
setas que representa 1 25 por .cinto 
del capital 
La cotización más alta en 1919 fué 
do 357*50 por ciento 
La Dirección está encomendada a 
don José Estuche y Cumella don José 
Gari y don Emilio Cartes Tclra 
Forman su Junta de Gobierno, D . 
Salvador Vidal, D. Rafael Baster, D . 
Manunel FIrona, D . Manuel Márquez, 
D. Juan Bertrand, D . Policarpo Pas- 1 
cual, D. Luís G. Pons, D . Enrique j 
Maristany, D . Benigno de la Riva. 
D . Rómulo Basch, D . José Balcells, 
D . Alberto Ruslñol y D . Juan Comí . 
En el Juzgado 
El procurador general del Banco de 
Barcelona, don Salvador VUarejgut 
presentó en la sección c ivi l del Pala-
cio de la Justicia el escrito de suspen-
sión de pagos, al cual se acompaña-
ban los documentos justificativos co-
espondícntes . 
Con el Juzgado han intervenido en 
la suspcn&Lón de pagos del Banco de 
Barcelona los exmlnistros señores 
Ventosa y Roig y Bergpdá y el letra-
1 do del Banco señor Burgado. 
E l asunto ha correspondido por sor 
| teo al Juzgado de primera Instancia 
¡ del distrito de la Audiencia. 
Reunidos los jefes iustructorca en 
ia Presiuencia de la Audiencia ,ha:. 
acordado dar toda clase de facilidades 
para que el Banco normalice su si-
tuación. 
Todos los periódicos de la nocho 
publican art ículos recomendondo se-
renidad y calma.en estos difíciles mo-
mentos . 
tino Oribe, qu© fué sorprendido por 
los sucesos y resultó con erosiones Nort? America, cuyo valor se ha de- ¡ na fueron las que desde luego se vio 
Qn la cara v otras lesiones. Los oficiales que detuvieron al ca-
bo le recogieron el revólver, obser-
vando que tenía todas las cápsulas , 
lo que declararon ante el Juzgado y 
el gobernador mil i tar , demostrando 
que no pudo disparar, como preten-
dían ios grupos que le acusaban. 
La opinión más generalizada es la 
de que los dip^aros partieron de los 
mismos que formaban la comitiva. 
Estos sucesos tuvieron alguna» de 
preciado. j roa más acetadas. 
Esa crisis industrial y de los teñe-* A última hora de la sesión renació i 
dores de moneda extranjera, a r r a s t r ó o l optimismo, juzgándose que no tar-
al Banco, siendo infructuosos los tra-1 da rá muchos días en abrir sus puertas 
bajos realizados piara contener t a n ' e l Banco de Barcelona, renovando to- ¡ 
dlfci l s i tuación. das sus operaciones. 1 
Ultimamente hizo ©1 Balance! fcM cuentacorrentistas «le varios • 
del Banco y en vista de su si tuación, Bancos se presentaron a cobrar sus ; 
resolvió el Consejo ir a la suspensión depósitos, dándoseles toda clase dei 
de pagos en evitación de mayores ma- 1 facilidades. 
les* I Hay por los Consejos de aquellos un j 
Finalmente, se dijo que el Banco I manifiesto deseo de evitar toda alar-
nvaciones en el Arenal, en ^ n n o ¡ de para 0frecer su auxilio al ma, que para ellos no tiene fudamen 
en- Banco de Barcelona, exigía las firmas to . 
de sus consejeros, como garontla eub' | El Juzgado Interviene ya en la sus-
sldlaria al prés tamo y que dichos pensión de pagos del Banco de Bar-
consejeros pusieron dificultaaes al | celona. 
otorgamiento de tales garant ías per-
sonales ilimitadas. 
Una sorpresa desagradable 
A l comentarse la suspensión de pa-
gos del Banco se recordaban las de-
claraciones hechas en la pasada se-
mana por el señor Cambó 
Estuvo éste en Madrid conferen-
ciando con el Gobierno y trajo muy 
buenas Impresiones. 
do ei más serio el ocurrido entre el 
escritor don Fernando Cuadra Salce-
do y el cobrador de impuestos muni-
cipales Amado Martínez, que se agre-
dieron, por lo que fueron detenidos 
Î or unos guardias de Seguridad, aun-
Que fueron libertados poco después. 
Para evitar nuevos incHentes, el 
cadáver de Maximiliano Ibáñez fué 
conducido al atardecer al depósito 
iudícial del cementerio. 
Es censurada la imprevisión del go-
bernador que autorizó el entierro c l -
"̂ 1 en día festivo y pasando por las 
calles de Bilbao de mayor t ráns i to y 
concurrencia. 
Con motivo de la alarma producida , 
Por estos desagradables incidentes, . A las Pnertas del Ban«> 
buho carreras y caídas en abundancia, de la SUSpensI6n de pa-
surnendo una el diputado electo don 1 d r c u i ó rápidamente por toda Bar 
Jos<i Félix Lequerlca. fue tuvo la des - ¡ celona y no tard6 en ,le?ar a lo3 pue. 
'Te" blos próximos, causando Impresión 
penosa. 
Mucha gente, industriales modestos 
y pequeños comerciantes, comenzó a 
acudir a las puertas del Banco en 
demanda de noticias. 
Pronto se congregó mucho públ ico. 
Lo propio ha ocurrido en las sucur-
sales del Banco de Barcelona. 
En las Casas Consistoriales se ce-
lebró la tradicional ceremonia de la 
•ectura de la CaVta Puebla, conmeme-
Tatlva del levantamiento del primer 
^«o de Bilbao. * 
Asistieron al solemne acto todas las 
ju to r i r^e ; , ^ t a H ó n del regimien-
de Careliano, con bandera y músl-
ca' y un numeroso público. 
La carta fué leída por el concejal 
jnonárnulco. PPñor Uruñuela , en nom-
del alcalde, 
i .n la S o c l ^ . d F i gftio ^ dió por 
tei» /* un ^ " ^ d o concierto, para 
"^mnizar u fiesta. 
do h? nuevp f?c 171 ™>c*e del sába-
bíá i* *?XT>,0,,1JSB bomba que ha-
•«callr Solo0a,!a en un tramo de la 
e?iu ? * ^ ca!*a número 34 de la 
R Í J 6 Corte8-
ta^» « , referencia ofIHal farlM-
V * f7"11^ «'•l ^ í n n n m -
•U fiivlÜ0 •0* T,'"0*, ^ ,e mimclora-
T-, «tofl* Trinidad García, dió 
la . 
Ha sido examinado detenidamente 
su Balance. • 
Los jueves se han reunido acordan-
do dar toda clase de facilidades para 
que el Banco normalice rápidamente 
su s i tuación. 
impresiones en Madrid 
Madrid 27 
La Bolsa de Barcelona 
Como término de esta información, 
publicamos las cotizaciones de la Bal-
sa de Barcelona las días 24 y 27: 
Interior, 4 por 100, fin de mes, 70.40 
y 70.60 
Amortízable 5 por 100, 91.50 y 94. 
Banco de Barcelona, 66 y 65 
Idem de Madrid-Zaragoza-Alícante, 
50.70 y 5.15 
Idem Norte de España, 48.60 y 49. 
Las entidades bancarlas atienden so-
lícita y rápidamente todas las de-
mandas del público.'—Se conce-
derán auxilios a los Industríales 
v comerciantes — Juicios de la 
Prensa de Cataluña y Madrid 
Barcelona, 28 de <nclembr© de 1920 
La situación económica y financiera 
de la plaza sigue confusa y difícil; 
pero se tiene la esperanza ce una so-
lución que no tiene más remedio que 
alcanzarse si se quiere l ibrar a Cata-
luña de su ruina. 
La suspensión de pagos del Bancos 
de Barcelona ha llenado de inquietud 
y de alarma a los pequeños Industria-
les y comerciantes de los pueblos. 
Hov se ha registranio la llegada de 
algunos centenares de éstos, para re-
tirar sus fondos de las entidades ban-
cadas en que los tienen depositados. 
Por ello, ante las puertas de los Ban 
eos se estacionó* bastante público des 
de muy temprano. 
En ellos s» formaron largas colas. 
En algunos Bancos hubo que abrir 
ventanillas especiales para el despa-
'cho.de los clientes. 
l>ual concurrencia hubo en la Su-
cursal del Banco España . 
Los Bancos todos estaban preveni-
n un 
Puerta, 
bulto me estaba 
de que no se debían dar anticipos si 
no se ofrecían las garan t ías suficien-
tes 
A l Banco de Barcelona se presta" 
ron por el Baoco de España, 90 millo-
nes 
A l Banco de Tarrasa se prestaron 
50 millones 
Se dieron préstamos a otras entida. 
des bancarlas y banqueros 
Impresión favorable Ayer mañana reCibió el Gobierno 
En medio de la penosa Impresión I informes nluy pesimistas de Barcelo-
que causa en toda la ciudad la si túa- na. 
ción del Banco, empezó esta tarde a 
La suspensión de pagos del Banco 
de Barcelona ha repercutido en Ma-
drid, causando gran Impresión 
En Bolsa se comentó vivamente 
Los valorea ferroviarios se cotizan 
con baja 
Los valores del Estado han tenido 
sus fluctuaciones j toda clase de facilidades para aten-
Se desconoce el detalle lo ocurrido 1 der las <lemandas de los clientes. 
El delegado del ministro -de Ha-I Han sido r .tiradas Importantes can 
deuda, señor Caamaño, ha informado i tidades ' las cuentas corrientes, 
ampliamente de lo ocurrido en Bar-1 Con estas facilidades cadas por to 
celona . dos los Bancos parece que se conten 
Se dice que Informó en él sentido i drá el pánico pues se llevará al pú 
Las cansas de la suspensión 
So asegura que las causas del crak 
han sido principalmente el tener quo 
úbonur el Banco en un plazo breve 
más do 50-000.000 de pesetas por d i -
ferencias con la moneda extranjera 
los primeros hechos a casas que no 
so podían cobrar en un plazo dado, 
y el haberse negado los consejeros del 
Banco a filmar la ga ran t í a subsidia-
r la personal que exigía el Banco do 
España antes de x restar el auxilio que 
demandaba ia cr í t ica situación de la 
banca en Ca ta luña . 
Entre las casas a las que había he-
cho prés tamos el Banco do Barcelona 
figura la de Taya, que aparece como 
deudora de 30.000.000 de pesetas. 
Los accionistas del Banco habían 
desembolsado doscientas pesetas de 
las quinientas quo valían laa acciones 
Entre los cuentacorrentistas más 
importi-ntes figuran la Compañía de fe 
rrocarriles Madrid, Zaragoza y A l i -
cante que tenia Impuestos 14.000.000 
de pesetas: la casa Riva y García, 
con 8-000.000; el Comité oficial Algo-
donero con pesetas 4.500.00Ó. 
Juicios de la piensa 
' 'E l Noticiero Universal" -dice: 
"Las Impaciencias de un pánico s» 
han antepuesto en el momento en que 
trataba el Banco de Barcelona de dar 
solución a l problema de disponibili-
dades. Y ante la realidad del hecho, 
es preciso ¿ e nuevo Invocar la sere-
nidad y someter todo prejuicio al co-
nocimiento exacto de la realidad para 
no entorpecer gestiones de gentes va-
liosísimas encaminadas a resolver el 
conflicto planteado momentáneamen-
te - . 
"La PublicIdad'• •dice: 
"Uno se tiene qye dar cuenta de lo 
que representa para nuestro país una 
institución como el Banco de Barcelo-
na, que viene a ser algo unido Int i-
mamente a la vida de la ciudad para 
E l Banco de Tarrada 
Madrid 28. 
Dice " E l Libera l : 
TaiaDiér. se ha v.'sto prccls/ulp a 
suspender pagos el Banco de Tarra-
sa. al cual p res tó el Banco <le Es-
paña más de cincuenta millones sin 
que haya conseguido nivelar su s i túa 
ción financiera. 
Si para el sábado no se ha conse-
guido encontrar una solución al con-
flicto se crear ía a los Industriales una 
s i tuación vea-daderamente insosteni-
ble. 
1 A Bolsa de Barcelona 
Barcelona, 28. 
. .La Bolsa ha estado animaba domina 
da a primera hora por el pesimismo, 
pero mejorando las impresiones al 
cierre: 
Se sigue fiando en una sulnclón 
pronta y satisfactoria. 
Las acciones del Banco de Barcelo-
na se han visto muy afectadas por el 
curse de los sucesos. 
A la apertura se cotizaron a 42 
duros. 
Descendieron a 37. 
A l cerrar hab ía dinero a 39 tíuros 
por acción. 
Los ferrocarriles han eegnldo des-
cendiendo. 
So han '.echo pocas operaciones. 
Interior 5 por 100, f in de mes: día 
27, 70.60; día 28, 70.25. 
Amortízable 5 por 100: día 27, 93 
00; día 28, 92.65. 
Banco do Barcelona: «Tía 27, 65.00; 
día 28.37.00. 
Idem de adrld Zaragoza Alicante 
día 27, 49.00; d ía 28, 48.40. 
Idem Norte de E s p a ñ a : día 27, 54.15 
>día 28, 48.30. 
arroz, el vino, la naranja y la cebo-
lla, contándose por millones los sa-
cos y cajas que en este puerto se ex-
portan para casi todos los países eu-
ropeos y americanos. 
La guerra, con sys funestas conse-
cuenclad económicas y sociales, mo-
tivó un paréntes is en la progresiva 
extensión de la ciudad, que, merced 
a las construcciones que actualmente 
se es tán llevando a cabo, y a las 
proyectadas, se un i rá muy pronto con 
los poblados que la rodean, formán-
dose una gran urbe, cuyo porvenir es 
ya una realidad. 
Goza fama Valencia de una cnltn-
ra envidiable, merced a sus estableci-
mientos docentes, dotados de un pro-
fesorado competente y escogido, de 
academias, museos, laboratorios y d« 
publicaciones técnicas y periodísti-
cas. I 
Sus exposlclonea, sus concursos y 
sus asambleas científicas hicieron re-
sonar su nombre por todo el mundo, 
obedeciendo a esto el que toda la re-
presentación del turismo nacional y 
extranjero anote en cus recorridos, 
como punto obligado do visita, el nom- | 
bre de esta ciudad privilegiada, qus 
con razón puede envanecer, no sólo 
1 a sus naturales, sino a España ente-
I ra. ' * ' 
* Su Mlcalet mira al cielo, y sn sx-
celsa Patrona, la Virgen de los Des-
amparados, cobija a loa valencianos» 
que en ella concentran sus más deli-
cados sentimientos, mientras el la-
brador, inclinado sobre la madre t ie-
rra, trabaja constantemente, no traa 
una esperanza, sino impulsado por 
una lisonjera realidad. 
V i o l e n t o C i c l ó n e n 
A s t u r i a s 
Impresiones de SB tarde 
Barcelona 28. 
Por la tarde siguió en los Bancos 
la retirada de fondos. 
En el Hispano-Amerlcano y Lon-
dron Country hubo gran concurren dad^compIeUmente d « W d « C y " « l 
CONSIDERABLES DESTROZOS 
CUATRO HERIDOS 
Madrid, 28 de diciembre de 192t). 
Durante la tarde del domingo des-
cargó sobre Oviedo, recorriendo toda 
la provincia, un violento huracán , que 
ocasionó grandes destrozos en la ciu-
dad. 
El mercado público en Pontan se 
encontraba concurridísimo, cuando la 
racha de viento levantó la techumbre 
de cristal, produciendo un horroroso 
es t répi to . Las mujeres Huyeron ate-
rrorizadas, atrepel lándose, resultando 
algunas lesionadas. 
H l huracán a r r ancó chimeneas y te-
jas, resultando lesionados algunos 
t r anseún te s . En laa calles del Rosal, 
Jes<ls, Para í so y otras, se produjeron 
lu'endlos que fueron rápidamente so-
focados por loa bomberos, auxilladoa 
por soldados. 
Durante varias borae reinó ve lade-
ro pánico, recibiéndose constantemen-
te notldas do todos loa pueblos de la 
región, pidiendo socorro. E l alcalde 
de Langreo solicitaba el envío del par-
ííonal del duerpo de bomborda, no 
pudiéndose acceder a su deseo por 
necesitarse sus servidos en Oviedo. 
El Incendio declarado en Langreo, 
favorecido por ol fortíslmo viento, 
destruyó cinco casas. Las noticias que 
ise tienen de este pueblo son bastan-
te confusas, poro dan la Impresión da 
quo lo ocurrido reviste los caracte-
res de una verdadera catást rofe . 
En el pueblo de Sama, al derrum-
barse vari"a casas, se declaró un for-
midable Incendio, que díptruyó una 
manzana completa de la calle del 
Marqués de Canlllejas. 
Toxa y Texuco de Clano ban que-
da atendiéndose como en las demás 
entidades bancarlas a todos los soli-
citantes. 
En algunas se daban resguardos 
contra el Banco de España donde s© 
hac ían efectivos-
Con este motivo hubo en esta Su-
cursal extraordinaria concurrencia, 
produciendo la aglomeración algunos 
Incidentes en 'os que tuvo que inter-
venir la fuerza públ ica . 
caserío de la PrumoBa ha sufrido 
grandes desperfectos. 
E l vedndario de estos pueblos ha 
quedado en la miseria, pues wdemás 
de haber quedado destruidas por la 
violencia del hu racán ana casas y 
arrasados los campos, laa cosechas 
que tenían almacenadas han sido pas-
to de las llamae. 
En las fábricas Duro Felguara, «1 
vendaval causó Importantes destroro*. 
arrastrando la Instalación de cables 
E l Banco do España most ró gran | para el alumbrado, dejando a oscuras 
actividad y todo su personal laboró a Langreo. 
sin descanso 
E l London Country ayer y hoy es-
tuvo animadís imo. 
Pagó sin entorpecimiento algunos 
muchos millonee de pesetas. 
Para dar mayor confianza al públ i -
co y suministrar a sus clientes las ma 
yores facilidades, ha dispuesto que 
desde hoy la Caja esté abierta hasta 
la« doce de la noche. 
La resolución del London Country 
compreTíder la s ensac ión j j ue la no-: además de ser una grata Innovación 
revela un g r ¿ n espírjtu por parto de 
dicho Estableciiülento de cródi to . 
tiola produjo en todos lós Círculos co 
merciales v mercant^es. 
"Esta alarma es Injustificada. Su-
cede en accidentes de esa naturaleza 
algo muy parecido a los Incendios en 
La Impresión es penosa 
Tiene el Banco cerca de 7,500 cuen 
tacorrentistas. n su totalidad, indus-1 
tr íalos y comerciantes catalanes. 
E l golpe es tan duro y sus conse-
cuencias pueden ser tan funestas pa-
ra Cataluña entera, que se espera una 
rápida y satisfactoria solución. 
renacer el optimismo. 
La suerte económica de Barcelona 
rodando el bti'to I es*á hoy unida a la de su más anti" 
produciéndose 
^ «Trfotlón. 
r^TAUh% bomba met^a 
da 2 L ^ r~ntn- *n* «ido 
^ J 1 " f;-"-1duo que fuA vls-
r - ' v i «1 portal de la 
9 <> 1 1 dtado cesto. 
Fué seguidamente convocado el 
Consejo, en el que informó con deta-
lle el ministro de Hacienda. 
Se acordó que el Banco de España 
dé a las clientes del Banco de Barce-
lona créditos personales con el aval 
del Gobierno. 
Respecto de la suspensión de pagos 
del Banco de Barcelona, se acordó de-
Industriales que no podrán morar la declaración oficial hasta el 
ni los Jon.aies de sus obre- i 3 de Enero, dando en este interregno 
dos a esta eventualidad y se dieron ¡ lugares públicos; causa muchas más 
víctimas el pánico de la mult i tud que 
los efectos -del siniestro. Conveniente 
por lo tanto, es en circunstancias co-
mo las presentes contemplar los acón 
tecimlentos con serenidad. Poseemos 
datos suficientes para a s e r r a r que 
la suspensión de pagos del Banco de 
Barcelona es na pequeño accidente-, y 
que poseyendo esa entidad de crédi-
to medios suficientes para restable-
cerse nc t a r d a r á en normalizar la si 
bllco la seguridad de que estas enti-j 
dades tienen sobrados recursos con: 
que hacer frente a todas las deman-l 
da». 
Hay Bancos que ha rsuelto tener / fuación. 
su servicio permanente atendiendo de 
día y de noche a tpdos sus clientes. 
Estas repolüciones han causado ex-
celente efecto. 
Se ha hablado hoy de la posibilidad 
de que se o n c a í a por el Gobierno una j acerca de 1?. 
moratoria, para que durante su tiem-i Barcelona.» 
po se regule la situación económica. \ "La Ven" aconseja también sere-
Parecc que la situación del Banco I nidad y dice que está demostrada la 
de Barcelona va estrechamente unida | necesidad rie crear una Banca cata-
Ha contribuido a provocar la si-
t u a d ó n del Banco de Barcelona p r i -
meramente, l a cuestión económica i n -
ternacional, y después las Injustas 
alarmas que han venido circulando 
•jttuación bancaria de 
Las fuerzas vivas 
En la Alcaldía se ha celebrado una 
importante reunión de fuerzas vivas. 
Hubo un cambio de importantes ges 
tiones que van por buen camino. 
E l Delegado del Gobierno 
Llegó el señor Caamaño, delegado 
del Gobierno. 
Viene con instrucciones recogidas 
del ministro de Hacienda y de los 
acuerdos del" Consejo para determinar 
las nuevas formas de auxilios que se 
han do dar a la Banca y los créditos 
personales que se han de otorgar. 
Se calcula en unas 300,000 pesetas 
l e daños causados en estas Industrias 
por el temporal. 
Cerca do Villamar, xm árbol derri-
bado por el huracón sobre la vía, 
produjo el desaarrllamiento de un 
tren, quedando fuera de los rieles la 
máquina y dos furgones, interceptan-
do la vía, pero "jln que ocurrieran 
desgracias personales. 
En Gljón. como consecuencia del 
vendaval, quedaron derrumbados los 
pestes de conducción de energía eléc-
trica y varias techumbres de casas 
pobres volaron hechas pedazos. 
Desde medio día se c a r e d ó de lu r y 
los t ranvías quedaron paralizados. 
E l servido telefónico proviudal con 
Madrid, resul tó Interrumpido. 
También en Bilbao r d n ó un fortí-
slmo vendaval durante la tarde y 1» 
noche del dumlngo. que originó algu-
nas desgracias. 
En la calle de San Pranclsc-r. ura 
niña llamada Roberta Ortega, fué al-
canrada por unos trozos de material, 
arrancroos por el viento de uo-i casa] 
que ie causaron Importantes lesiones. 
En la calle de Gordoni, el viento 
derribó dos árboles , los cuales hirie-
ron al caer a Elias Morales, quien re-
sul tó con una pierna fracturadla. Tam 
bién sufrieron 
guo Banco y por ello se cree en que 
el esfuerzo de todos y del Poder pú-
blico lo sa lvará . 




a la de numerosos » importantes uní 
dustriales catalanes, que tienen obte-
nidos préstamos sobre mercancias en 
trayecto. ' 
El Banco demoró cuanto pudo la 
l i n a Tnnderna. 
. diversas heridas e l 
A toda costa se quiere solucionar j i ñ o de doce años, Julio Peña y otro 
para el sábado la concesión d? prés ta- Individuo llamado Aurelio Verá 
mos a numerosos industriales y comer | 
ciartcs. cuenta cnrr'entistas del Ban- ' 
co de Barcelona que necesitan fondos I dentes de «• Cámara de Comercio, 
para el abono de sueldos y Jornales, i Cámara Industrial y Fomento del Tra 
,— ' ¡ bajo Nacional. 
La situación del Sanco Se cree (lue TO«di4 el ministro de 
i Hacienda par • determinar la forma 
En el escrito del Banco de Barcelo-' de auxilio para salvar ia 
^ Banco London Couaty ha pagado j uo declarando la suspensión de pagos actual 
Jf. millones de nesetas y <n el Banco I sê  detalla la s i tuación económica de 
s i t i 
Hispano Americano la concurrencia! aquella entidad 
ha sido enorme durante todo el díaj Se declara que son necesarios se i s ! J 
suspensión de paros, porque conocíaj habienídi repartido 500 números paral meses como máximo para extingu 
su Consejo la gravédad de tal reso- abonar mañana , peticiones de dinero. 1 los créditos que constituyen su 1 
luc.ión. Ultimamente l i j acciones del Ban- ¡ Se hace notar que el activo s 
Hoy se ha reunido el Consejo. co de Barcelona se pagaban a 700 pe-¡«al pasivo en 29.937.19 pese 
La deliberación fué larga. 1 setas y bajaron repentinamente a 300 I Esta tarde se han reunid 
Conferenc 
Sucur?^ 
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ranto el mercado de : % car refinado 
como el del crudo, cbnuxiaan reflejan-
do la actitud conseryaiiva que preva-
lere en todos los negocios y como re-
•ultaó'os de esta Indecisión no se nan 
materializado durante la semana ningu-
nas importantes evoluciones. Este con-
serratismo. fundamental, sin embargo, 
es una indicación más que la confian/a 
gradualmente y con toda seguridad esta 
regresando; pero al mismo tiempo es 
aparento que el comercio continua dis-
puesto para pwrseg^r una política do 
manos a boca, mucho mejor que-anticl-
par las evoluciones E l consumioor esta bricaclOn de azúcar Bi s> * >r L'lcht. co-
Noticias de azúcares extranjeros. 
Hemos recibido avisps de París al 
efecto de que 70 factorías francesas han 
estado fuy activas comparadas con üü 
del año pasad'o. Los cá lculos en la pro-
íuccirtn final en raiores del refinado 
son 33.000 toneladas comparadas con 
152.601 toneladas del año pasado. 
E n Alemania-Anstriaca dos grandes 
factorías d'e azúcar de remolacha se es-
están levantando y 15 Croduccifin de 
estas factorías de acuerdo con los infor 
mes. deberán dentro d» un año cubrir 
las necesidades del consufo. 
De acuerá'o con el señor Licht, las ne-
gociaciones con compradores franceses 
de unas 100.000 toneladas de aziícar de 
Czecho-Slovakia permanecerán sin. re-
sultado porque los precios de ambas 
partes están sumamente separados 
E l consumo en Bélgica para la esta-
ción de 1920-21 se calcula en 145.000 a 
150.000 toneladas de valor de los cru-
dos. De SepStiSeSmb¿*^S aSl Sfinal de 
noviembre el consumo total fué de 30.734 
toneladas. 
De acuerdo con avisos particulares del 
lejano Orlente, el Japón a principios de 
diciembre estaba pidiendo azúcares de 
Filipinas. 
Según lo» informes de Alemania, más 
del diez por ciento de la cosecha total 
de remolacha ha sido desviada o reti-
rada del propósito oricrin-' o sea la fa-
comprando solamente lo que positiva-
mente necesita y como quiera que las 
detallistas y distribuidores se han fija-
do en esta poltica. siendo las compras 
tan económicas como puede ser posible, 
cuyo hecho se refleja en la limitada dis-
posición de azúcar refinado d'e los refi-
nadores, y una disposición de parte de 
mo resultado de etfto. ha reducido BU 
calculo por Alemania a una cifra apro-
ximada de 1.059.000 tone'adas largas. 
L a producción en Holanda, hasta fi 
?.f« jo»6* "OYiembre de 1020. totalizó en 
»ib.4vH) toneladas, comparadas con U M M 
del año pasado. Bl consumo para el 
mismo período totalizó en 49.5S7 tone 
los refinadores a limitar sus compras i ladas, comparadas c0n 61.508 tonalada^1 
de azúcar crudo solamente jjara sus co- del^ pasado año. 
irientes necesidades 
E s lógico esperar que hasta que los 
negocios se estabilicen en general, s e 
perseguirá una polític* ultraconservad'o-
ra por el comercio azucarero. Posible-
mente la liquidación o desvio de unos 
cuantos productos aún no se han com-
pletado y hasta que todas las l íneas de 
negocios f=e hayan reajustado el senti-
miento optimista se desenvolverá lenta-
mente- sin embargo, hay una creciente 
crenecla que aparecerán tiempos mejo-
res en todos los negocios y haciéndose 
eco o'e la opinión «iel gobernador Har-
ding de la Junta Central de Reservas, 
cualquier peligro de crisis que pudiera 
haber habido- ha pasado ya y los E s -
tados Unidos felizmente van saliendo 
del períoú'o crí t ico. 
A pesar de que se ha notado una pe-
queña baja en lo» precios del azúcar 
crudo durante la sefana. el tono conti-
nua comparativamente firmes, pues en 
el pequeño atraso hubo un marcado 
aumonto en la demanda por los refina-
dores. Mientras que las ofertas han s i -
do moá'eradas. no hay indicación de an-
siedad para hacer presión sobre las ven-
tas y los tenedores parecen que están 
comerciando tan ventajosamente como 
les es posible. L a s condiciones finan-
cieras do Cuba muestran muy poco si 
algunos cambios y la posición polétJca 
y económica aún permanece nublada por 
las muchas incertidumbfres. 
A principios de la semana tanto los 
azucares quo tienen que pagar derechos 
íntegros como los d'e Puerto Kico se 
vendieron a 4 .2c. a base de costo y 
Has-t-a^el í inal de diciembre se dice 
que 4i>.000 toneladas de azúcar fueron 
vendidas por Polonia a Francia a unos 
120 francos por 100 kilos, que al pre-
sente cambio equivalen a unos 3.6 cen-
tavos por libra. 
La zafra de caña en la Lousiana. 
En su emisión del 15 de enero de 1921. 
el Loulsiana Planter comenta como sigue 
la va.ttn de caña de la Louislana: 
"Una poca actividad en la linea de las 
operaciones de siembra está ahora en 
evidencia en las plantaciones, pero no 
se ha hecho una considerable cantidad 
de trabajo, en parte por las Interrupcio-
nes ocasionadas por las fuertes luvlas 
y en parte por la tardanza en perfeccio-
nar los arreglos financieros debido a la 
inhabilidad de los planadores do dis-
poner del azúcar hecho durante la pasa-
da molienda. Dentro de las próximas 
semanas, sin embargo, hay poco duda 
de que las operaciones en las planta-
ciones estarán más de lleno". 
Azúcar refinado. 
E l comercio cont inúa sin mostrar dls 
posición alguna para comprar a«flcar re-
finado, con excepción de las necesidades 
más apremiantes y en consecuencia so-
lamente se hacen necocloB moderados no 
obstante que ha habido veces cuando la 
demanda ha mostrado marcado mejora-
miento. Los precios durante la semana 
flete por los de Cuba. Con los refinado- | no nan mostrado cambio alguno, todas 
res fostrando menos disposición para ías cotizaclonr» de los refinadores per-
comprar y con ofertas un poco Jiiayores I manecen a TpT» centavos, bajo fliases 
el mercado tuvo una baja a 4.7 6c. costo ^nocidas por azúcar refinada de calla, _ , M , 
y flete por los de Cpba, se han compra con la refinada de remolacha del Oeste i G. : 100 Id Id 
M A N I F I E S T O 1.902.—Vapor español 
L E O X X I I I , capitán Moret. procedente 
de Barcelona* y escala, consignado a M. 
Otaduy. 
D E B A R C E I I O N A 
V I V E R E S : 
J . Calle y Co: 806 atados fideos. 
Mercades Bergues y Co: 25 cajas con-
H . Astorqui y Co: 4 Id Id. 
Romagosa y Co: 4 id Id. 
J García y Co: 3 barriles vino. 
Campello no: 15 pipas id, 3 bocoyes id 
R . Laluerza: 152 bultos id, 1 caja 11a-
J . Francos T : 1 caja turrón. 
11 Muñoz: 50 cajas anisado. 
R . Laluerza: 100 id Id. 
D . Pérez B . : 1 caja Tino, 9 Id pa-
1M.' Oriol: 50 cajas aguas mineral, 55 
Id conservas. 
V Real: 1 Id vino, 8 Id pabilo. 
Llobera y Co: 9 cajas alpargatas. 
J Balcells y Co: 54 bultos vino. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Agüera: 1 caja escqpetaa. 
N . M . : 3 bultos bolsas. 
S. Ramos: 9 cajas imágeno» 
J , López R . : 1 id polvos. 
R . Veloso: 10 U libros. 
G . C . C . : 1 Id abanicos. 
Solls E . y Co: 1 id bolsas. 
Amado P . y Co: 1 id escultura •„• 
Ibaseta v Co: 4 id cápsulas . 
M. Hernández: 4 palomas. 
B . Pons: 1 caja imágenes . 
B . Casanovas: 5 cajas aparatos. 
J . García nos: 3 cajas cuchillerías. 
A . Escandón: 3 id tejidos. 
Alvariüo Ferrer: 6 id id. 
Garría Fernández: 1 id id . 
J . Maclas: 6 Id efectos. 
Iglesias García: 2 id calzado. 
R . Planiol: 1 Id impresos. 
L . G . : 1 id tejidos. 
F . Molla: 6 Id bolsas. 
Araluce A . y Co: 21 id papel. 
Tri l lo no: 3 id dtogas. 
J . R. P a g é s : 3 id id. 
González Salnz: 1 Id t|;Jidoa. 
A . G. Pereda: 1 Id Id. 
A . Miranda y Co: 4 id calzado. 
P . Alvaroz Hno: 1 id' tejidos. 
A . F ú : 1 Id abanicos. 
J . G . Rodríguez y Co: 2 id tejidos. 
Huerta y Co: 2 id id. 
J . González y Co: 1 id Id . 
Centro Gallego: 1 id Id. 
C . A . Quirós: 2 Id id'. 
B . Ortiz Sbnos: 1 Id Id. 
Turró y Co: 8 id calzado. 
B . Pardias: 6 id perfumería. 
Y . O. Dong: 1 Id tejidos. 
J . C . P i n : 41 d Id. 
Peña Prada: 1 id id. 
Piélago L . y C o : \ l id Id. 
Alvarez M . y C o : \ l id Id. 
Yau C . : 2 Id abanicos. 
M. Fernández y Co: 8 barriles pin-
tura. 
Turró y Co: 6 cajas calzado. 
Majó C . y Co: 4 Id tubos. 
G. Tuüón E . : 3 id tejidos. 
Izaguirre A . y Co: 2 id id'. 
F . Solls: 1 id id. 
Viña Hno: 1 Id Id. 
V . M. Ruiloba y Co: 5 Id calzado. 
Cp. Importadora: 6 id tejidos. 
C . S. Buy: 4 id Id. 
Mangas y Co: 1 id id. 
Vinent R . y Co: 2 la' calzado. 
García G. Hno: 1 id tejidos. 
L . W. Lung: 1 id id. 
S. Carlmllo: 4 id id. 
D. Lizama y Co: 1 id id. 
Solls B . y Co: 2 Id Id. 
Pons y Co: 2,574 huacales loseta». 
Jáurregul M. : 2 ca^as abanicos. 
C . Alonso y Co: 4 id tejld'os. 
S. Entrlalgo y Co: 2 id id. 
Laiva G. 8 Id Id. 
M. Colomer y Co: 1 id braguero» 
F . Taquechel: 7 cajas drogas. 
A . González: 1 Id jabón. 
F . Valdés y Co: lz id; calzado. 
P . M. Costas: 20 id papel. 
Y . y Co: 4 Id cáñamo. 
A . Simón y Co: 8 Id pabilo. 
O. Morales: 1 id muebles. 
S. Cienfuegos y Co: 3 ÍJl estuches. 
G. R . M . : 6 id drocras. 
M. Suárez y Co: 14 id calzado-
E N C A R G O S : . • 
N . Als ina: 1 lata hierbas. 
G. L^pez: 1 bulto ropa. 
E . Evertz: 1 Id quincalla 
L . Burgay: 1 Idf Impresos. 
Monserrat S. : 1 id Id. 
R . Izquierdo E : 1 caja efectos. 
Majó C . y Co: 1 Id turrón. 
J . M. Masque: 1 fardo tejidos. 
Gral Comercial: 2 cajas ropa 
P. Rodríguez: 1 Id coronas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
H . Astorqui y Co: 100 cajas conser-
B o l s a d s k n M 
Cuban Oil N . : 9 carros. 
V . G . Mendoza: 3 Id. 
J . MI arafa: 3 id. 
C K N T R A L E S : / .„ 
Río Cauto: 127 bultos matiuinana 
Vertientes: 525 id Id. 
Júcaro: 6H id id. 
Cunagna: 7.182 tejas. 
Stewart: 5 bultos maquinaria 
España: 1 carro. 
Cuba: 2 id . 
E n e r o 2 9 
A c c i o n e s 
B o n o s 
2 7 1 . 2 0 0 
7 . 2 2 9 . 0 0 0 
P U t l 
H I P O T E C A S 
do por los refinadores a esa base V a - I a T .So centavos y refinada de remola 
ríos pequeños lotes. Transacciones sub- I cna del Este a 7.6ü centavos, 
secuentes fueron a 4 3.8c. a base de ' í*-8 sumamente interesante notar que 
costo y flete c.on unos 60 a 70,000 sacos 
ú'e azúcares do Cuba <lc la vieja y nue-
va zafras, siendo comprados por varios 
refinadores además de unos 50.000 sacos 
de azúcares de Puerto Rico. Estas tran 
sacclones fáeron por azúcares a floto, 
para pronto embarq ie y pdonto despa-
cho y unos 10.000 sacos de la vlc.*'. y 
nuova zafra • * vendieron p'ira ser V.'os-
)acJ>*^os en la primera semana de Fe 
últ imamente los fabricantes han mostra-
do más interés en el mercado. Las com-
pras no han sido muy grandes ni la de-
manda muy activa, pefo ha habido un 
continuo crecimiento- en la demanda La 
demanda de esta '-•las,e ha sido hasta cler 
to punto confinada a la comnra de blan-
cos de Java, refinado de Argentina y 
cristal del Bras i l : los fabricantes aparen-
temente reconocen «1 valor Intrínseco de 
ro. Unas 2,400 toneladas de azúcares i terreno dirlamente elas existencias di-s 
de la nueva zafra cjV; Santo Domingo se 
vendieron para pronto embarque a Phl 
ladelpbia a 4 llSc. C . I . F . Se dice que 
estos azúcares a los preséntese descuen-
tos baj'o las cotizaciones de los refina-
dores. No ha habido grandes ofertas de 
lo-uviijuic* A t . v . i . r . o o mee que - - - - - - — • - — j - ~—„ 
la mavor parto rio la z;kfra vieja y que azúcares y con la demanda van ganando 
ponl'jles que so van reduciendo y los 
precios de tales azúcares van gradual-
mente colocándose a las bases de las 
está ahora llegando aguí, tienen una 
prueba algo baja. Las ventas de hoy 
para pronto embarque de Cuba, a flote 
do Santo Domingo y Puerto Rico para i cotizaciones de los refinados, 
embarque durante meo'iados de Febrero E s evidente que las existencias de 
según se han tenido noticias, se vendle- 1 azúcar refinado en las manos de loa re-
ron a base de C . y F . a 4 3.Se. Además . finadores o en los centros de consigna 
2.000 toneladas de Santo Doflngo para! ción no son demasiado grandes pues eñ 
embarque en la primera mitad del mes | varias veces durante las últ imas cuan-
rle Febrero. Hoy al cerrarse ol mercad'o i tas semanas el aumento en la demanda 
mostró un tono firme, los tenedores pe- 1 Por la refinada resultó que los reflna-
dían 4.7|16c. costo y flete para'pronto 'dores se atrasaban en sus entregas. Hay 
despacho de Cuba y a la<í mismas bases también Indicaciones de que las existen-
por azúcar do Puerto Rico, hubo insi- I cías en manos de los distribuidores v 
nuaciones, sin embargo do que se soliel- , oonsumidores cs táp también redudén-
taron ofertas de 4 3i8 <•. coi>to y flete dose a un punto de escasez pues el nú-
compradores pero los 
quietos. 
Hemqs recibido avisos caMcgráficos, 
anunciándonos que ha habido fuertes 
lluvias en las provincias de 0 | ? n t e , Cu-
ba, que interrumpen las operaciones.— 
Otras noticias particulares nos dicen 
pcn.uVccleron mero de comnradores que están entrando 
i en el mercado va en aumento no bstsn-
te que pocos toman cantidades de azú-
car qne pudiéramos llamarlas grandes. 
E l mercado aun refleja la anticipación 
de muchos compradores que quieren re-
ducir las diferenciales entre el azúcar 
Uiue en la costa del norte de Cuba ha 'rudo y el refinado. L a peqnefia reacción 
habido fuertes lluvias quo lian Inter 
venido con la molienda así como con la 
carga de los vapores en aquella parte 
de 1 aisla. Puesto que nosotros acaba-
mos de pasar una Inda de frío es muy 
probable que Cuba experimentará tam'-
blén un tiempo más frió- que sin duda 
alguna mejorará el rendifiento. L a ma-
yor parte de los avisos recientes de la 
en el azúcar crudo durante la semana 
pasada, mientras que los precios del 
azúcar refinado permanecieron sin cam 
bio, produjeron la creencia o la posibi-
lidad do que esta diferencia entre el 
refinado y ol azúcar crudo se reduci-
ría. 
L a Federal Sngar Reflnlg Co., conti-
núa como unos cuatro días por la 
I s l a han sido quejas del desfavorable i mana a atrasarse con sus entregas, pero 
e dice que gradualmente se va ponien-
do al día. Otros refinadores en su mayor 
parte están prácticamente al día en to-
das sus clases. 
Avisos del Medio Oeste Informan de 
una mejora moderada en la demanda, pe-
oan juan, .fuerto -Kico, so nns i ro mantienen quo los compradores con-
coraunlca que ha habido una lluvia rci i- tinafln confinados a hacer compras sola-
Bld'erabla en toda la Isla. . — • • . . „ 
La molienda de la nueva zafra va pro-
gresando rápidamente y de acuerdo con 
el señor Hlmely. 127 centrales están 
rendimiento y como resultado de esto 
y de las condiciones económicas en ge-
neral de la I s l a ha habido un escala-
miento hacia abajo adicional con res-
pecto a los cálculos del tamaño de la 
producción final. 
De S  J , P t  Ric , se 
F . Trapaga y Co: 800 Id Id'. 
Fernández y Sánchez: 25 pipas vino. 
Blanch G . : 10 id id. 
J . V . Duyos: 10 id id. 
S. Delgado: 10 id id. 
González B . : 25 id Id. 
M. Sueesore: 5 lá' Id. 
M. Fernández: 25 id id. 
R . Corra: 25 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
.T. Betal lán: 8 cajas mueble» 
Fernández y Co: 8 id id. 
EK Iglesias: 9 id guitarras. 
N. Casanovas: 3 id bolsas. 
M. Suárez: 2 Id abanicos. 
J . C . P i n : 2 id' Id. 
Suárez P . : 1 Id id. 
C. G . Delgado: 1 id Id. 
Viuda o hijo F . González: 1 id libros. 
F . L . D. : 11 Id lampistería. 
E , M . : 7 Id Id. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
Rodríguez García: 31 bultos vino. 
R . García: 200 cajas id'. 
P . Rodríguez: 500 id id. 
J . Rodríguez y Co: 8 botas Id. 
• 1". Pita e hijo: 200 cajas Id. 
Méndez R í o : 200 id Id. 
P . P . de la Merced: 6 cuartos Id". 
M. Rniz Barrote y Co: 10 bulto» id, 
10 bocoyes id. 
A . Barfinat y Co: 1 caja Id. 
M I S C E L A N E A S : 
M. M. Oca: 8 cajas naipes. 
J . Méndez P . : 1 id ornamentos. 
D . Rulsánchez: 1 Id estuches. 
M. Montes O . : 7 Id naipes. 
Suárez Rodríguez: 5 calas naipes. 
Schnltz y Co: 1 Id tejidos. 
T . Sánchez: 3 cajas mueble^. 
Díaz G. y Co: 1 caja tejidos. 
G . Tejelro y Co : 1 caja almanaque». 
D . Morado: 1 Id Id. 
D E S E V I L L A 
ürlarto y Co: 50 caas Jabfin. 
Majó Colomer y Co: 20 Id drogas. 
D E NEW Y O R K 
J . Pma/.o: 6 cajas cuadro». 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O E f i E B O B 
M A N I F I E S T O 19C3.-Vapor america-
no CUBA, capitán Spive, Proceaente de 
Jacksonville. consignado a Lykes Uros. 
V I V E R E S : . . 
Hotel Sevilla: 25 bultos nrevlsloncs. 
I/.nder y Hartman: 4 cajas dulces. 
Montaném Hnos: 20 id Jamón. 
H . B . Dunn: 170 sacos cebollas. 
M A N I F I E S T O 1.909.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali , proceden-
te de Key West, consignado a K . L--
Brannen. 
M I S C E L A N E A S : . , 
Electrical E . : 45 bultos materiales. 
Vasallo Barinaga y Co: 1 caja efectos. 
H . E . Swan: 1 id td. 
Am. Jockley Club: 1 id id. 
Havana TdV. 20 id id. 
Baragua: 2 id Id. 
O. Suáerz: 2 id id. 
P . Sánchez y Co: 3 Id id. 
V . G. Mendoza: 13 id id. 
Thrall E . y Co: 42 id id. 
.T. Z. Horter: 9 id Id. 
Harris Hnos y Co: 27 Id id. 
Havana Fru l t : 7 id Id. 
Am. B . Express: 8 id id. 
Am. News: 5 id Id. 
.T. Fortún: 1 id id. 
W. A . Campbell: 1 id id. 
E l l l s Bros: 6 id id. 
C . de la Torre: 12 Id id . 
Hotel Sevilla: 4 Id id. 
B . Ramos: 2 id id. 
G . Tire Rubber: 2 id Id. 
J . López y Co: 4 Id calzado 
Abadln y Co: « id id. 
Vinent Róeos y Co: 3 id la. 
M A N I F I E S T O 1^919.-Vapof~ dubano 
C A R I D A D S A L A , capitán Pujol, proce-
dente de Tamplco, consignado a la E m -
presa Naviera. 
E n lastre. 
B A N Q U E R O S 
E i hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con yueato en 1» tui 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N o S ' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión de 6rden«¡ 
de compra y venta de va lore« . Especial idad on inverslon^B de ^ 
mera c í a t e para rentistas. 
A C E P T A D O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S COTIZAClOJíEg A N T E S D E V E N D E S S U S BOlfOS 
L A L I B E R T A D . 3 OL 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ¿ g i l 
MAN1HIESTO 1.912.- Vapor d^nés 
DANEHOLM. capitán Peterson, proce-
dente de Norfolk, consignado a Mun-
son S. Line . , , 
Aponte y Rojo: 1,006 toneladas car-
bón mineral. 




M A N I F I E S T O l,9&t.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente do ey West, consignado a 
R , L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Dunn y Co: 200 barriles papa». 
Morris y Co: 455 cajas salchichas. 
Swift y Co: 18,144 kilos puerco. 
Fritot y Bacarisse: 110 tercerola» man 
teca. 
Armour y Co: 259 id id, 31,752 Ijllos 
puerco. 
Galbán Lobo y Co: 258 tercerolas 
manteca. 
M. García: 200 barriles marf'anaa 
Alvarlfio y Alfonso: 1,512 cajas Id. 
A . Armand e hijo: 200 barriles papas. 
F . Bowman: 200 Id' Id. 
López Pereda y Co: 200 Id Id. 
H . Kaelín e hijo: 1,670 Id id. 
M A N I F I E S T O 1,905.—vapor noruego 
V I K I N G , capitán Saanum, procedenee 
de Puerto Limón, consignado a Lykes 
Bros. 
Lykes Bros: 1,018 novillo». 
M A N I F I E S T O 1.903.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R . caplfán White, 
procedente de ey West, consignado a 
R . D. Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 58,908 kilos nuerco. 
Galbán Lobo y Co: 90 tercerolas man-
teca, 1.000 sacos harina. 
J . Benítez y Co: 250 id' id. 
Cuban Am. Jockley Club: 800 Id ave-
na. 
Swift y Co: 100 barriles. 255 cajas Ja-
bón, 6 cajas efectos. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 67,177 kilos grasa. 
Tropical: 67,600 botellas. 
T . F . Tnrull y Co: 57,204 kilo» áci-
do. 
R . J . D . O m y Co: 4.400 rollo» te-
chado. 
P . de Hielo: 505 sacos malta, 
avana E iec F . y Co: 98 bultos estufas. 
Gray Frul t : 3,536 atados cortes. 
F . Wolfe: 24 reaes. 
Harper Bros: 83 cerdos. 
Cuba Northern R, : 168 bultos maqui-
narla. 
Cuban Oil y Co: 2 carros. 
J . M. Tarafa: 10 id. 
M A N I F I E S T O 1.907.-Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán, Harring-
ton, procedente de ey West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
A . M. Carnelro: 424 cajas botellas. 
F . de Hielo: 58.224 id' a granel. 
L . E . Gwinn: 5,280 atados cortes. 
R . L a s a : 3 Id. 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
M A N I F I E S T O 1,911.-Vapor america-
no E S T R A D A PAUMA, capitán J . Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : ¿¿^ , „ „ „ 
Armour y. Co: 100 tinas, 360 cajas man-
tequilla, 1 caja efectos, 332 tercerolas 
manteca. 44,123 kilos puerco. 
H Kaelín e hijo: 210 barriles papas. 
H . R . Dunn: 200 id id. 
López Pereda y Co: 200 Id id . 
J . A . Palacio y Co: 200 id Id. 
H . Bowman: 200 Id id. 
A . Armand' e hijo: 200 id id. 
Wilson y Co: 100 tercerolas manteca. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Morris y Co: 60 id tocino. 
Zabaleta y Co: 250 cajas salchichas. 
W . F a l r : 10 tercerolas Jamón. 
G. H . : ú cajas Id. 
Carbonell y Dalmau 15 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A S : _ 
Fábrica de Hielo: 31S891 botellas. 
Trpplcal: 116,200 Id. 
E . Sarrá: 331) cajas Id. 
J . N . Tarafa: 9 carros. 
M A N I F I E S T O 1,913.—Vapor america-
no A T E N A S , capitán Hlolmes, proceden-
te do New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
Martínez Lavln y Co: 250 sacos hari-
na. 
J . M. Angel: 100 id id. 
Orgullosa: 400 id Id. 
López y Co: 300 id' avena. 
T . Kzquerro: 250 id harina 
J . HernándeiS*: 51 cajas Jabón. 
Excels ior: 300 sacos harina. 
González Hnos: 27 cajas Jabón. 
Goldmine: 300 sacos harina. 
Pifián y Co: 300 id id-
C . Echevarrl y Co: 300 id Id. 
M. T . Stark: 35 cajas Jabón. 
Mlrano y Co: 100 cajas fideos, 650 id 
macarrón. 
Orts Perelra y Co: 8 barriles camarón. 
W . B . : 200 saco» garbanzo. 
Is la Gutiérrez y Co: 300 sacos hari-
na. 
Pardo Hno»: 300 id Id. 
C . S. Estrada: 7 cajas conservas. 
J . M. Angel: 100 sacos harina. 
T . Esquerro: 300 Id ' id. 
Orgullosa: 300 id id. 
M I S C E L A N E A S - : 
Cuban Peland Cement: 2 cajas tejidos. 
Cuban Teléfono: 40. bultos materiales. 
P . Nava» y Co: 32 huacales aros. 
J . C'odesal: 1 caja accesorios. 
A . R . : 10 id id. 
Bango uGtiérrez y Co: 7 id tejidos. 
J . A . Abascal: 13 cajas medias. 
J . Tosar: 72 baúles . 
Y . Comercio: 1 caja ropa. 
Gutiérrez Arlas: 8 id calzado. 
C . Emmons: 2 id Juguetes. 
Coupe Hería: 2 id calzado. 
M A N I F I E S T O 1.914.—Vapor america-
no H , M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a R . D. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Davinson Che: 13 bultos maquinaria. 
Cp. Licorera (Camagiley): 1 carro. 
Cuba Olí M . : 12 Id. 
J . M . Tarafa: 5 id. 
E . Atkins y Co: 29 bultos maquinaria. 
C E N T R A L E S . 
Hershey Corp: 500 saco» barro, 10,000 
ladrillos. 
Baragua: 9,000 Id. 
Tinguaro: 70,T??i kilos ácido. 
Manatí 25.401 id lingotes de hierro. 
Júcaro: 20 bultos maquinarla. 
.Taguayal: 20 id Id. 
Rosario Petroleum: 38 id' Id. 
Napes: 10,000 ladrillos. 
D. B . de Luna: 10 id pescado. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co: 7 jaulas aves, 
2 cajas pescado-
V . Casaus: 3 id id. 
S. González: 1 id dulces. 
M I S C E L A N E A S : 
Armour y Co: 1 caja efectos-
Nitrato Agencia y Co: 1 id ld-
Nitrate Agencia y Co: 1 id id. 
M. ArauJo-' 1 Id id. 
T . F . Williams: 1 id id. 
Tulnicú: 1 id id-
Carballo y Martín: 1 caja bulbos-
MAN1KIESTO 1,917-—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de ey West, consignado a 
B . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 900 sacos cebollas, 
1,250 barriles papas. 
H . aelín e hijo: 410 Id Id. 
J . A . Palacios y Co: 400 id id. 
López Pereda y Co: 200 Id id. 
Armour y Co: 33,110 kilos mu. 
tercerolas manteca Puerco, JQ 
Galbán Lobo y Co: 425 Id' Id 
Morris y Co: 100 id id, 75 cala» « 
nudos. caja8 
Swlft y Co: 36.288 kilos pueren " 
Wilson y Co: 40 tercerola* m ^ . 
M. Sánchez y Co: 25Cid id ^ S . . 
carne. ""^caaei 
M A N I F I E S T O 1.918.-Vapor hn\^A^ 
WASSONAAR. capitán Roolftma 
dentoide Mobila. c o n s l g n a ^ M ^ n 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co: 400 sacos harln. 
Sánchez y Co: 250 id id. nar'nt. 
C . Gonzáláez: 100 id id.' 
G. Bernardo: 100 id id 
A. Méndez: 150 id id. ' 
Bakers: 680 id id. 
González y Suárez: 1,346 Id Id 
A . E - León: 350 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 800 Id Id 
R'. Alvarez: 00 Oid id 
Piñán y Co: 600 id id. 
Isla Gutiérrez y C»¿ 300 id id. 
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T h o r a a s F . T u r u l l y C a . 
HABANA. . . MURALLA N o . 2 Y * í . 
N E W Y O R K . . m L I B E R T Y S T R E E T , 
S A N T I A G O . . L A C R E T 47, B A J O S . 
2278 al t 31 « 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a I s l a d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se | 
cita a todos los miembros de l a Aso-
c i a c i ó n para que ee s irvan concurrir 
a l a Junta General extraordinaria que, 
por acuerdo de l a Junta Directiva, se 
c e l e b r a r á el día seis de febrero, a 
la una de la tarde, en el local social. 
Teniente Rey 14, altos, para tratar de 
!a v a r i a c i ó n de las dietas por enfer-
medad y del establecimiento de la ca-
sa social, a d v i r t i é n d o s e a los s e ñ o r e s 
asociados que, en el caso de que no 
pueda celebrarse esta Junta por falta 
de "quorum", se e fec tuará el domin-
go trece del mismo mes, con cual-
quier n ú m e r o de asociados, a cuyo 
efecto se pub l i cará el oportuno aviso. 
Se encarec- a los s e ñ o r e s asociados 
que no puedan concurrir a la Junta 
General, que deleguen su asistencia 
de acuerdo con lo que determina, pa-
ra estos casos, el art ícubí 63 del Re-
glamento. c 
Habana, 29 de enero de 1921.—b«-
cretario, L u i s J . L U N A . 
C 759 3d 29 
M A N I F I E S T O 1,903..—Vapor 
MRBS. capitán " 
Veracruz, ron si 
i 
español I 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , ; c e n t r a 
r e u n i d o h o y , a c o r d ó r o g a r , p o r j 
m e d i o d e la P r e n s a , a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , q u e n o fa l ten a la J u n -
ta G e n e r a l , q u e se c e l e b r a r á el 
M A N I F I E S T O l.»ir..—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Ilarring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Drannen. 
M I S C E L A N E A S : 
(.'. Alfret: 1 locomotora. 
V . G . Mendoza: 9 carros. 
R . L a s a : 1 id. 
R . : 6 locomotoras. 
Francia: 12 locomotoras. 
Cuba: 2 id. 
Vertientes: 59 bultos maquinaria. 
JarucO: 295 id id. 
m a r t e s p r ó x i m o , d í a 1 de f e b r e r o 
^ . i c n l d o parocM: d e l a ñ o a c t u a l , a das d o : e meri-. dente de 
Otad-uy. 
López González y Co 3 cíijaa vino. 
F . Rodríguez: 1 barrU IdT 
lista carga en de su viajo de Euro-
mente por sus más aprensantes necesi 
dades. 
En el mercado de New Orleans los 
negocios están quietos, pero nna. peane-
mejoría ha tenido lugar, según infor-
mes en la demanda por azúcares de plan 
taclón. 
También se no» Informa que la re-
molacha del Oeste ha bajado a base 
de 7.45 centaros. L a remolacha del EB 
d i a n o . 
H a b a n a . E n e r o 3 0 de 1 9 2 1 . 
. . . 30, 31, 1 feb 
M A N I F I E S T O 1.91G.—Vapor america-
no MASCOTTE, capitán Albury, proce-
dente de Tarapa yescala, consignado a 
R . L . Ilrannen. 
D E TAMPA 
V I V E R E S : 
.1. Flores: 100 sacos papas. 25 id ce-
bollas, 30 huacales lesrumbres, 5 cajas 
quesos. 50 id manzanas. 
J . M . C^rdo: SO sacos maíz. 
E . Ramírez v Co: 30 cajas aceite. 
S. Sicardi y Co: 100 cajas macarrón. _ _ -
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos cony 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, 4e 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas ds seguridad para guardar vaj?* 
res, t>lha¡*s y documentos, bajo la propia custodia 
de» los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
ahora en operación, cofparadas con 171 
por este mismo tiempo el ajilo pasado. 
Las condiciones del tiempo, siendo in-
• lertas. han sido desfavorables para, el 
aumento de las operaciones de fi za-
fra, retardando el trabajo en alrunas . 
factorías. E l cálculo de la producción I te . ^ í ? 3 ^ ^ a ba.l? de f l 5 S S S S ^ f " 
de Cuba desde el c<ffl»lenzo de las ope- Acabamos de recibir^ un telegrama de 
raciones de la molienda es de 86.000 to-
neladas hasta el 15 de enero, mientras 
que por este tiempo el año pasado ex-
cedía 431.000 toneladas. Durante la se-
mana los recibos de la nueva zafra de 
nuestra oficina de Chicago, hoy día al 
efecto de qne la California and Hawallan 
han redncldo su precio a base de 7.C5 
cetavos. 
Laa cotizaciones por el azúcar refl 
« ú c a r totaUam 5 5 . ¿ » t o n e r a d « c o i ! I nado »on como ñif¡xx*' " " « " c l o n e s laB ya 
conocidas: 
Artmckle Bros. 
paradas con 129.00 toneladas en 1920. 
L<»3 exportaciones de la nueva zafra de 
azúcar fueron 17.000 toneladas en con-
tra de cagi 97.000 toneladas el año pa-
sarte. Las exportaciones de la vieja i o TT TT^««II R„„ O„.I r-
zafra de azúcar totalizaron 16.000 tone- B- H- Howe11 8on &ná c - • 
¡adas. Las existencias de la nueva zafra Warner Sugar Ref. Co. . . 
!? ^ c a r P ? • ^L000 toneladas y de Savannah Sugar Ref Co. . 
la Tleja zafra 180.000 toneladaa haclen- ' p¿aH.É_MMte B „ ^ ~ 
í ? . total en la« existencia* de unas ,' PonnsylTanl» ***** «•< co 
-44.000 toneladas en la Isla, mientras W. J - Mc Cahan 
•SrlafSSL^**! "epP0 «1 i ? » Pasado, las I Reveré Sugar Ref Co. . . 
A & n i t ^ ^ ^ l 1 ^ J f ' l T o W * * * 3 Califoria and Hawailn E - "«•""o» avisos con respecto a las re- _ _ ^ _ 
coijhpraa de la nueva zafra de Western Sugar Ref Co. 




•MNO Colonial Sugar Ref Co. . . . . 7.7; 




A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Admi t imos Cheques i n t e r v e n i d o s de todos los Bancos en Pago 
de sus facturas 
Igualmente aceptamos Cheques i n t e r v e n i d o s para abonar en cuenta 
sujetos a futuras compras. 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r 
t t 
M E N O S D E 3 e H O R A S D E X R A V E 3 I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s comodidades para 249 paMj< 
C U I 5 1 N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a !«• 3 p-
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a las 7 a. m. 
M I A MI S T E A S H I P C O M P A N Y . /A-3117 
L O N J A 4t4-406 IYK£S BÍOTBtRJ, ISC, Agentes. 
C 618 l t 32 9d 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U í A R 6 5 . H a b a n a 
Piflos por cable, giros de letras a todas partes del rasado. 
en eseota corrleate, cemara y Teati de valeres P^^SaJB-
acracionss, descaentos, préstam» coa garaolía, ca las^seiL^ 
iad para valdres y alliajas, Cuestas de atiorns. •^—^^^ 
X e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 
4 
AÑO L X X X I X 
K O f S C m S L O C A L E 
^ÍARÍO D E U M A R I N A Enero 31 de 1921 F A G I N A T R E C E 
I j j g j ^ g d é ; C A 1 1 L E C K A F I C A 
POR E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A L E F U E E N -
TREGADO A L SEÑOR E U G E N I O A L V A R E Z . P R O P I E T A R I O D E L 
r&NADOR H E R R O N . D E L " H A N D I C A P M E N O C A L " UNA H E R -
MOSA C E S T A D E P L A T A . 
rntre los TÍtores y una estruendosa carrera Iba pasando uno 
de aplausos que acoSiú al gana- I contrarios hasta 
? • su lleeada a la nieta, el soberbio puesto de honor a 
JeVplar Herrón. 
a uno a sus 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
ganador del Cuban j ta íinal. En el poste del furlon 
perby'Ta temporada antc|ior. y propie 
T*»A del distinguid'os sportsman señor 
?-,,rínio Alvaroz, alcanzó iin;i sensaclo-
'Í.1 victoria sobre un fjniidable grupo 
r eiemplares de disianciaá que sin du-
.? h'i sido el mejor que ha tomau'o par-
•o en una carrera en nuestra Isla, y 
Z>i\ ella el honor v distinción-que acom-
ÍUiU a la cuarta celebración del Presi-
íiAnte Menocal Handicap. a milla y cuar-
to con premio de ?5.000 y cuotas, el 
•rlou" de la por todos conceptos bri-
Vantisima fiesta hípica celebrada en 
ina bellos dominios dVl Cuba-América 
•'Jwskey Club ayer domingo. La nota 
sorprendente de esta carrera la dió el rron y su jin 
'flemplar Sea Trince. propiedad del co- ron a la cas 
merciante loca!. Mr. II . i . . Swan, que ¡ redobió ron , 
luchó tenazmente con el ganador en ca-
2 todo el recorrido t.'e la recta final, 
nara sucumbir gloriosamente por el muy 
escaso margen de una nariz. Kl muy 
reputado y buen ejemplar Kancher aca-
¡bd en el tercer puesto cuatro cuerpos 
detrás de Sea Prlnce y aventajando al 
cuarto Bally, propiedad del doctor Ri-
cardo Dolz. por un pescuezo. 
' Herrón corroboró la predicción hecha 
antes de . la carrera, de que el ganador 
reduciría el record que hasta ayer exis-
tía en la pista para la milla y cuarto, 
doe cubrió en el buen tiempo de 2:03 3|5. 
que se adueñó del , £X E L DESAFIO CELEBRADO A Y E R EN 41,35 INDA R E S , LUQUE F U E 
n«tften^, f„..eJ^ HATEADO CON FACILIDAD POR L O S SLÜGGERS ROJOS. — DESPUES 
DE DOCE LNMNGS DE LUCHA, QUEDARON CUAJTRo POR CUATRO. 
Antier los muchachos del Habana • envolvimento de este juego, véase el 
parece que se dieron cuenta de la score: 
poca efectividad que en sus bolas te-!. ALMENDARES 
nía el pitcher azul y le propinaron 
ana buena dosis de htts, doce en to-, C. H. A. E . 
tal, cosa que de seguro no debe ha" — — 
berle causado mucha gracia al ilustre Portuon. 3b 
serpentinero. i González, 2b 0 
No obstante esa paliza, el team rojo . Torriente, cf 1 
pudo anotarse una victoria debido a I Chacón, ss 0 
0 
» pa-
recía ya una cosa decidida el triunfo 
(13 Sea Prince. pero Kelsay comenzó 
una faglstral labor sobre Herrón que 
dló el resutlado apetecido- haciéndolo 
realizar su postrer esfuerzo para gra-
dualmente acortar la distancia que lo 
separaba del delantero, y lograr ya so-
bre la meta uno de los más sensaciona-
les triunfos de la presente temporada 
en su último salto. Rancher hizo una 
buena carrera soportand'o , con entereza 
el peso máximo de la carrera, y acabó 
en el tercer puesto. 
Una prolongada salva de aplausos di-
rigió la Inmensa concurrencia a Hfi-
ete cuando ambos regresa- , ,• 
seta del Jurado, y que se110 mal de la vista que anda el ve- Acosta, if. 
i redobló con más fuerza cuando el se- I terano Sirique, el que en los momen- Guerra, Ib 0 
fe^^dS1^^^^1^: de «¿M aprieto cierra los ojos y j Méndez, rf. . . • 0 
seta antes citada i para recibir de ma- no ve los strikes, aun cuando estos Abreu, c 0 
nos del Honorablé seflor Presidente de I pasen a buena altura y por medio del Luque, p. 1 
la República el valioso obsequio que el primer Magistr do de la Nación
ofrecía al ganador de la brillante justa 
celehrada en su honor. E l General Me-
nocal que en unión del señor Secreta-
rlo d'e Gobernación. Coronel Charles 
Hernández y otros distinguidos amigos 
había presenciado la celehraclón de la 
magna carrera desde el Stand del Ju-
rado, salió al encuentro del feliz turf-
ÍÜÓ de segundo más veloz que el ' man y después de dirigirle Krev¿s fra-jjterior establecido Por John W. Klein 
«1 11 de Knero d'el año pasado. 
La celebración de la magna competen-
cia hípica ayer tarde íué el poderoso 
imán para atraer hacia la bella pista 
una distinguida concurrencia de enor-
mn» proporciones. Cuando el clarín 
•nonció la salida desde e] paddock del 
gropc contendiente de in gran carrera 
mía ola humana cubría los amplios de-
partamentos que componen la pista; el 
Club ouse, Grand Stand, césped frente 
al Grand Stand' y el amplio pasillo 
que conduce al paddock estaban com-
pletamente atestados del entusiasta 
público* ávido de no perder el más mi-
almo detalle de la brillante lucha. 
Lackawanna d'e "Armonía'' fué la úni-
ca que se echó de menos al dirigirse 
ios contendientes en. perfecto orden 
hasta frente al Oran Stand en el pa-
teo preliminar. Hubo un momento de 
recogimiento entre la gran concurren-
cia, liando ello un aire de solemnidad 
• la brillante justa, que fu« luego Inte-
Trnmpiá'o por las alegres manitesateio-
nes de lo» que en atafeado oerre-corre 
Iban a depositar su confianza en los 
distintos favoritos de la carrera. He-
rrón y riomwell portando los colores 
de la popular cuadra del señor B. Al-
varez alirioron y cerraron en los books i días festivos, 
fcmo primeros Javorito* de «tinco a 
^s; el etntry d'e Walters compuesto 
>or lancher y Exhorter tres a tino; Do-
ced cuatro a uno; y los restantes a 
p̂recios más altos hasta quince a uno 
[tne se cotizó contra las probabilidades 
ide Sea Prince. Kste fué escasamente 
jnfado y su brillante demostración fué 
.la nota sensacional de ia gran carre-
ses de calurosa felicitación le hizo en-
trega del valioso cesto de plata. La ce-
remonia fué breve y muy emocionante; 
contestando el señor Alvarez en senti-
das frases al señor Presidente. El Pre-
sidente del Jurado. Mr. . John Hach-
meister y Mr. Frank J . Bruen. Gen. Ma-
nager de la pista dlrisrieron también 
encomiásticas frases al distinguido due-
ño del ejemplar triunfador, quien ma-
nifestó sepuldaraente que apreciaba el 
obsequio del señor Presidente de la Re-
pública con mucha mayor estimación 
que el Importe monetario del premio 
ganado por su buen ejemplar. Wlllle 
Saly tralner del masrnfflco ejemplar re-
cibió Igualmente muchas felicitaciones 
por su acierto en la preparación de He-
rrón para la gran carrera. 
Sin temor a exageraciones puede fá-
cilmente d'ecirse que ha sido el mayor 
día pir todos conceptos que se ha ce-
lebrado en Oriental Park desde su prl-
niitlv;! inauguración y todo marchó con 
la precisión de un buen reloj a pesar 
de tratarse del record de concurrencia 
y d'e movimiento tanto en los books co-
mo en la Mútua y demás departamen-
tos que comprenden la hermosa pista. ' 
el indiscutible punta de reunión del' 
público sportivo de Cuba los grandes 
home. ¡ Bar6, rf. 
Doce innlngs duro el desafie. no I 
resultando a su final vencedores ni 
vencidos. 
Acostica, el petit lanzador, lo hiv) 
muy bien, dejando a los come cande-
la del Almendares en seis hits. 
E l público, ' a quien parece no le ¡ 
va sabiendo muy bien eso de tener Jiménez,2 b. 
que ver día tras día a rojos y azules; Pflrd, ss. . . 
en combate, no acudió en el número, Cueto, cf. . 
que era de esperar tratándose de un Almeida, rf. 
sábado. ! González, Ib 
Como mañana se repite la dosis y ' López, rf. . 




B O X E O 
Resultaron muy interesantes las pe-
leas que se efectuaron lyer, noche en 
el parque Santos y Artigas. 
Las presenciaron muy cerca de cinco 
mil personas que aplaudieron con entu-
siasmo los diferentes lances de los com-
bates organizados por los promotores 
cubanos, señores Cabillas y San Mar-
tín. 
La última, entre Joe Carmel y Abel 
Domínguez fué la que despertó mayor 
entusiasmo en la concurrencia por la 
entereza de' que dieron muestras hasta 
el final de los diez "rouds" ambos 
contrincantes sin que se atribuyera por 
el juez, señor Ríos la Tictoria ni a uno 
ni al otro, quedando Igualados. 
Se preparan otros combates y se 
anunciaron en el "ring" nuevas peleas 
| y luchas las que de seguro resultarán j 
j tan atractivas como las realizadas en ! 
q | esta temporada tan felizmente iniieada ' 
0 i Por los citados promotores señores Cu- ¡ 
billas y S. Martín, a quienes felicita-
P e r tos f r o n t o n e s 
J A I - A L A I £ 1 n u e v o f r o n t ó a 
mos por el éxito obteniü'o en ésta y en 
A ! li-a anteriores jornadas. 
6 12 1 
U n a F i e s t a 
e n M a t a n z a s 
L O S P A G O S D E A Y E R 
l o . ^ 
2 o $ 2 . 3 1 
Q U I N I E L A S 
I a $ 6 . 1 6 
2 a $ 7 . 8 8 
C. H. A. E . 
habrán reservado para alguno de es-
tos dos días. 
E l juego tuvo ciertos instante emo-
cionantes, poocs en verdad tratándose 
de dos clubs del calibre de los com-
batientes; pero de seguro mañana se 
producirán en mayor cantidad. 
Torres, c 0 
Acosta, p 0 
^ Pese a su título, de un humorismo 
0 0 i característico y castizo. Os Larpeiros 
1 0 p;eusan on al^o más que comer. ^ q Fundado el club— ei primero de Ma-
0 0 taixzas—* Por un grupo de entusiastas 
Totales. 4 12 21 1 
Anotación por entradas 
Almendares . . . 010 003 000 000-
Para mejor darse cuenta del des' 1 Habana. 201 001 000 000—4 
arrancatí'a se dió desde la talan-
que existe a la cabeza de la rec-
aí, sin demora o inconveniente de 
na dase Herrón. Ually y Sweei> 
fueron los primeros en destail r-
l ^rupo. seguidos de cerca por ío:-
ites* ruantenióndose en Iguales 
enes al pasar frente 
. pero al rodear la primera curva 
Clean 
Miídhas dJnUnguWas personalbíadcs 
presenciaron la bnllantfslma fiesta. E l 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública presenció e leurso de la gran 
fiesta desde' el Palco Presidencial, 
acompañado de la distJnguif.fc dama, 
señora María Herrera viuda de Seva, y 
de la señorita (íeorjíina Menocal. Kl 
señor Ministro d elos Estados l uidos. 
Mr. lloaz W. Long, Cónsul (íeneral de 
los Kstados Unid'os. T. Hurst y mu-
chas personalidades del gran mundo Ha-
banero ocupaban palcos y demás loca-
lldádefl del t'Uih House y Orand Stand. 
Ambos ri'epartamentos de la gran pista 
lucían ayer sus mejores ¡ralas para al-
! !?erRar a la inmensa pl^ade de bellas 
ai uran j (jajua;, n,je ,iieron (.on ^ presencia el 
tono encantador que habitualmento 
adelanti ventaj irouipaiia i:randi>i. fiestas del Ui-
de cuadra Crotnwell ga 
rlf!? terreno, y Sea Prlnce a la 
rtam marchaba a la extrema cola. Lle-
Santlo a la curva lejana se vló a Sí\eep 
yjwi perd'er terreno mientras que He-
rrón comenzaba a adelantar, aunque no 




. _e la tempo-
rada, contra muy buenos contrarios que 
'e disputaron el triunfo. Guaranteed 
hizo una buena carrera y alcanzó el se-
gundo puesto con Henry O en el terce-
ro. VA favorito do ésta Different Eves 
nunca fué factor en el recorrido T Que-
dó fuera del dinero. 









































m UN I N T E R E S A N T E D E S A F I O V E N C E E L " H A B A N A . " CON 
A N O T A C I O N D E 4 X 3 . D E S P U E S D E UNA D E S E S P E R A D A L U C H A 
Q U E D U R O D I E Z INNINGS. 
Un buen desafío celebraron ayer en 
Almendares los clubs HaJhana y Almen-
dares. Diez Innlngs de reñida lucha hu-
bo necesidad de jugar para decidir la 
victoria, que al fin se decidió a In-
clinarse a favor del team rojo. Los 
lanzadores de ambos teams se conduje, 
ron de manera perfecta, no permitien-
do muchos hits. Tuero y Palmero lle-
varon a cabo un reñido duelo en el que 
al final llevó la mejor parte el lanza-
dor que defiende la ensefla color de 
sangre. 
E l Almendares presentó su norena 
completa, realizando titánicos esfuerzos 
por ceñirse el laurel de la victoria, no 
pudiéndolo lograr por la efectividad del 
pitcher contrario y la Impecable defen-
sa que su campo llevó a cabo. SI fué 
ramos a referirnos a lo» que se dis-
tinguieron en este match, tendríamos 
que sefialarlos a todos, por lo que nos 
limitamos a decir que todos merecen 
los mayores elogios. 
Desafíos como éste son los que nece 
sita presenciar el fanático para salir 
complacido; con el resultado del juego 
de ayer se ha puesto la serle mny In-
teresante, dependiendo del resultado del 
que hoy deben llevar a ca'bo ambos 
clubs, quien ocupe el primer lugar en 
ella. 
Inscribimos estas líneas *nuy tarde, 
iior lo que no nos es dable extendernos 
en la reseña de cada uno de los lan. 
ees de tan interesante juego. 
E N V I B O R A P A R K 
UN T R I B E Y DE BRUZON Y irv «TIRO'' D E PARRA GUITA EN E L UL-
TIMO INMNfc CAUSARON L A DERROTA D E L **ADUANA" 
Gran sorpresa le dieron los atléti- A T L E T I C O 
eos anteayer a los aduanistas. Es 
tos últimos creyeron que la plaza V. C. H. 
enemiga no podría resistir los ata-
ques de su artillería y en cambio su 
encargado de la ametralladora silen-
ciaría a los tiradores enemigos. Mas 
\ le salió la cosa al revés, A última 
, hora y cuando era más necesario que I Rios, 2b. 
'su pitcher dispusiese de más energía | Rodríguez, Ib . . . 3 
í y recursos, los muchachos anaranja'j Mora, ss 2 
dos le dispararon dos o tres líneas, Córdoba, cf. . . . 3 
pero de las de marca, y un juego con Díaz, p • . . 1 
Lara, r f y p, 
Párraga, cf. 
Galeto, c. . , 
González, 3b. 
O- A. E , 
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.*> H. Rohlnson. 




2 C. Hlrst. 
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J . Smth. 
C. H. Mlller 
Merimee. 
Kelsay. 
que contaban fué a aumentar el ave-
rage atlético. 
Tres triples produjo el club del an-
cla en este juego, acompañados por 
siete simples, no pudiendo anotar más 
que cuatro veces; si a e?to se agrega 
que recibió seis bases por bolas y un 
dead hall y que uno de los pitchers 
usados por el contrario produjo un 
wild. se verá que no supo el club 
aduanista aprovechar las oportunida-
des que se le presetaron, ocasionan-
do con ello su derrota. 
E l Atlético supo sacarle jugo a sus 
batazos, y de ahí su -victoria. 
Sin tiempo para extendernos más 
en esta reseña, damos el score del 
juego para qrte por él pueda apre-
ciarse la forma en que ambos comba-
I tientes se condujeron: 
ADUANA 
V. C. H. O 
SgrenttEycs. 
• • 
QI INTA CARRERA. 
106 1 2 1 
K» 2 3 3 
9Í> 7 R r. 
IflB 3 4 
100 6 7 4 
103 <; 1 7 
101 4 5 « 
-CINCO T 1 : FCKLONOS 











»«lly r- ' 
^ Mar,; 
'̂"nt Hall. 
K t Mn^ 
l U v V - si''-
" MU. ' 





























































SEPTrMA CARRERA.—UNA Y 1 16 MILLA. 




















r . Wilson. 
T^ancaster. 
Merimee. 






F . Wilson. 
Lancaster. 
Francia. 







F . Wilson. 
C. Hlrst. 
| Atan, 2b. . . 
I Campos, lf. 
j Espiñeira, c. 
| Reyes, rf. . . 
Collado, p. . 
Fernández, cf 
Colado. Ib. . 
Dávla, ss. . 





A. E . 
Bruzón, rf 3 
, . 0 
29 5 6 27 16 1 
Rodríguez x. . 
Totales . 
Anotaciónp ore entradas 
Aduana 101 000 020 
Atb 110 000 012-
31 4 10 26 18 3 
SUMARIO 
. Thrce base hits: Espiñeira. Dáfila. 
Ortoño. Bruzón. 
Sacrifice hits: Campos 2; Párraga; 
Lara; Callado: Rodríguez. 
Stolen bases: Lara 2. 
Double plays: Lara a J . Rodríguez. 
Struc outs: por Díaz 0; por Colla-
do 3; por Lara 2. 
Bases por bolas: por Díaz 0; por 
Collado 4; por Lara 6. 
Dead balls: Lara a Colado; Collado 
a González. 
Wilds: Lara. 
Tiempo: dos horas. 
Umpires: O. Divinó (home); A. 
Cabrera (base). 
Scorer: M. Hernández. 
Observaciones: x Quintero corrió 
! por Bruzón en el noveno; xx Rodri-
I guez bateó por Córdoba en el noveno. 
Ex 
c u r s i ó a c o m e r -
C l a l a l a H a b a n a 
CAGO, Enero 30. 
i ^Udc^1^6010 en toda regla a las 
C*8 «a el n COinerciales y financie-
en un üeste uara que tomen par-
la AnTr-̂ 0111"51011 a las Antillas y 
distad a Central Para promover 
t ^ r a n 7 61 comercIo se publica-
C? íe vtí .por la Asociación del Va-
* »0ch u ippf' 8e^ün anunció es-
i ^ vial ry H- Merrick. 
í ^ P r e l n t 5 ^ aLierto Para todos 
**rcin h ía?tes de Ias Cámaras de 
del Valle de Misslssippi. en 
el territorio entre Cleveland y Min 
neapolis, St. Paul y el golfo de Me 
jico. Saldrán el día 12 de Marzo de 
New Orleans, visitando la Habana, 
Kingston y Panamá. 
A l f o n s o 
Habana, 30 de Enero de 1921 
Señor Director del DIARIO D E L * . 
MARINA 
Distinguido amigo: 
Ruego a usted se sirva dar cabida 
en su publicación a la carta que le 
adjunto como contestación a la del 
Cte. Enrique García que vió la luz en 
su edición de hoy. 
Suyo afmo. y S. S. 
Manuel F . Alfonso 
S|c. 5a 6S, Vedado). 
Habana, Enero 30 de 1921 
Señor Comandante del E . L . 
Enrique García 
Habana. 
Estimado amigo y compañero: Tan-
r ) ' t • . i _ i r m n / a r o l "e1̂ 1 Etnil,0 >''"ñez en su carácter de 
i \ C p l l C d O C I ^ C n c r d l ¡Presidente del Consejo y comunicada 
a la« veinte (20) Delegaciones como 
contestación a la solicitud por ellos 
presentada para dicha reorganización 
por el Coronel Eulogio Sardiñas en ra 
carácter de Secretario, de que "No 
habría reorganización hasta tanto no 
¿e firmase la paz con Hungría" ( I D 
En las Asambleas Territoriales exis" 
te el deseo de reorganizarse no obs-
tante ese acuerdo y lo harán segura-
mente cuando termine este estado 
anormal porque atraviera la Repúbli 
ca, porque según manifestaciones que 
han llegado hasta mf. después de ocho 
años de ser electos Delegados ante el 
Consejo por solo un periodo de dos o 
cuatro años, estiman que es excesiva 
la prórroga de poderes sin una gran 
causa que lo justifique, entendiendo 
la casi totalidad de esos Delegados 
que no representan en aquel Centro a 
nadie después del próximo 23 de Fe-
ROBO 
Chas. H. Barnes. capitán de la go-
leta americana Laura A. Barnes, que 
se encuentra atracada a los muelles' usted hace en su carta publicada el 
de Atares, denunció aver ante la po-ldia de ayer en " E l Mundo" y DIARIO 
licía del puerto que durante la ma-1 D E L A MARINA, me veo obligado a 
drugada y de su camarote le habían j decir que la reorganización del Cen-
sustraído distintas piezas de ropa y i tro de Veteranos no sólo está en mi 
la suma de setenta pesos, todo lo que ¡ mente, sino en la de la inmensa ma-
asciende a la cantidad de ciento cua- : yoría de los Veteranos a pesar de la 
renta pesos. I última disposición dictada por el Ge-
tas desgracias afligen a Cuba, que no \ brero. fecha señalada para su reor 
quise, en el almuerzo Rotarlo, descu- j ganízación por los Estatutos del Con-
brir el velo a algo que no quería to-I sejo Nacional de Veteranos, 
car y que el Comandante José Elíseo j Con lo expuesto creo queda aclara-
Cartaya imprudentemente, pero sin | do lo que en su carta interesa le con-
maldad, quiso allí aclarar, | teste públicamente, roprándole tanto a 
Después de las manifestaciones que j usted como a los demás compañeros 
1 de la guorra de independencia que de-
jen sub.júdice este asunto, del cual 
01 »1U2 sentían saben sentir el san-
q , to amor a la tierra lejana que Uena 
0 1 el alma do tiernas nostalgias y toca i 
' el corazón con el hondo sufrir de la \ 
juoiriña, que es tortura que corroe , 
y que aniquila, el club tuvo una vi-
da eápléndida, con inicítivas felices 
y realidades halagüeñas, porque al 
calor de sus fiestas, la hermandad 
unificaba sus anhelos y era lazo que 
los ligaba en unos mismos amores 
y en una fraternidad grande incon-
movible, he hijos de la misma Madre 
y para ella, para la Tierra adorada 
eran los recuerdos más dulces y los 
quereres más hondos. 
Y si un día los \icisitudes do la vi-
da pusieron algo de tibieza en aque-
llos santos afectos, allí estaba, aler-
ta siempre, quien supo en todo mo-
mento mantener el fuego sagrádo del 
recuerdo y del amor patrios. José 
María López Seoane aquel grande 
hombre que siendo españolísimo por 
encima de todo, supo un día agrupar 
unos cuantos que como él sentían y 
como él añoraban sus lares, hoy tam-
bién, secundado por ellos, conserva 
los prestigios de la sociedaVl, tan en-
igrandeclda en el evolucionar constan 
te de los tiempos. 
Llegaron nías de prueba días acla-
(gos. Fundados otros club constitui-
das otras socieíriades, parecía que el 
de los Larpeiros estaba llamado a 
•leseparecer, pero entonces López 
Seoane hizo un gesto: " E l club no 
muere—dijo— porque si todos se van 
rae basto yo solo para sostenerlo! 
E l club vivió y sigue viviendo, más 
importante cada nuevo año, y bajo 
el pretexto de jiras y fiestas, se fo-
menta la fraternidad más hermosa y 
se hace más intenso—si ésto es po-
sible— aquel cariño que es engendra 
dor do héroes y forjador de epo-
peyas . 
Deferentes con la atenta invitación 
recibida, fuimos ayer a Matanzas y 
una dichosa casualidad llevó al cro-
nista a la casa idel propio señor Ló-
pez Seoane, quien fué desde ese mo-
mento el compañero inseparable, el 
amigo atentísimo el cicerone ilus-
trado de criterio recto y sano. 
A las doce, en las alturas de Mon 
serrate, aquellas alturas que son el 
prodigioso mirador de un panorama 
/le ensueños, celebróse el almuerzo, 
banquete y bien pervido» y al que 
concurrieron muy cerca Kle doscien-
tos comensales. 
E l Gflitero. el de lo sidra Incomna-
rable supo con su má/rlco poder du-
plicar entusiasmos y alegrías-
En la mesa presidencial, ocupada 
per los directivos y altas personali-
dades de la Colonia, destacábase la 
nieve de una cabeTa venerable. Jo-
sfl González, de ciento un año de 
edad. 
¡Casi un monumento hístóricol 
Entre los comensales figuraban be-
llos y distinguidas damas entre las 
que pudimos anotar1 los siguientes 
nombres. 
Señoras. 
Carmen Ramos de González; Rosa 
Bavdes de Várela; Caridad Noriega 
de Alvarez y Ade'.'na Domínguez de 
Miraz. 
Señoritas: 
Carmen y Rosa Várela: Evangeli-
na Rodríguez; Agustina de la Mata; 
América Medina: María García; Ce-
lestina Pérez: Zoila Pérez; Esther 
Bernr.guen; María Quintana: Cruz 
María González y Mercedes Martínez. 
L a actual directiva, que llevó a tan 
feliz término la hermosa fiesta de 
ayer, la componen los señores: Anto-
nio González. Presidente; Moisés 
Cancela. Vice: José A Várela Secre-
tario; José María López, Vice; Cán-
dido Montóte. Tesorero; Jesús Raicl-
dos Vice. Vocales: Juan A Alvarez; 
Manuel Castro; Ventura Suar^z; Be-
nito Paredes; Paredes; José Casano-
va; Desiderio Marino; Manuel Beuza; 
Jesús Nieto; Manuel Fraga; Gumer-
sindo González; Alfonso Vidal; Ra-
món Barreiro; José R. Várela v Ra-
món Ranido-
Finalizando el almuerzo, comenzó 
t i baile animadísimo que duró has- ; 
ta avanzada hora de la tarde. L»i 
amplía glorieta resultaba ya Insufi-' 
cíente para contener a la numcrosfsi I 
ma concurrencia. 
Una imborrable excursión auto-
movilista pe: los alrededores, recor- ¡ 
«dando otros pueblos y otros paisajes ' 
bi^n lejanos y bien queridos, puso 
fin a nuestra visita de ayer. 
Y ahora, mientras a vuela pluma es 
A las dos de la madrugada soltamos 
el lápiz, abrumados por el pelotear de 
cuartilla por cuartilla, y a la u!|i <ltí 
la tarde ocupamos nuestro lugar en 
Concordia y comenzamos a darle dulce 
al lápiz, que más que lápiz va siendo 
una mandarria. En la Habana ya no 
se pued'e comer, ni beber, ni dormir, ni 
caminar como los ilustres farmacéuti-
cos sin pelota. Que eso de no puedo 
vivil sin aguacate ha fallecido como 
cualquier vil porco- Pelota por la BM-
uana, pelota por la tarde y por la no-
che. Cada quisque ó'urmlendo en la 
'iulce compa de su pelotica santa. ¡Pe-
lota, siempre pelota'. 
Y en Concordia todos buenos, gracias, 
no hay de qiu'. Lleno, abigarrado, no 
no cabe ni una sola persona más. Y 
a otra cosa. 
Primer partido. 
De C0 tantos. 
Blancos: Ortlz y Abando. 
Azules; Cecilio y Larrlnaga. 
Buen peloteo; marcha serena del tan-
teador: el toma y daca entre color y 
color Incoloro; Igualadas en d'os. ocho 
y nueve.' Defipués mando Inexorable 
de los azules, dominio azul; tanteador 
azul y el tanto .">0 para los azulea. Sen-
cillamente seuores. porque Cecilio sac6 
y sumó y peloteó bonito y porque La-
rrlnaga peloteó como cuatro zagueros 
fenómenos. Los blancos se quedaron 
«n "24. No lograron Igualar; se aproxi-
maron modestamente: pero del aproxi-
men no pasaron. Abando bien en la 
primera quincena; en la segunda más 
flojo que un merengue. Ortlz, bian, 
sin bríos, sin nada. 
Boletos blancos: 423, 
Pagaban, a $3-29. 
Boictos azules: 323 
Pagaron, a $4-22. 
L O S P A G O S D E A Y £ R 
P A R T I D O S 
r $ 1 . 9 0 
2 o ' S 1 . 8 5 
Q U i N I E L A S 
* a $ 6 . 1 2 
2 a - $ 
Primera quiniela. 
A seis tantos! 
Irlgoyen menor. 
Mlllan 
Higlnlo. . .- . 
Lucio 
Larruscaln . . 













Ganador: Irlgoyen menor. 
Pagaron, a $0-16. 
Segundo partido. 
De 30 tantos: 
Fenómenos blancos: Salsamendl y Gó-
mez. 
Idem azules: Amoroto y Martín. 
Los señores d© blanco entran pelo-
teando ron- salero, fuerza y maestría y 
así dominan todo el tanteo de la pri-
mera decena y así deacacharraron al 
simpático Españlta y así aplastaron al 
Kord'ales Martín que ya es aplastar. E l 
descacharrado y el aplastado no tenían 
más que cinco. 
Martín se rptlra. 
— ¿SaleV ;,No sale? 
— Se queda dentro. sufrido un 
fiero ataque de nublado de vista; Mar-
tin no vela más que elefantes; todos 
elefantes, terribles elefantes, groso» y 
grandes elefantes. ¡Qu^ Colmillos! 
¡Qué trompas! ¡Qué horror! Y con 
motivo de t^nta elefantada el partido 
se suspende. 
Y Basilio. 'Capetillo y demás gentes 
numéricas dividen y de la división re-
sulta que los 1,0!W boletos blanco ga-
nan el 28 por ciento y se pagan a 'j- ii 
A los 722 azules se les devuelve %l-44 
centavos pa el fotingo. Y gracias, por-
que el partido í?olía a naufrairio total. 
Hubiera terminado eh una el.fjuitia.sls 
azul. 
Las multitudes salen de Concordia. 
se bañan, comen, toman su moka crio-
llo carretero y salen disparadas con 
rumbo al Nuevo Erontón. A la Cate-
dral del deporte vasco, madrileño, ca-
talán, cubano, aragonés, chileno, argen-
tino y brasileño, ya que en esta hora 
solemnísima de partidos y de ' quinie-
las, luchan en las canchas mozos recio» 
de todos estos pueblos y de todas aque-
llas patrias. Y la Catedral llena de 
fieles fervorosos entuslasiüados, tocan-
do palmas y coreando los "Himnos en 
la espera que comience el primero do 
los dominicales de 25 tantos. 
en uno. Después 
'el tanto 25. Por 
cazador; su ces-
Ibaceta. sereno e Inconmovible, nos 
saJoorha un tercer partido que resulta 
superior. Do 25 tantos. 
De blancos, siguen Salsa y Gómez. 
A Amoroto le colocan en la zaga a Se-
gundón Cazalls. el cazador de osos de 
la estepa. 
LQ ganaron los azules sin permitir 
más que una Igua' 
czul, azul, azul h 
que así lo dispue 
ta egrecria hizo una de las más viriles, 
más arrocantes y diestras «pie hemos 
visto. Pegó de medio frontis brutal-
mente; arrimó la pelota ron ferocidad, 
colocó por dentro y por fuera con jos-
teza estupenda, reboteó con esplendi-
dez y se paseó de continuo por U can-
cha soltando aletazos de muerte. Hizo 
un fuego soberbio. 
Salsa y Gómez Intentaron interponer-
le; pero no les valló su gran destreza; 
fueron arrollados. Así, arrollados, aun-
que hicieron la única defensa que po-
fl a hacerse. Se quedaron en 1". Amo-
roto hierf. regular, feo y bonito. 
No hubo apuestas mutuas. 
iela. 
Salen a disputarlo do» jóvenes arres-
tados, de Blanco; Alfonso y Oscar, con-
tra do» viejos respetables, harto cono-
cidos del público habanero; el popular 
Ricardo Inin y el célebre d ías , más 
aún, celebérrimo por los lunares de sui 
blusas azules; blusas que siguen siendo 
las mismas con los mismos lunares. 
¡Que bien que le dura la roplta a este 
profeta Elias! 
Alternando en el dominio y en la 
defensa y haciendo un peloteo .movlüo 
y arrogante, resulta que igualan en 8, 
en 4 y en cinco. Y que en nueve re-
piten del mismo cocido. 
Los del viva lo blanco pasan quitán-
dole la pelota al maestro y abusando 
d'e Elias que se descompone un tanto 
cuanto; todo lo que hace Irún. lo des-
hace el profeta. Y los blancos subien-
do. Pero Ellas se pone unaja, medias 
suelas, arregla lo desarreglado y las 
cosas se ponen en regla de nuevo; 
iguales a 10. Repiten en 18 y en 11». 
En cada Igualada canta un'r ovación. 
La hora fatal se acerca. Pelotean, l'e-
11o toma y daca. Los blancos por do-
lante; los azules por detrás. Kn 'ZV 
igualan por última vez. Y el tanto do 
•los dólares so lo llevan los blancos. 
Do pifió el profeta. Muy bien en lo 
suyo, saque y remate, el maestro Ri-
cardo. Bien Oscar. Bien Alfonso. Re-
gular y. bien Elias. El partido, pues, 
resultó emocionante y se hicieron tan-
tos largos y rudos y bien peloteados. 
Boletos blancos: 5&4. 
Pagaron, a $1-99. 
Boletos azules : 6C1. 
Pagaban, a $1-72 
Prmera quiniela. De seis tantos. 
T. B. P. 
Emilio 1 393 5.2* 
Salazar 3 108 10."ir» 
Anjrel 6 330 6.L1 
Juanín 1 305 C.75 
Chileno 2 425 4.81 
Escorlaza 1 766 2.63 
Ganador: Angel. 
Boletos, a $0-12. 
Argentino. . . . 
Elola mayor. . . 
Altamlra. . . , 
Teodoro 
Cazalls. menor. , . 
Echevarría. . . . 
Ganador: Elola : 









De 30 tantos: 
Salen a disputarlo. De blanco: Isi-
doro y Ansola, De azul: Claudio y 
Marcelino. Se lea saluda con una ova-
ción. 
Comienzan. Lo» zagueros salen pe-
gan lo. levantando y reboteando con la 
mar de arrobas do agal^is; los delan-
teros salen prestos al saque, valientes 
al resto, seguros \en la entrada. Do 
potencia a potencia, atacándose con 
rudeza y defendiéndose con tesón Jue-
gan diez tantos» repartiéndose, cinc» 
para cada cartón, pasando empatio1* 
por el señor don Tres. Los azules 
acuerdan caer sobre Ansola. qultándo-
1 e la pelota a Isidoro y el acuerdo, 
que es sabio, da ün resulta do definiti-
vo. Aneóla pe defiende; pero se de-
fiende nada más. y como la defensa no 
basta, el tanteador marcha con los 
azules, lle^a al tanto final con los acu-
les. Isidoro, que supo de! acuerdo vo-
tó en contra, intentó entrar, cortar, 
evitar el abuso; pero como para hacer 
esto es menester forzar las entradas. 
Isidoro pifió; remató para hacer mala, 
tiré costado y fué a la arena, sa» ó y 
fué a manos del loco Claudio que no 
estaba «noche ningún loco. 
El partido se desequilibró para lo* 
blancos en la segunda decena• en la 
tercera se descalabró, ruando ios azu-
j >. "ac'an treinta- los blancos se que-
daban en 2A. día de San .Mateo. 
Isidoro jugó con muy mala pata. Y 
la flojedad de Ansola entregó el domi-
nio total a la pareja azul que del do-
nlnlo hizo una faena colosal. Marce-
lino, que es hoy tan zaguero como el 
primero de los primeros de primera hi-
zo un Metro formidable; soberbio al 
resto; soberbio peloteando, soberbio re-
ooteando. diestro, «i'iestrlsimo, arriman-
k colocando y colocándose. El solo 
nbrnfó a Ansola; él descompuso a Isi-
doro: él fué el amo. S-i-urldad' fuer-
za, elegancia, n tío con toda la barba 
afeitada que afeita pronto y bonito. 
Lo dicho; un zaguero fenómeno. El pú-
blico enorme ya en el sebnndo parti-
do, le nplamlló como se merecía. Un 
león. Claudio poco; pero muv certero 
muy bueno. " • 
Boletos blancos: 1.106. 
Pagaban, a $1-85. 
1 Boletos azules: 1,106 
I Pagaron, a $1-65. 
j Segunda quiniela. De seis tantosc 
n. F . 
Ep e l V e d a d o tais 
Esta, noche habrá dos interesantes '  
matchs de Basket-Ball en el -floor" de 
los "marqueses.'» 
En ia primera tand .̂ se encontrarán 
los teams del Havana Yacht Club y del 
centro de Dependientes. Para este juer 
CO existe mucha espectación, porqub' 
los ••detallistas-' han asegurado hacer 
pasar una mala noche a las huestes de! 
I eralti. Después de todo, bien pudiera1 
suceder, porque el Havana Yacht se en-1 
cuentra mucho mlis flojo que el año' 
pasado y el Dependientes algo más 
fuerte. Xo obstante, esta noche vere-i 
mos... ! 
A regunda hora Jugarán Jóvenes Cris-¡ 
tianos y Deportivo. Match en que las 
fuerzas están equilibradas, aunque la 
iialanza se deja caer un poco hacia los 
campeones de "track." qae en cuestión 
de basket-ball se encuentran en mag-; 
nífica posición. 
La concurrencia seguramente será nu-' merosa. 
Como todas las noches en que se ha • 
discutido el actual Campeonato Inter i 












V I R U E L A E N S A N C T I S F I R I T U S 
OTRAS .NOTICIAS 
Sancti Spíritus, Enero 29. 
MARINA.—Habana. 
Existen cnatro casos de viruelas de 
ésta, recluidos en la sala especial del 
Hospital Civil. Se me dice qu» aunque 
cuatro doctores han reconocido los ca-
so.í como positivos, el Jeie de Sanidad 
dice que no. 
BI Ejecutivo del Paríji 
dor reúnes^, 
cipal pafl 
no habré de ocuparme más, hasta que x©ribimos estas líneas, nuestras pupi-
leve anclas de nuestro puerto el aco-
razado "Minnesota". 
Quedo suyo afmo. amigo y compa" 
fiero. 
Manuel F . Alfonso 
las parece que todavía se dilatan 
ante las bellezas de aquel valle pro-
digioso, evocador de recuerdos y de 
c a r i ñ o s . . . . . 
i S.. 
E l DIARIO DE L A H A S L 
P A G I N A C A T O R C E ^ A R I O D E L A Í V U R I N A E n e r o 3 1 d a 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d© l a p i g i n a doce 
3 xOn bneno y m u y ^ n o . l a , p a l a b r a pr'Jeant^enib°sle^nblde0 ^natara lezT de ^ ' L i ? ^ 3 ¿rat 
rfintate, oh Dios . 
G e n a r o G o n z á l e z : fiOO s a c o » a r e n a , 860 
id m a í z . 
F . E r v i t l : 1.050 Id l<f. 
M . B a r r e r a s y C o : 300 Id J ^ . 
l i a m o s L a r r e a y C o : 300 id I d . 
M . N a z a b a l : 300 Id I d . 
A c o s t a y C o : 5,000 id I d . 
H a r p e r B r o s : W id id. 400 i d a r e n a . 
Deis y C o : 250 id i d , 300 id m a í z . 
F . A m a r a l : 600 id id, S50 i ¿ h a r i n a 
G o n z á l e z Copian y C o : SOO Id fr l i jo l e s . 
A . A r m a n d e h i j o : 600 i d i d . 
< ampa y C o : 600 Id i d . 
R i b a s y C o : 1.200 id i d . 
B . F e r n á n d e z : 500 id a v e n a . 
S . Orioso .o y C o : 250 id id , 1,300 Id 
msfz. 
F . B o w m a n : 300 id' Id , 75 b a r r i l e s re-
c i ñ a . 
M I S C E L A N E A S : 
F . do H i e l o : 442 '•ajas mal ta . 
J . A . V á z q u e z : 1,850 rollOs techados. 
F.Uzondo e h i j o : 17 c a j a s l l antas . 
K . B a s a r a : 74 atados h i e r r o . 
C . R u m a y y C o : 82 bultos camas . 
- A b e l l a B e a z y C o : 1 h u a c a l i d . 
. F . F e r n á n d e z : 17 bui tos id. 
A l r a r e z e I n c l ¿ n : 1 c a j a camisas . 
A . M . P í t e n t e y CQ: 1,002 bultos a c -
cesorios p a r a c a r r o s . 
.T. F e r n á n d e z H n o : 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
J . L a n z a g o r t a y CQ: 195 bultos tuboa. 
F . B o b i a s y C o : 143 ca jas m a q u i n a r i a . 
F . G . V i l l e g a s y C o ; 1,700 tubos. 
J . V . L . : 5S1 atados b a r r a s . 
C , 8 . B u y : 3a c a j a s efectos de toca-
dor . 
I 'urdy H e n d e r s o n : 2 c a j a s m á q u i n a s . 
T . F . T u r u l l y C o : 25 b a r r i l e s res ina , 
l - a r r e a y C o : 366 atados barras . 
« , G . L a ñ e : 12 bul tos l a d r i l l o s . 
L ó p e z P e r e d a y C o : 2,000 atados fon-
dos. 
G o d í n e z U n o : 2.000 id id.. 
P . D e d ó n ' 2,476 id i d . 
i l a r p e r B r o s ; 02 c e r á o * 
M A N I F I E S T O 1 . 9 1 9 . - V a p o r a m e r i c a -
no C I T Y Ü F M I A M l , c a p i t á n Holuies , 
procedente de Miami , cons ignado a J . 
P e d r o s o . 
E n l a s t r e . 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O 
. n u e s t r a tr ibulac l i 
e s t á nues tro pecni 
S o ^ r r e n o s y l i b é r t a n o s . 
S a l m o X i m . — N o s o t r o s , oh D i o s , he- \ 
mos o í d o por nues tros propios o í d o s : | 
nues tros padres nos han contado tus 
m a r a r i l l a s . — G l o r i a a l " 
O í ; A C I O N . - ; O h D i o s , 
n inguna de n u e s t r a s 
c o n c é d e n o s propic io 
r o n t r a toda advers idad 
Doctor de l a s gentes !—Por Nues tro Se - I dadera hambre 
n. « m e d i a n t e l a 
paciencia , dan fruto sazonado." 
. e s t a s dos asoc iac iones PTotcsUntee 
1 " L a exce lente R e v i s t a c e n s u a l G i o -
R E F L E X ^ N , ^ t d n & U ? ¿ S « y a I t í u a ^ f o ' í . 
No todos los que acuden a o í r la p a - 1 i 'JiV- ^ T * • JL. zn- nrpc iü de s u s c r i p c i ó n 
d e q u e los c a r t u c h o s cargados que V d . pdSee 
s o n l o » a u t é n t i c o s R c m i n g t o n U M C , in>-
portados , 
E X A M I N E l a b a s e d e l a t ó n y v e a s i t i e n e n l a m a r c a 
l e g í t i m a d e e s t a c o m p a ñ í a . 
ñ o r J e s u c r i s t o , e t c . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a de e s t a D o -
m i n i c a es de l c a p í t u l o V I I I , v e r s í c u l o s 
4 a l 13, s e g ú n S a n L u c a s : 
" E n aque l tiempo* habiendo c o n c u r r í -
p a l a b r a de l a d iv ina 
Muchos cr i s t ianos , hoy d ia 
or i f ic io de su dinero, de su sosiego, d© 
su honra, y h a s t a de su s a l u d , porque 
e s t á n hambrientos d e , cons iderac iones 
s o c i a l e s , de divers iones p r o f a n a s , y de 
m-nos c-omien^an por dar l e s unos cuan-
tos on' l sculos que l lamnn c o n í e h i o n u l e s . 
E l efecto propio de ta les l ec turas es 
i r . f i U r a r l a duda en la conc ienc ia . Da 
a n u í viene el a l o j a r s e de l o s s a c r a i n e a -
toa . Y una ves que se l i ega a esto. 
todo aqnel lo que puede sat is facer s u , í U ¿ $ e s e ¿ ¡ ^ y a por terminada su obra 
a m b i c i ó n o v a n i d a d : pero no quieren d e s t r u c t o r a ' 
humi ldemente l a p a l a b r a de Dios , como 
debe ser o í d a , y mucho menos, aprove 
Acredi tar ^ a s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s ? 
r e s c a t ó l i c o s , y por ' 
p r o p a g a n d a a favor de Parte hl?>~ 
r iamente hosti les a ]•> ^of^sores 22r%( 
c a . Y todo esto se h íUir0c tr lna cataíi" 
en c o i m l v e n o i á fe-- V can frecnen i 
r u b l i c a c l o a e » 
Protostaat^t 
" P r e p a r a d o a s í el terrena 
encauzar a los I ñ v e n o ? - n ? ' ^ « »r 
dac iones , p e r i ó d i c o » v ^ 
ihiortainer. te í>rnt»c+X_*r_ P'ibUcsLr 
T o m a n i a d i r e c c i ó n de las P « * o n « l l 
de l a G a i d a Monac l , 
a b i e r t a mente p r o t e s t i a t » » 
D a luego a con-
R o m a n o " IQS nomb 
b l i cac iones , p.ira lia 
do los c a t ó l i c o s 
Pr0cttia 
i 3 " a»* . 
'c^clone« 
' io - — i« í» y a esto se bac* p a r f i c u l a r una n n h i H ñ ^ 
do un crecido n ú m e r o de gentes que de charse de e l l a prac t i cando la? d iv inas . se{:uir una i iUv ia a domic i l io de ro l le - t a l con olertu i i CI 
las c iudades a c u d í a n p r e s u r o s a s a J e - e n s e ñ a n z a s . tos e legantes sobre l a Y . M . C . A, U m - | nenosa Contra , i J i « L , 1 
BÚS. les di jo e s t a p a r á b o l a : S a l i ó u n ; c a . " ) . p u b l i c a c i ó n se j a c t a vf« 
s e m b r a d o r a sembrar s u s imiente , y a l 1 T>rr>T>Af:Avr>A T > r o T F « ? T A N T E E N i "Se conocen estos impresos por i a s (|e c i e r t a s personas ni,2 
e s p a r c i r l a , parte c a y ó a lo a lrgo de l i LJA. j - K u i i ^ a i ¡ ^ s i ? n i a í , de i a faeeta: u n t r l á n s u l o tojo cordotes, pero B6!O 
I T A L I A 
•ITn e l n ú m e r o anter ior . a l h a b l a r 
I t a -
invert ido , atravesado por u n a b a r r a t u r - fie los l iomb^e8~'¿on , 
q u i n a l i c r ú o n t a l , cpn J ? 8 * ^ c u a t r o u n - j hj0 aver iguar si de ver 
c ia les b l a n c a » : Y , M . C . A . 
"Como han dado y a a l g u n a s pArso 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
p ó l v o r a " p ó l v o r a p ó l v o r a p ó l v o r a 
a i n h u m o « m h u m o n e g r a s i n h u m o . 
^unas *r - ci( .n: is BeñoTas 
ñ a s au tor i zadas la voz de a l e r t a : a l l o - nacientes a familia-
ii'esai>areciendo poco a poco 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
camino , donde f u é pisoteada y l a comle 
ron l a s aves del c ie lo - P a r t e c a y ó so -
bre un pedregal , y luego que n a c i ó , se - . 
c ó s e por f a l t a de humedad1. P a r t e c a y * I <,e l a Propasan*!3 protestante en u a 
entre espinas, y creciendo a l mismo ¡ Ha. l l amamos p a r t i c u l a r m e n t e l a aten 
t iempo con e l la , sofocfironla. P a r t e f l - ¡ pi<5n a 10 ac t iv idad de los metodis tas , 
r a í m e n t e , c a y ó en buena t i e r r a , y h a - quienes para "difundir l a luz de l E v a n -
dendo n a c i d o d i ó fruto a c i e n t o pr J í í e ! i o . " se h a n acogido a l amparo de 
uno. D icho esto e x c l a m ó en a l t a v o z : masones y de los mfts rabiosos a n - t j r0 a p o n s e - u l r m á s f á c i l m e n t e su 
E l que tenga o í d o s p a r a e scuchar , a t l e n - t i í l e r i c a l e s de R o m a , t a n conocidos por ob;eto trabajando bajo mano , 
da. P r e g u n t í b a n l e sua d i s c í p u l o s c u á l h o s t i l i d a d a l a S a n t a Sede y a i . . E S t a " I m c a " fomenta los c í r c u l o 
e r a e l sent ido da es ta p a r á b o l a . A los "'ismo E v a n g e l i o t a l como ha s ^ o pre -
cua les r e s p o n d i ó a s í : A vosotroa se 
ha concedido e l entender el M i s t e r i o „. 
R e i n o de Dios , m i e n t r a s a loa d e m á s se ! Sobre la a c t i v i d a d de l a Asoclaelfln 
les propone en p a r á b o l a s : de modo que C r i s t i a n a de J ó v e n e s d> ambos sexos, re 
viendo no echen de ver, v oyendo, no ! «"ientemente condenada por ei tium 
e n t i e n d a n . A h o r a bien, e l sent ido de : P o n t í f i c e , t e n d r á n una Idea m á s com 
la p a r á b o l a es e s t e : la s e m i l l a es l a ; P l e t a nues tros b e v é v o l o s lectores 
as son o. no : y de la c o l a b o r ^ H f c ' 
i s que pasan ^ 
famil ias c a t ó l i ^ í ? 0 bo, y han descubierto lo que H« o c u l t a nue m á s fficll ¿¿TT ^ • u " < * « : c ¿ a " H 
bajo l a piel de semejante d iv i sa , va ihcautos lectores ei:i8ai£a a i S 
 ese d i s t m - i 
" C e s n e d a d " 
olar'es no c a t ó l i c o s o a v e r s o s a . los ! va tore" :eSt " P a r e c e ' ' I m n ^ K ? 6 " L ' O S ^ , 
•e 0 s « < » d o en esa c iudad desde e l t iempo tA1;kK)Si c o l m á n d o l o s de ayuda , d inero >' ¡ t o d a v í a p e r i ó d i c o s nn^0o b > « u . i K 
?_d-ei i d e S ^ A ^ S t ^ . ^ HA Aaoclacldn a t e n c i o n e s . rrt 1 se c a t ó l i c o s UomoT* ^ ' t l ^ . * * * 
" A s í , por ejemplo, el ano pasado pro 
curaron a la C o r d a í r a t r e s locales espa 
c losos . muy p r ó x i m o s 
i m p a a m e n t e recomlpnder 
A . , exhortando a los pati 
M E N I F I E S T O 1 . 0 2 0 . - V a p o r a m e r i c a -
n o D A R D E N , c a p i t á n I s d a l e , proceden-
te de T a m p l c o , cons ignado a L . F . 
C a r d é p a a . 
M A N I F I E S T O 1.021.—Vapor noruego 
8 V A R T F 0 N D , c a p i t á n T h o r s o n , proce-
dente de Fl lad'el f ia . cons ignado a M u n -
« o n S . L l n e . 
H a v a n a E l é c t r i c a : 2,631 tone ladas c a r -
bón m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1 . 0 2 2 . - V a p o r a m e r i c a -
no J , R . P A R R O T T , c a p i t á n H n r r l n g -
ton, procedente de ey W e s t , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
C E N T R A L E S : 
C a r a c a s : 4 locomotoras . 
R o s a l í a : 11 Id id. 
Na J a s a : 0 id I d . 
V e r t i e n t e s : 10 bultos m a q u i n a r l a . 
J a r u c o : 78 Id I d . 
R o e a l í a ; K U bul tos á c i d o . 
e s t e : l  s e i l l a es l  .-, 
pa labra de D i o s . L o s g r a n o s que c a - I reproduc imos las mismas p a l a b r a s rte 
y e r o n a lo largo del c a m i n o s i g n i f i c a n I " L ' OsserVatore R o m a n o " (17 de no-
aquel los que la e s c u c h a n , s í , pero v le - , • l embre . 19-JO), t r a d u c i d a s a l cas te l lano . 
I ne luego e l d iablo y se la saca d e l ' c o - j ^'ica a s í : 
1 c a r r o , 23 bul tos m a q u i n a - en sus medi tac iones y e n s e ñ a n z a s r e l l - r a z ó n p a r a que no c r e a n y se s a l v e n . _ ' 
glosas, y por lo tanto podVá des tru ir , j L o s s e m b r a d o s en un pedregal son a q u e - I ^ M ' 0-
pero no c o n s t r u i r una vida m o r a l y r e - j i i03 que. o í d a l a pa labra , r e c í b e n l a . s í , 1 
con gozo, pero no echa raTces en el los , "Una de l a s ¿ s o c l n c l o n e s protes tantes 
^ a s í creen por nna temporada, y a l I que dlsp .ne de m á s d'dares y se I n f l l -
S tewart 
r i a . 
S i x t o : 1.3 Id i d . 
Toledo . 1 c a r r o . 
R e s o l u c i ó n : 11 d . 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban O i l M . : 5 c a r r o s . 
V . G . M e n d o z a : 3 i d . 
R . L a s a : 1 i d . 
J*. Novo: 0 I d . 
S n a r e T . y C o : 134 bultos m a q u i n a r l a . 
1 l lg losa s ó l i d a y s i n c e r a . 
E x a g e r a d a s p o d r í a n p a r e c e r a lgu-
L U s e m i l l a c a í d a entro e sp inas son los 1 l a m i e n t e entre la juventud esco lar de 
nue l a e s c u c h a r o n , pero con los c u i d a - ambos sexos, es l a Y . M . C . A . ( Y o n n g 
tos y las r iqueras de l a vida a l c a b o i Men's C h r l s t l a n A s s o c i a t l o n : A s o c í a -
l a sofocan y n u n c a l legan a d a r f r u - 1 c l ó n C r i s t i a n a de J ó v e n e s ) , con l a co-
to. K n fin. l a que cae en buena t ie - 1 rrospondiente Y . W . C . A . para las j ó -
r r a denota aquel los que, con u n c o r a - venes 
[1 Misioiiero Protestante 
¿ C u á n t a s veces no ce h a b r á n pregun-
tado los lectores y en efecto todos los 
que con a l g ú n I n t e r í s s iguen e l movi -
miento re l ig ioso en el mundo, q u é y 
c u á n t o s e r á lo que cons iguen e sas con-
tradicc iones a m b u l a n t e s que se l l a m a n 
m i s i o n e r o s p r o t e s t a n t e ? A l f in y a l 
cabo hay u n i ó n entre las ideas y l a » 
1 nos J e nues tros lectores l a s c o i c l u s i o - . t iempo de l a t e n t a c i ó n vuelven a t r á s . 1 t r a por todas partes do I t a l i a , p a r t i c u -
, nes t e ó r i c a s que de los p r i n c i p i o s funua- 1 ' 
; mentales del protes tant i smo deducimos; 
pero si se tomaran la moles t ia de e x a -
m i n a r con a t e n c i ó n los e scr i to s de los 
| que a m o l d a n y dir igen el pensamiento 
de l a masa de los protes tantes , v e r í a n 
I que no a n d á b a m o s errados . Y a s í lean 
' p o r ejemplo un a r t í c u l o de Mr. Uovvard 
1 B l i s s , h i jo de un mis ionero, y mls lone-
I ro é l mismo, has ta poco antes de s u 
muerte , a c a e c i d a s e m a n a s d e s p u é s de 
I h a b e r dado dicho escr i to a l a p r e n s a . 
E l a r t i c u l o que pr imero a p a r e c i ó en l a 
r e v i s t a l l a m a d a " A t l a n t i c Monthly ," y 
d e s p u é s ha sido reproduc ido por l a 
p r e n s a protestante , se t i t u l a " T h e mo-
dern m l s i o n a r y " ( E l mis ionero moder-
n o ) , cont iene dec larac iones que nos con-
f i r m a n m á s y m á á en nues tra p r i m e r a 
o p i n i ó n . 
Como modelo de la conducta re l lg io -
la U n ive r s id ad teres de Industr ias ""a "diríi^8 y ' ' l ' ^ ' 
s in n i n g ú n « • o m p r o m i s o re l ig ioso . Pero con t o d a conf ianza"! • 
'Paregs imposible r 
>. pas tor protes taute , . y se f a m i l i a s y tantos i n s t i t u t o » tod»'1* 
n una especie de as i s t ente C0S( qile a b r a n ^ £ u e r £ s • ^ ^ t ó l * 
de los u n i v e r s i t a r i o s con la nes que hacen obra de p e ^ P U ^ l c a ^ ' » -
el d í a menos pensado se introcTuce^ un . 
a s í l lamado, 
convierto e  
e c l e s i á s t i c o -
cons lgu iente c a m p a ñ a , no p e q u e ñ a , de , 0 menoS relacionad'a con' 
propaganda protes tante . ¡ testantes ." y cita el nombre 
"Otro e j e m p l o : ¿ Q u i e r e n los unlver- v i s t a d i r i g i d a al elemento feJ 
al tar los fundar s e c c i o n e s de B p o r t ? 1 Cont inuaremos , Dios m»Hi 
P u e s a l l á se mete la Y . M . C . A . . " ( I m - m a t e r i a sobre la astuoia 2 » » 
c a " i , pronta s iempre con sus medios f l - tá l l evando a cabo la np n 
n a n c i e m s y con sus Ins tructores , loa tes tante entre la j u v e n t u d ^ 1 
cuales no h a c e n propattanda r e l i R i o s a en ra/.ones u pr ior l como 1 
( ? ' • ' ) , pero Poto a poco oan a conocer defensores de por aauf «1^2 
a t a l o c u a l persona , d i s t r i b u y e n . l i - re la tados por o u l e n e V ' J t ^ 
bros tan hermosos, r e v i s t a s , etc., y los c e r c a las cosas." —De la w « i V 







obras d e ' u n ' h o m b r e . " ^ s'f entre aque l la s s a c o r r e c t a que puede s e g u i r un mls io 
h a y c o n t r a d i c c i o n e s , e n / a é s t a s no neTo. dice Mr. B l l s « que el cp leg lq que 
puede h a b e r a r m o n í a . E l que en t e o r í a 
e n s e ñ a que todas l a s re l ig iones , son 
Iguales y quiere i n s i s t i r en que se á d o P * 
te l a s u y a ; el que sost lepe como dog-
m a fundamenta l de su creencias r e l i -
g iosas que cada c u á l puede dar le a l a 
p a l a b r a de Dios la I n t e r p r e t a c i ó n que 
le parezca , y luego quiere Imponer a 
s u padre habla fundado y dir ig ido , y 
que é l h a b í a tenido a su cargo desde 
l a muerte de su padre, a s i s t í a o f i c i a l -
mente a l a s f iestas que los m u s u l m a n e s 
c e l e b r a b a n en honor de M a h o m a . S e 
ent iende que las f ies tas e r a n s i no ex-
c l u s i v a m e n t e , s í pr inc ipa lmente re l ig io -
sas , y a pesar de este c a r á c t e r rel ig ioso, 
P l a n t a s d e \u 
y f u e r z a e l é c -
t r i c a 
LALLCY LtGHT 
T e n e m o s e n ex i s tenc ia , p a r a entrega i n m e d i a t a m e n t e » 
varias p lantas , tipo F , de poco uso, con magneto , a prec ios 
muy e s p e c i a l e s desde ' $ 5 0 0 00 , en adelante . Suf ic ientes 
p a r a 50 luces directa d e l generador . 
T o d a s s o n g a r a n l i z a d a s 
C u b a E i e c t r i c a l S u p p ' y C ? 
O b r a p í a 9 3 y 9 7 - H a b a n a . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 3 . 
v c - á e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * * * * 
e n t o d & t p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A F E S 
e n l a s m e f o r e s c o a d i c i o n e s . 
k ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a o é s H o a e n e s t a S e o e t ó n , 
• - p a g a n d o tat«r*soa s i 3 ^ a n u a l — 
T M a s « s t s s o p e r a o l a n o s p s a d s n e f a o i u a r s e t a m b i é n por 
BUS oyentes el s igni f icado que él quiere los s e c t a r i o » que se l l a m a b a n cr i s t ianos 
dar le , é s e no puede t ener m á s l ó g i c a en pin Inquietud de conc ienc ia honraban a 
s u t r a b a j o re l ig ioso que l a que t iene Mahoma p u b l i c a m e n t e . P r á c t i c a m e n t e 
pues para e l los y p a r a los que los v i í a n 
1 a s i s t i r a las fiestas, a l mismo n ive l es-
; t aban el mahomet ismo y e l c r i s t l a n i s -
! rao que e l los e n s e ñ a b a n a sus m i l y 
pico de a l u m n o s . 
,1 l a r a z ó n de esta t r a l c l é n a l a r e l l -
¡ gidn c r i s t i a n a , a m é n del d i s p a r a t e de 
1 l a Igualdad de todas las re l ig iones , es 
. que en real idad, aunque no lo digan 
| fíe pa labra , no creen en l a d i v i n i d a d de 
i l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a C l a r a m e n t e les 
dice es te mis ionero protestante a sus 
| hermanos que el c r i s t i a n i s m o no es el 
ú n i c o medio d'e p e r f e c c i ó n m o r a l y de 
s a l v a c i ó n que J e s u c r i s t o e s t a b l e c i ó , C l a -
I ramente t a m b i é n y s in rodeos les d i -
ce que es tudien las creenc ias de bts 
razas que van a evangel izar , porque en-
j t re e l las e n c o n t r a r á n a l g u n a s verdades 
desconocidas. E s pues, s e g ú n este a p ó s r 
I tc.i del protes tant i smo Incomple ta la 
i r e l i g i ó n que Jesucr i s to f ü n i l ó , y por lo 
: tanto Imperfecta , y a s í no puede ser d i -
I v i n a . 
JKn v i s t a de ecto no es temerario ni 
, aventurado e l d e c i r que lo l inlco qu* 
c o n s e g u i r á n los mis ioneros p r o t e s t a n -
tes que s iguen el e jemplo de Mr. B l l s s , 
• s e r á despres t ig iar el cr i s t i an i smo entre 
I l os paganos, y d i l a t a r mfts su conve i -
s l ó n cuando f ina lmente se les presenta 
la verdad t a l c o m ^ la e n s e ñ ó nuestro 
Sefior a sus d i s c í p u l o s . 
O t r o mis ionero s e g u í a l a Inconcebible 
conducta de p e r m i t i r a ^us conversos 
seguir con s u s p r á c t i c a s musu lmanas . 
Junto con l a s c r i s t i a n a s , como al no so 
e x c l u y e r a n mutuamente . A q u e l l o del 
ind io que le dijo a uno de e l l o s : "SI , 
yo tomo tu r e l i g i ó n , pero no d e j ó la 
m í a , " se v e r i f i c a en tod<is sus convers io -
n e s . 
| Y e s tos son los que v a n a gas tar m i -
l lones en evange l izar a los de n u e s -
t r a r a z a ! i H s t o s nos v a n a e n s e ñ a r lo 
que es e l c r i s t i a n i s m o ! 
D O M I N I C A D E S E X A G E S I M A 
E s t e p e r í o d o do t iempo que s irve de 
p r e p a r a c i ó n a Ja C u a r e s m a no estuvo en 
uso en los p r i m e r o s s ig los del c r l s t i a -
mlsmo. T r a e su origen de los griegos, 
los cuales a n t i c i p a b a n tres semanas la 
C u a r e s m a p a r a s u p l i r los ayunos de los 
Jueves y domingos, c o l o c a b a n e l p r i n -
c ipio de l a C u a r e s m a en es ta Domin ica 
de S e x a g é s i m a , y para los que solo de-
j a b a n d'e a y u n a r e l jueves y s á b a d o de 
la S e m a n a Santa , daba pr inc ip io a q u é l l a 
por la D o m i n i c a de Q u i n c u a g é s i m a . E n 
ra I g l e s i a l a t ina , ya en s iglo I X , se 
a y u n a b a desde el m i é r c o l e s de Cen iza 
pura s u p l i r e l ayuno de los domingos 
y c o m p l e t a r los cuarenta d í a s que for-
m a n el a y u n o c u a d r a g e s l m c l . 
N u e s t r a Madre l a Ig l e s ia pone a tiues-
t r a c o n s i d e r a c i ó n en el Oficio de este 
d í a y s iguientes l a h i s tor ia de N o é y 
del D i l u v i o u n i v e r s a l , a f in de que ci 
g r a n azote nos s i r v a de l e c c i ó n para 
a r r e g l a r n u e s t r a conducta y mantener-
nos f ie les a s u Dey s a c r o s a n t a . E n la 
Misa de este día , todo nos I n c i t a a l i -
b r a m o s del di luvio de errores y de v i -
c ios de que e s t á l lena la t i e r r a , y a con-
v e r t i m o s de v e r a s a Dios, s o m e t i é n d o -
nos d ó c i l m e n t e a sus d i v i n a s e n s e ñ a n -
z a s . 
E S T A C I O N E N S A N P A B I O 
I N T R O I T O . S a l m o X I . I I I . E x u r g e , 
q n a r a abdormia D o m i n e ? e t c é t e r a . 
L e v á n t a t e , oh S e ñ o r . P o r q u é hacen 
como que d u e r m e s ? L e v á n t a t e , y no 
nos desampares p a r a siempre.. i C ó i / o es 
que a p a r t a s t u ros tro y te o lv idas de 
C 7 ( I d . - S l 
l a o - T e x a s . - g i E n e ^ . - , ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
F E U P E R 1 V E R 0 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A U I O 
M a n z a n a de Góme*. 228 y 229. T e l é f o n o 
31 d 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . R E G Ü E Y R A D R . A N T O N I O C A S T E L L i 
M J v D I C O - C I K U J A N O - D E V T f s T A 
e ^ e r ^ d a d ^ r v e ^ a ^ C o l T s " ^ Mon'- d i a b e t ^ o i ^ e p s i a s h l p e r c o r h l d r i a ; e n ! ; C ^ ^ ' ^ ' ü a ^ f ^ , Buco-denUr*. 
te. 400. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . De tereco l i t l s jaquecas , neura lg ias , neuras - | numero 45. y de 1 » 4. E s t r e l ^ 
3 a 5. D o m i c i l i o : S a n Miguel . IttL T e - tenia , h i s ter i smo p a r á H s i s y d e m á s en-^ 2049 
C i r u j a n o de la A s o c i a c i ó n de Depon- ' T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r l t l s m o , 
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y ? e • J e c z * ? a ^ A ^ ° % . ^ C l í n i c a 
l é f o n o A-'JIOÍ 
3194 23 t 
fermedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 182. ant iguo, bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
1003 Al • r l ^ J O S E D E l U R n T - * 
A-8:Ut| 
4&G53 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notarlo . A m a r g u r a , 82. D e -
partamento , 611. T e l é f o n o A-227ft. 
4512.r) M * 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D r . J . B . R Ü I Z 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en vta 
u r i n a r i a s , es trechez de la orina-, v e n é -
reo, bidrocele , s í f i l i s ; ou t r a t a m l e 
por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a 
r í a , 33. T e l é f o n o A-176G. 
1754 12 f. 
De los hospita les de F l l a d e l f i a , New Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-1 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
A-D0ül. 
C 8828 J ld -1 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
40650 SI d 
. G E L A T S & C o . 
1 
H A B A M A 
- Y 
E X I S T E N C I A 
( g l E ! ( i E S ! @ S i r s i 
! h ( i í ! T ü [ S 3 i a © i a i f i i i § a s i i d 
Z a y a s - l r e u , Commercial Co. 
0 ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R U E D O B 
Pignorac iones da va lores , admlnistracJf ln 
de fincas. Hipotecas , venta de s o l a r e » 
en todos los K e p a r t o s . Manzana de Q 6 -
mez. 212. A-4832. A-0275. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A i C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
: g e n t e s y (Untaduras postizas. Curación 
I « o la p iorrea . T u r n o s a hora fila Coa. 
j s u l t a s : de 1 y media a < y midla: 
D R . A R T U R O l . R U I Z 1 A V E N I D A D E I T A L I A , 60. ( A N T E S I 8 " ^ J P ^ 55, ba.l03. e squ ina a S a n NI-1 
G A L I A N O . ) | c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-IKA. T r a t a - ! C I K r í ANO DFNTISTA 
E s t a b l e c i m i e n t o m í d l c o dedicado a l « m e n t e de las enfermedades geni ta les y - e j B a u v s a u o p o - ^ s e 'íw ujsíiBioodsw 
t r a t a m i e n t o del A r t r i * : " " ~ u r i n a r i a s del hombre v in m m ^ r K x a - . .. L , _ i «''rí 
Obes idad , D i a b e t i s , 
v losas y c r ó n i c a s , c c . v 
rosos a p a r a t o s Bafios B u s o s , T u r c o s , de nas ' sangre . So hacen v a c u n a s y se a p l l 
L u z , E l C c t r l c o s , Masages , G i m n a s i a , etc. , n,uevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n 
etc.. B a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc.. C o n s u l t a s de 7 y media a 8 y media . 
Pitfa fol leto g r a t i s . 
t ismo, B e u m a t l s m o . " ^ " " r / a s del hombre y la mujer E x a - , eia local y general Consul tas Je 9 . 1 1 
enfermedades ner- ^ n uirecto de la v e j i g a r í ñ o n e s , etc. A ' < i q ^ufe i i » e - ? 
miando con núm<.- ItaJ'0S X . Se prac t i can enftl lsis de o r i - ^ l o • ^ w B u ^ u f m u*. 
et< 
312 Ind.-9 • 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A U I O F T ' B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W 0 
Aporkáon, A g u l a r , 71. 5o. piso . T e l é f o n o 
A-24rj2. De 9 a 12 a m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E H T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g u r a , 11. H a b a n a . C a b l e 
v T e l é g r a f o "Godelnte ." T e l é f o n o A-2ft5fl. 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de l a piel , en todas FUS 
i i i m l f e s t a c l o n e s . MleHt ls , .nlolit'-i s l l l l l 
t ica c u r a c i ó n . C a l l e Befu^l ' ' . 'Si. ult» s. 
45152 U> 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s ü r l -
j n a r i a s .y E l e c t r i c i d a d Medica . B a y o s X , 
: a l t a f iecuencla y c o r r i e n t e s . Manrique , 
50. De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 858-1 ind 29 oc 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
M é d i c o c i r u j a n o . De la F a c u l t a d de C o -
l u m b í a en New Y o r k . A l u m n a de loa 
H o s p i t a l e s de New Y o r k . M e d i c i n a Gene-
r a l y E n f e r m e d a d e s de loa Nlilos. C o n -
sulado. 80. D e 10 a 12. T e l é f o n o F-5107 y 
A-ít!)i;S. 
C 7083 30d-31 a g 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I B D J A N O D E L A Q T ' I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
-de 2 y media a 4 y media. V i r t u d e s , 
H4-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s , 
01. T e l é f o n o F-4483 
D r . E N R I Q U E S A I A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a Jo la U n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a . Medic ina Inter-
na. E s p e c i a l m e n t e afecc iones del cora -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. S a n Miguel. 65 
T e l é f o n o A-0380. 
C120 81d. - lo . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a S. 
C h a c ó n , 31. cas i e squ ina a 'Aguacate . T e -
l é f o n o A-2554. 
C U B A B A D I C A L Y S E G U B A D E L A 
D I A B E T E S , P O B E L 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Denta l y O r a l . S lnodt la CrMt 
cíe! M a x i l a r . P iorrea Alveolar . A a * a t « S 
por el gas. Hora f ija a l | i«clont» Con« 
su lado. 20. T e l é f o n o A-1021. 
1002 
mm— 
O C U L I S T A S 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Knfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p e n . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n de E n -
fermedades Nerv iosas y Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " Me-
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De l a s F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
bana. Medic-na y C i r u g í a en general . 
I ' l e l , sangre y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 19, a l tos . 
T e l é f o n o A-lOtítJ. 
C 1294 SOd 3 f 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d . E n f e r m e d a d e s del perho. 
T r a t a m l e n t r , de los . r a s o s Inc ip ientes y 
avanzados Ce tubercu los i s pu lmonar . C o n -
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
d l c i n a i n t e r n a en general . E s p e c l a l m e n - ' I " _ - . . . ^ . T T T 
le„: F ^ ™ ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ; E L D r . C E L I O R . L E N D I A N so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n 
C o n s u l t a s : De l a 3. ($20.) Prado . 20, 
a l tos . 
C118 » l d . - l o . 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T i O N Y 
Profeser de la E s c u e l a de Medicina^ C l -
dic i t i s , e s trecheces e h idroce le s i n ope- r u j a n o dei H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e impotencia . C o n - A m i s t a d . 34. a l tos . T e l é f o n o A-4544. 
s a l t a s de 2 a 4. L u n e s . M i é r c o l e s 
I t í a t ras ladado su dotnicl l lo y consu l ta a 
[ P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o IB, altos . T e l é f o -
I no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
I h i les de 2 a 4 n. m. Medicina i n t e r n a , 
e s p e c i a l i r e n t e de l C o r a z ó n y de los P u l -
mones, P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
1006 81 • 
V i e r n e s . L a m p a r i l l a . 70. T e l é f o n o A 849á. 
3930 27 t 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecc iones de l a sangre . T r a t a m i e n t o 
intravenoso . L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
De 3 a 6. A g u i l a . 94, a l tos . 
1376 28 feb 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S S Í O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . Nar i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : LAines. Marte s . Jueves y 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de la C a s a do S a -
lud " L a Ba ler . r ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
- i des -le m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
Sabados. de l a ,1 L a u u n a s . ^ e s q u i n a a neraj . Con.su l taa: de 2 á 4 G r a t i s p a r a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-441A los ,,ot)res. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
A-253S. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
p e d a l e s , s i n emplear Inyecc iones m e r - | _ 
í" . . - . - . - - ' ».t---L-V .^^ - ' C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a » y 
C A L L b i t ó 
T E L E F O N O A-0878 O B I S P O , M* 
A L F A R 0 E H I J O S * 
Q U I B O P E U i S T A S 
T o d a o p e r a c i ó n en c""- vftaa. e tc . n » 
cuch i l l a , s in peMgro ' :-Jor. en amao» 
pies, desde $1. G a r a i i i - « - o í o s toda pe-
n s i ó n y c u r a c i ó n por dif íc i l y P«Uf£J" 
sa que é s t a sea, é s t a s a precios conven-
c i o n a l e s A domicilio, precio mMico. 
762 * ' 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A . - . . - . t - H -
Unico en C u b a , con t U u i - M*'v*'*f¡£ 
E n el despacho. J l . A ^ ' ^ ' ^ i J S S Z 
segfln d i s t a r l a s . Neptuno, «* iVWP» 
A-oS17. Manlcure . Masajea! — W i 
F . S U A R E Z 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de cur ia le s , á e S a l v a r s á n . N a o s a l v a r s á n , e t c . ; , , , - r , . 
Madr id y l a H a b a n a . Con t r e i n t a a ñ o s i c u r a r a d i c a l y r á i d d a De 1 a 4. No i do1 H o s p i t a l > fimero Uno E s p e c i a l i s t a 
do p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s : v i s i to a domici l io . Monte. l - 'V e s q u i n a a1 e" v í a s u v . n a n a s y e n f e r m e d í u l e s ve-
• \e l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , 1 Angeles . Se d a n h o r a s espec ia les . n é r e a s . C l s t o s c o p i a y ca te t er i smo de l o s 
Par tos . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o 
do las afecciones gen i ta les de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de una a tres . G r a t i s los m a r . 
tes y v iernes . L e a l t a d . 91-93. H a b a n a 
T e l é f o n o A-022«. 
3750 28 f. 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s do los n i ñ o s . B a y o s " X " 
y e l ec tr i c idad m é d i c a . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. A g u i l a , n ú m e r o 08. T e l é f o n o A-1715. 
47165 28 • 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medic ina I n t e r n a en g e n e r a l ; con esne-
r l a l l d a d enfermedades de l a s v í a s d l -
trestivas y t r a s t o r n o s de la n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s e spec ia l e s p a r a l a O B E S I -
H A D . el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
T B I T I S M O . De 1 y media a 3. K a n . M U 
truel. 73. C o n s u l t a s g r a t u i t a s los s á b a -
los, de 3 a 4. 
900 « f 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medic ina G e n e r a l . P a r t o s . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y secretas . C o n s u l t a s de 4 a 
1 p. m. Se dan horas especiales . K l c l 
37_A. T e l é f o n o F-50«7. Domici l io 
2. n ú m e r o s 161-1U3, Vedado. 
364 3 e 
C 9670 in 2S d 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , sangre y enfermedades secre tas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s grat i s . C 
He de J e s ú s M a r í a , OL T e l é f o n o 
de 4 y media a & 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a m. y de 3 a 6 p. 
m., en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69. 
45116 n d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
D r a . M A R I A G 0 V Í N D E 
Medic ina y Clrutrfa de la F a c 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . ' E s p e c i a -
l i s t a en enfermedades de s e ñ o r a s y p a r -
tos. C o n s u l t a s de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
1009 31 • 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l m e n t e enfermedades del e s -
t ó m a g o e Intes t inos , y é x i t o s eguro en 
la deb i l idad s e x u a l . C o n s u l t a de 2 a 4. 
C a r l o s I I I , 209. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de la C a s a do Benef icenc ia y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 » 2. L í n e a e n t r e 
F y G . Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha tras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
ca l l e I dio, altos. C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-9203. 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a C o n preferencia par-
• H a t r a s l a d a d o la c o n s u l t a a la ca l l e ' tos. enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
( G e r v a s i o , 168, e n t r e B e i n a y S a l a d ; de ' sangre . C o n s u l t a n de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
l 3 a 5. T e l é f o n o s F-1070 y A-3ft84. H a b a n a . | 114. al tos . T e l é f o n o A-6188. 
4f>sr,7 22 4. . 1«07 81 e 
A m a r g u r a , N á n J . 3 * 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S H a c e n p a g " ^ «i U i . - f i A 
j r t a y j ' r e * ^ ? } * . ! 0 ^ } * L / V t 
l í tr*» 
P r o f e s o r de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a j ? 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de l a P i e l 
K e l n a . 97, (a l tos ) . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 3 a .i. No hace 
L o n d r e s . " P a r í s V ^ s p a B ^ V * * 
oe 1 i*» l* tales y pueblos 
v i s i t a s a domici l io . 
C 12060 90 d 30 d 
loares y C a n a n a s , A*"- ^ ^ ^ f l l o j 




y a l . " 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s de' 
pecho exc lus ivamente C o n s u l t a s : de 121 ̂  * '**""' ,„ñr cable. 
a 2. Hernaza, 32. bajos . " Hacen pagos vor c^DÍ¿t 
Z A L D 0 Y C O M P A S » 





D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n Jefe de l a ^ C i r u g í a y par tos . T u m o r e s abdomina les 
C l í n i c a de P a r t o s de l a F a c u l t a d de ( e s t ó m a g o . hÍRadb. r l f lón . etc .) . enferme-
dedic ina . C o n s u l t a s : L u n e s v Viernes . . dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en s e r l e 
de 1 a 3. en Sol . 79. Domic i l io , c a l l e 16, del 914 p a r a l a s í f i l i s . Da 2 a 4. E m -
I entre J y K . T e l é f o n o F - l s a a . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
.•«s-> 7 e n 
V 
r.edrado, 52. 
1122 81 e 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a en p r e n t e s f i los y remevl -
D O C T O R J . A , T R E M 0 L S 
M é d i c a de T u b e r e a l o s o s y de hnfermos 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E ' o c c i ó n de ules. H o r a s de c o n s u l t a : de 10 y media 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C c n s n l a - l a 5 p. m. C onsu l ado , 19 T e l é f o n o A-6792. 
do, l í i , en tre V i r t u d e s y A n i m a n 
C119 l i d . - l o . 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de l a 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e T n d u s t r i a L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anft l l s ls de abonos completos $18. 
S a n L á z a r o , 294. Apartado 252ik T e l é f o 
no M-1S58 
1005 n m 
corta y l a i ga vis 
dito sobre Londres, 
celona, New VorK. 
delfia, y deraá 
ds los E s t a d o s 
pa. a s í como se 
E s p a ñ a y sus 
d e p ó s i t o s en cuenta 
108. A g u l a r . 103. H ; ía.-í' 
H a c e n pagos por zlmu ¡ e l * * * . 
tas do c r é d i t o y g násri'S l,or, 
l a r e s v i s t a . Hncen V larga. 
r a n l e t r a s a corta 
rggg* 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 moneda of ic ia l . L a b o r a t o -
ple l , a v a r l o s l s y v e n é r e a s del H o s p i t a l r i o A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
R a y o ' X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretas . San L u i s , en P a i ts. C o n s u l t a s - de 1 a 4- 'gado. Sa lud . 60. bajos. Tel^fci .o A-StV*0 
T«>n?o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . I>e O t r a s horas por convenio. C a m p a n a r i o . ' 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5.,,4tl. P r a d o . 38. 43. altf:B. T e l é f o n o I-25S3 y A-2218 
1008 81 e 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t d r f t t l c o de la U n i v e r s i d a d : medico 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de la " C o v a d o n - ' M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 1 a 3, 
ga ." H a represade del e x t r a n j e r o V í a s d i a r l a s . E s p e c i a l m e n t e en n l ñ ^ s C a m -
u r i n a r i a s , enfermedades de s e ñ o r a s y «le panar lo . 120. T e l é f o n o A-2f>7y. D o m l -
la sangre . C o n s u l t a s : de 2 a A. gan L i - i c l l i o p a r t i c u l a r : E s c o b a r 27. T e l é f o n o 
saro . 340, b a j o a I A-5717. H a b a n a . 
C 6637 Ind 5 n ' 45107 8 « 




e prac t i can a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
n e r a l . 
Uamburgo . Madrid 
C A J A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z | 
O C U L I S T A í 
Jete de la C l í n i c a del doctor Saatos Fsr- { 
nfindez y o c j l l s i a del Centro Galléeos 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado, IOS. 
" D r r A T c . P 0 R 1 O C A R R E R 0 1 
O C U L I S T A 
G A B G A N T A . N A R I Z T OIW>8 
C o n s u l t a s p a r a pobres 32 a l mes. de Q 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. Bao NlcoU^ 
52. T e l é f o n o A-Sa27. 
1134 n 
~ D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 0 a 11 y ds 1 a 3 Prm-
do. 105, entre Ten iente B e y y Dra | e« 
nes. 
C 10188 in a • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. De 
2 a 4. » 
L a s tenemos en " adel*^T¿,.tf»i 
t m l d a s con tnd.n.9rr:oS .pa í*^* n ^ 
nos y l a s a'Q'1'1,4 i-ggs l!*2 i¿n 
lores de todas t e r e * * * * " í l i e ' 
cus tod ia de los Inter ^ o e i » * -
of ic ina daremos ü •• ' 
so deseen. . 
N . G E L A T S 
y C O M ? 















A S O L X X X I X D I A R I O D E Í A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 
P A G I N A Q Ü Í N C L 
C E M E N T E R I O D I C O L O N 
f t a f a r m a c í ó n s o ^ r e n u a s i r a N e c r ó ^ ^ í s 
14 , que vayas al infierno, s e r í a muy ma- ba el anticuario. Todo un mundo de a la n i ñ a entre sus brazos, y l a de- m e n t ó Copalche" (marca 
^ 1 lo para tí. y a m í me dar ía mucha i pensamientos se h a b í a despertado ea pos« dulcemente en ' a cama. L u c i l a , puede asegurarse que se cura rao i 
pena. ¿ N o has tenido m a m á que te ¡ él con las palabras de la chiquil la, medio dormida, se a c o r d ó de l a o r a - . c á l m e n t e la dlaDetes. 
e n s e ñ a r a a rezar a Dios? I Se a c o r d ó t a m b i é n de que la h a - c i ó n no acabada, e inconcientemente. Desde que empieza el t r a t ^ m ' 
E l anticuario se a c o r d ó entonces de • bia hecho l lorar, y asustado se levan- rr.tes de acabar de dormirse, rep i - j el enfermo se siente mejor, pues eu 
aquella época le jana en que o í a los i tó de su asiento. 1 t i ó : , i d l smI imy« £ T Z Ü L i ! * J A 
iA80%i^ri^o0Mna,e^d TOWYÍOT i c o n s e J o s de la madre, a los que se —Con tal de que no se h a y a pues- "Dios te salve, Marta, te pido l a j or ina reaparece el * * * J ^ * £ * ¡ * 
! ^ r__ « J í _ - E n o 3 crlados son tan des-! c o n v e r s i ó n de mi t ío Hermann, a l que deja de etormentar y hasta se recupe-
Hnaa con los restantes padres de 
' Compafifa qne conatltnyen la prime 
fí.pedición de misioneros qae evang 
zarán acuellas islas. 
Se recordará que el Papa encomendó 
la misión de las Caro! ^ s y Pa aos a 
la Compañía de Jesús, y que el general 
i de ésta la confió a la Asistencia de Es? 
I paña. 
I van a 
son loa siguientes padres: 
ENTETRRAMIEXTOS D E L D I A 22 D E 
E N E R O D E 1921 
Jnan E - Guzmán, Je Cuba, de 23 años, 
V^ton, J2. Traaraatlsmo por anlasta-
jinleato, O. 5 campo común, Ba, de año 
Jacinto Blanco, de 
Soledad, 48. Arterio e'scle 
de segundo orden, hilera 11, fosa 15' 
j u n í a n sus aleirrías de chico. Quiso te 
López de Regó (Santiago), proTicarlo ¡ ner valor, y dijo a la muchacha 
Cuba, de 60 años, apostólico de la Misión; Herrera (Luis), . T - _ í ^ n n , , - - i - nAmUf* 
isclerosiF, X. E . 8 «umuslo (José Uviis), Llera (Indc^:cio), ! ~ 6 . a8 a ^ P 0 1 1 " la nilsiO] Castro (Pedro), de la Hoz (M« 
d í s (Eduardo), de la Fuente 
' josé M. Guzmán. 
Josefa de la Guardia, de Cuba, de 28 Sflnchej Pájaro (José), ^ p l ñ a í " (Mar-
i s. C y 11, \edado. Tuberculosis. N. E . * 
S de segundo orden, hilera 11, fosa 18. 
tln), y Tarragó (José.) 
E l Patriarca de las Indias Enrique Romero, de Cuba, de 17 afioa. < Melchor Torar. de Ctfba. de 2?. años. 
Quinta Dependientes. Encefalitis. N. O.. A61"^-3, T,le o1"51̂ A' vfbora. Castro coli-' E i -Tr-i-nti»»,,,^ „ « .^. , .«^f .ñmo mm 
v- campo común. Ba. de los hermanos i H8" A - . ^ - 8 de segundo orden, hilera r,0r o* 10. -
i Romero y Macho. 
Restos mortales de María Luisa y 
ÍG«ll''eirnllna Castr.t, procedentes del 
; Calvario. N. E . 16 campo común. Osario 
de Jo íé L . Font. 
11, fosa 17. Patriarca de las India 
Francisco Torrado, de Esnafia de 32 ÍV*0" Jaiin« 
Pfios. La Benéfica. T u b e r c u » ff B Ses 'm^l toTv 
S de segundo orden, hilera 11. fosa 18 nií-rítos y 
hispo de Sión. ha sido nombrado 
Anrel.o Sabeo. de Cuba, de 29 años 
Jesfls Canoura. de España, de 82 Saü Franci>;<;o. I I . Tiiberculopls. N. E . 
aSos. L a Benéfica. Tuberculosis N. E . 8 de segundo orden, hilera 11, fosa 19. 
B de segundo orden, hilera 10, fosa 9. i _ 
Candelaria Mollnet, de Cuba, de 8 
Santiago Saicpol. de Cu'ba, de 19 afios. I años, ban Lázaro, 201. Miocarditis. N. E 
flrtudcs, 106. Nefritis. N. E . 8 de se- 8 do segundo orden, hilera 11, fosa 2.'. 
gundo orden, t i l era 10, fosa 10. — -
' Adi la Otero, de Cuba, de 2 años. 
José Hernández, de Cuba, de €9 años, H- c- García. Quemaduras. S. £ . 4 cam 
Diarla, 18 Arterio esclerosis. N. E . 8, P0 común, hilera 10, fosa 3, primero. 
oca y Tur es ¿ono-
mente oor los gran-
udea que atesora, de-
mostrados en su brillante carrera ecle-
siástica. 
Nació en Ibiza. el 2S de febrero de 
IfviS, y desde su infancia dió pruebas de 
una grande aficción al estudio y ue ana 
de 
cohvertirme? Anda, que y a es tarda. 
Vete a dormir v d é j a m e tranquilo. 
—Me i r é ; pero d é j a m e que esta no-
! che me lleve esa Virgen a mi cuarto. 
I Y a que no la rezas nunca, no l a ne-
¡ cesitas, y yo s L 
P a r a conseguir la paz, el viejo abr ió 
la v i tr ina, puso l a Virgen de un gol-
pe en los brazos de la n iña , y le dijo: 
• — ¡ T o m a , y ahora a dormir! 
to mala 
cu'dados Voy a ver . i culero m u c h o . . . T e lo pido en nom-' r a r á p i d a m e n t e el peso perdido. 
C o c e a d o una luz, la e n c e n d i ó , di- bre del Padre, del Hijo y del E s p í r i t u I E l ''Copalche" (marca r e m i r a d a ) 
R i g i é n d o s e presuroso hacia el cuarto S a i t o . . . " (debe recomendarse a todos los diabe-
'fle su sobrina. A l l legar a la puerta se ; Su cabeza TBCIIÓ. D o r m í a protunda- i t icos . 
detuvo emocionado. : mente. Se vende en las farmacias bien BUT-
L a estatuida bao ía sido colocada en E l sabio, t a p á n d o l a con s o l í c i t o c u i - i t ldas . 
una mesa, cubierta con una servil leta j dado, a ñ a d i ó : D e p ó s i t o s : sarrá , Johnson, taquechel, 
blanca y adornada de flores. — A m é n . ¡ m a j ó y oolomer, barrera y compar 
V a r i a s velas ardían ante ella- Y tanto pesaron sobre su c o r a z ó n jj ia , etc. 
m 
Una hora d e s p u é s , todav ía medita-
L u c i l a , en camisa, arrodi l lada a n - ' l a s palabras de l a n iña , que c a y ó 
te el improvisado altaT, hab ía dejado arrodillado ante la imagen de l a So-
caer su cabeza sobre su brazo, y dor-, berana y se puso a rezar. 
m í a a ú n con la o r a c i ó n en los l a -
bios. 
E l e s p e c t á c u l o era conmovedor. 
E l viejo entró , c o g i ó paternalmente 
L . D'Oberay. 
¡NO M A S D I A B í r T E S ! 
Con e l uso del excelente medlca-
A . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e e i el D I A R I O D E 
L A M / R I N A 
Preconizado obispo 
Julio d© 1892, y censa 
viembre. d'esde entono 
fianza omnímoda de 
ñas . 
Pertenece a varias 
Sión el 11 de 
o el 30 de no- ! 
ora de la con- i 
reales perso» j 
. 7 po-| 
de eegundo orden, hilera 10, fosa U . I '- ' sf0 tTa? nur"ero 06 condecoraciones. Su 
Mercedes Mavoral, de Cuba., de 2 me- ^^"ente palabra y su erudlcción han 
Estanlslio Alonso, de España, de 60 se9- Animas. 149. Debilidad rongénlta. ,rKla(l0, ei) tonos los templos de Ma-
aflos, Jovellar, 9. Cáncer laríngeo. N. E ; s- E- 4 campo comfin,-hilera 10, fosa 3, arl'!l B>enoo uno de foa oradores que 
• de segundo orden, hilera 10, fosa 12 ' segundo. mayor número de admiradoies ha con-tado. 
Sus confercnlcas cuaresmales, en la 
Real Capilla y sus sermones de fin de 
, año demuestran que el venerable Obls-
Po de Sión. que prontg cumplirá ocUen-
Bamón Armontero. de Chb». de 60' Federico Gónw.. de Afridí. de 108 ta ^ tres afi08. conserva la lozana da 
«fios. Cádiz. 81. Enverltis. N. E . 8 de '< "ñ08- Cerro, 472. Arter io esclerosis. S. E . ^« Privilegiad^ inteligencia. Iluminada 
Ventura Arteaga,. de Cuba, de 8 años. I Jos* Cárdenas, de 62 a í o s . H. C. 
TJgía, 22. Difteria. N. F:. 8 de segundo i GarcIa- Embolia Cerebral. S. E . 11 cam-
1 orden, hilera L . 10, fosa 13. Po común, hilera 10, fosa 3. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
, segundo orden, hilera 10, fosa 14. 11 campo común, hilera 16, fosa 4, prl mero. 
Esperanza C. Carrodeguaa, de Cuba, 
,'de 7 meses. Pefialver, 12. Indigestión Jacinto Castell, de E^nafla 
K. E . IT campo común. P. N. hilera i j , fños. Cristina, 1 Br onquitis. S 
'fosa 4. I campo común, hilera 17, fosa 4, segun-
M A Q U I N A S " S I N G E R 
Para tillares y casas da familia, ;.den^a 
uste^ comprar, veade' o cambiar naá-
quinas de coser al cantado o a plazoa 
Llame al telefono A-83ttl. Agenta da Sin-
ter Pío Fern*4nde^ 
M U E B L E S 
vendo, de todas 
i Jnllo Bey, d« Cuba, de 11 días. H . C. 
¡García. Tétano. S. E . 4 campo común, 
hilera 10. fosa 2, primero. 
i Gonzalo González, de Cuba, de 11 días. 
H. C. García. Ictero de los recién na-
iftdos. S. E . 4 campo común, hilera 10, 
ifosa 2. 
| Adela Méndez, de Cuba, de 85 años. 
H, C. García. Hemurragla cerebral. S. E . 
U campo común, hilera 15, fosa 7, po-
bre. 
Crlstftbal Larrlonda, de Cuba, de 75 
»fios, H. C. García. Hemorroides. S. ÜL 
11 campo común, hilera 16, fosa 1, prl 
iinero. 
Leoncio García, de Cuba, de 42 afios. 
J L C. Ga>rcía. Tuberculosis. S. E . 11 
campo común, hilera 16, fosa 1, segundo. 
1 Julio Barro, de Cuba, de 76 año». H. 
C García. Bronquitis, S. E . 11 del cam-
jpo común, hilera 16, fosa 2, primero. 
Prancloco Recio, de Cuba, de 29 afios. 
H. C García. T<berciilosl3L S. E . 11 
campo común, hilera 16. fosa 2, segun-
do. 
' Uannel Delgado, de Cuba, de 63 afios. 
EL C. García. Enteritis Procedente de 
¡la Escuela de Medicina, fallecido el 20 
íe l corriente. 
do. 
siempre por las luces del genio. 
Ha sido senador, y el "Diarlo de las 
Sesiones'" perpetuará los notabilísimos 
de 5t discursos que prenunció . 
K. 11 Felicitamos al sefior Patriarca de las 
Indias por la distinción de que acaba " 
de ser objeto, U n honrosa como mere- I ̂ •eptuno. 13D. se venden tres Juegos de 
L A T R O P I C A L 
; Compramos y Tendemos, pagasdo m á s j L A C A S A N U E V A 
i ciases; v qce nadie, a lhajas , joyas con brillan-i Se compran muebles i u d ¿ 0 | , de to-
también liquido todas las prendas de tes, diamantes, objetos de oro, p ía** , : das clases, p a r á n d o l o s más aus n ía . 
oro. platino y brillantes, a precio de , . 7 j M M * _ J I - ^ «r . ^ . 7 
moratoria. E n la casa del pueblo, que planeo, mantones de fflaniia y toda; gun otro. Y le mismo qne los ven-
q u l ¿ l "a" C o ^ c e S ^ deClaPVnaailÍ?' Te- ^ > . O b j ? t o » J ^ T a l o ^ • . ^ ? L ( ? r i e n • ¡ áe»<>» * m ó d k » * prrdos . L l a m . a) léfrmos A-0C7.\ M-aai4. 37S3 
, te". E^ido, 21 . T e l é f o n o M-3871. 
I 2508 2 t 
María Ramos, de Cuba, de 88 afios. 
Fabrica, 17. Arterio escleroala. S. E . H 
caj^po común, hilera 10, fosa fl, primero. 
cida. 
Datos hlstórlcnn 
Eduvigls Ke8aen. de Cuba, de 43 afios. 
H. C. Garda. Bronqnltls crónica. 8. E 
11 campo ^omún, hilera 16, fosa 6, se. | mientes del Nu 
gundo. 
E l título Je 
data del Poqt 
Este Papa e? 
comedor: uno de sala; uno de cuarto 
y varias piezas sueltas. 
4(i.H0-31 
^rr^rJii tns muebles se co-nnunen " P A B A M F E B L E S B A R A T O S , I-A F O B -.srrcgie sus mueuies, sr conipuncn, y tuna_ Tenemog „ran número de sl-
y Portugal, tirando una línea divisoria 
cien leguas de las Azores. «íejando al 
Manuel Pérez, de E^pafia, de 27 jiflos. Rey de Portugal la parte da Oriente 
propiamente llamada Indias, y a Esp H. C. García, Tuberculosis. S. E . 11 
campo común, hilera 16. fosa 7, prime-
ro. 
Francisco Trizarte, de CUba. de 84 
afios. H. C. García. Mal de brlpht pro-
cedente da la escuela de Medicina y i 
fallecido el 14 de Noviembre último. 
Q E V E N D E N J I T O O S 
O » cuarto completos, firris, estll 
X V I , de lo mejor' que se iKbrica « 
^ za, de caoba, en blanco; tatqb 
barnUan a gusto del comprador, 
desea. Ebanistería de F. Muñiz. 
ta, f?. 
8080 
ic l t c>aj ^ f 0 4 ' i barnizan y esmaltan toda clase de 
D E coMETioR l,IBe^'e$: con Puntualidad. L lame a l 
opa; entilo Luí?} T e l é f o n o A-3650. 








de Cuba, de 74 
Enteritis crónica. 
ña, la parte occidental, o sea de Amé 
rica. De aquí los dos Patriarcados de 
las Indias; el de las orientales, que es-
tá en Lisboa, y el de las o<v;i<lentale8, 
<.n Madrid. 
Desde aquella época el Patriarcado 
OBtuvo en Madrid, en el Palacio Real, 
desempeMndolo el procapellfin mayor betas un 
de Su Majestad hasta el año 18S5, en caja 'conf\ 
que se nombró al arzo' íspo de Toledo; 
A V I ? morato 
y fonda, i 
nevera, do: 
mo para J 
un toldo, 
torra con 
•KKCIO D E 
as ! ara café 
rador, una 
iles, una co-
as de gas. 
ide, una ro-
A N T O N I O D E M A R T Í N 
Primer brlllador en Escayola y mármol 
natural y e.-ituque. Se arreglan toda 
clase da roturas en Escayola. Teniente 
Rey, BL Teléfono A-70tt8. Habana, 
2148 14 f 
procedente de la escuela de Medicina al rabo de veinticinco años vuelvo, por 
y fallecido el 14 de Noviembre último 
Frr ncisco G. Pedroso, de Cnba, de 
54 aíios. H . C. García. Hemorragia cere-
bral, procedente de la escuela de Me-
dicina y fallecido el 3 de Diciemlbre úl-
timo. 
Total, 31. , 
Total. 18. 
ENTERBAMTENTOS DBT/ D I A 
E N E R O D E 1021 
Jesús P. Fcrrer, de la Habana 
23 D E I 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
iniciativa de Su Majestad el Rey, y de 
ecuerdo con Su Santidad, a l Palacio 
Real . 
VÁ Patriarca de las ^ndla.s es ñor de-
recho propio vicario general castiens-»; 
lo decretó Clemente X I I ! el año ITiiu'. 
E n el libro I I . título V I de al Noví-
sima Recopilación, la ley primera con-
tiene la real cédula mandando oJUservar 
la Bula en que dicho Papa concedo al 
manos, enseres completos para 
casa liuéspedes y mua'oles de todas cía-
fes. Pueden verse en Apodaca, 58. Te-
léfono M-SJSa 
4071 13 f 
r p E U G O MAS U E C I E N MAQUINAS da 
A escribir. Arreglo, alquilo, cambio, cen 
vendo, etc. Tengo de la mana que qnle-
Ütnn'la- ran y de todos precios. También com-
una nro libros upados en cualquier cantidad. 
A. de Lorenzo. San Miguel. 80, bajo», 
Academia. 
;ÍSI."I 31 en 
T e l é f o n o A-7974. M - b j a , 112. 
b l J O ™ F R A N C E S A 
lias de caoba muy fuerte y de un mi»-'?," brllluntería. al precio de Parfü. Co-
mo tipo; pruplaa para cine. academia, "ares de perlas finas y de Imitación 
comedor de casa particular o cualquier m,)y perfecta. Oran surtido en zafiros 
otro uso. También tenemos 70 de Vle- orientales y australianos. Estuches pa-
na, propias para café u otro uso. Sillas J0?"'» . gran variedad, de venta. Las-
v sillones americanos de primera. SI - ; ^-¿J U(*' 12- Telefono A-8147. 
lias plegables y da todap clases: m- i •¿6-- 8 f 
mas de nlerro y madera bastidor.. ' I 
desde ocho pesos, escaparates antiguos | M U E B L E S I JOYAÍJ 
y modernos, vestldores, • einadores. la- c *• 
vahos, mesas de noche, desde $3. camas i Tenemos un gran surtido de mneblea. 
y coches de niño, mesas correderas, apa- \ que vendemos a predoa de verdadera 
redores americanos y estante, vitrinas, ocasión, con especialidad reallramos Jue-
fiambreras, desde $5. Sillones de mlm- gos de cuarto sala y cOweriar. a pra. 
bre, sillones do portal, columnas para cios de verdadera canga. Tcnemo» gran 
madera. También te- i existencia en Joyaa procedente» «í» %¿a. 
ta . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
E N L A L O C E R I A L A A M E R I C A 
Compro v vendo, de todaa clases; y 
también liquido todas las prendas de 
oro. platino y brillantes, a precios de 
Oallatio, 113, se colocan a domicilios moratoria. E n la casa dal pueblo, que 
mamparas de todas clates, modernistas es la 2a. da Mastacbe. Campanario es-
y corrientes; también se colocan vi- quina a Concepción do la Valla. T e . 
nemos juegos completos de cuarto, c©' 
niedor y sala, así como toda clase ds 
prendas y ropa a precios de antes de 
la gurera. Esta casa tiene derecho a 
vender barato porque todaa sus exla 
tcncias son compradas después de U 
moratoria. Visite esta casa en la se-
guridad de oue saldrá bien servido por 
poco dinero. No olvide. L a Fortuna. Man-
rique. 81, esquina a San José . Teléfo-
no M-3612. 
3S17 1 t 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
•Irlos en fábricas y a domicilio. Telé-
Patriarca de las Indias que entonces era fono A-3d70; se remiten dlsefior al cam-1 




peüo. a ¿recios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobra alhajas ^ rbjetee 
de valor, cobrando nn ínfimo Intuiéi. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESUÜI.VA A OALIANO 
^ L A M I S C E L A N E A 
Mueble» en ¡yinga: Se venden toda da-
fce de muebitís, como Juego» de cuarto, 
de comedor, de rala y toda clase do ob-
jotos relacionados al giro, precio» B*n 
Conipramos toda clase do 
U 
jineses. S. Martín, 7, ntrepsla. N. B. 1 7. 
i2o. osarlo do loa heredero» de Federi-
co Ferrer. 
, Oraclolla I>overlln, de la Habana, 5 
flía». Chacón, 20, arteria Intensa. N. E . 
18 c|c. bóveda número 1, de Diego Da-
(Terlln. 
• Angala Mayoflos, de la Habana, 12 
afios. Rizo, 8 Sincope. N. O. 10 ele-, bó-
veda do Rogelio Suárez. 
Besarlo Garrido, de Cuba, 70 «fios 
;B. 2o. O. hilera 10, fosa 15 
E S P A S A 
eclesiástica en los Ejércitos de mar y 
tierra. 
La Virgen de Píate 
889S 5 f. 
Compre los aparatos sanitarios en e a t a ¡ . 
* I casa y economizará usted 40 por 100 en '. competencia 
. ! los preclos.-'Concordla 128. entre Belas-1 muebles pasrándoloVljle'n. TambléiT'pro»-
O E V E N D E J C E G O MIMBRE CON ero- coafn J Gervasio. Teléfono M-42e8. tamo» dinero sobro alhajas v objeto» 
O tona. moderno; otro recibidor da • • • • - » r de valor. San Rafael^ilJ. esquina a Gor-
- 1 vai.lo. .Telefono A-4r un Juego comedor marquetería 
A T a ^ p a ^ s ^ ^ ^ l / s l r ^ m l . ^ ^ J ^ a ^ l t í ^ o d e í n i s t a ^ " ^ | C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A 
S A S P A R T I C U L A R E S 
Seminario de Misiono» oxtranj»-
ras. 
Con extraordinaria solemnidad so ha ¡ 
celebrao'o en Burgos la Inauguración 
del Seminario de Misione» extranjera». 
Ha sido este Seivinario la realiza-
ción de un vehemente deseo de Su San-
tidad Benedicto XV, quien, en curta-di-
rigida al Arzobispo de la capital caste-
llana, decíale no hace mucho: 
^CUENTO) 
para divisiones en muy buenas condl bla"ca^iániP?Iíla .de,,n8a:*'1inI,Y) tres clones. Se venda una cama modernista; " s ; o ^ d e saleta; «n j a j i l l e r o tres ( 
de madera, pintada de blanco y dora! cuerpos, » ^ s ° s = *lll*^_de r >» • i • da, una mesita centro, una lámpara 8 ".n plano, n^sa noche, mesa comedor, « L a Francesa' con q u í m i c o f rancés . 
Un plano. San Miguel, 14o. « ^ x \ • i_ luces, 3 de gas y 3 eléctricas, una es 
tnfina de gabinete y alguno» mueblas, _ ^ 
más, por tener qne embarcar su due-
Bo. Compostela, 113, piso 2o., número 
14, Informan. 
5850 1 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
r.RS7 5 feb le azoga todos los espejos m á n c h a -
te • «ü .. ^ Í.- * 1 C E V E N D E N DOS JUEGOS DE C U A U -
be trataba de una m a g n í f i c a esta- O to, modernos; un lavabo mármol ro-
t u í t a de la Virgen, de una prodigiosa so-i cama blanca, un Juego comedor mar-
obra de orfebrería ejecutada por a l - 3"fQteríaa' Knmbr^er^ mai(¡ueterIa. 
!..,.• ú n wc i T.rt , TI i A IJ ^ sala, caoba, colorado, con su espejo, 
nuestro deseo que uno de lo» i eun BenvenutO clesconocldo. Con una juego mimbre, cretona, lámparas de sa-
Calle 0, 230. Insuficiencia mlt'ral. N. E ! proyectos que con más entusiasmo a c á - , e x p r e s i ó n nueva, en una actitud llena leta ? S luces, .juego cuero y mue-
Lnls Amaral, de la Halbana. 20 afios, 
^Puentes Grandes. Anemia. N. E . 8. 2o, 
0. hilera 10, fosa 16. 
Jal la Días, de la Habana, 43 afios, 
,Ban luán, 6. Onltolla. N. E . 8, 2o. O. 
bllersu 10, fosa 17. 
H i* i > i 
, Sebastián L . Gu.i.ifla, do Omarias , 
iW añoa. Calzada y J . Tuberculosis. N. E . 
'1 2o. O. hilera 10, fosa l a 
/ Bnlalla García, de Esparta, 20 afios. 
IL González. 78. Bronconenmonía. >\ E . 
\ 2o. O. hilera 10, fosa 19. 
' Emilio Hornánd^, de la Habana, 21 
tíos . Zanja, 110. Tuberculoc-ls. N. B. 8. t>. O. hilera 10, fosa 20. 
, Constantino Lorenzo, de Espafia, 40 
afios. Quinta Dependientes. Tuberculo-
«l». N. B. 8, 2o. O. hilera 11,, fosa 2. 
I Hortensia Alonso, do Matanzas, 25 
«líos. Espada, 17. Suicidio. N. E . 8, 2o. 
O. hilera 11, fosa 3. 
José Bosquete, de la Habana. 64 afios. 
Plguraia. 21. Arterio esclorosl». N. E . 
'8, 2o. O. hilera 1L fosa 4. 
Braclla Morales, de Canaria», 60 afio». 
Noptuno, 214. Enteritis. N. E . & 2o. O. 
hilera 11. fosa 6. 
' Macarla BAez. de Güines, 47 afios. Ce-
¡rro. 777. Bronco neumonía. N. E . 8. 2o. 
O. hilera 11, fosa & 
' Cannelo RequeJo, do EspaPa, 29 afios. 
i Corrale», 31. Enteritis. N. E . 8. 2o. O. 
hilera 11. fosa » 
\ Ramón Villegas, de la Ha/bana, 4 me-
i«ea. Callo I , 202. Atrepsia. N. B. 17. 
p. n. hilera la., fosa 6. 
rlckis sen el procurar, por cuantos roe- • J noblP7a v rl« maip^tad In. Vlro-^n lle• áe recibidor, un piano. vajillero, 
dios estén a tu alcance, oue dentro de P,6 " « ^ e z a y Oe majesiaa, la Virgen c0rrefiera, todo regalado, por em. 
loa muros d'e Burgos se formen aptos Ilevaoa a BU Dunno Hijo, expresando (barcar. San Miguel. 14Ó; no mueblls-
pnra el caso jóvenes escocidos que se 5U rostro una dulzura ie inefable ma- tas-
sientan llamados por Dios para evan- *«_ 
gelizar a los InfieUs, ya que guerra I 
tan mobstmosa y larga ha reducido a L o extraño era que tan preciada Jo 
3310 1 f 
mermado número los pregoneros del l yai digna del oratorio real que m á s 
n ^ S i í t l d j n i e ñ a ? ^ lo^Cole^los' « * P h i l e r a podido pagarla, se ha-
SE V E N D E N 14 JUEGOS D E MAMPA-ras, juntas o separadas, en Dolo-
res, r>9, entre Correa y Santa Irene. 
3932 - 5 f 
..tes <.'u "Propaganda Fido 
reclama que surjan nuevas InHtituclones I 
similares, debidas a la generosidad do I 
las naciones catól icas ." 
L a palabra y los deseos de Su Santl- ¡ 
dtrd tifinon ya una efectividad feliz en 
la noche ciudad de Burgos, y al cele-
brar desde la Cátoci'ra del Espíritu San-
to el señor Benll/ ch tan fausto aconte-
cimiento, proclai? ó muy alto el amor | 
paternal quo Benedicto XV tiene a núes- I 
tra España. 
Asistieron a tan solemne acto el s*-
fior Nuncio de Su Santidad y el Mlnis- | 
tro de Gracia y Justicia. 
iDemos «rraclas a Dlosl E l nuevo S e - | 
minarlo que, bajo el patronato del San-
tp Padre y del católico M^.arca, sel 
acaba d© Inaugurar en Burgos, llevará 
a regiones le'ana» la fe d'e nuestros ma-
yores y el amor a Espafia. 
Nuevo Prolado 
Neces i to c o m p r a r m o b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a Lwi&( ia . T e l e i o -
RO A - 8 0 5 4 . 
C 0211 Ind 24 a 
. S 
)E V E N D E N UNOS M U E B L E S , 
magnífico estado, por tener 
liase en poder do Herm'jnn. el viejo | 
sabio, que 4 profesaba el a t e í s m o m á s 
comnleto. ». 
¡Oh, no era por culto, preclsanien-
te, por lo que él sruardaba esta Joya; 
era tan sólo por su afán de coleccio-
nador! 
Adorpha las an t i güe dade s , los bron ppq Tnpdnllaq rnadro»» v ••mt1tnt>M v , embarcar, te compone do cama, escapa-ees, meaaiias, cuadros y esculturas, y 'ratei 3 s.jüane^ 5 Eiiiaa. mesa de co-
su vida entera se pasaba en la re- medor, una cómoda, maquina de coser, 
busca de una nteza rara . Correr por 1 fiambrera, 1 filtro, y varias cosas. ln-
loo , 1-,, ^..^ J-, " r-, J„ „„„!/•„ i forman en el Cerro, calle Prensa. 42. 
Iss almonedas era toda su pasifin ha- esquina a Peínela, en la tapateria. 
bitual: concurrente al hotel Drouot, 3048 
era conocido de todos los anticuarlos 
de P a r í s , y sabía encontrar, como na-
die, verdaderos ohfetos de arte 
E N 
que 
L A G E I S H A 
- N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A . 
c n i 6d-27 
• L a Eopeclal." almacén Importador ¿4 
muebles y objeto» de fanlasíii, salón da 
exposic ión: Neptiino. 150. e»*»-^ Escobar 
y Gervasio. Tel í fono A-7fi20 
, , Vendemos con un 50 o<»r •i»0 d» dos-
, dos, oeiandolos como nuevos, por muy \ cuento, jue.TO» de cuart<. luem» de co-
medo" luegos do rocli -tor, juegos do 
I sala, alllonos de mlrntre. «spejos dora-
do». Juego» tapizados. c»ma« bronco, 
camas do hierro, caaia» de "'rio. barói, 
escritorios de sufiofíí. «"tiadros do sala y 
comedor. Ifimrjaras sala, comedor y 
cuarto, l*mpar>is do sobremesa, colum-
nas y macetaa luayólicas. figtlra» eléc-
tricas, ellias. OiitutaH y esaulne» dora» 
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrina», 
coquetas, entremeses cberlones, eadVno» 
y figura» de to.la» clases, mesas rorro-
deraa, redonda» y cua'ira'la», relojes do 
pared. Billones da portal, escapa.-ate» 
americanos. Ilbreir.», .Jila» giratorias, 
neveras, aparaduib», paravanes y allla-
ría del país en lo» estilo». 
Antes de comprar hagm una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 1.19. y serán 
bien servidos. Ko confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo loa mueble» a plazos y fabri-
camos todr clase do muebles a sÁisto del 
más exiganto. 
Las ventas del camr^ ct, pagan em-
btflaje y so ponen estación. 
V E N T U R I N A i poco dinero. L o s trabajos de esta ca 
Piedra do oro. Suerte. ^ deben ser examinados con a t e n c i ó n . 
A m o r « e ^ Í T o f ñ t ^ Servicio r á p i d o de camiones a domi-
o corazón a 98 centavos. «j 1 e n i» e 
Sortijas Onix, desde $1.2.1. cilio. Avenida de í) . Bo l ívar , 34 (an-
Aretes negros, largo» y tes Reina)1 T e l é f o n o A-6278. 
argollas de últ ima moda. 337 3 feb 
Cinta para pulseras reloj • 
a $1.30. Collares de aza-1 
hache desdo $1.50. Pulsos 
de azabache, muy elegan-
tes. 
81 a 
M A M P A R A S 
A V I S O 
N O V E N D E M O S C A M A S D E 
L A T O N 
Por el noblerno de Su Majestad ha la noche, cuando la casa entera dor 
Compro y vendo, de todas clases; y i 
Hermann no conoc ía otro placer • ^ m b l é n llQMtdo toda la Joyería de oro.1 - « - ¿ 1 - -
. T.̂ ,1 J„„„* Platino y brillantes, a precio d© mora- p i a r í a s 
que el reunir todas estas Joyas, por ¡ torla, en la casa del pueblo, que es la 
A L C O M P R A R S U S C A M A S Y C A -
M I T A S t e n g a c u i d a d o d e c o m -
de H I E R R O Y N O D E 
¡ Esteban Ponee. de la Habana?, nn afio. 
Gal laño. 5. Castro enteritis. N. K. 17 
P. n. tallera l a . fosa 6. 
EJIJsa Alzcgaray, de la Habana. 1̂  
meses. Omoa, 6. Castro enterltla N. L . 
¡17 p. n. tallera la. , fosa 7. 
I Felino Valdfs. de la Habana, » me. 
iMk PfcT-nandíiia. 14. Gastro enteritis. 
N. E . 17, p. n. tallera la., frfsa 8. 
Feliciano Vega, de EspaBa, 30 afios. 
Virtudes, 28. Suicidio. S. E . 11 c. c- tal-
1 lera 16, fosa 3, primero. 
Jos4 Cerdelra. H. C. García. Hemo-
1 rragln cerebral. S. E . 11 c c- tallera 16. 
tosa 3, segundo. 
Total, 2L 
E N T E R R A M I E N T O S 
DÍA 24 DE E 
Francisco Perelr? 
Afios. Puentes Grar 
i tro intestinal. N. 
UJfJBCTUAPOS E L 
E R O D E 1921 
a. de Cuba, de 27 
ndes. Infección Gas-
O. 14 campo común, 
"d'e ' j e s ü s César Lantigaa. Ro-
1 gallo Suárez. 
i Francisco Mells, de Cuba% de 27 días. 
(Jesús del Monte, 18-A. Miocarditis". N, O. 
\ \ campo común, bóveda osario de José 
1 Roselló, 
i Rosarlo Manzano, de Espafia, de 62 
1 afios. ü'Karrlll, 31. Absesos I,infanglti-
j eoa. N. O. 4 campo común, bóveda de 
Rosario Manzano- * 
i ln*s M. Romav, de Cuba, de 77 afios. 
¡Janrlque, 10. Arterio esclerosis. N. B. 
'•8 (bóveda de Federico Ortiz. 
¡ Manuel García, de España, de 31 afios. 
¡Cerro. 650. Encefalitis. N. O. 8 de segun-
IM •rden, bóveda 1. de Jesús César Lan-
ttfua. Rogelio Snárez. 
m í a , y contemplarla^. L a s Titrinas, 
profusamente Iluminadas, rec ib ían sus 
miradas ansiosas, v él saboreatn, con-
temnlaba y revisaba cientos de veces 
anuellos objetos, a los oue oner ía co-
mo el fuesen sus amores, y en cuva 
2a, de Mastacbe. Cam] anarlo esquina a T A T O M 
Concepción do la Valla. Teléfonos L / M v J l Y 
M-OIH. A-0673. | 
3783 6 f 
C A J A S D E C A U D A L E S 
contadoras. 
sido nombrado administrador apostól i 
co de Calahorra el muy ilustre señor 
don Fidel García y Martínez, canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Cateúral 
do Palencla. 
E l sefior García Martínez, nació el 
24 de abril de 1S80 en Soto y A mió 
(León), y cursó la carrera eclesiástica 
en el Seminarlo y Universidad Ponti-
ficia de Comillas, ordenándose de sa-
cerdote el 25 d'e mayo de 1007. 
Ks doctor en las Facultades do Filo-
sofía, Sagrada Teología y Derecho Ca-
nónico. 
E n julio de 1910. tras brillantes opo-
siciones, fué nombrado Canónigo Ma-
gistral de Ja Catedral do Falencia, "«leji-
do el 20 de octubre de 1011 designado 
para la Provisoria y Vicariato general 
de dicho Obispado, cargos que taa veni-
do desempeñando durante diez años . I r - belleza establee^ 1̂  ieualdad ' "oratoria. E n la c»ta del pueblo, que 
En lí>13, v por licencia concedida al , . ^ , A , ^ es la 2a. de MasticUc Campanario es-
Oblspo de Palencla en virtud de su en- *ntre ^ obrpros de arte—deifr^ mies- ; „ujni| a O n c e P - i ó n do la Valla. Telé-
fermedad. el señor García y Martínez tro colerriorador. p?r.-\ oisculrtp.r es- fonos A-0o73. M.8314. 
fué designado, por indicación de la Sa-1 ^ pTCnitaniMtd de objetos rftH^insoa 1 g g 9 f 
gi-ada Congregación Consistorinl. para. ' . ^ •> a 
el gobierno eclesiástico de la Diócesis, y profanos- , P R E N D A S Y R E L O J E S 
y , cotnnro y vehdó. de to-
das clases; y tam'>''n liquido todas las 
c o n t e m p l a c i ó n hallaba IOB ÍTOCes del i Prendas de oro, platino y brillantes p e n 
. a precio de moratoria. En la casa del r'*-"' 
Para í so . [ pueblo, qne es la 2a. de Matsache. Cam- I 
Por eso aquella Virpen de plata, i pagarlo, esquina a Conce ción de l a L a s c a m a s 
considerada como un verdadero ^ " - 1 ^ 3 7 ^ Teléfonos A-0873. M-03U. ^ 
l l a -co . se hallaba all í , en comnleta I . I n N I P , n n f0fIas 
« w i n t o d de u^a mantfiii ronroduc-1 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
S e v e n d e n a l m i s m o p r e c i o , son 
m e j o r e s y no se a b o l l a n n i se r o m -
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l . d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y re lo je s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c laocs , a s í c o m o cubier tos 
de p l a t a y t o d a c la se d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N é r t t í n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4<)56 . 
C125 Md. J . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r ¿ e r e p a r a c i ó n de 
m a e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c lase de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en envases . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
246 í f. 
cldn de L a Victoria de Samotrncla' . ! . 
„„ . « _ J„ „_„ •»Von,»«ro T m'a 1 Compro y vendo. <le todas clases 
pn mArmo!. y de B M tabaquera L,ui3 tarabién ^niAo tn,'a3 las prendas de 
X T T . toda Mena de t'ores y c'ntns. loro, platino y hri l'ntes. a precios do 
;s; 
de la m a r c a U F E 
sus p a r t e s d e 
h i e r r o s in c o s t a r a s en las t u b e r í a s , 
y los e n g r a m p e s d e l a r g u e r o s no D e p u n t o , d e s d e 
son f u n d i d o s c o m o o t r a s . . P u e d e 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
M U E B L E S G A N G A > 
" L A P R I N C E S A " 
S « n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . G 9 2 5 . 
Al comprar sns ranebles. vea o< graa. 
d« y variado surtido y precios do «••ta 
ca-a, donde saldríl bien servido por po-
co dinero; bar Juegos do cnprto con co-
qreta modernistas, escaparates desdo 
camas -on bastidor, a >5; reinadores a 
S9: aparadores. d« <*«;tanto. a lavabos, 
a SIS: mesas da no. K $2: también 
hay juegos comt v toda claso do 
piezas sueltas rela< •"•'••idas al giro y 
los precios antes n^r^ionados. váalo y 
te «*avenc«rfi SK <:ÜMI'KA Y CAMKIAN 
Un rastro del prelado, soñor Pa-
réz JAuñoz. 
TT eto y pa-una vlsl-
L todo lo 
' Tenemos el surtido 1 
j ra todos los gustos. 
; ta y encontrará en 
Los periódicos do Córdoba refieren lo | Hermann tenia tma pobrfna oue se que usted desee, 
siguiente: 1 prpnaraba en antioHos días a nacer sn P A P A NTI^'n<I 
- E n el pueblo de Espinel donde la . nr!n,era Comun'dn. Penaradi de su 1 1 A I V A n i H U O 
l S ^ g ^ ^ ^ H ^ U ^ l & ^ ft"»111»; pA,0 haMa a m r r 0 , y C a i n i t a / d m ^ l i a ^ ' % « 05)0 en adt9-
don José A^ril . a la hora de su muar- ronstielr» fr^to al manfá t ' co co'ecclo-
nizando fiestas 
las que aquel 
para darle cuenta de 
to el Prelado dló l.1 
que continúen las ot 
para cuanto necesiten. 
ra sn restau-
ohras. y es-




o colectas, a 
yente ac'idló 
lera cantidad, 
j para la fl-
señor Oblapo 
. v en el ac-
pesetas para 
ofreciéndose 
oro. con medalla, de 




P A R A D A M A S 
Consagración do na Obispo o»-





laquín Oroi iba, do 50 
jra. Cirrosis 
común. Te-
ln.Tomfts Molorio, de Cuba, de 50 años, 
gj C. Carola. Tuberculosis. E . S de 
"•Cundo orden, hilera 11A fosa 8. 
•^rP1*11 Carabeo, de Cuba, de 72 años. 
JJJadillo. 7. Cáncer del plloro. X. E . 8 
segundo orden, hilera 11, fosa 9. 
Da >an Pazoa. de Cirha, de 2.1 afios. E s . Ei, 'n'a» 83. Tuberculosis. N. E . 8 dé 
i-^sando orden, hilera 11, fosa 10. 
Cuba, do 55 afios. 
esclerosis, t*. E . 8 
hilera 11, tosa 1L 
Rencdlo. 7. Arter : í 
setnndo orden, ] 
aBos™1!11 -MoTlte11' da Esp-iña, 
^r^a. J OS»; A ' Saco. no. 
de 74 
Arterio esclero-5,i8if0*^ ^ 8 de segundo orden, hilera 
tf£Iari"el Vázqnez" 
M. ^ Panifica, , 
S da segundo orden, hilera 11, 
do E^af ia , de 28 
Cirrosis de bisado. 
•* 12. 
wJrl*1!? Lffr-rt,1- de Cuba, de 30 afios. 
a^e.la• Tuberculosis. N. E . 
segundo orden, hilera 11, fosa 13. 
^ n o ^ a C F ^ ? " 7 í : S r c , ' e Canarias. da * del onr0,AClí'Il-,Teria:nai- Enferme-Qoi corazón, hilera 11. fosa 14. 
VcrificóÉorel acto en l^. capilla del 
Colegio -EspafioU oficiando de consa-
grante el eminentísimo señor Cardenal 
i lerry del Va l . 
Asistieron a la solemnidad represen-
taciones de la Embajada española, cer-
ca del Vaticano, % de las corporaciones 
rellgios-ís y ios 'superiores y alumno» 
del expresad'o Colegio. 
Después de la con<atrraclón. el nue-
vo Obispo envió el ffiirulenta teleprrama, 
contestando a los que da Granada le 
"Señor arzobispo de Granada.—Abrá-
rale ' Rfentro^imamente en el día do 
I fl¿onW-ira<>iAn v bendice al Cabildo 
minarlo y fieles querida archldlócesls 
recordando especialmente a la virs^n 
de laa Angust ias . -EI Obispo de Bada-
0E1 seBor arzobispo de G r a n a > . al te-
ner noticia de la consagración, ordenó 
oue repicaran las campanas de la ca-
tedral y ee entonara un solomne Ta 
«onm, al que « V i e r o n además de sa 
eminencia ilustrlslma el Cabildo -Me-
tropolitano, los profesores y a'umnos 
de la Universidad Pontificia y diversas 
representaciones do corporaciones cató-
licas. 
Misión a las Carolia»» 
Ha taarchado a Barcelona el PS'lro 
Luis Herrera (S. J.> Desde la Ciudad 
. Condal marchará a Marsella, en donae 
i emprenderá el viaje » las islas Caro-
tfo lo que ouer ía . v durante la«< vaca» 
c í o n e s , la rasa se trastornaba dp a r r i -
ba a nbe]o. sin r-ue ói se mjá^TH, 
haciendo oue la »»flül fne«e lnl'''án»'o-
se en las marar'Has de las COIPCC'O-
n e s . . . y ha^'a lujando a las m u ñ e -
ca" ^^n un Tsnaera . 
L n c ' l a era la secunda paslfin del 
Bolf'"'rtn anticuado. 
Recitaba a mem^o o'^clrines w tro-
ros d4 rf>foricino. ÍT'b'íí"dnle a l vle-
1o enn dPTU'^iada frecuencia d«» D'os. 
la Virgen v los í n - ' e l e s . cosa que h a -
c ía de^esne'ar al t ío . 
Un día ella le dijo: 
—Dírae . t ío, ;. ñor nu* teníenrio v n a 
Virgen tan bonita no la quieres? ; F b r i aras, de. . . V . . „ 6.00 
nué l a pones d e t r í . de esos cristales, I Sortljas^de oro con mo- ^ 
al lado dp e^a s e ñ o r a fcln cabeza, en Leontinas ¿e oro con dl-
,.13.00 
Anillos y sortijas de oro. 
de 
Anillos y sortljitas, do 
Aretes, eran surtido, de 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantasía, con di-
'̂e, de 
Prendedores de oro con 
piedras, de 
Relojes pulsera de pla-
ta o enchape, de. . . 
Relojes pulsera de oro, 
de 
..12.50 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras do oro pa-
r a camisa, de 
Yugos do oro con ple-
6.30 
je. de. 
Hebillas de todas clases 
con cintos para caba-
lleros, de ,,10.50 
C o j i n e s d e f i b r a 
g o l p e a r c u a l q u i e r p a r t e de la c a - ¡ A l m o l i a d a s , d e s d e 
m a s in m i e d o a r o t u r a s n i a b o l l a * 
d o r a s . 
P i d a e n todas las f e r r e t e r í a s y 
m u e b l e r í a s b i e n sur t idas l a c a m a y 
$ 2 9 5 " ^ N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
•'3 751 D E A N G E L F E R R E I R 0 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " 3 . 5 0 > M O N T E N U M E R O 9 
**1 T" Compra toda clase ao muebles qae se !o 
• « l . / J propongan. Esta casa paga un cincuenta 
**1 (V\ P01" ciento ,E*9 1"® las •i* su giro. Tam-
. . I .vTJ bién cóm ica prendas y ropa, por lo qna 
T i \ • deben hacer una visita a la misma antea e n e m o s c o l c h o n e t a s y co i cno - de ir a otra. 
c a m i t a m a r c a : 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e - . vidos bien 
no A-1003. 
CIOS. 1001 
en la seguridad qne pncon* 
deseen y < 
satisfacción. Teléfo* 
81 e 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a . d e | Ayiso a lo3 ^ n t e , ; an te» de com-
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . j prar su equipaje, pase por ia Fábr ica 
" E l E n c a n t o " i ^e benl-s y maletas, en R a f a s ! M . 
f> \ c o £ 1 >(le L a b r a , antes Aguila, 172. Encon-
^ G a l i a n o y S a n ^ l a e l L ^ i ^ de b a á l e s y m a . 
^ letas. Especialidad en los encaraos, 
la- T a m b i é n se hacen corréos le iones ds 
todas clases. T e l é f o n o A-4328. 
TT'ENDO C A J A S D E C A U D A L 
> vas a plazos: Venga a ,M-4153, para Inlormarlo 
'el interior de la Repú-
en las mismas coPdlclo-1 33O7-0>i 
3030 
M--I 
idales, Carmen 6-A. Telé-
51 en 
M U E B L E S 
P a r a Tenderlos arise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuao, 2 3 5 - B . Te-
| l é f o n o A-3397 . Aquí se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide; lla-
me al A-3397 . 
100 8 L _ 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l f . M - 3 7 9 0 C E V E X D E 5 i MAÍÍMFICO JUEGO ^ " V i ^ c n r Á * D 
ojiog fy f 1 k5 do comedor, hecho en Parí*, de cao- 0%, \s3ta repar 
GANGA: UN B U F E T E PLANO, 60.x?,», tapa de cristal, con so s i l la 
AitwIC-: • " NUEVO DE GRAN 
i.TIl,IDAD% 
Un peine que arre-
ría y corta el pelo, en 
una sola operación. 
AíUndenos £!-00 y se lo 
«í. vía remos por correo. 
• -. i j especial al por 
T . R Ü E S G A Y C O M P A Ñ I A 
.- . :I:RS AGENCT. 
* i E I L L Y , 0 y medio. 
15d-26 





nes. et".. i 
ceñios tódi 
cemos el \ 
Neptuno. 131, bajos. 
so da 
1 f Telefono F-16S4. 3340 
,.UO0 
itencia de solitarios, sortii'o-
•es. aretes, pendan tlíf, etc., 
Ulante» y piedras linas, de 
os. 
1 sortijones. yugos, boto-
on iniciales esmaltadas. Ha-j 
clase tlu trabajos y satisfa-1 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
De V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
C O N T A D O R A S C E V E S D E UN JUEGO D E MIMBRE 
• IATT/^VTAI *^ y cretona, se da por la mitad de su 
i t A l l U i N A L , que valor. Concordia. 173. por Soledad, alto* 
*~>rtn r\t\ de la casa nueva. 
marcan $299.99 3044 
hasta $3.99, se g E 
vend 
l u r a r de l l evárte la a tn cuarto, para 
re^prle todas las noches? 
Hermann tratrt d© reír, 
TTnVamente los n iños «on loa que 1 Relojes pulsera, escapo 
Cuando seas grande dejarás de B^oíeá3ncop?at4ianielé,e- i 
haceylo. tapas, con Incrustado 
E^o. rrt: inavn4 rv^nde v reza 
todns los días. ; Tú r o dices nunca el 
Padrpnueatro y el Avemaria? 
—No. 
— 1 Nunca? 
^-Nunca. 
L a muchacha pe ralld, ©scandal l -
znda: m i r ó a su con los ojos muy 
abiertos y romn'rt a l lorar. 
— ; T e condenarfts'; sí. Irás f>l I n f e r -
no! F l peñor enra nos lo d'cs. H a y 
nne querer a Dios, nara nue é s t e , a la 
hora de la mn^rte, se acuerde ^e ) 
nosotros, v nos iievp a la r i«r ia , ; Trt A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
nn hps hecho la brtnnra r n ^ n i ^ ? |W A i f ) I A T F I F F 0 N O A . 4 2 8 ^ Hermann se MBtfa profundamente; « { A L U J A 1 L ^ r U K U A - ^ ^ ñ D . léí A.2 
molesto ante los lloros y preguntas , P A S A M O S A D O M I L I L I O . — S h K - — 
de ia sobrinita. \ 1 M 0 S £ ^ ^ 1 0 5 A L I N T E R I O R . — S c, 
N O R E M I T I M O S C A T A L O G O . ^ V ^ M - ^ t ^ * * * cuadra " ' l * * * * L « * * * * * 
C 6C3 51-27 3Wfi 31 0 " l -
E E S C R I B I R . COMPRA» 
ación y alquiler Luis de 
ba, marquetería y bronces: también so los I'.ej Obrapla, 32, por Cuoa. Telé-
venden otros muebles y unas lámpara* fono A-lo'Jd 
de bronco. Se nueden ver de 12 a 4 p. 1417 10 f. 




LA P R a i E E A D E VIVES y Trigo, casa do compra y venta, so 
Por trasladarse a Europa, n 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, n ú -
mero 3 , frente a l mar, la primera 
' casa de la cal le; frente a l crucero del 
JUEGO DE COARTO. V e j a d o . Alcoba, cuarto tocador, co-
_ francés, que costó dos mil trescien- tvi&uu. m v u u a , , I I " _ ' r ^ 
voiden vanos es- tos pesos y se da en la mitad de su va- medor y sa lón Luis X V I . sa lón ára« 
tilna dfí.-U ^fvfl ,or' Por embarcar su dueño. Consulado, I J I I • i . « t i 
o í o s , aesae 90\jt UG j l t08. habltacl6n< be, despacho Imperio, plata, cnstale-
» m o ganga. V é a - , _32T4 , i t , ^ pianola, m a g n í f i c a » 
l á m p a r a s de bronce para cada estilo, 
todo lujoso j de lo mejor. 
34S5 4 t 
1 t 
s. calle Barcelo  V E N D O MAQUINA D E E S C R I B I R 
' - . i • Remlngton, nnmero 10, sin uso nln-
na, 5, imprenta. 1 guno. óltlmo modelo, con dos tintas, y $n 
4 f mesa giratoria. Escobar, 113, najoa. en-
tre Salud y Reina. 
D E ROUOO 2342 « O - ! A l q u i l e , e m p e ñ e , T e n d a , c o m p r e o 
c v ^ a i ¿ . r a n s f V q 0 u ^ . C i a B . i L % o X b ^ ( L á m p a r a para sala, comedor, cuarto, c a m b i e m ^ ^ 
I I l e t c etc elegantes eshlos amencanos. ^ ¡ f o ™ ^ ^ » d e L o s a d a y 
- se liquidan muestras nuevas a pra-; «««H-UW 
Uahacau 
conrpr^aclones no son para niña?. 
— ¡ P u e s quiero hablar! No quiero 
: V E N D E U N A ^ . M A Q U I N A ^ D ^ E S . T ^ - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ H M B I Í É O . M o n s e r r a t e y V Ü b g a s , 
)lr '•Oliver" 
I I f 
o T d ? f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «SM ln 17 ak 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I M E n e r a 3 1 d e 1 3 2 1 A R O L X X X I X 
CréÉa taWlica 
D I A 31 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a! N i ü o J e - | 
Búa. i 
J u b i l e o C i r c u l a r . - S u D i v i n a Majes tad | 
estfi de m a n i f i e s t a en l a I g l e s i a de j 
fcanta C l a r a . ' 
S a n t o s Pedro Nolasco, fundador de l a | 
O r d e n de l a M e r c e d ; J u l i o , Gemin iano , 
W a l d o , C i r o y Clodomiro , confesores; 
s a n t a s M a r c e l a y L u i s a A l b e r t o n a . v i u -
das, y T r i f e n a , mfirt ir . 
S a n P e d r o N'olasco. confesor y funda-
dor de la Orden de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s Mercedes, r e d e n c i ó n de caut ivos , en 
B a r c e l o n a de E s p a ñ a , e sc larec ido en i 
v i r t u d e s y mi lagros , dlfi su a l m a a l S e -
fiorel dfa 25 de Dic i embre , a los se- I 
eenta y nueve a ñ o s de su edad, y a 
los cuarenta d e s p u é s de f u n d a d a su r e -
l i g i ó n . S u f e s t iv idad por decreto de 
A l e j a n d r o V I I se ce lebra hoy . 
S a n J u l i o , confesor . N a c i ó en G r e c ¡ » . 
de I lus tre fami l i a , habiendo abrazado 1a 
r e l i g i ó n c r i s t i a n a desde sus pr imeros 
a ñ o s , m a r c h ó s iendo m u y joven a l i o -
rna, donde ordenado de sacerdote f u é 
modelo de todas las v i r t u d e s . D e s c a n -
s ó en e l S e ñ o r , en la c iudad de M i l á n , j 
por los a ñ o s 400. 
S a n Gemin iano . confesor. E s t e e s c l a -
rec ido Santo f u é el octavo obispo de 
Modena, c i u d a d de I t a l i a , pre lado i l u s -
tre por sus v i r tudes y s a n t i d a d . E l Se-
ñ o r por su i n t e r c e s i ó n o b r ó m a r a v i l l o -
sos prodigios . Su muerte f u é en el S e -
í íor . e l d í a 31 de E n e r o de l a ñ o 400. 
O r í 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l d ía 2 t e n d r á s u f i e s t a N u e s t r a ' 
S e ñ o r a de l a C a n d e l a r i a . • A l a s ocho l a i 
b e n d i c i ó n de la v e l a y a c o n t i n u a c i ó n '• 
la m i s a solemne con s e r m ó n a cargo del I 
P á r r o c o - E a C a m a r e r a i n v i t a a todos los ¡ 
devotos. 
L a C a m a r e r a . N i c o l a s a n i a - o . 
41C4 2 feb 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A S O C I A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l dfa dos del c o r r i e n t e mes de F e -
brero , a l a s nueve a. m., c e l e b r a r á l a 
f i e s ta m e n s u a l con que acos tumbra hon-
r a r a l a S a n t í s i m a V i r g e n del Perpe-1 
tuo Socorro l a A r c h i c o f r a d í a de su nom- i 
Ibre. 
L a S e c r e t a r i a . I 
4054 1 t 
V * P O R E S v / » * c a i a d e p a s a j e d e t e r c e r a 
D E ^ T R A V E S Í A i c l a s e * M í i r a I l a ' 2 - T e l é f - A - 0 1 1 3 * 
— — • I I I B I W I w n - v O T - i r t ^ m , . ! — ! C a r g a . 
W a r d L i n e i W I L U A M H A R R Y S M I T H 
I A g e n t e G e n e r a l O f i c i o s 2 4 v 2 6 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
E l h e r m o s o y c ó m o d o v a p o r 
c 765 10d 29 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P ixu l los , IzquiziAo y C « . 
a m e r i c a n o 
B l a c k A r r o w 
S u s c r í b a s e a ! D I A R K ) D E L A M A -
R I N A y a n ú n e i f t i e e n e) P ' 4 * » O* 
L A M A / I I N A 
d e 1 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , z a r p a r á d e e s t e p u e r t o p a 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é \ r a l o s d e l N o r t e d e E s p a ñ a s o b r e 
e l 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
L O S S I E T E D O M i y G O S C O N S A G R A -
D O S A L P A T R I A R C A S A N J O S E 
E l p r ó x i m o Dqmingo . d ía ."50. a las 
8 a . m., d a r á p r i n c i p i o en e s ta I g l e s i a 
el p iadoso e jerc ic io de los Siete Do-
m i n s o s en honor de l g lor ioso P a t r i a r c a . 
S483 2 t 
S a l d r á d ; este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
8 de f e b r e r o , p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
* C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e en T e r c e r a C l a -
s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u i 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A H A S I A Y C A -
S a n I g n a c i t ; í o , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C u b a . 
E l v a p o r [ E l v a p o r 
Rlína m a r i a c r í s t í n a ; Reina tola Cristina 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O ' Í T A f f A 
E l dfa 30 del p r ó x i m o E n e r o da a 
pr inc ip io en esta I g l e s i a loa s iete do-
mingos a las 8 a. m. m i s a y c o m u n i ó n , 
l e c t u r a y gozos cantados . 
• 2312 1 f 
P a s a j e s d e p r i m e r a , s e g u n d a y . 
t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , e t c . : 
O f i c i n a d e p a s a j e s d e p r i m e r a 
c l a s e , P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . ! d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o c s c a f i o ! 
Manta Isabel 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
f a n t e s » A . L O P E Z y C * , 
( P r o v i s t o s de ta T e l e g r a f í a s b b O o s ) 
fiT& todos los i n f o r m e s K^Iaidona* 
á c . t c o n e s i a C o m p a ñ ú . d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N l ' E L O T A D U Y 
S * s I g a - M , 7 2 . i h o t . T e L 7 9 9 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e í o t . t a n t o e s p a ñ o l e s co-
m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m p a ñ í a 
• o d e s p a c h a r á n b ^ ú n p a s a j e p a r a S i -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sua p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el « e i o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i de - S r C de I 9 l 7 . 
C a p i t á n F A N O 
, S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 5 de F e b r e r o , l l e v a n d o l a | 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i - ; 
c h o p u e r t o . i 
O e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 111 
de l a m a ñ a n a y 'Je 1 a 4 de l a t a r d e . | 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o | 
2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n el j 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre t o d o » los bu l tos de s u e q u i p a j e , 
su n o a i b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s SVÍ l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e no ü c v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e 
l l ido d e s u | d u e ñ o , a s i c o m o e l ¿z\ 
p u e r t o de des t ino . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 72 a:to.*. 
T e l t f o n o A - 7 9 0 0 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
s o b r e e l d í a S W A N D ^ 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . :ievando , 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a . Q U E 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R t U S . UINU>1RA-
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e ^ j j 
i n c l u s o U b a c o p a r a d ichos p.jrf> 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 - j ' f ( 
l a m a ñ a n a y de «1 a ^ de - i U r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a 
d o 2 H O R A S . n ^ d H a m . , ^ 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir $<>. 
b r e todos los bultos de su e q u ip a j . 
s u n o m b r e y p u e r t o de dest ino, coa 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y q í d a , 
ridad. 
E l C o n s i R n a t a r f o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 , A L T O S . 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; z 
A L O U I U E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
P A R A A L M A C E N 
u o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a l a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r , H a b a n a , 3 5 0 , e n -
t r e M u r a l l a y S o l . E s u n s a l ó n b a j o 
y o tro a l t o , de 4 5 0 m e t r o s c a d a u n o . 
S e a J q u i l a u n l o c a l p o p i o p a r a c o - E n e l V e d a d o . S e d e s e a a l q u i l a r c a ' H E R N m S Tt D E í O R M I D A D E S 
m e r c i o . T e n i e n t e R e y e s q u i n a a H a - a r e s ¡ d e n c i a c o n s a i s a l e t a c o m c i ^ " d a j e f r a n c é s s i n m u M e n i a r o 
b a ñ a , i n f o r m a l a c o l c h o n e r í a ^ s t a - , d 0 m c n o s de ^ g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
l a d a e n e l m i s m o • J ' _* . , ! de i a h s r n i a m a s a n t i g u a . U e s v i a c l o n 
«"»>"*». I m i t ó n o s , a d e m a s c u a r t o s p a r a c r i a d o s i i 
»742 31 «. i . c e- i . i i c e l a c o l u 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
\ V I L L E G A S , 80, A L T O S : S E A L Q U I L A I una h a b i t a c i ó n , en $25, entre Te-1 H O T E L R O M A 
y r r a r a j e . S e p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n -
O E A I . Q l n - A CNA A C C K S O I C I A , D E 1 A ^ , » I k*.n**~A~ 1 C 7 1 í T « l ' 
O alto y b a j o / e n S a n Ignac io y J e s ú s ¡ AVISO a l A p a r t a d o I b / l , O l e l e -
M a r í a . I n f o r m a n en la bodega. ^ ^ • fo^o A - 2 4 6 8 . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 6 . 
3C84 
j O E A I , o i i : A L A CASA MONTE, 304, V e d a d o : S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l - s i n q u e e r 
. M ^ r a V ^ e V c f o T ^ ^ ^ ^raiadno: t o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n t o d a s D O o c a í d o 
u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e ; p u a ^ b a c o a . se a l q u i l a l a Q u i n t a T a -
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los ^ ^ f 1 1 3 ; c o n s a l a , s a l e t a , g a r a j e 8 
n n l m o n . c ^ r « « i ^ - r l » . b a b l i a c , ' o n « s , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a - A L Q U I L A UN A H A B I T A C I O N A ^e ór.ono.: A - n r ^ . 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o * de c u e - , m i ' . I T ftnn « Z T Z O s e ñ o r a s so las , de mora l idad buena-9 i S o ' j i H A T e n l a a . 
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a ; r i a n i o d e r n a , p a t i o d e 8 Ü 0 m e t r o s , r e f e r e n c i a s . E s p e r a n z a . i>2, 
Hotel R o m a : A-I630! 
Cable » T e l é g r a f o - « o . 
ote. V I E N T R E A B U L T A - | c o n á r b o l s s f r u t a l e s , e t c . L a l l a v e e n 1 f. 
O E A L Q I I L A E L P K I M E K p i s o A L T O ' i n f o r m a n : L 164. T e l é f o n o F-3529. . i a s c o m o d i d a d e s q u e se r e q u i e r e n p a - ! g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a " 0 e n l a H a b a n a . S o l , 7 8 
K J de l a casa C a m p a n a r i o , numero D. I n . , ,'A'Z\ 
ri^^"S! fc^^*^ Á i i t o i ^ y e l d u e - p ^ o a d e s o c u p a r s e , se d q u i l a ^ l Mnn 
forman en A n i m a s , 1(J9, bajos 
4108 1 feo 
— DB L A r a u n a ^ a m ' ^ a f u s t o , c o m p u e s t o s 
c a s a de modas de sombreros y ves-1 d e t e r r a z a , h e r m o s a s a l a , n u e v e a m 
£ A L Q I I L A D K AMPLIO L O C A L PA- tidos de Neptuno. 148. k , U - l L ^ L ; f o / . - - _ „ t _ _ j . l -
r a of ic ina. D i r i g i e s e a A . C a s t i l l o , 8577 31 e. P i l a s h a b i t a c i o n e s , t r e s e x c e l e n t e s 
O b r a r í a ^ n ú m e r o ^ . e s q u i n a a « a n IB- , I.OS D V L C E K O S : AKRIENI>O v v A Í c u a r t o s de b a ñ o . S a l e t a a l f o n d o , c o - ! r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
n a c i ó . Telefono A-5627. A p a r t a d o 24^ . : \ %~sL 
H a b a n a 1 ̂  p " e r i • | f»savá de un g r a n c a f é para p o n e r . , ! una v i d r i e r a de d u l c e r í a . Doy contra 
Q E N E C E S I T A A L O L I L A R L N L O C A L to. B » buen negocio. I n f b r m a : J e s ú s p a r a |os c r i a d o s y g a r a g e . C a l l e 1 7 , 
p e q u e ñ o j a r a i n d u s t r i a chica . P r o p o - T r a b a d e l o . B e l a s c o a l n , a l lado del B a n - i r ._ . c í e r \»D -H 
B i c i o » i e s : R e i n a . 34, fondos. Se da i e - | c o n j d e C ó r d o b a , p e l e t e r í a . e n t r e 4 y D. I n i O r m a n CU U K e i l l y , 
4 H j a l t o s , e s q u i n a a C u b a . D c p a r t a -
c i n a de g a s , s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s I t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
f a l f a . 
41 Jí". 1 f e b _ 1 T 7 , N T A C O N , i . E S Q U I N A A E M P E - ; ' o n - í OAC 
Y ; J - J d r a r l o . se a l q u i l a un e s p l é n d i d o l o - , m e n t O ¿VÓ-¿,\}0. 
hermosas h a b i t a - ! ooor BUSCA CASA? A H O R R E TIKMPO dinero. E l B u r e a n de Casa- - V a c i a s . 1 c a l . compuesto por 
L o n j a de l Comerc io 434. le tra A-; se l a s ! f ionea con v i s t a al Morro, cerca de los 
f a c i l i t a como desee. L o pone a l h a b l a ; "i ' ie l les . Se dan en precio m ó d i c o y os 
con el d u e ñ o . Informes g r a ' i s de i) a U propio p a r a c o m i s i o n i s t a s u o f ic inas , 
y de Ja « IÍ- i ' c i . í D n o A-üóOO. 1 1 0 f 
>:;»; 6 feb 
28 f 
A V I S O A L C O M E R C I O 
O ( í e r n o s altos, con s a l a , s a l e t a y t re s p ^ , . ^ a deSOCUDarse 86 a d m i t e n 
cuartos , cocina y demfis serv ic ios , s l . | » " ^ i h V ^ i T ^ j i » ' • 1 
tuados en buen punto de es ta c i u d a d , I p r o p o s i c i o n e s a l e s p l e n d i d o l o c a l d e 
\ 7 'EDAI)0: SIN R E G A L I A , SE ALQÜI-i a un c ó m o d o piso alto, de e squ ina , 
a l a b r i s a , con t e r r a z a , .sala, sa le ta , c u a -
t ro cuartos , uno m á s de cr iado , comedor 
a l fondo y doble servic io . P r e c i o : $150. 
R a z ó n en O b r a p í a , 08, a l tos . Medel y 
Ochotorena . De 9 a 11 y de 2 y m e d i a 
, a 4 y media. 
i 3807 C f 
S a l a p r o p i a p a r a o f i c i n a O p a r a d o s T e l é f o n o A-47Í8 . D e p a r t a m e n t o " y^bVb* 
o r t o p ó l i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s e n - i ^ Q r i L A ^ r R i N C i P A i C A - h o m b r e s de c a l i d a d q u e q i e r a n v i — e - 9 ^ n - a m n - e b - l a ^ s - « - » 
•11 . o - - í £1 • Reg la , un loca l apropiado p a - » . ^ -1 
s i D i e m c n t e . f \ m o n r l o t a n t s ; a p a r a t o ] r a consu l ta s m é d i c a s o de abogados, y í r j u n t o s y t e n g a n m u e b l e s . I n f o r 
f, , . ^ J . , - J - , _ „ , , _ • ^ _ , _ , , : | ' , _ | 1 gabinete d e n t o l ó g l c o o venta de lote- _ , , _ „ 
g. a f u a d o r a l e m á n , q u e m a m o v i h z a e l r í ? E n el misjnQ Be venden un ar in^r io m a i i : E m p e d r a d o , 3 1 . 
' con v i d r i e r a y un m o s t r a d o r con frente 
de c r i s t a l e s , conveniente p a r a d u l c e r í a , 
f r u t e r í a , venduta , etc. I n f o r m a r á n , en 
M a r t í , 73, frente el B a n c o E s p a ñ o l . R e -
g l a . 
3214 1 t 
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c i a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T ^ é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D \ S 
E M I L I O P . M ü f l O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
_ 1121 yi • 
8809 1 f. 
mediante r e g a l í a , i n f o r m a n en Malo ja 
190 .B; hab 
que dar d 
4006 
i t S ó n . c a ñ a n I 7 0 y & e s q u i n a , s i t u a d o e n C o m p o s t e l a , 1 1 4 , V e d a d o : S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s a l -
me es en fondo. ^ f , A r c o de B e l é n , h o y o c u p a d o p o r f e - t o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n t o d a s ' VI B O R A , C A L L E G E R T R U D I S T A v p -_ l l a n e d a : _se a l q u i l a c ó m o d o cha le t , 
s a -
coc:' 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , en e a « a de f a m i l i a respetable , don-
de no hay Inqui l inos , con todo serv ic io 
independien ti?. T e l é f o n o M-1642. 
3900 1 f 
/ P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
l impias . T o d a s "on balcón a la calle IDI 
e l é c t r i c a v t imbre. B a ñ o s de agua ca-
l lenta y f r í a . Pfan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. HaLana . Cuba. E s la 
im?jor l o c a ü d s . d e" * ciudad. Venca y 
r é a l o . 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
E s p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s , Campa-
nario, 154. a l to s : cas i esquina a Reina. 
A l q u í l a n s e h e r n i o s í s i m a s habitaciones, 
con toda a s i s i e n c i a , buena comida, trato 
esmerado y moral idad^ b a ñ o s de agua 
I f r ía y ca l l ente y t e l é f o n o . Pa 
r\ . c • ' i r í a y c a i i e n i e y leieiono. r a 
u e p a r t a m e n t o s p a r a o r i c m a s , c o n ser-1 solos, hay habitaciones a 1 ^ v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -I^ N B C E N R E T I R O : S E A L Q U I L A ü ! . Li hermoso chalet , s i tuado en l a A v e - sor . L o m p o s t c l a , 6 5 ; l u z t o d a l a UO-
n i d a de C o l u m b l a , e s q u i n a a S te lhar t , I L 
con ocho habi tac iones , dos de cr iados . I e n e . 
t r e s I j a ñ o s , lavadero , p a n t r y . garage, et- 3897 y 98 ti t 
c é t e r a etc. L a l lave enfrente , c a s a de l 
s e ñ o r Mauriz . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 
123. bajos . 
3542 4 feb 
V A R Í O S 
n ó m i c o s . G r a n d e s ventajas a 
estables . No se mude s in ver antes esta 
casa , que i s la m á s fresca y hermosa 
de l a H a b a n a . 
3385 8 fdb. 
HA Y UNA HABITACIÓN, ser . PISO. C a s a m o d e r n a , h u é s p e d e s , se a lqui lan b a l c ó n a l parque, $25, con o s i n ! K o h i f a r i o n p t r n t i í - u l a a « i ^ « n r i a S a o 




• P a r a o f i c i n a s , s e a l q u i l a n e s p í e n -
—c~t ^7^, '1—~, í l 1 r r e t e n a ; m i d e c o m o 4 5 0 m e t r o s ; l a - l a s c o m o d i d a d e s q u e se r e q u i e r e n p a r a ; a c a b a d o de r a b r i c a r compuesto de s a - D E S E A A R R E N P A R UN C I N E O J J J 1 -
, n S o l . 1 2 1 , se a l q u i l a _ u n e s p l e n d i d o ¡ g a r de ^ t r á u s ¡ t o y a c e r a c a s i i u n a ft^ d e g u s t o , c o m p u e s t o » ' { f ¿ n ^ e n e l q u i n t o 
j a r d i n e s . I n f o r m e s ¡ £ e r n j i n ( i e z . A p a r t a d o 36, K a n c h u e l o . i p i S O d e l a m o d e m a C a s a M u r a l l a , 
9 8 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
p i s o a c a b a d o de r e f o r m a r , m u y í w s - V y j ^ deI c o m o d r á v e r eI d e tcrr&zat h e n n o s a saIa> o c h o am-1 - - j c i o g a r a j 
c o , c o m p u e s t o de s a l a , r e a b d o r , c i a - | ' I e i n t e r e s l a ' d e m á s ^ l a con_ p 1 ¡ a s h a b i t a c i o n e s , d o s e x c e l e n t e » _ u m 
c o a m p l i o s c u a r t o s , c o c i n a ^ c o m e d o r , ¡ d ¡ c l ó a e s D e c i a j í s i n a d e d e r . c u a r t o s d e b a ñ o , s a l e t a 
do, s t ^ e x o s y tenaza Morm^ri tn r ^ m c r c a i i c i a s b a j o - t e J d a a de g a s , t m c u a r t o $ 
Ios198°£JOS- T e , e f o D o M - 9 0 5 0 . i ^ ¡ c , o p c r ^ g r a n d e q u e s £ a c l m o v ¡ . : c o n s u » s e r v i c i o » i n d e p e n d 
é ", . j — , T n s f é a t o ; n a r a m á s i a f o n n e s : C a l z a - 1 r a 5 e . C a l l e 1 7 , en tre 4 y 6 . I n f o r m a n F á b r i c a de b a ú l e s 
S e a l q u d a n e n O í i c i o s , 8 4 , a p r o p o s i - ; J ? ¿ . j C e r r o 4 3 8 _ F dí ; g a 9 y de : e n O ' R e i ü y , 1 1 , a l t o s , e s q u i n a a C u - ~ 
t o . p a r a C o m p a ñ í a s de V a p o r e s , c o r r e -
d o r e s de A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s of i -
c i n a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , c o n ele-
v a d o r . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a : L i n d -
n e r y H a r t m a n . O f i c i o s , 8 4 . 
! 2 a I ; se d a c o n t r a t o . 
170' 12 f. 
b a . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 - 2 0 5 . 
3835 
U a l a n a . 
6 feb 
31 en 
S E A L Q U I L A O í S E K M O T T I B O R J 
V so chale t , de dos r i lantas , en la 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
1 ca l l e Segunda 
. S á n c h e z , conti 
entre J o s e f i n a v . u n a r o 
ene s e i s c u a r t o s , u n a g r a n 
H A B I T A C I O N E S 
2421 24 í. 
j j n %. • J 1 • 1 ^ w n i - i d i c ocia C"**1 tua, m í a KI mi 
V e d a d o : K e C I C n t e r m i n a d a , se a l q u i - , s a l a y comedor, dos c u a r t o s de b a ñ o , 
I _ i . f_..__ „ _ f „ A* «r- c e c i n a co.i ca lentador , serv ic ios de o r l a -
c N ' C e r t r n d e D o n p n f í W p - ! • í ^ T ? a r e C a S a f / V ' ^ ' dos, p a r a j e p a r a dos m á q u i n a s con su 
t w . v , e n i r o a e u s p e n c h a K e s QVl\ndL a 5 a . T o d a s i a s c o m o d i d a d e s . ; " , a r t c - y servic io p a r a ei cbaurfeur, i n - j 
H A B A N A 
:4S 3d-29 
I N D U S T R I A , 5 0 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
3210 3 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar te l e s , 4, e s q u i n a a A c u l a r . Telefono 
A-5032. Ktíte s r a n hotel se enenentrt 
tuado en lo m á s rfntr ico de la ciudad. 
Muy camodo p a r a famil ias , cuenta con 
muv" buenos t'.epartamentos a la callé T] 
I babita.-Iones rie.--(ie $0.00, $0.75 $1.50 y 
| J2.00. EaCoe , luz e l é c t r i c a y tel-'tofto. Pr»-; 
clo^ espec ia les para los h u é s p e d e s M - l 
! ta bles. 
entre T r o c a d e r o y C o l ó n , se a l q u i l a u n a T T O T E L L O U V R E . San R a r a e l 
ha ib i tac ión amueblada , con balcOn a l a , X J . su lado '•e ofrecen e sp lénd id 
c a l l e , ^ hombre solo. J i m é n e z . Indus-1 ^artamento's "y habitaciones, con 
•JQC'; P t imbres , t e l é f o n o y toda comodid 
31 e r a f a m i l i a s e s tab les y turistas . E 
CASA B L F F A L O , Z U L U E T A , 32, en tr s i cuenta con un cocinero de lo u P a s a j e y Parque C e n t r a l . E l p u n t o ; t a m b i é n se admiten abonados a 
m á s c é n t r i c o p a r a fami l i a s , con excelen- cios especia les . Consulado. 146. 1 
no BtrosSoJ 
3275 
te serv ic io en genera l y prec ios m ó d i -
0 f 
suS der .osI tan .es f i a n . a s para p , ^ b a j a > v e s t í b u l 0 ) ^ 
a iqn i l^res de c a s a s por un procedimle 
PR O X I M O A PRADO, SE A L Q U I L A N t . c ó . a o d n y prat iito. Prado y T r o c a d e - Uyinv roojv C o m e d o r h e r m o s a s H a b í lo^ cómodos» y bien s i tuados bajos r o : ds S a 11 a. m. y de 1 a C P m. T e - , T 8 ro"rr- ' C ü m e u « r , B e n m » « « BWW 
de Consu lado . 24. sn ia . sa le ta , comedor, l í f c n o A-5417 t a c i o n e s c o n b a ñ o y o t r a p e o u e n a c o n 
amplfas habi tac iones , cuarto d.í . . . ind . -Ene . -11 
zacruan de mArmol. n í o r m a n : 
t re s 
{•riada 
T e l é f o n o 1-2302 
3002 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , p a n t r y y c o - C E A L Q U I L A , SAN MARIANO. 20. en-
S . _ i , , - „ _ v / : _ f , , i , o „ ! j - i - u 1 , 1 . 1 1 . > tre B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , una e a i q u i . a , e n v i n u o c s , ^ , e i p i s o c m a c o n c a i e n t a a o r . A l t o s : s a l e t a , 1 de las mejores c a s a « de la V í b o r a 1. • . . . » ... 




Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
alto-- de C 
H O T E L D E F R A N C I A 
r s r i a m e n t e a m u ^ h d e s p a r a f a m ü i a b i b l i o t e c a , g a b i n e t e y t r e s h a b i t a d o - ! c m T n 7 o n % d U l S ' A a f o T i b i : ! T e n i e n t e R e y , " 1 5 . H e r m o s a s h a b i t a ^ .. , . , 
" i c i i cn te y de gU5lr.._ I n f o r m a n e n l a n e s c o n b a ñ o s t o d a s . D e p a r t a m e n t o i . ^ f l ^ J ^ ^ r i m e r a ^ _ ^ < o jon^er-^ e n e | D¡5o p r i n c i n a l : b u e n a c o - I - L . f a m f 
fi feb I y e s p a ñ o l a . T r a t o esmerado. P r e c i o s ¿Le reed i f i car . B a ñ o s trios j ^ . ^ ^ ^ 
^ e c o n ó m i c o s y toda a s i s t e n c i a . T e n e m o s , Lxce lenje :s ' pmidas y t:(,^'c10? f „ ' - ^ g a 
habi tac iones i n t e r i o r e s muy e c o n ó m i c a s , ^e1"»- ^ esipren referencias . L i n e a . » » . 
' 3811 i l f ; aI tos . en tre Paseo y 2. n « ' 
29S5 31 
E AUQUTLAN H A I I I T A C I O N E S . 
des v frescas , a personas mí 
s in n i ü o s , y de moral idad. I n f 
i San J o s é . 137, moderno, altos. 
o n c o r d i a . 103. moderno, con p u n r e w B . a u- .u ,  í r a n i 13 O?.nos » . U r t a m e n t O r l f ^ n ' ¿ p r i A ^ ' - o con ser- a o n e s i l  p l s  n n c i p a ; CO- J l í f a m i l i a de mora l idad , se ceden dos 
t r e s Uuecos a l a cal le , sa la , s a l e t a , 0 ^ { - « ' a r l mana ix / . - IT? a 1 ? v A»' - A ' J ' í * 5 * " cotnPle.to anexo comeaor y gab lne - ; . . p / ' habi tac iones amuebladas a matr imonio k~ 
cuartos , cocina de ^ 8 . bauadera v l a - 2 ^ " " W 6 ^ ^ e a 1^ y d e p a r a c n a d o s y g a r a j e p a r a d o s m.a- ; te , otro b a ñ o completo y otro c u a r t o : , m i d a , s e r v i c i o e s m e r a d o . o p e r s o n a so la matr imonio 
vabo; l a lave en la botica. In forman en 2 a 4 . í í i n i n a s t e r r p n n n a r a t e n n i s e s o u i n a ' ^epOS^•^la• d ° S 1' ,UloS y en ' o s , \ 4048 2 fdb 3725 5 feb L a F i l o s o f í a «fion t\ j Hurnas , i c n e n o p a r a t e n n i s , e s q u m a m a g n í f i c a coema de pras, cuar to de cria-1 - | ^ »> i c u nn M-424S 
KM> i f. - ^ 31 * de f r a i l e I n f o r m e s * A ? u i a f 3 8 T e - dos dos hab i tac iones mfts con e s c a - 1 T 7 N CASA D E F A M I L I A SE C E D E UNA 1 P A L A C I O S A N T A N A 3816 
r r a u c . i n i u r m c s . n ^ u w r , o o . i l e r a aj p r i m e r gl,blnete. ( ;ara je con e n - ; JTJ h a b i t a c i ó n p a r a í i o m b r e s o matri-1 _ , A I l A , J 
t r a d a por el frente y serv ic ios . Ins ta -1 monio s in n i ñ o s . L u z toda l a noche, te- Z u l u e t a 8 3 . G r a n c a s a p a r a f ^ a t H l a i i Q E A L Q U I L A UN 
í a ñ o moderno. I n f o r - £ . j ^ • . r . . . i i ! ^ alt0- in ter ior . C 
C E A L Q U I L A E L P B U f S B PISO DE T > K A n O . f!3-B, SE A L Q L I L A E L PISO é f o U O S A - 2 7 5 0 . O 
O Concordia , 177, s a l a , sa l e ta , cuatro 1 P ' ' n c i p a l propio p a r ? casa de h n f s - K ^ S W ' 
c u a r t j s , 'baño interca lado , comedor; cuar- P^1?? ' c-on_21 nanit:;c ionas. con 10 c u a r - ; " 
A - 2 8 1 4 . 
2 f 
to de cr iado , caoa n u e v i , todo cielo r a - tos ile b,afl<>«1 comnleto^ y en todos, l o s , 
so. I n f o r u . a n : Neptuno, 02. L u Moda. L a ^ « f * 0 * 'avabos de a p u a corriente, co-• J C C I j C r j C l j V f O N T F V I R O R A Y 
l lave tn el segundo pi^o. Medor. cocina, i n s t a l a c i ó n e k e t r i c a T | J L . O ^ » 3 U £ . L I T I U H 1 1 , V t D l / l \ « I 
3848 ."> f r-« í::ls- en trada jior P a s a i e . ten iendo' 
frente .n P r a d o . 5 hab i tac iones . I n f o r - i 
-A e 
L U Y A N O 
D K P AR T AM F. V T O 
,,on tres amplias y 
í e i e r ' vent i ladas fiabitaciones y " s . fj2[on;<> 
í H e r m o s a s y v e n l f l a d a s ' h a b i t a c i o n e s . I r c o V t - r ^ m n i r ' s i r n i ñ o ^ 
lac lones s a n i t a r i a s perfectas, a s i como l é f o n o , l lavfn v b a ñ o moaerno. i n t o r - . i i • 
I n s t a l a c i ó n de lu/, e l é c t r i c a y gas. T o d a m a n : L e a l t a d , l .Tl, a l tos , a dos cuadros m o n t a f l a COniO m e j o r e s 
casra San J o s é , 210, compuestos de 
qu i jada . E n l a m i s m a I n f o r n i a r á n . No a u n a de Z a n j a , 
se t r a t a con corredores ni agentes ni | 4108 
se alquilarft a f a m i l i a que tenga en- ¡ — 
ferinos. 
.'592H 
1 feb c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - a horii;s K n •M:llo-'J- 112- i*** 
31 
s a l a , sa l e ta . 3 cuartos , ' c u a r t o y s éT- f^A.V T a ' a ^ O . - ' } • S E A L Q U I L A N IQS S e a l q u i l a c h a l e t a c a b a d o de p i n t a r , O E A L Q U I L A L A CASA DE A L T O S Y l a ca 
v ic ios de criados, comedor, coc ina y ser- . " : ••Mii-est'.s ríe í-ala, " M a « * > r , t Vv i i •» V . • O bajos , de l a cal le T a m a r i n d o , 18; loa i to de 
v ic ios . P r o . i o Sino. I n f o r m a n : A g u i a r . i . 'I1, y rv lOS- f ; ' " ' V oos serv ic ios . ; m u y b a r a t o , Cl m a s lUtoO y m e j o r S I - . a l t o s : s a l a s a l e t a 4 cuartos v un de - i U e g a í 
116: departamento , 50. Telefono A-82b5. «HOrmaai en I - . l l. í t u a d o * S a n F r a n c i s c o V A v e n i d a d e i I )artamento con v l s t a a l a r a l l e : con 1 puer t 
•»8<« 3 f ^ - —rzr ' . ' - 3 . airua c o r r i e n t e : los bajos . 4 cuartos , sa-1 4038 / ^ O U E X D O . S -C . SE A L Q T ' I L A N 
V / bajos , c u n i p - i e s t o » de s a l a , comí 
He. H a y t e l é f o n o y un p r a n cuar 
de b a ñ o . C á m ' b l a n s e referencias . V I -
j a s . 88. a l tos . No hay car te l en l a 
t u a d o : S a n r a n c i s c o y v e n i d a u e ; Par ta ento con v i s t a a l a c a l l e : con puer ta . 
. 7 , f J i g  c r r i e t e ; l s j s ,  c r t s , s -   2 f 
L O S A c O S i a , V í b o r a , COn f r e n t e a t r e s c a - la . s a l e t a y p o r t a l ; a med ia c u a d r a del , V ^ . v . p R r . n v R c - c — : — w , . - "aT o i - T r > v 
'J0""-:!!.- . _ í _ „ L : _ . 4 . - L - i i J — t r a n v í a de Jes f l s de l M o n t e Su d u e ñ o : E h a ^ E • * t E S ' 5 ' - 8 ^ A L Q L n ' A > 
! Q E A L Q U I L A , EN CASA PARTICÜ- o e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e B a - 1 
' K ^ ^ Í A ^ " ^ ^ . " 1 1 * h a b i t a c i ó n aI111u!bla- ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o - , 
« a , con muebles nuevos, con b a l c ó n a . . ^ . . j . t> - . ' 
A l a s C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s , r g g é í S ^ F - n s í ' " 3 ^ s e r ^ e ^ 3 ; Infor* 1 1 1 ^ p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , . h a l l , d o s . A p í n ^ m T é i é f o n 
i *"",•• ¡ g r a n d e s c u a r t o i a l a d e r e c h a y o Li o S S 
o A tíltí2. 
S E A L Q U I L A " O E L A S C ' ) . M \ , JR. . I J ta r a s a . > ue 
habi tac iones pü.ra oficinas. 
4016 4 f 
K S E A L Q r i L A K S - ' a l a i z n u í p r d a Cnn r/»<rm l i i f í - i - c . I T ^ I B O R A , SE A L Q U I L A i.A. P R E C I O -
• • fiOO metrofe - ,iu-i . . , q 2 a a " C O n re310 0 a n 3 » es I V s a c a s a s i n e s t r e n a r . V i l l a C e n s u é - ¡ 
^IP.ORA, SE A L Q U I L A í.  P R E C I O - Q^*.. A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
. ¡ O v i s t a a l a ca l l e in ter iores , serv i -
l a casa 
y 4, a 
p i sos 
cuadrados , con t r e s p a r t e s : a San Pe-
dro, E n n a y P l a z a de A r m a s , ofreciendo 
desde su I n t e r i o r h e r m o s a s v i s t a s a l 
muel le genera l , an tes C a b a l l e r í a , su 
S E A L Q U I L A 
O E A t i ' - i ' MÍA O V K N D f . T I T A l ' A - c h a s f l o r e s y p l a n t a s . I n f o r m a n CU l a Una casa moderna, en .Tesús del Mon- A m i s t a d 
J¿J tente l o n p j t r H ' . ríe e r a n '̂ '"' VPnir. • J , 9 - C „ ^ c 0 „ i ' c r I te, mediante una p e q u e ñ a r e g a l í a , est'i * A^.A ' 
in f^; - ; • M a r í a , TU. bajos . ¡ m i s m a , de Z a 5 y e n b a n J o s é , 6 5 , i e n l a c a n e T a m a r i n d o , t iene porta l , s a - v u o 
2 f ¡ b a j o s . i la- s a l e t a , 3 c u a r t o s , patio, 'baño, j i g u a | " p N L O S 
410 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P t r d i e t a r i o ; 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z n f o c i s k 8 3 . T » 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
RE S T A U R A N T B R O O K L Y N . PRADO, 07-00. E x c e l e n t e serv ic io a l a c a r t a . 
C o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se admi ten 
abonados por semana y por meses. P r e -
cios sumamente m ó d i c o s . Prado . 97-00, 
951 t; f 
SE A L Q U I L A N D O S G R A N D E S I IA- i y m á s b i tac iones . p a r a matr imonio s i n ni-1 H a b a n a . 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n c a « a fabricada expresamente: jarW-
ca y moderna, para hospedaje. • ' • I j j ^ , 
clones con agua ' ,oi'r'entP:_especi -¿ . . . i 
r;i fami l ia? . Magniticos b a ñ o s - ' jn. . 
ca l i ente . Se admiten abonados » l^,,t<> 
s a l . ampor l l l a . 53, «-squina a A * 
3fi96 " -
H O T E L " C H I C A G O ' * 
i K - p e c i a l para famil ias de . exir1s1^resc«> 
_ 1 r a l i d a d . S i tuado en el punto mas u ^ 
m a t r i m o n i o s 
134. 
s in n i ñ o s , en 
3 f 
V E D A D O 
1 feb 
i D u r e g e , 6 5 , e n t r e S a n t a E m i l i a y Z a -
hermosa e n t r a d a de l puer to . C a s t i l l o , ^ E ^ A L Q U I L A , ^ALMEN^DARES^CALLU j p o t e s , IC,?dÍa C u a d r a d d c a r r o S a n t o s 
C a s a Blan'-a y p l a z a de A r m a s : en una j se vende. T i e n e todas comodvlades y S l f á r C Z . S e a l q u i l a C o m p u e s t a d e p o r -
,g :ra . io . Se flan fac i l idades p a r a el pa -
a i a b r a , es lo mas p intoresco , higienice •, ge ; par te a l c o n t a d o ; en l a inlsma se 
¡ puede ver. a t edas horas . SI se quiere 
p i n - haioiar con el d u e ñ o : A v e n i d a 5 y 2. 
B U e n a y l s t a . A n t o n i o V a o u e r . 
to- SS&-. 8 f 
P A R A C A S I N O 
e C l u o se a l q u i l a l a g r a n d i o s a r e s i -
denc ia s i luada. en l a ¡ o m a de L'niver-
s idad . c a l l e N y 27. l a cual r e ú n e to-
das I s s condic ionen a d e c u a d a s a t a -
les ea^os. I n f o r : ¡ ; f s en l a misma. P r e -
c ie v contrato convenc ional . 
3 3 & - M 3 t 
a J . 
4OS0 
y fresco de l a Ha'bana, a c a b a d a de 
tar , en todo s u in ter ior , se a lqui la t -
da junta , por pisos o l a mitad de cada 
piso . E n e l mismo edif ic io t a m b i é n ae 
a l q u i l a n c a s a s a f a m i l i a s de buen gusto 
E s t a s c a s a s se componen de sa la , t r e s 
cuartos , comedor, cocina, b a ñ o y de-
m á s serv ic ios , todos los cuartos , s a l a y 
comedor dan a l a ca l le . S i usted quiere 
v i v i r s a t i s f e c h o pase a r e r e s ta casa . 
E n la m i s m a informan en el entresue lo . 
m r s feb 
UN A V I D R I E R A D E T A B A C O S 1 o f -garros . se a r r i e n d a ; t iene m e r c a n -
c í a s y contra te mediante 200 peses de 
r e g a l í a ; y la m e r c a n c í a a l coste . S a n 
Pedro . 2 y medio; en l a misma. 
360a 2 f 
A S A G R A N D E : S E A L Q U I L A . S A V 
R a f a e l . 144. e n t r e G e r v a s i o y B e -
lascoa ln , con loca l preparado p a r a ce-
merclo. 16 habi tac iones a l a b r i s a , a l -
tas y b a j a s , a i s l a d a s entre s í . p r o v i s -
tas de cielo r a s o , luz e l é c t r i c a , m a r a p a -
r a s , c e r r a d u r a s Y a l e . z ó c a l o s de azu le jo s 
y lavabos de loza, con a g u a corr iente 
en c a d a u n a ; e s c a l e r a s de mftrmol v Ue 
h ierro , buena azotea y c inco s e r v i c i o s O E A L Q U I L A UN C H A L E T E N A V E N I - , hada de fal 
eanl tar ios . Se puede ver a todas h o r a s ; O da de A c o a t a y O c t a v a . T i e n e s a - ; i ío i m e r c a l 
D o y r e g a l í a d e 3 1 0 0 . 0 0 . S e d e -
s e a c o m p r a r o a l q u i l a r e n e l V e -
d a d o , c a s a r e s i d e n c i a , c o n s a l a , 
¿ a l e t a , c o m e d o r y n o m e n o s d e 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e -
m á s d e c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a 
r a j e . S e p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n -
t a . D i r i g i r s e a ü P r o p i e t a r i o . A p a r -
t a d o S i l o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
C 70S 8 d - 2 7 _ 
E S E O A L Q U I L A R C A S A , V E D A D O , 
p a r t e a l t a , de 13 a 25 de 6 c u a r t o s ; 
 c o p u e s t a  
t a l , s a l a , h a l l , s iete g r a n d e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a g e y dos b a ñ o s . 
P r e c i o 1 8 0 p e s o s , c o n f i a d o r . I n f o r -
m a n : A c o s t a , 4 7 , T e l é f o n o M - 3 2 7 5 . 
«Om o feb 
o, 'baño, a g u a l T T '  S A L T O S D E P A U L A , 50, CA-
abund mte , 80 pesos de a l q u i l e r . A m U - j s a de fami l ia , se a l q u i l a u n a her-
tad, 136. G a r d a . j m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , con luz 
. . . 10 f ¡ e l é c t r i c a , a hombres solos 'o matr imo-
n io s i n n i ñ o s ; p e r s o n a s de moral idad. SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, a c a -b a d a de fabr icar , con s a l a , comedor. 402Ó 1 f 
t re s babitacione*, c o c i n a y serv ic ios sa - tT'W E S T R E L L A . 39. SE A L Q U I L A u n a 
n i t a r i o s , en S-íO y con el t r a s p a t i o que j Alj h a b i t a c i ó n . No- se admi ten n i ñ o s , 
t iene á r b o l e s f ru ta le s , en $70: t iene lÚJtl 4032 1 f 
e l é c t r i c a y a^ua. O ' F a r r i l e s q u i n a a 18., 
y en l a f inca, de 
3429 31 e I C I O C E N T R A L 
Q U I L A 
cocina ins ta lac iones de luz e l é c t r i c a m a n - T p l í f n n o I - T l " ^ 
gas. I n f o r m a n en los ba je s , de 12 - -
1 feb 
L a Lisa- . 
35<)1 
pa. 
Q u i n t a Ofcl i j . , 
. J " 7 * I Q E A L Q U I L A UN MAGNIFICO CHA-
L o c a l p a r a C a f é O T Í V e r e s f i n o s S e ' 1 ^ 'et' *,e *,0;í P lantas , e n C a g ú e m e l a 
^ ' 1 c a s i e s q u i n a a A g u s t i n a , a una cua 
hermoso y c é n m r o 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i ó n 
fies u hom'bres solos, con todos s u s s e r - ' b a l c ó n a l Paseo del P r a c o • 
vicios . T a m a r i n d o , 20, esquina a .Ca!za<U; rieres,' c en ventabas mu^, t i 
de J e s ú s del Monte. I n f o r m a n : T a m a - ¡ buenos b a ñ o s >' duchas. luz c i cc i 
r indo . 
M65 
y en el H o t e l H a b a n a . 
31 
CASA DE H U E S P E D E S : S E A L Q U I -lan habi tac iones amuebladas , muy 
frescas y con e l serv ic io necesario . T a m -
b i é n se da comidas. R e i n a . 77-79, a l -
tos. 
:547S 4 f 
a l n n i l a on «1 R 0 „ ^ , i M J \7n. ! c a s i e s q u i n a a A ^ i s t i n a . a una c u a - desocupadas y t a m b i é n a l g u n a s h 
a i q m i a en e l K e p a r t o M e n d o z a , V í b o - i d r a de la ca lzada de la V í b o r a . J a r d í n , c lones que se a l q u i l a n a hombrt 
r a , l a h e r m o s a e s q u i n a de S a n t a C a - ! port:i!' f a la ; <?med<?r-, gabinete , n .año . i o í : y un é e p l é n d l d o s a i c n de 51 
. '.. JT *r tJ>Hu"1«1 u c o a n i a V . a - coc ina , cuarto de cr iado y servic io . E n ¡ t ros , p a r a cua lqu ier c la se de con 
l a u n a y C o r t i n a , e r a n l o c a l n a r a c a - ' , o s al tos cuatro grandes d o r m i t o r i o s , i i n f o - n u s 
' f í „ I f ^ r k « Z t . . r. J r " C 5 V ha l l y b a ñ e completo . N o 'm habido qu ier he 
r e y t u n e n O V í v e r e s r m o s - e s t a e n e l ; enfermos n i se a d m i t e n . In forman, en c 7!>̂  
por e s t a r s i tuado hoy en el lugar de 
m a y o r t r á n s i t o y movimiento c o m e r c i a l 
de la H a b a n a . C a l z a d a del Monte, 238 
a Pocos metros de B e l a s c e a í n y c a s i 
f rente a l Mercado ú n i c o , en cons truc 
c i ó n . T o d a v í a quedan a l g u n a s of ic inas 
s s  t i é  l s a b i t a -
e s s e -
me-
cemercio . 
s en el m i s m o edificio a c u a l -
da la noche, servic ios com 
m e r a d i s , e s p l é n d i d a comida, i 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s : P r ? C 
mico. Prado . 117. T e K í o n o 
o3 econ*-
10 e 
K 0 T £ í M * - • M A T E A N 
m i s m o p a r a d e r o d e l o s c a i r o s d e d i -
c h o r e p a r t o , y e s p u n t o d e m u c h o ,B|11 "" 
m o v i m i e n t o y g r a n p o r y e n i r , t a m b i é n ' 
se a l q u w n los a l t o s p a r a f a m i l i a o i 
c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a , su d u e ñ o , 
e n M u r a l l a , 7 8 . 
32~i> 8 f 
ma'. de a» 6 p. m. T e l é f o n o 1-3231. 
31 e 
C E R R O 
15d-30 e 
V ^ E P T L N O , 183. A L T O S , SE A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n , con agua 
corr iente y b a ñ o ad junte . 
39«3 31 e 
mfis de dos a ñ o s , pago $150 al mes. T e l é -
fono A-9144. 
* tre Mi lagro y S a n t a C a t a l i n a , t 
:ar , s a l a , tres cuar tos , ba-
J, comedor a l fondo, d e -
•recibe proposiciones, e l doctor P u i g . E m - l a sa le ta , comedor y s e i s c u a r t o s : g a - ¡ l e s raso , gran pat io con f r u t a l e s e n t r a 
^ ^ L Q U I L O CASA EN LAVTTOV. 
pedrado. Vi 
3t>37 
a l t e s ; de 4 a 6-
SE A L Q U I L A E N CAMPANARIO. 184, l o s ibonitos y e legantes altos a c a b a -
dos de p i n t a r , propios p a r a un i n a t r i - i 
monio o c e r t a f a m i l i i a , nmueblades o 
s in muebles, con todo bueno y nuevo. 
I n f o r m a e n l a m i s m a su d u e ñ a , de 0 de 
]a m a ñ a n a a 1 de lai t a r d e todos los 
t l ias. 
3617 2 £-
r a j e v cuarto de c r i a d o s . T r e s s e r v i d o a . j da independiente . P r e c i o K O pesos . L i a 
T a m b i é n se vende . S u d u e ñ o . F e l i p e ve a l ;ado. D u e ñ a ; C a l z a d a . 576. 
Monte. T e l é f o n o I-1S73. Se puede ver .^11 31 e I 
" 4 4 Í a S h 0 r a S ' S f A LQU1LO, V I B O R A T LI?JOSO C H A L E T ! 
" ' . - ,. - : XA. de e squ ina , s in estrenar. P o r t a l s a - , 
O E A L Q I I L A U N A CASA C H I C A PA- ia . /ngufin. s a l e t a , h a l l . ¥->is r u a r t e, 
O a c e r t a f a m i l i a , en el Vedado, a i n e - ¡ cuatro b a ñ o s , comedor, cuarto y s e r v í - 1 
d i a c u a d r a de 23, entre S y 10, crecherfa , r io criado, coc ina , garaje , cuarto ¿ b a n - J 
n ú m e r o 30. In formes en l a mlsmp. de ffeur, j a r d í n , precio |2óO. I n f o r m a n : C a l -
10 de l a m a ñ a n a a las 5 de l a tairde. I r a d a . 522-A. 
37M 1 í- • SS51 3 t 1 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a , c o n t o -
d o s l o s m u e b l e s n e c e s a r i o s 
c o m o s o n c a r p e t a s , m e s a s , 
e s c r i t o r i o , b u r ó , m á q u i n a d e 
e s c r i b i r , e t c . , e t c . T a m b i é n 
s e a l q u i l a s i n m u e b l e s s i a s í 
s e d e s e a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 1 5 7 7 , a t o d a s h o r a s . 
3643 1 t 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate , 3, a l tos . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la H a -
XTNA K E S O R A lite E D A D , D E S E A TO^ b a ñ a , en la p r i m e r a c u a d r a de l P a r q u e J m a r una h a b i t a c i ó n en c a s a de f a - C e n t r a l ; a l fondo del Hote l P l a z a . T R A N -
m i l l a decente, que res ida en ei C e r r o . ÍVTA i r v TA u r - t - i í T A 
D i r í j a n s e a : S a n t a C a t a l i n a . 1 v t r e s V < , L A P ^ " ™ 
cuartos^ e squ ina a S a n P a b l e . Cerro . 558 ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
C , . ^ - 2 9 D e p a r t a m e n t o s a l a s famil ias y perso -
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s ^ ^ u " t r i c t * nioral idad- TOn balc6n 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e í d e s d e , a ¿ t e n t a ' h a b i t a c i o n e s con lavabo de 
1 5 a 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s : Ú n i c a - a g u a « o r r i e n t e . 
m e n t e p a r a h o m b r e s o l o . L l a v í n , j a r - B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca 
lo m á s n e d e r n e e ,hig _ IZño P 
T o d o s les c u a r t o » tienen bano ^ 
y t e l é f o n o . Prec ios ;<:.P^f.ad0'en 
temporada de verano í,,'<»o de 
gar m á s fresco y venti ¡-.ran café ! 
n a : frente a l M;-iec6n. o w SA>- I 
taurant . P r e c i o s m O ^ o f - g A-
R U Y B E L A S C O A I N . a e / r o " 
A-0C99. 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l C o m ^ 1 0 . ^ 
t e , 5 3 . F r e n t e a l C a m p o de W*" h ¿ 
t a c a s a t i e n e s u s hab i tac iones co ^ 
c o n a l a c a l l e ; b u e n ^ , c ' 0 . ^ r p 
p i c a d o s . V i s i t e e s ta c a s a y * 
c e r a . T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . ^ ^ h , 
1879 
E L O R I E N T E h^blt** 
d i n , b r i s a . I n d i s p s n s a b l e a n t e c e d e n t e s '^.".'f;, 
1 m • * 1 Iw t. y dos m e s e s e n f o n d o
3489 
T^N OI ICIOS, 08, A L T O S , S E A l • • l 1. 
11J lan habi tac iones , lo mismo a f a m i -
l i a s que a h o m b r e s solos. I n f o r m e s en 
los a l to s . 
3797 1 £ 
L C I O S M O D I C O S , con desayuno, c a -
• comida a la C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
C a s a p t r a fami l ia ! 
c lones con toda a 
e s q u i n a a T e n i e n t e 
«23 
— — r ^ - * I . Q " 
TT'N INDVSTKIA, 11 •• la < 
X l j ha' i ' taciones con vis jog altos 
¡ i n t e r i o r e s , i n f o r m a n en 1 
de mora l idad . 
34ai 
23 t 
RISA y a n ú » f i < s « « » ~ ~ . 
S i u c r í h a w a l D I A K I 0 P E 1 3 
JUA M A R I N A 
i 
A K O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
V a p o r a m e r i c a n o 
| IACKAWANNA 
i i J c 1 - 1 7 3 t o n e l a d a s d e r e g i s t r o , 
a c e p t a r í a f l e t a m e n t o d e a z ú c a r d e 
c u a l q u i e r p u e r t o c o s t a N o r t e d e 
C u b a a l G o l f o . C a p a c i d a d p a r a 
u n o s 1 5 . 0 0 0 s a c o s . P a r a i n f o r -
m e s , d i r i g i r s e s u c o n s i g n a t a r i o : 
R A M O N C A R D O N A 
C u b a , 2 4 . 
T e l e f o n o M - 4 4 1 1 
8S94 « * 
r 
sobre el 14 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
2 5 D E E N E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a n 
S ^ r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
I R I Ñ A y a n u n c i e s c e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
! C O M P A Ñ I A G E K E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q Ü E 
I V « p * r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a -
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c i a . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
u l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
cobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 7 D E E N E R O 
y p a r a 
C O R U Ñ A -
« o b r e e l 
S A N T A > Í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E F E B R E R O 
E l v a p o r 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
H A V R E 
3 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
t a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z . 
1 4 D E F E B R E R O . 
Saint Raphael 
s a l e de S a n t i a g o de C u b a sobre e l 1 ! 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í . S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s por los v a p o r e s 
' T R A N C E " , de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig ir se a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a u é n , N u e v í t a s , T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , C i S a r a , 1 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú » ó e T a n a • | 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n M a - ; 
go d ; C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r . G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o . N i q u e r o . E n h e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o de C u b a , 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o . B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o . 
N i á g a r a . B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n z i , 
l í a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a . R i o d e l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de M a n t u a y 
L a F e . 
V A P O R E S 
C O S T E T v O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a a u e ei 
b u q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a s , 
a ta v e z q u e l a a g l o m e r a r o n de c a -
rre tones , s u b i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e s t i e n d a los c o - ' 
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n elloe se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de R e -
l é s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o se l lado 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r m e í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se recibirá c a r g a h a s -
t a las tres d e ó t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s d e los e sp igones de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l legue 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o se l l a -
do s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a T Í ^ r a C n b a . 
FO N O G R A F O S : S E V E N D E O í L O T E de utens i l ios , compuesto de tres ca -
j a * , c inco bocinas , cinco maniquetas , t r e s 
cuerdas , t r e s d ia fragmas , v a r i o s t o m i -
l los , t r e s m á q u i n a s , una de é s t a s com-
ple tamente n u e v a ; todo se d a en cua-
r e n t a pesos . I n f o r m a n en " R o m a " de P e -
dro C a r b ó n , O ' R e i l l y , 54, e squ ina a H a -
bana. 
C 687 6d l£6 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S T U 
P r a á o , l l f t T e L A - 3 4 6 2 
1023 t i e 
AU T O P I A N O , P O C O T T K K P O D E C O M -prado, costfi m i l tesos , y por nece-
s idad de l d inero se dk en quinientos . Se 
t r a t a de una cosa 'buena. P e ñ a Pobre , U . 
2632 3 í 
A R T E S Y O F I C I O S 
RK T K A T O S R A P I D O S ( P I C T C R E S I S media t e l g ) . p a r a identiflca<;i6n, mis 
baratos , m á s r á p i d o s y mejores que to-
dos, pues e l que los bace n c es un 
aprendiz . C r e y o n e s , 16 por 20. con s u 
marco, desde s e i s pesos. R o d r í g u e z , de-
cano de l a s f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . 
P r i m e r f o t ó g r a f o de los C o n s u l a d o s ea-
paiiol y amer icano . C u b a . 44, y o con-
f u n d i r s e con l a s f o t o g i H Í i a a c u e r a s . 
A g u í se ve el sol . 
E K D O P I A N O ? - A L E M A N ^ D E " D E T R A T O S A L O R E Y O X , A G U A R E , 
c u e r d a s cruzadas , nuevo, es t i lo mo- X V l a s y s e p i a s hechos en el Norte. O r -
d e m i s t a , g r a n sonido, g r a n i n s t r u m e n - d é n e l o s a T o m á s Potes tad . Luyanf l . 61-A. 
to. garant izado . C o s t ó $800, lo doy en a l tos . Ha-bana. A g e n t e de T h e Pioneer 
S^OO. J e s ú s de l Monte. 99. _ C o r p o r a t i o n . 
3016 31 e I 3929 
I N S T R U M t - N T O S 
D E M U S I C A 
31 e 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R A D E C A S A S 
Nos hacemos cargo de vender s u cha le t . 
c a s a y t errenos . A v í s e n o s . C u b a n a n d 
i A m e r i c a n C . Ctaolnouonouonou n o r t d a 
I Amer ican B . C . Compos te la . n ú m e r o . 7 . , 
I altos. E n t r e Obispo y O'Re i l l y . A-80e7.' 
•ilOi l _ f e b I 
SE C O M P R A N D O S C A S A S D E 6.50O i pesos, o una de 13.000 pesos, pagando 
¡en l a f o r m a s i g u i e n t e : 3.000 pesos en 
«•fectivo y los 10 000 r e s t a n t e s con u n 
d e p ó s i t o en l a C a j a de A h o r r o s de l 
Centro A s t u r i a n o - Ñ o se paga c o r r e t a -
; Ja. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-8963. 
j 3823 2 feb 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
en t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
pre que los p r e c i o s n o s e a n e x a g e -
rados . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
i en t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
19 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 
y de 1 2 a 2 . 
3776 6 f 
CO M P R O tJNA C A S A D E tTNA O D O S p lantas , i n m e d i a t a al Campo de M a r -
'te o a l P a r q u e C e n t r a l . Pago de conta -
do. P a r a fami l ia de c inco personas . A v i -
sar a : R . T . A . M a n z a n a de G ó m e z , 514. 
3773 30 e 
VI B O R A : V E N D O T7N H E R M O S O C H A -let, de dos p l a n t a s , para p e r s o n a 
de gusto, con Jard ín todo alrededor, t r a -
to directo con e l d u e ñ o . C a l l e Segunda, 
entre J o s e f i n a . y J e n a r o S á n c h e z . P a . 
r a m á s in formes en e l m i s m o y A l -
berto V a q u e r . C á r d e n a s , 5, bajos . T e -
l é f o n o A-SS77. 
3852 8 f 
DE O C A S I O N : V E N T A D E U N A O A . s i t a , p a r t e m a n i p o s t e r í a y m a d e r a 
n u e v a ; en $2.690. T a m b i é n vendo dos so-
larc i tos , uno de e squ ina , p r e p a r a d o s p a -
r a hacer dos c a s i t a s , con muy poco cos-
to : é s t o s a $L500 c a d a uno. P r ó x i m o 
Ca lzada , L í n e a , V í b o r a , D e l i c i a s , 62, e n -
t r e L u z y Pocito . S u d u e ñ o - T e l é f o -
no I-1S2S. 
3917 1 t 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
v e s t í b u l o , s a l a , sa l e ta , comedor, cena-
dor, to i l e t ; a líos', rec ib idor , 4 c u a r t o s , 
2 c losets , b a ñ o . T o r r e con un cuar to . S ó -
tano.?, 3 cuar tos cr iados , g a r a j e , r e n t a 
$•125, moderna , $60.000. J o r g e Qovantes . 
M-9505. F-1667. H a b a n a , 5Í). 
3953 27 f 
Q E V E N D E U N A B O N I T A C A S A D E 
O dos p l a n t a s , s i n a l q u i l a r t o d a v í a , 
en el mejor punto de l a cap i ta l , ca l l e 
de Mazón , entre S a n R a f a e l y San J o -
s é . Su prec io : 24.600 pesos. Puede d e j a r 
13.000 pesos en h ipoteca . T r a t o directo 
con su d u e ñ o , en l a m i s m a c a s a o en 
C o n c o r d i a , 187. J u a n Maclas . 
3980 5 felb 
SI T S T E D D E S E A C O M P R A R S O L A , i „ res y casas en e l r e p a r t o A l m e n d a - 1 
Tes y B u e n a V i s t a , en los mejores p u n - ; 
tos. Aproveche l a o c a s i ó n . V e a a> Do- i 
mtnsruez. A v e n i d a 7 y 6. T e l é f o n o 1-7348.1 
L a M a n g a r r e r a . 
H A B A N A Y L O S P I N O S 
Compro y vendo casas en l a H a b a n a 
y sus barr io s . Compro y vendo c o n t r a -
tos de s o l a r e s en el R e p a r t o L o s P i -
nos. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-e021; de 12 
a 9. Manuel L l e n l n . C o r r e d o r con l i -
cencia. I 
3401 4 f 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n e l 
V e d a d o , q u e v a l g a e l p r e c i o q u e 
p i d a n p o r e l l a . D i r i g i r s e s e ñ o r T . I 
A p a r t a d o 8 2 5 . H a b a n a . 
^ _ A _ ' Sd.-SB 
4 C E D E S E A C O M P R A R S O L A R E S T 
I O casas^ en e l repar to A l m e n d a r e s y1 
1 Buena Vi s ta , en los mejores p u n t o s . | 
B Aprov í»che la o c a s i ó n . V e a a D o m í n g u e z . I 
venida 7 y 67. T e l é f o n o 1-1348. 
3302 8 f 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 
en la H a b a n a , vendo 2 c a s i t a s en l a c a -
l le de Oquendo, en $11.000. De lando l a 
mitad en hipoteca. R e n t a n 100 pesos las 
2 c a s i t a s y t i enen buen frente. I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 13a G a r c í a y Co. T e l é -
fono A-3773. 
10 f 
M E U R G E R E A U Z A R 
E S T O S B I E N E S 
E n d i ferentes ca l l e s de l a V í b o r a , una 
en D e l i c i a s , en 4.700 pesos. O t r a en A r -
mas, en 4.700. O t r a en e l Reparto S a n -
tos S u á r e z , en 8.000. O t r a en l a A v e n i d a 
de C o n c e p c i ó n , en 6.500. O t r a en el R e -
par to T a m a r i n d o , en 7.500, y como ho_ 
r r o r o s a ganga, u n a en "la L o m a del Mazo, 
R e p a r t o Mendoza, en 12.500 pesos. T o -
das e s t a s propiedades se e n s e ñ a n todos 
los d í a s , no a corredores , en San Ma-
r i a n o , 7S-A, c a s i e s q u i n a A r m a s . 
3981 31 en 
B u e n n e g o c i o : c o n u n c h e c k de 2 0 
m i l p e s o s , d e l B a n c o E s p a ñ o l y e l 
r e s t o h a s t a 6 0 m i l , a p a g a r en 2 5 
a ñ o s , p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n m a g n í -
f i c o c h a l e t , est i lo I t a l i a n o , de dos 
p l a n t a s , de t o d o l u j o , s i t u a d o e n l a 
V í b o r a , f r e n t e a S a n t a A m a l i a . I n -
f o r m a e n e l m i s m o , d e 9 a 4 , s e ñ o r 
R e y e s . , 
3740 4 t 
O p o r t u n i d a d v e r d a d e r a : S e r e n d e u n 
s o l a r de e s q u i n a , c o n m i l v a r a s de 
s u p e r f i c i e , e n lo m á s f r e s c o d e l r e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , e n t r e d o s l í n e a s 
d e t r a n v í a s , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , á r -
bo les f r u t a l e s y a d e m á s h a y h e c h o u n 
g r a n m u r o c o n s u v e r j a , q n e c o s t ó 
c o m o 4 . 0 0 0 , i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n p a -
r a u n c h a l e t . I n f o r m a r á s u d u e ñ o : 
L n y a n ó , 2 7 . T e l é f o n o 1 -3028 . 
3473 81 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
N E G O C I O 
C E V E N D E I M A C A S A S A N T A E M I L I A , 
O entre G ó m e z y Mendoza, mide 15 por 
23 metros de fondo. P a r a m á s informes 
su d u e ñ o , en la m i s m a , s e ñ o r A r r o y o . 
3668 10 f_ 
SE V E N D E , E N A P O D A C A , A D O S c u a -dras del C a m p o de Marte , una cas i -
t a moderna de dos p lan tas , que gatia 
c ien pesos. L a doy muy b a r a t a , por ne-
neces i tar dinero- I n f o r m a su d u e ñ o , ú n i 
caraente de 11 y m e d i a a 1. T e l é f o n o n ú -
tero M-3322. No quiero corredores . 
3519 30 • 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P K R E 5 ? 
í Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E ' R K X 
;.QuiAn vende f incas de c a m p o ? P E H K Z 
Q u i é n compra fincas de c a m p o ? P K R K / 
¿ Q u i é n t e m a d inero en hipoteca? PERPVZ 
L o s negocius de e s t a casa son ser io s y 
ronervados. 
Bw,n»/<.>.aín. 34. a l tos . 
C E DESEA COMPRAR UNA CASA E N 
*p sit io o ó n t r i c o , cuyo va lor no exceda 
de 135.000.00. en efect ivo. Se - pref iere 
trato directo con el p r o p i e t a r i o . D l r i -
f irse, a c o m p a ñ a n d o medidas, c lase de 
j o n s t r n e c i ó n , a lqu i l er , etc., a l s e ñ o r 
Montes, d r o g u e r í a Karrá . 
_ 6 f 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C J E V E N D E T I T A C A S A , M O D E R N A , 
V3 en $ft.000, dejando l a mi tad en hi-1 
poteca. R o s a E n r i q u e s y J u a n a A b r e u , 
l o d e r t , | 
, «WS 13 f | 
r*A9A.S D E 4 Y 5.000 I ' E S O S , A E N -
tregar el 40 por 100 de contado y e l 
resto reconocido a l 1 por 100; p r ó x i m a s 
al paradero de l C e r r o , en buena c a l l e , 
buena y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , acera de 
,1a br i sa , compuestas de gran s a l a , Há-
lela, que puede d i v i d i r s e en comedor 
y cuarto , dos buenos cuartos , c o c i n a y 
. « e r v l c l o s modernos . R i v e r o . T e j a d i l l o , 
nOmero 44. 
f 406S-tg) 2 f 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
pendemos c ientos de c a s a s , cha le t s y 
terrenos, f incas y q u i n t a s de recreo , co-
lonias c ingenios de aeflear. C u b a n a n d 
Amer ican B . C . Compos te la , n ú m e r o 47. 
altos. E n t r e Obispo y O ' R e i l l y . A-S067. 
4104 1 feb 
F R A N C I S C O E S C A S I 
Compra y vende c a s a s ; da y toma d ine -
jo en hipoteca, C a r m e n , n u m e r o 11. D e 
11 a 3 y de 6 a 0. p. m. 
E S Q U I N A S : Vendo v a r i a s en l a ca l za -
Ja del Monte. Inqu i s idor . Ange le s , E s -
trella, L u y a n Ó , R o m a y y v a r i a s c a s a s 
«oís de centro e n todos los b a r r i o s y de 
todos prec ios . I n f o r m a : F r a n c i s c o E s r a -
C a r m e n , 1 L De l l ' a 3 y de 6 a 9. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : I>oy desde 
«w has ta 50.000 pesos, s e g ú n e l punto 
T l a g a r a n t í a que se dé serft el I n t e . 
P | del dinero, pero s i empre serft m ó d i -
K I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s i , C a r m e n 
nüniero 1 L De 12 a 3 y do 6 a 9. 
^4005 2 feb 
J O S E N A V A R R O 
Compro y vendo c a s a s y s o l a r e s , f incas 
m recreo y p r o d u c c i ó n . D o y d inero e n 
H*pot«ca en todas cant idades . M a n z a n a 
g Gómez . 2Ó9, frente a l t eatro C a m p o -
B o p - T e l é f o n o M-3462, o en San J o a q u í n , 
R g . | , l los . T e l é f o n o M-3281. Con cheques 
L " ' Banco E s p a ñ o l o N a c i o n a l , vendo 
í p r _ o a s a s de dos p l a n t a s cada una, mo-
^ ñ a s ; c a d a p l a n t a t iene s a l a , s a l e t a , 
t-YUj c iarto .s , cocina. baSo y d e m á s ser-
ios p' P r e r ' 0 Por l-is cuatro 55.000 p é -
•ton « i r a ^ e t*e A g u i l a , o t r a m o d e r n a 
V dí»m<i sa'e,t;^ t r e s cuar tos , coc ina 
taf-on S servic ios . P r e c i o 6.000 pesos y 
llífin cer " " a h i p o t e c a ; o t r a en S a n R a -
it inj ' con sa la , sa l e ta , t r e s cuartos , co 
comedor y demfts s e r v i c i o s . P r e c i o 
^ • B f t f * ! ? 9 y o tras v a r i a s de todos* loa 
B i s , E n l a V í b o r a , tres c a s a s moder-
B>~ÍB»°" í ^ J ^ ' 8a',1> tres cuartos , b a -
^B*í ¡Lt ln ?' c o l n e í , o r a l fondo, patio y 
H R f c s mA c a r r e s a l a d o , en 6.500 pesos, y 
;íHlSi =1̂  • ^ n e l Vedado, vendo 15 r h a -
i í* ¿ a - i fOS a l ,rec '0 ^* morator ia . P a -
l í * n o m » o l í?6^; -Tosé Navarro . M a n z a n a 
' í ^ s o o ' T e l é f o n o M-34e2. a todas 
r*11* Xl-3281 Joa<luln, 122, altq^. T e l é -
^ T t ^ r — . 1 feb 
> U e ? ; V E O A J ) 0 . R E G I A C A S A C A -
Su" D!ant'asen'>níi^)0 pe¿os-T C a m p a n a r i o , 
i f i c t a s »4 f ^ - a 0 0 0 Pesos . L a g u n a s , dos 
l í ^ S e / o o pesoS: M a n r i q u e . dos p l a n -
í i000 Peso» T , . E l 3 c o b a r ' dos P l a n t a s . 
HC'0s- Chaiñ* I a ad' <los P l a n t a s , 30.000 
. n l-'rapnio b^rU5v Irene . 15.000 r e s o s . 
" " e p t n n í 0 ^ 9 0 0 0 - , ^ t r e l l a . 0.000 pe-
8 5 r ¿ dos í ; l a n í a s . 14.200 pesos. 
OJ,'0 pesos. E s c o b a r . 7, bajos. D e 
í CJET-;: 1 *e*> 
^ ' • h a f : í D E U N A G R A N C A Í T l ^ r T T o 
feala^ c o c T n a ^ 0 8 ^ ^ ^ A m p í e t e 0 l u í 
^ • W " , ^-OOO pesos. InfV^rufa ni ^ r i - a " 
[ 3 ^ t r l a . 124, a l tos . o m a c l d u e ñ o : 
7 fíib 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 600 metros , entre H a b a n a y Vedado, pro-
p ia p a r a i n d u s t r i a l e s o para reedif icar; 
r e n t a boy, l í q u i d o mfts de $200; t ra to en 
Gal iano , (50, p e l e t e r í a . 
926 C b.̂  
MA K I O M E N E N D L Z , D E P A R T A M E N-to R e a l E s t a t e ; compra venta de 
f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , dinero en h i -
poteca. N o t a r l a del doctor L u i s A . M u -
ñoz . 5o piso Ed i f i c io M u ñ o z G h r a p í a y 
Cuba . T e l é f o n o M-2684. 
1788 12 t. 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o de 
e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s de l o s B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é -
f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d.-4 
RE S I D E N C I A D E L U J O , S E V E K D E . I reuniendo todas l a s comodidades1 
deseables p a r a u n a f a m i l i a e x t e n s a ; ! 
consta de 0 hab i tac iones grandes y l u - ' 
Josas , sa la , e s p l é n d i d o comedor, t r e s j 
bafios de f a m i l i a s , repar t idos , g r a n h a l l . ' 
s a l ó n de b i l l a r y sa la de a r m a s . S cnar-1 
tos de cr iados , 2 b a ñ o s de criados. J a r -
dines , garaje p a r a 4 mftquinas. t imbres I 
en todos los departamentos , gas. a g u a : 
f r í a y ca l i en te en todos los s e r v i c i o s ; ' 
grandes fac i l idades p a r a el pago. SO m t l i 
pesos a l contado y cien m i l en h i p ó t e - I 
r a : e s t á s i tuada en la lomo de l a U n i -
vers idad . N y 27, d u e ñ o San Lf izaro , 328, 
a l tos . 
358U 3 f. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
U r g e n t e : c o l o c a r 2 0 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
h i p o t e c a , sobre p r o p i e d a d e s , e n l a H a -
b a n a . V é a n o s p r o n t o . A m i s t a d , 6 9 . T e -
l é f o n o A - 1 2 9 1 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
C o m p r a n y v e n d e n c a s a s y t o d a d a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s . N e g o c i o s s e r i o s . 
T o d o v e r d a d . T e l é f o n o A - 1 2 9 1 . A m i s -
t a d , 6 9 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
H a c e n e f e c t i v o s c h e q u e s de t o d o s l o s 
B a n c o s , A m i s t a d , 6 9 . 
3014 M r 
l V A N O : C K R C A D E U E N R Y C L A Y , 
j a una cuadra del carro , se vende u n a 
c a s a , c o n s t r u c c i ó n moderna, c ie los r a -
sos , de esquina, con sa la , comedor, 4 
cuartos , coc ina , pat io y serv ic ios , r e n -
tando SO pesos. E n 8.000 pesos. E n R e -
forma y S a n t a A n a , se vende o t r a con 
p o r t a l , sala-, comedor, t r e s cuartos , 
g r a n cocina, g r a n patio y Bervic ios , r e n 
tando 75 pesos, en 7.500 pesos. Se de ja 
en hipoteca. E n S a n t a F e l i c i a y G u a s a b a -
coa, se vende un s o l a r , de &40 v a r a s , a 
7 pesos l a v a r a , r e ferenc ias su propie -
tar io , L . A r a n g u r e n , B e r n a z a , 57, a l tos . 
3677 3 feb 
SU V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A del Naciente, en e l R e h a r t o Mlra f lo -
res . con una c a s a de madera , con s u s 
servic ios s a n i t a r i o s ; t a m b i é n se venden 
3 vacas de c r í a g a r a n t i z a d a s v una c n a 
de ga l l inas . I n f o r m a r a n en el P a r a d e r o 
N a r a n j i t o . Beni to S a n M a r t í n . 
2211 1 t. 
R e n t a 2 8 0 p e s o s m e n s u a l e s . V e n d o c a -
s a d e d o s p l a n t a s , e n 3 0 . 0 0 0 p e s o s , 
m i t a d e n h i p o t e c a y l a o t r a m i t a d n n a 
p a r t e e f e c t i v o y o t r a c h e q u e d e l B a n -
c o E s p a ñ o l o N a c i o n a l . R . H e r m i d a , 
S a n t a F e l i c i a , 1, e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o , J e s ú s d e l M o n t e . 
3095 1 feb 
r « J > C O R R E D O R : S E A L Q U I L A Y ven-
O de u n a c a s a , e n e l C e r r o , a u n a c u a -
d r a del paradero de los carros , con s a -
la, sa le ta , t r e s hermosos cuartos , s a l a 
de comer, b a ñ o , servic io do'ble, pat io y 
traspat io . A l q u i l e r $100. T r a t o directo. 
C e r r o , 735. Telefono I-108L 
3809 31 e 
C o n cheques del E s p a ñ o l y Nac iona l , | 
s i n descuento, se venden var ios tola'-ts 
en l a quinta A m p l i a c i ó n do L a w t o n , » 
prec io de, l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a n ; M. < 
tíarayoa, en e l mismo, de 1 a 6 p. m 
o T e l é f o n o A-350C; a todas horas. 
4009 1 f 
AD M I T O A L A P A R C H E R S D E L Banco I n t e r n a c i o n a l o E s p a ñ o l , en 
cam'blo de c inco s o l a r e s s i tuados en los 
mejores R e p a r t o s de l a H a b a n a . L o s 
vendo juntos o separados . No soy co-
rredor . Prec io : de $5 a $7. Me costa-
ron mucho mfls. E . R o d r í g u e z . Indus-
t r i a , 124, 
_ 40ti7 2 f 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
Vendemos m á s de t r e i n t a lotes de t erre -
no p a r a i n d u s t r i a s . T e r r e n o frante a 
B a h í a , c e r c a de l a B a b i a , con ferrocarr i l . 
E n el Cerro , L n y a n ó , et. C u b a n and 
A m e r i c a n B . C . Composte la , n ú m e r o 47, 
a l tos . E n t r e Obi spo y O'Re i l ly , A-mX. 
4104 • 1 feb 
O I T I E N E U S T E D D I N E R O E N K f , H a n . 
O co Nac ional o E s p a ñ o l y dése ; ! c a n -
j e a r l o a l a p a r por un m a g n í f i c o terreno, 
d i r í j a s e a A . M. O. A p a r t a d o , 2429, H a -
bana . 
4084 1 feb 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s de t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a -
d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d.-4 
AV E N I D A D E A G O S T A , E N L A L O M A m á s a l t a <iue tiene esta avenida , 
con u n a vist i preciosa p a r a dominar 
toda l a ciudad. 1,000 metros , a $0. C a r -
los I I I 38, e squina a I n f a n t a . TelC-fono 
A-3R25. I 
3881 27 f. j 
Q E V E N D E U N S O L A R A P L A Z O S , E N , 
O l a V í b o r a , verdadera g a n c a . D i r i g i r - ' 
se a : B . Maus tany . A p a r t a d o 777. H a -
bana . 
3924 1 f 
SE V E N D E U N S O L A R D E 626 M E -tros en .San L á z a r o y V. I n f o r m e s : 
Doctor Perdomo. J e s ú s M a r í a , 33. T e -
l é f o n o A-176e. 
3182 1 f 
Ü O R NO P O D E R S E A T E N D E R D E - 1 
X seamos t r a s p a s a r urgentemente, nues -
tro negocio, bien e s tab lec ido , de co-' 
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s , s i e s t á 
inte;osado l lame ensegu ida a l T e l é f o -
no M <J334, por l a m a ñ a n a ; de 8 a 12. 
3988 S C 
VE N D O P O R NO P O D E R L O A T E N -der, l a agenc ia con s u e x i s t e n c i a y I 
enseres , de un a r t í c u l o y a encaminado 
en p l a z a y p r o v i n c i a , vendible p o r a m -
bos sexos en todas caas de f a m i l i a s , 
de r i cos y p o b r e s : de mucho negocio y 
p o r v e n i r ; p a r a m á s p o r m e n o r e s : s e ñ o r 
Ans^t-o C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l é f o - ' 
no M-2357. 
.te.a 3 f. I 
\ ' ' E N D O : B O D E G A , E N $5.300, 8 A S O S contrato , $35 a lqu i l er , v e n t a d i a r i a 
$85. Se da. a prueba . M á s in formes : J . 
C u e n v a . G a l i a n o y Dragones , ca fé . 
3950 31 e 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
3776 e t 
EN C H E Q U E S D E L N A C I O N A L , S E vende, en p r o p o r c i ó n , lote de s e i s 
mil varas en Co lumbia . T o d o o parte . 
Garc ía , S a n L á z a r o , 11, a l tos . D e 12 a 2. 
3S34 « feb 
CA S A D E E M P E S O : S E V E N D E U N A , bren s i tuada . T i e n e $20.000 de ex is -
tencia. Se admi ten $13.v00 de contado 
y e l res to a plazos largos. I n f o r m a n : , 
P é r e z y F e r n á n d e z . Mercado de T a c ó n , I 
17 y 18. 
37ft.S 26 f 
VE N D O O A R R I E N D O U N G R A N r e s t a u r a n t , con todos s u s servic ios , 
a p e r s o n a inte l igente y de a lgunos re -
cursos , es 'buen negocio- I n f o r m a : J e -
s ú s T r a b a d e l o . B e l a s c o a l n . a l lado de l 
B a n c o de C ó r d o b a , p e l e t e r í a . 
3466 2 f 
R U S T I C A S 
i 1 R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E « n 
O $10,000 el 00 por c iento de unas m i -
nas que es taban t rabajando y por desa -
venenc ias de los socios, e s t á n p a r a l i z a -
d a s ; acepto en pago checks in t erven i -
dos de cua lqu ier B a n c o ; para i n f o r m e s : 
Benav idcs , (antes B l a n q u i z a r ) n ú m e -
ro 7. LuyanÓ. 
2232 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n cruce de dos C a l z a d a s . $C.."00; C a l -
zada A r r o y o Apolo, $4.200; tres c e r c a de 
T o y o , $3.250. $3.500 y $4.000 ;trps c e r c a 
Ga l iano , $2.500, *6.500 y $8.000; dos. R e -
parto L a w t o n , $4.000 y $7.500; u n a c u a -
d r a de Monte. $2.500. F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-6021; de 12 a 9. Manue l L l e n f n . 
3492 4 f 
31 e. 
IT E T R A D A P A L M A , S O L A R Y E R M O da j e squina , en l a p a r t e m á s alta de es- i 
ta .'ivonlda, a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , ' 
l . O O metros . 40x40, a $8 metro; puede 
d e j a r l a m i t a d en hipoteca al 7 por 
ciento. C a r l o s I I I n ú m e r o 38, esquina a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. i 
3S80 27 f. , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s ; e n lo m e j o r de 
e s t e R e p a r t o , f r e n t e a l p a r q u e de l a 
F u e n t e L u m i n o s a y c o n t i g u o a l a es-
| q u i n a ; v e n d o u n s o l a r c o n 5 5 2 v a -
| r a s c u a d r a d a s , ;t' p r e c i o B e $ 1 0 v a -
¡ r a , a c e p t a n d o c h e q u e s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , a l a p a r . I n f o r m a : J . C . G r a n - ' 
; d a . O b r a p í a , 3 3 . 
3S85 1 f. ' 
CA L L E M U N I C I P I O , S O L A R D E E s l q u i n a , a $8 metro . C a r l o s I I I n ú -
I mero 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o 
A-3825. 
| 3882 27 f. ^ j 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende, en lo mejor del Repar to S a n -
tos S u á r e z , dos lotes de terreno, e l uno 
t i ene una superf ic ie de 1.288 varad y e l 
o tro 044. se venden juntos y separado*. 
Se puede d e j a r parte en hipoteca. Se 
dan bara tos por neces idad de dinero. 
I n f o r m a n : Monte, 10, a l t o s ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
::7T^ r t , 
L a m e j o r i n v e r s i ó n p a r a d e p o s i t a r 
s u d i n e r o , s o l a r e s a p a g a r e n p l a -
z o s c ó m o d o s ; i n v i e r t e s u d i n e r o 
¡ y d i s f r u t a d e l a u m e n t o d e v a l o r . 
T r a s p a s o s o l a r e s e n e l R e p a r t o 
| L a w t o n a c o m o m e c o s t a r o n . S u á - ! 
r e z , C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C 734 4d-28 I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
• • • • • • • • • H M W a H f t a w a M H M H K a M B M a 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
¿ j bacos , en lo m á s c é n t r i c o de la H a -
Ibana. Prec io b a r a t í s i m o , por no poder 
a t e n d e r l a su d u e ñ o . T i e n e contrato. I n -
f o r m a n : P a r a d e r o de l Vedado, v i d r i e r a . 
4045 5 f 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E V í -veres finos, montada como l a p r i -
m e r a en su clase, un g r a n contra to y 
m ó d i c o a lqu i l er . In forman en V a l l e , n ú -
mero 21. 
4078 4 t 
A V I S O 
T e n g o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 5 h a b i -
t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o e n c a d a u n a , 
e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d i e z a ñ o s , 
c é n t r i c o , l o m e j o r d e l a H a b a n a . 
O Q D E O A S . S E V E N D E N E N J E S I S 
. 1 ) del Monte dos 'bodegas: una $3.100, 
vendo hasta $70, por no poder a t e n d e r l a 
y dos cuadra de l a Calzada . ; y lu o t r a 
$8.200 en l a C a l z a d a de Jesfts del Mon-
te, c a n t i n e r a ; vende $122. i n f o r m a n , en 
M a r q u é s de l a T o r r e . 360. 28 moderno . 
S&nchez. 
VE N D O U N A B U E N A B O D E G A , S O L A , en, e squ ina , buen barr io , buena v e n -
t a y buen contrato . No paga a l q u i l e r y 
t iene c a s a p a r a f a m i l i a . In formes , en 
E l R a t u r r o . E g i d o , 63. E v c l i o . 
3267 1 t 
4 0 M I L P E S O S C H E Q U E S 
para d a r e n hipoteca, por 2 a ñ o s , s i n 
i n t e r é s i del E s p a ñ o l y Nac iona l , con 
poca d i ferenc ia en l a propiedad de su 
v a l o r nomina l . H a b a n a y Vedado. C o -
'bro 3 por 100 de c o m i s i ó n . M a n z a n a de 
G ó m e z . 212 MazCn. 
4033 1 f _ 
C h e q u e a l a p a r l o t o m o e n e l t r a s -
p a s o de los s o l a r e s de e s q u i n a d e 5 a . 
A v e n i d a y c a l l e O n c e , A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s , c e r c a d e los P a r q u e s y 
d e l G r a n H o t e l . B e r g a , M i l a g r o s , 5 8 . 
T e l é f o n o 1 - 5 2 9 2 . 
4092 1 feb 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n e m o s lotes (de p a r t i c u l a r e s ) , de 3.000 
5.000, 12.000 y h a s t a 100.0CO pesos, p a r a 
p r i m e r a hipoteca. C u b a n a n d A m e r i c a n 
B . C . C o m p o s t e l a , 47, altos. E n t r e OJÍS. 
po y O ' R e i l l y . A-8067. 
_4104 1 f t b _ 
DOS M I L D O S C I E N T O S P E S O S E N check in tervenido de l B a n c o N a c i o -
na l , se dan s i n i n t e r é s , por un a ñ o , 
en hipoteca o sobre valores que g a r a n -
t icen debidamente d icha cant idad. R o -
d r í g u e z . San J o a q u í n y Vel&zquez, Ibode. 
ga. T e l é f o n o A-3747. . 
3001 1 í I 
SE N E G O C I A U N C H E Q U E I N T E R V E - . nido de $10.000 del B a n c o Nac ional 
de Cuba . V e a a l se i lnr A r e a l , en l a ; 
I M a n z a n a de G ó m e z , COS. 
4001 3 f • 
DOY_Í4.00O P A R A U N A P R I M E R A H i -poteca. E n l a Ha'bana, a l 9 por 100; 
I en s u s r e p a r t o s , a l 10 por 100: y en 
i otro munic ipio , el 11 o el 12 por 100. 
Gervas io . 127. ant iguo. 
4oa8 2 f 
R E C I B O C H E Q U E D E L B A N C O E S P A -/ fiol. de 30.000 pesos y devuelvo e sa 
s u m a a se i s meses , depositando como 
g a r a n t í a s v a l o r e s y t í t u l o s que impor-
tan ve inte veces esa cant idad. D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2581. 
_3971 31 en 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
sobre u n a nave que r e n t a $500 mensas-1 . . 
les , g a r a n t í a suf ic iente . H a b a n a , 59. g o l a f f D I I 
Jorge Govantes . M-9595. F-ltt67. 
3ü ¿S 7 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores contables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en las operac iones . Bo-
l a s c o a í n . 31. a l t o s ; de 1 a 4. J u l i á n P é r e z . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 2 
3721 30 en 
D()V D I N E R O P A R A H I P O T E C A . Cora-pro esquina en Neptuno. vendo u n 
puesto de f r u t a s . Neptuno y Consulado, 
bodega. T e l é f o n o A-8082. O r t e g a . 
3609 B f 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
D i n e r o efectivo, en lotes chicos , o e n 
uno solo de $52.000. No cobramos comi-
s i ó n , porque ac tuamos s i empre d i r e c t a -
mente, por n u e s t r a cuenta , o como apo-
derados . O f i c i n a del sefior E m i l i o R o i g . 
A c o s t a , 25. T e l é f o n o A-2223, ú n i c a m e n t e 
d é 12 a 2. menos los S&bados. 
3602 25 f 
COMPRO VENDO CHEQUES D E LOS bancos Nacional , E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l , con poco descuento . I n f o r m a : 
J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A. Telefono 
M-4153 
3030 S I en 
L a m e j o r i n v e r t i ó i : flg 
— —-i&mÉk 
A I S I N T E R E S C O N V E N C I O N A L S E desean co locar en h ipoteca $1.900 en 
¡ cheques del B a n c o E s p a ñ o l o m a y o r s u , 
I m a entregando e' reato en efectivo" 
i A g u i l a , 43, a l t o s , 2o. piso. 
3035 1 í 
H U E S P E D E S 
So vende la C a c a de H u é s p o d e f i de Nep-
tuno, 2-A, frente al P a r q u e C e n t r a l , con 
24 habi tac iones , amuebladas . T iene c o r -
tra to , paga un m í n i m o a l q u i l e r de S24.">. 
con lo que g a n a n t r e s hab i tac iones 
p a g a el a l q u i l e r y sobra d i n e r o . MAs 
de ta l l e s y condic iones , en l a m i s m a , e l 
duefio. 
3108 6 f 
CC O M P R O C H E C K , I N T E R V E N I D O S , / • l o mismo del E s p a ñ o l , N a c i o n a l e 
I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n : C u b a , 2, ca fó 
L u c e r o . 
.•;T!ir, 4 e 
H i p o t e c a : se d e s e a c o l o c a r e n p r i m e -
r a s h i p o t e c a s $ 1 0 0 . 0 0 0 e n p a r t i d a s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s ; d e 8 a 
1 0 y de 12 a 2 . A l b e r t o . 
377G 6 f 
s 
E V E N D E UN P E E S T O D E F R U T A S . 
ca l le 7a. y C . I n f o r m e s en c l mismo. 
2588 3 f. 
O E V E N D E U N A B O N I T A CASA DK 
¡ 3 h u é s p e d e s . Urge venta por embarcar 
s u d u e ñ o . D iez y se is habitaciones bien 
amuebladas , todas a l q u i l a d a s . L u g a r c é n -
tr ico y a l a b r i s a . B u e n c o n t r a t o . R» 
z ó n : Aguacate , 82, o f ic ina , de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
2810 3 t 
TE N O O P A R A H I P O T E C A U N A l ' A K -tida de $100.000 a l 10 por 11)0 y va-
r i a s mfts p e q u e ñ a s . Compro en el Ve-
dado una c a s a de 50 a 60 mi l pesos, de 
una p l a n t a , pero ha de ser f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a . T r l a n a . cal le 10. n ú m e r o 89, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F-ll)23. 1 
2gM s i « 
/ ^ H E C K S . I 'N P A R T I C U L A R , T E N I E N - 1 
P L A Y A D E M A i u A n A U . 
C o r t i n a y V « $ p e d e $ . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 S 
f o n o s A - 0 S 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 8*io l a * 
T e n g o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g - ' 
n í f i c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , 
v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
d o s , r e n t a 4 0 p e s o s , c i n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . 
C o m p r o y v e n d o c h e c k s i n t e r v e -
n i d o s d e t o d o s l o s B a n c o s . L e a l -
t a d , 1 2 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y R A Y O , C A F E 
Vendo Hote les . 
V e n d o P o s a d a s . 
Vendo C a s a s de H u é s p e d e s . 
Vendo F o n d a s . 
Vendo C a f é s . • 
T e n g o los mejores negocios qne hay 
en estos ramos , por es tar re lac ionado 
con todos sus d u e ñ o s . Mis negocios re -
servados, s e r i o s , i n f o r m a : F e d e r i c o P e -
raza . R e i n a y Hayo. c a f é . 
2560 3 f • 
y do nege 
Banco Esf la 
s in in termi 
B a n c o s . 416, 
9a. l a s 10 a . 
3317 
Banco Nac iona l 
compra d i r e c t a m e n t e y ; 
ios, f i i ecks de dichos i 
e 2.". entre 4 y 6. de las 
y de las 6 a l a s 8 p. m. i 
31 e ¡ 
7 > A N C O N A C I O N A L : S E V E N D E , 40 
1_> mil pesos en c h e c t intervenido. 
M a n z a n a ele iiómez, 542. T e l é f o n o A-1523. 
3060 31 e 
3855 1 f 
B E N J A M I N G A R C I A 
P u e d e u s t e d g a n a r 1 0 . 0 0 0 pesos e n 
t r e s • c u a t r o m e s e s , c o n l a d i f e r e n c i a 
d e p r e c i o . L e v e n d o se i s s o l a r e s e n l a 
c a l z a d a de I n f a n t a , q u e h a c e n e s q u i -
n a , c o n s ó l o 1 0 . 0 0 0 pesos e n e f e c t i v o 
y e l r e s t o a p a g a r m u y c ó m o d a m e n t e . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . 
3683 6 felb 
T e l é f o n o A-3773. 
s de inqui l inato , 
es. Vendo y com-
es b a r r i o s de l a 
V e n d o posadas , 
ndo f incas . D o y 
jotecas y tengo 
merciales . I n f o r -
S O L A R E S E N L O S P I N O S 
V e n d o contratos de c u a t r o s o l a r e » n n l -
I dos. 3.0CO v a r a s , a $2. J u n t o a l p a r a -
dero, la C o m p a ñ í a vende l e jos a $3.25 
| v a r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
112 a 9. L l e n í n . 
j 3592 6 
i S e a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , ' 
k i l ó m e t r o 4 d e l a c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
d a s d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
c a s a d e v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a , 
g r a n d e s e s t a b l o s , a g u a c o r r i e n t e 
d e V e n t o y u n a b a r r e r a d e a r c i l l a 
p a r a c e m e n t o . P a r a i n f o r m e s , 
p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
A m i s t a d , 136. Of ic ina . 
V e n d o : hoteles . caas 
vendo casas de h n é s i \ e ( 
pro bodegas en todos 
C a p i t a l . Vendo c a f é s . 
Vendo a u t o m ó v i l e s . V 
y tomo dinero en tal 
otros negocios m i s c 
mes: A m i s t a d , 136. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un g r a n c a f é y l e c h e r í a , e n 1.800 
pesos, punto comerc ia l , local p a r a v iv i r . 
B u e n a venta y e s t i completo, por S a -
nidad, todo azulejos . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
13& B . G a r c í a . 
S E V E N D E U N C A F E 
E n 6.000 •n contrato 
(.000; p a r t e 
i ta de 2CO 
¡ b a ñ a ; y te 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
en 8,000 pesos. L a mitad a l contado y el 
re s to a plazos. T i e n e 6 a ñ o s de c o n t r a -
to. Paga poco a l q u i l e r . T i e n e comodi-
dades p a r a f a m i l i a . Informa. M a n u e l F e r -
n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
B a r a t a s , con buen contrato. Comodida -
des p a r a f a m i l i a . Tenjro 4 de a $2 500 ca -
da una, prec io de m o r a t o r i a . T a m b i é n 
admito chequea in terven idos . No p i er -
dan e s t a o p o r t u n i d a d . 
V E N D O C A F E S 
Uno en $7.000. t iene 7 a ñ o s de contrato , 
oo paga a l q u i l e r . A d m i t o parte en ebe-
qnes . O t r o , en 12 mil pesos, que vale 
15 m i l . Se vende p a r a r e t i r a r s e s u due-
fio. Otro en 6 mi l pesos, en el centro de 
la d u d a d , con contrato . I n f o r m a - Ma-
nuel F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , caf.V 
2561 3 f 
PO R E M B A R C A K ^ E Si" l i f F . S O , S K vende un t a l l e r de dobladi l lo de ojo. 
In forman en Someruelos . 15: t a m b i é n 
en l a m i s m a s e venden m á q u i n a s de cos-
tura y sobre c o s t u r a , fami l iares e I n . 
d u s t r i a l e s . 
3766 4 f. 
C H E C K E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Vendo, dttade $1.000 en adelante. T r a 
to d irecto . Manzana de G ó m e z , 212, M a -
zón . 
3964 31 e 
" P O R C H E C K I N T E R N A C I O N A L 
Vendo 13 c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; a l a 
par , cobro 15 por 100 c o m i s i ó n . Manza-
na de G ó m e z , 212. M a z ó n . T e l é f o n o 
A-0275. 
3064 31 « 
D I N E R O Y C H K Q I E . S , D O T C O N X ¡ -pot j c a y compro y vendo casas , che-
ques y so lares . I ' u l g a r ó n . A g u l a r , 7-'. 
T e l é f o n o A-5&04. 
_ O j f 
S e c e d e u n a c o n c e s i ó n . C o s -
t ó 4 0 . 0 0 0 p e s o s . S e d a p o r 
2 0 . 0 0 0 p e s o s . A d m i t o p a g a -
r é s ^ t r e i n t a d í a s , c h e q u e d e l 
E s p a ñ o l , a c c i o n e s d e C o m p a -
ñ í a s , c a s a o s o l a r y e r m o e n 
c a m b i o . J . F e r n á n d e z , C h a -
v e z , 2 9 , b a j o s . 
30 en 
H I P O T E C A S 
O I X E K O E 
C 005 I n 27 e 
EN SAN M I G V E X M , 123. ALTOS, SE venden los mejores lotes de terre-
nos, en C a r l o s I I I , y prOximos a d icha 
' A v e n i d a , unos propios para fabr icar 
I grandes naves , otros divididos en p a r -
• cetas p a r a casas p e q u e ñ a s . In forma su 
i d u e ñ o ; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
, 3412 2 t 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la P l a v a . cedo e l contrato por Sl,450 
a l pre.Mo que be pagado y e l res to a p l a -
zos . G o v a n t e s . H a b a n a , 59. T e l é f o n o s 
M-0505. F-1C67. 
65-06 2 t 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola e n esquina, con 3 afios contrato y 
no p a g a a l q u i l e r ; venta d i a r i a 100 pe-
sos de c a n t i n a ; y se vende dando $4.00r» 
en mano; y tengo I m á s de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000, en e l barrio de 
C o l ó n ; y u n a en C a l z a d a en S6.0C0: se 
a d m i t e n cheques. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r d a y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo nna en $22.000. que d e j a a l mes. 
l ibre , L500 pesos. Buen contra to y lo-
ca» p a r a fami l i a . Muy c é n t r i c o y muy 
acreditado, por e l d u e ñ o r e t i r a r s e ; y 
tengo dos m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B. Garc ía . 
G A R A J E S , V E N D O 
I no, » u y c é n t r i c o . D e j a a l mes 1.500 
pesos, en 9.0 0 pesos; y otro loca l p a -
r a garaje, en $6.500; t iene m a q u i n a r l a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
E U P O T E C / * 
S o l l r i t a m o s dinero 
de 50.000 pesos. Ot 
17.000 y dos de 5.0 
colocado l a s d i s t l 
tentamos; 
>bre hipotecas . U n a 
de 20.<.'00; o t r a de 
pesos. Pues hemos 
a s can t idades que 
I n f o r m a n 
4 P U K I d o 
De i n t e r é s anua l sobre tulu» U * d e p í * 
s i tos que se bagan en et D^Parta inent* 
de A h o r r o s de la A s o ^ l a c i ó o <it DepeA* 
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los hUf* 
nes qne posee la A e c o l a c l ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero. De J a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de l a ¡.oOt: T » : f f o n o A-5417. 
C 8926 in 1» • 
I M P O R T A N T E A L O S C O M E R -
C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
E n r i q u e C i m a , e n A g u i a r , n ú m e r o 3 6 , 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 , s e h a c e c a r g o de 
c o m p r a r , v e n d e r o n e g o c i a r , p o r c u e n -
t a de los c l i e n t e s , c h e q u e s de todos 
lo s B a n c o s , o f r e c i e n d o a b s o l u t a g a -
r a n t í a , s e g u r i d a d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s q u e se le e n c o m i e n d e n . 
L o s c o m e r c i a n t e s de l i n t e r i o r , p u e d e n 
m a n d a r s u s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s , i n -
d i c a n d o l a o p e r a c i ó n q u e d e s e e n h a -
c e r , a s e g u r á n d o l e s o b t e n e r e l t i p o 
m á s a l t o d e l m e r c a d o , p o r solo u n a 
m u y r e d u c i d a c o m i s i ó n . 
i f 
$ 1 5 , 0 0 0 a l l O 0 0 d o y e n h i p o t e c a 
M0-95K5 GyT™l«ef Ha'oana' ^ T e l é f o n o s 
_ 3006 31 • 
I > E R O . D O Y V T O M O E N T O D A S 
cant idades p a r a hipoteca, p a r a l a 
H a b a n a , los repar tos y Mariano. A g u i -
l a y Neptuno . De 11 a 1. G i s b e r t . Com-
pro t e j a c r i o l l a . 
I f 
M A Z O N 
C o m p r a en el acto cheques de todos 
lo s B a n c o s . F a c i l i t a d inero en h ipoteca . 
C o m p r a y vende c a s a s en l a H a b a n a . 
Nedado y J e s ú s del Monte. M a n z a n a de 
G ó m e z , 212. T e l é f o n o A-0275. 
27S2 19 f 
V I D R I E R A S 
de tabacos, vendo 3, en muy buenas con-
dic iones p a r a e l comprador y tengo una 
en 600 pesos; y vendo u n a g r a n v idr i e -
r a de dulces. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136i 
Garc ía y C o . 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , en 6.000 pesos, qne los mue-
b l e s va l en m i s y de ja a l mes 500 pesoi 
l i b r e ; e s t á en Gal iano . I n f o r m e s : A m i s -
tad , 136. B . Garc ía . 
10 f 
$ 1 0 0 . 0 0 0 T O M O C O N C H E Q U E S 
del Banco E s p a ñ o l , por 2 a ñ o s , con el 
20 por 100 de descuento, e l 10 por 1001 
de c o m i s i ó n , pagando el 8 p o r 100 de 
i n t e r é s . I r a . h ipoteca en l a H a b a n a , 
r impiedades u r b a n a s . M a n z a n a ú e G ó m e z , . 
21-. Mazón . 
^4033 1 f 
SI C O M P R A \ i VEWDEN"ACCIO>'ES de todas l a s C o m p a ñ í a s , por c h e q u e s . 
a l a p a r . Se s o l i c i t a d inero en efect i - j 
vo, p a r a co locar en bipoteca. a buen i 
I n t e r é s . Se venden a la par ¡ lor cheques j 
de todos l o s 'bancos, s o l a r e s e n e l Re-1 
parto A l b i ó n , e s tos so lares son a $280 
de contado, con cheque o a p lazos t a m -
b i é n con cheques, b u e n a oportunidad p a -
r a los que tengan p e q u e ñ a s c u e n t a s de 
ahorro en los Bancos - Venga a verme 
que p a r a todos tengo buenos negocios. 
J o s é J . P é r e z . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
M-4044. 
4077 8 t ! 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s se c o m p r a n d e l 
B a n c o N a c i o n a l y E s p a ñ o l . T a m b i é n 
se d a n 2 0 . 0 0 0 pesos y 1 4 . 0 0 0 , c o n 
c h e q u e s d e l N a c i o n a l , e n h i p o t e c a s . ; 
H a b a n a , 6 0 , b a j o s -
3D73 81 en ' 
•T. M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , P r a d o , (M. Dfe 
9 a 11 y de 3 a 5. 
J B a 3 f e b _ 
J I A V s K R V I A , P R E S T A D I N E R O en hipoteca, en todas cantidades. M a n -
zana de G ó m e z , Departamento , 228. T e -
l é f o n o A-S316. 
3578 5 f. 
TOMO C O N V A L O R E * H I P O T E C A S , s ó l i d a s g a r a n t í a s . Cheques del B a n c o 
Nac ional en todas cant idades . C o m p r o 
y vendo cheques do todos los bancos . 
L a g o . K e l n a , 2S. entre R a y o y S a n N i -
c o l á s . J o y e r í a E l L u c e r o . A l g u n o s a l a 
p a r ; o tros con minimo descuento. 
•"-S-̂ s 31 en 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n U 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . del M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P. 30d.-4 
C H E C K S V E N D O 
J . Govantes . M-9505. y F-1667. De 9 a 12 y 
de 2 a 5 p. m. H a b a n a . 59. 
2034 31 • 
D I N E R O ¥ N H I P O T E C A 
E n todas c a n t i d a d e s . J . G o v a n t e s . 
M-ít'r>5, F- lGe7. H a b a n a . 59. 
2034 81 • 
PA R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S , n s n -fructos , un m i l l ó n de pesos. P a r a 
c o m p r a r casas , terrenos, so tares y che-
ques intervenidos , un m i l l ó n de peso" 
H a v a n a Bus ines s . B o l í v a r ( R e i n a ) . 28. 
T e l é f o n o A-9115. 
2384 1« f 
C H E C K S C O M P R O 
J . Govantes . M-95P3. y F-16C7. D e 0 a l ^ y 
de 2 a 5 p. m. H a b a n a . 59. 
^034 31 , 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo e l contrato, por $1.900.00, de un 
s o l a r en la P l a y a , a 4 c u a d r a s del C a -
s i n o . .T. Govantes . M-959S. F-1667. H a -
bana , 59. 
-034' 31 e 
L C O M E R C I O Q C E T E N G A C C E N -
tas c o n los bancos a fec tados : T e n g o 
Por encargo de v a r i o s c l i ente , cheques 
p a r a comprar con e l los m e r c a n c í a s de 
todas c la se s o c a s a s , so lares , a u t o m ó v i -
les p a r a co locar e n p a g a r é s o hipote-
cas . J u s t o CandaleB, C a r m e n , 6-A, T e l é -
fono M-4153. 
3691 5 feb 
E n e f e c t i v o : T o m o 4 5 . 0 0 0 p e s o s a l 
n u e v e p o r c i e n t o a n u a l ; 2 2 . 0 0 0 a l 
d i e z p o r c i e n t o ; 1 9 . 0 0 0 , a l o c h o p o r 
c i e n t o ; 1 2 . 0 0 0 , a l c a t o r c e p o r c i e n t o . 
a G r a n t í a p r o p i e d a d e s u r b a n a s . R . H e r -
m i d a , S a n t a F e l i c i a , 1 , entre J u s t i c i a 
y L u c o , J e s ú s d e l M o n t e . 
3693 i feb 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 1 A S O I X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C U 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E - ! 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . d e . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d ü R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R U S . J A R I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . e t ( u . e t c . 
am^^amamm^mmr—wmmmmmmmm^.QOíTCi'EO: x JOSB A P A R I C I O GAR- C E S O L I C I T A T X A MI C H A C H A q n « 
' D J A r> A V n P M \ K Í I k-7..cI.a' hii0 ,le un m i l i t a r e s p a ñ o l ; se ¿-5 s e p a coser a mano- I n f o r m a n en : (*¡\lAUn& U u Ulnn\s s o l i c i t a p a r a un a s u n t o que le i n t e r e - A m i s t a d , 62. 
Y M A N E J A D O R A S Sa' DirI- ,ase por escr i to , expl icando a l - 3898 31 e 
C ' E S O L I C I T A UNA M C C H A C U A «le 
O 14 a, 18 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los qne-
! Seco. 
405 
de s u f a m i l i a , a H o t e l F l o r i d a . E . 
A V I S O 
A L O S C A r ¿ T E R O S , I A G E N C I A S 
C E S O L I C I T A , E X M A L E C O N , 76, E S I 
1 f O q u i n a a Manrique , a l to s , p a r a e l c a m - I 
~ PO. en l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , un 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D E M U D A N Z A S n g 5 * p ^ 0 
D ^ e r ^ M ^ - ^ ^ ^ Í ™ V Í > Í ^ g Í N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n ^ baceres de u n a c o r t a f a m i l i a , I n C o r u a n j _ / mi hermano Miguel M a z a l r a en C o l ó n , n ú m e r o , '¿t, bajos . ¡ l l e g ó a l a H a b a n a en el vanor T r i n a ~íV— — — ? • • " — < » ""^<-i ÍIÜU.HU, • ^ — 
4088 2 í e b | e m L r c f l n d o s e lue^o ^ a r a s X n i U a ^ d é f j * áe c m Z o ™ 1 * ™ 7 é l P a r a t r a b a - i t e s y r e v e n d e d o r e s . 
CA R I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A , G u a r e i r a s - lo s o l i c i t a s u hermano P e - * 1 J p a r a f a m i l i a Inglesa , o c u r r i r l u n e s . 5.^*".° ^tí123.1^' Q116 v ive en C a n t e r a s 81 • i C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
t a r d e ; o martes*, m a ñ a n a . F i n c a S a n Chucho D a v i d . A p a r t a d o , 124.> Cftrde 1 A ( ¡ E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S I k r í r a n l - A 
J o s é , e s q u i n a G ó m e * C a l a a d a M a r i a - , na.?- I x * . p a r a el i n t e r i o r neces i tamos . G a . U U t a u l C 
ü e h e n d a n IU d i n e r o . 
, „ e un 10- l a t i v o b u e n e s t a d o . ' p i r a en T i ' 
0x20. i r a . , f e r n u ó cl>r>!rs2 a l » e to' 
m c r u A - n u i . v^ut.iAiiuu . .v-^w..-- , ecjo razona;0le. m i o r m a u ; C u b a , 01, f\r A_*.'MI r \ V' 5 e a o í A c d r ó s I 
neo y m a t e r i a l suf ic iente , con prec ios | 5e j o a 12 a. m. y de 4 a 5 y media p. m . , V l . T e r A n w ü a , O r i e n t e . * 
nao. A p e a r s e en P a r a d e r o R e d e n c i ó n 
5995 1 f 
econ.jTiii'.-as. 
M feb 
31 • n a r á n seguramente $6 u $S d iar io s . A r 
c 1 1 > 1 m t í c u l ó s fác i l venta . E n v i a r 10 centavos 
be d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e B l a s s e l l o s a : A. G a r c í a . . A g u i l a , 127, i / i r a 
_12 f^ 
VEN*-
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, b l a n - I U I ^ ^ . ' T - 4- J ' i n f o r m a c i ó n r á p i d a , 
ca , o de c o l o r ; de 10 a 12 a ñ o s , p a - M a r t í n T o s t a d o , lo r e c l a m a SU h e r - 3941 ™ p ^ * -
r a l a l i m n i e z a Poco t rabajo . V e a a l a m a n a T n l i a n a A* Inc m l e m n c onol l : ~ — — 
s e ñ o r a B u r g o s en l a A v e n i d a de S e r r a - n**11* J U U a n a , tíe IOS Husmos a p e l l l - / - v r i N C A L L A , S E N E C E S I T A N 
no, e s q u i n a a S a n L e o n a r d o , en los a l - d o s : n a t u r a l de E s p a ñ a . QUC r e s i d a dedores con poco dinero, a r t í c u l o s 
c -"*"" i 1 r- j . 1 M ' • • S i T • de buen Provecho. L . S o u c k a y . T e n e r l 
3 f l e n e! L e n t r a l R l e r c e d i t a s , M e l e n a d e ! fe. 2, por H o i g u i n . H a b a n a . 
: S u r . ! L J L . 
3754 
tos. R e p a r t o Santos S u á r e z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N buenas re ferenc ias . S a n L á z a r o , 15» 
a l t o s ; de 1 a 4 p. ni. 
_4003 1 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. que e n t i e n d a algo de cocina, pa_ 
ra c o r t a f a m i l i a A v e n i d a de S e r r a n o y 
S a n B e r n a r d i n o , J e s ú s de l Monte. 
4014 2 f 
31 e 1 Q O L I C I T O UNA SEÑORITA O SEÑORA 
R F ^ . T ^ - v - T ^ O fl116 sePa e s p a ñ o l y t r a d u c i r i n g l é s , 
n-r.^iur.^ m p a r a e s c r i b i r en maquina . S ó l n dos " DOSA A M E L I A L E M A . 
e , l ^ ° í : c u „ b , i 6 " í ? 5 Í i . c Í a ' J B s p a ñ a ) .de- t r e s horas a l d í a Sueldo c o n v e n c ú n i l s e a salber el p a r a d e r o de 
M a x i m i l i a n o L e m a R i v a s 
de fami l i a . I n f o r m a r á : J o s é T e j e i r a ¿ f t 
pez. Prado , 117, H a b a n a . 
3217 1 f. 
M I S C E L A N E A 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
VENDO 5.000 P I E S T I R A N T E S D E te-i'a, de 10x21 pie, 4x8, 2.0C0 'osas de 
¡ 1 4 , m a c i z a s , por t a b l a ; 8 huecos puerta 
¡ p e r s i a n a a l a f r a n c e s a ; 7 id. t a b l e r o ; ! 
i e s tas son n u e r a s ; 14 huecos de t a b l e . I 
ro de u s o ; una puer ta ca l l e moderna.1 
9 qu in ta le s c l a v i l l a corrugada . 3 cuarto 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L . 
C A L A B A Z A R . 
S S S r 1 - D ^ r t a m e n t o ^ " ' ¡ C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A -
^ E T - I P E L _ P A R A F I N A D O T R A N S P A -
es 1 SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D  cr i tor io . que tenga buena l e t r a ; 
SE S O L I C I T A U N A . C R I A D A , P A R A ' C E T U E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E n e c e s a r i a que ha v a t r a b a j a d o en ' c a s a l a l i m p i e z a y a y u d a r con un n i ñ o . 1 O Jos»- G a r d a vazquez, p a r a un a s u u - ¿ e comercio. D i r i g i r s e por e s c r i t o a l 
C o l ó n . 
4037 1 f 
comercio. D i r i g i r 
to de_ f a m i l i a que le conviene . L o s o l í - , A p a r t a d o f 223, H a b a n a . 
3741 
g E S O I 
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S L»E C A R T O N , 
a - . P A P E L S A L V I L I A , C A P A C I L L 0 S 
c i t a J u a n Salgado, e n ' U n i v e r s i d a d , n u -
mero 20. 
1011 22 f i O O L I C I T O P R A C T I C O D E F & R M A - v U C C X t r i A C 
e s p a ñ o l a , p a r a los quehaceres de u n a S T S S S S 1 ̂  c ia , p a r a pr i iuer dependiente. F a r - I L i L I N L l A ^ . 
A l o ^ a r r ^ f r a . ^ u n t o ^ ^ i - e i a L l a m e ^ j , ^ ^ y 
\ J tomo dinero p a r " b i n í ^ Y ^ O X ^ 
c d . i t í r i a d e s . p a r a la H Í ^ 8 ' 1 * ' 'imli 
tos y M ar ian o . A I U Í ^ 2 1 ' 0 
b ^ n a . De 11 a 1. & 
.12S4 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e „ J 
y qu inta les d a v i n a c o r r u g a ü a , .'i cuarto i n , . ^ u - CeCKí 
por 30. i n f o r m a r á n : Zu iue ta , 38. T a l l e r ! K e c o m e n d a a a p o r l o s m e j o r e s m e - , y a l g u n a c a o b a tnn'r. r • • 
de l á m p a r a s . , , / - 1 1 1 r , ^ r J ^ ? _ _ j l r n p i O . ¿e 
4051 Ü J ? 1 0 0 5 d e C u b a p a r a t o d a s l a S a t e c ' b u e n c o l o Y . j s e r Y a á ^ T T ^ y ^ 
Av i s o : P A R A E V I T A R E L ROBO. ' c l o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s • 4 " . M ú s i c a A n a r ^ T " ) ^ i - S r — ^ De cada 100 robos que se cometen , • 5 ^ V d U a Q O \ 1 ¿ p 
90 quedan s i n descubr i r y de é s t o s n u n - g j g a r r a r o n D U C S t O a d o m i c i l i o . 1 d e l R í o 
c a se r e c u p e r a lo robado. E s t o s in em- 0 » 
bargo puede usted e v i t a r l o protegiendo H p n ^ c i f n • C h a c ó n 1 0 T e l é f o n o CtilO 
sus pnfertas, ven tanas y c a j a s de c a u - U e p O S l l O . V^I ldCOi i , l u . i c i c i u n o _ . ___i5<l.-25 
dales con u n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a a AJÍ 41 so 
prueba de ladrones . T e l é f o n o A 977L i V l - 4 1 D O . 
Depar tamento . 41!). M a n z a n a d© G&nez. ^^y,, 0g ^ 
D e n a 11 a m 
405C 
y de 1 a 4 p. m. 
1 f SE VENDE UNA COCINA D E GAS Y un calentador p a r a el b a ñ o y se tras 
LA M P A R I L L A , 39, T A L T Í Í T " ^ . . l i s t a en lavado d r I ' ^ v r - ' P E C l * -
r«b 
J 1 1 ^ 1 Peso» castor L50, 
c a s a . A g u i l a , 1 
4053 
a l tos . l a d e r e c h a 
2 f 
C - E 
I O  
1 m i l l a . 
' '• A R I A D A D E M A - A l o n s o , n a t u r a l de F e r r o ^ para I n - , do-37<,¿e pase de 10 a ñ o s de edad- j ^ ¡ V e n d e d o r l e H a r á URB V i s i t a 6 0 
A J O S E A N T O N I O C A R B A L L E I R A , , ^^. .^. j r,a , ,, ^ • «I"6 r e s i d e en I» P r o v i n c i a de S t a . 
Oe S O l I O i a l i n a d i a n a U C C U a i U O c i a r a s u hermano , que vive en G u a n a -
q u e s e p a c m n p l i r c o n f ü o b l i g a - , 
c i ó n . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . | M ^ C a r b a l l e l r a - „ 
J e s ú s d e l M o n t e . 
E S O L I C I T A " UNA J O V E N , E S P A S O -
la , p a r a cr iada de mano. 
T ,̂ crtH/.itQ ho-mor,* A / i i i J l n a , 71: t a m b i é n un aprendiz adelanta-1 lx> s o l i c i t a ra h e r m a n a A d e l a ^„ ic. 
_ 1 1. , 
IA-EBES Y L i c o - ; e I a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
«O no, oue sepa c u m p l i r con su o b l i - formes, Joso L a g o a . B u e n a M s t a . cal le | . 2 ™ 
p a c i ó n . Sueldo $25 y r o p a l i m p i a V I - 5. e s q u i n a a 5 a , A v e n i d a ¡ A T E N D E D O R E S D E V I 
l legas , 78, a l to s . P a r a c o r t a fami l ia . . Wg» 1 f V res , se neces i tan p; 
« 6 8 2 f , - T T P V n x - T o T T r ^ l T ^ l r j ^ Z I «S"10 _rlle.xO. . « c i l ven 
M a r í a C a r b a l l e l r a . 
2641 
V A R I O S 
m e da buen 
0- P1^- e | S e s o l i c i t a u n a b u e n a p r o f e s o r a p a r a 
i r a u n i n g e n i o . H a d e s e r p e r s o n a 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ^ . _ f _ , ' J . „ l . ^ ^ . . . „ f _ „ • 
r > no, que tenga recomehdaciones . S u e i - , n i s t r u M l a y c o n b u e n a s r e f e r e n o i a s . 
i n f o r m a n e n 1 7 , e s q u i n a a H , V e d a -
d o . 
4061 2 feb 
trato . C a l l e A m a r g u r a , 92; 
3S49 
do $30. I n f o r m a n : Prado , 11L 
S861 S I e 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
v j no, p e n i n s u l a r , p a r a n e v a r l a a C a -
m a g ü e y . I n f o r m a n en Merced, 42. 
.1940 0 f N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , D E j ' í v e n e s , (bien p a r e c i d a s , p a r a c a m a r e r a s 15 aBos, p a r a e l cuidado de una n i - de café , en el campo. Sueldo 40 pesos, 
fiai, se desea s ea formal y se le d a r á cnsf%, comida, m u c h í s i m a s p r o p i n a s y 
•1_ sueldo que merezca. P a r a Informes v i a j e s pagos. Neces i to o t r a p a r a c r i a d a 
Monte, 370, al tos , e s q u i n a ! de cuartos , otro p a r a c a m a r e r a de ho d i r í j a s e a : 
a R o m a y 
31 e 
¡ te l . otra p a r a c a b a l l e r o solo y una s i r -
v i e n t a c l í n i c a . H a b a n a , 126. 
4101 2 feb SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, s i n p r e t e n s i o n e s « y d i s p u e s t a a ¡ I I T E C A N O G R A F A : S E N E C E S I T A S E 
slfin. P e ñ ó n , 4. C e r r o . 
3782 
p a r a venta de a r . 
ta , buena c o m í 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F M P I E C E H C V M I S M O 
( 
7 
cumpl i r . Consu lado , 28, a l tos . 
3423 81 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
comerc ia l . A m a r g u r a , nfimero 77 y 79, 
entre V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
4001 1 feb 
C
S O L I C I T O U N A P E R S O N A D E C E N T E 
y act iva , que t e n g a 500 pesos, p a r » 
IKIADO D E M A N O : S E S O L I C I T A e n t r a r on sociedad en un necocio que 
/ uno, que s e p a t r a b a j a r . S i no tiene estli establecido v 1c e n s e ü o " c ó m o se 
referencias; que no se presenta . H a - . tfanán diez pesos d i a r i o s , s i n mucho 
™Lia ' , l ltos- A-***1- I tralbajo. C u b a , 41, e s q u i n a a T e j a d i l - o , 
35"9 31 e f o t o g r a f í a . E l que no s e » decente y do 
S O L I C I T A U N C R I A D O DE"MA"- n e 5 í £ i o s ' Que no v e n « a a moles tar 
So ex igen buenas r e f e r e n c i a s , | 60 
52, e s q u i n a a Bafios, 
Se arana mejor sueldo, con menos i r a 
bajo que e n n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y la enffefia a m a n e j a r y to-
I f A Cor i ta m a y o r de edad, l i a r a o f i c i n a ! do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
O E S» 
O no. 
L í n e a , 
3821 1 f 
C O C I N E R A S 
VK V D E D O R : S O L I C I T A M O S U N O , ac-tivo y bien re lac ionado con los Im-
portadores de v í v e r e s en eRt» p laza . D I 
r i g i r t c con re ferenc ia s a l A p a i t a d o , n ú -
mero f.'17. H a b a n a . 
4048 1 f 
17 N S A N R A F A E L , 152-A, A L T O S , « n -li t re Marques G o n z á l e z y Oquendo. S O L I C I T A M O S , V E N D E D O R A C T I V O , 
bien re lac ionado conocedor de l se so l i c i ta u n a coc inera , que avude .. 
l a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i c a , p a r a un K i r o de v i d r i o s p a r a todas lus IndUS-
matr imonio s i n niiios, ha de d o r m i r en t r i a s . L - l r ig l r se con re ferenc ias a l a p a r , 
l a casa , se da r o p a l i m p i a , buen s u e l - ta(l0 n ú m e r o 1217. H a b a n a , 
do y tra to bueno, se de ja s a l i r a me-
nudo. No se qu ieren e s p a ü o l a s s ino de l 
p a í s , t i enen que s e r l impias . 
4C29 S >OLICITA I N J A R D I N E R O , E N tendido en s u of ic lq y que tenga 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , a s e a - F-21 13. 
O d a . n 
P r o g r A 
— —. muy buenas recomendaciones . Telefono 
(que sepa coc inar a la cr io l l a , en 
8, bajos . Sueldo S25. 
2 f 
4041 3 f 
Q B S O L I C I T A I N . I O V E N , C O N E S 
S ^ ^ S ^ ^ Q f E S E P A - C O I g « g S ^ ^ I ^ S ^ a : 
4060 1 f 
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es I s 
ú n i c a en s u c lase en la R e p ú b l i c a de 
C u b a 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escue la es el ex-
perto mfts conocido en l a R e p ú b l i c a d « 
(Juba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de c n a n t o » 
nos v i s i t en y nu le iun comprobar s u s 
m é r l t o a 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga nque se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d4 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por nn 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , c r a t l s . 
E S C U E L A A U 1 O M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A 2 A K 0 , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s ae l Vedado p a s a n por 
I f R E N T E A L P A R Q U E I>M M A C E O . 
A t e n c i ó n p e r s o n a ! a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
U L N E N D E N ¿000 T E J A S H ^ a v J ^ ~ 
O losas de azotea m a d e r » *K,ANCí >A>. 
C E V E N D E , E N C A M P A N A R I O , 69. a l - p a s a un t e l é f o n o l e t r a I ; todo se h a l l a l a s de todas c lases tiihl-rf jas y P » " -
O tos, u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l e s , t a m a - ins ta lado en una c a s a que se desocupa , banaderas , eto PrinVinii - « " ^ t ^ t 
' o I-2SI9. . d u e ñ o en la m l s m i P y H o r n o T é l Do 5 por 3. 
3701 feb 
rú el d í a lo. A v i s a r a l telefon 
3S87 31 e 3460 
E N S E Ñ A N Z A S 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t c i n y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 3 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s -
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e ' 
s a s . 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A ^ l ? 2 . 
VE N D O P E R R I T O S B L A N C O S , L A N C -dos. chiquitos , muy 'bonitos, baratos . 
F i g u r a s , 78. C e r c a de Monte . C a s a par -
t i c u l a r . 
2970 81 • 
MO N 8 I E T T R F R A N C A J 8 D I P L O M E D E l 'enselqnement s u p é r l e u r s'offre c o -
mme p r é c e p t e u r dans f a m l l l e d l s t i n g u é e . 
M B . A l b e r t . M a n z a n a de G6mex, 240. 
4074 1 f 
PR O F E S O R A D E E N S T R C C C I O N K I n g l é s , a domici l io . P a g o s a d e l a n t a -
dos. T e l é f o n o M-4275, a todas horas . 
4034 1 f 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y 8 E Q T J N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u a y t.Treditado Colegio, que 
por s u s t u l a s han pasado a lumnos qus 
hoy son leg is ladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros , abogados, comerc ian-
tes, a l tos empleados de Banco, e t c . ofre-
ce a los padres de fami l ia la s egur idad 
de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el I n g r e -
so en los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a l a lucha por 
la v i d a E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a comprendida por las i A P A P T A n f l P ' l f l X 
ca l les P r i m e r a . K e s s e l , Segunda y Be - A A i m J U ¿OVO. 
l i a V i s t a , a una cuadra de l a C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
m a g r . r í l c a s i t u a c i ó n lo hace eer e l C o -
leg ia m i s sa ludable de l a caipltal. G r a n -
des au las , e s p l é n d i d o comedor, vent i la -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
por de sport a l e s t i l o de los grandes C o -
legios de Norte A m é r i c a D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a u J . 
T e ' é f o n o 1-1894. 
4021 13 f 
O F I C I A L 
V I A J A N T E S 
¿ E s u s t e d v i a j a n t e v e n d e d o r ? ¿ T i e n e 
u s t e d b u e n a c l i e n t e l a ? ¿ Q u i e r e u s t e d 
i i n d e p e n d i z a r s e o e s t a b l e c e r s e p a r a des-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a d ó a 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
, E s c r i b a h o y m i s m o , i n d i c a n d o r e f e r e n - ; P A T E N T E A N U A L . P R I M E R S E 
SB S O L I C I T A EN HABANA, 109, A I . - ' P A l c i s t a , p a r a oí manejo de una p l a n . c i a i . e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , e d a d y r a - M F ^ T R F Y T l I F n O ^ P F R M I T I D O ^ tos, u n a c o c i n e r a que d u e r m a Vn H t a P r ó x i m a a la H a b a n a : h a de tener , M 7 B | ÍV1E-MI \1L I J U L A J W O r C I X l V l l 1 I L / W O 
o o . o c a c . ^ . „ . a v e ^ r . p a „ taTar, b « . n M ^ r « í % ; . . . ^ o , .30 . , „ , , , . j m o ^ í u e « d e d ^ M r ^ R . ^ ^ A L E J E R -
en s u c a s a 
3976 1 feb 
m a n : Banco N a c i o n a l 40S. 
3870 1 f. 
SE N E C E S I T A U N A B I E N A C O C l -1 ñ e r a y un f r e g a d o r : no se r e p a r a en 
sue ldo: en c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d ; 
t r a t o solamente de presenc ia . A l m e n d a -
r e s House . C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l é -
fono M 2357. 
3872 ' _ _ 3 f. 
C E S O L I C I T A l , N A C O C I N K K A , Q U E 
K J s e a p e n i n s u l a r y con referenc ias . I n -
f o r m a n : San R a f a e l , 142, altos-
^ 5 3 ! e 
SE S O L I C I T A IT N A B U E N A I . A V A N dera p a r a l avar en u n a c a s a p a r t i -
c u l a r . C * rra le s , 1, e s q u i n a a Eg ldo . 
3875* U . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S sexos, i a r a l a v e n t a de l a s m a q u l n i - l 
t a s de bordar M a r v e l , p a r a c iudad y ! 
p r o v i n c i a ; p a r a m; | ; d e t a l l e s : s e ñ o r Se-1 
d i t ta . C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l é f o n o 
M-2357. 
3774 3 f. I 
— ' 8883 3 feb C I C I 0 D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Se hace s a b e r a los contr ibuyentes 
por el concepto a n t e s e x p r e s a d o que I 
pueden a c u d i r a ea t i s facer sus respec-
t i vas cuotas s i n r e c a r K o alguno a l a s 
of ic inas r e c a u d a d o r a s de este Munic ipio , 
T a q u i l l a , 6 y 8, s i t u a d a s en los b a j o s 
de l a casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n l 
c ipal . Mercaderes y Obispo, todos los a Y ^ l r ? " ^ ^ ^ * . ? ™ * w t t ^ J £ £ Z Z * í l á b i l e s , desde e l d í a 24 del p r e -S l quiere usted tener un buen coc inera 8ente mes ¿ l ^ del c n t r a n t e FtíbrpQr0t 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e ü I y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de casa p a r t K í u l a r . hotel , fonda o e s ta - „,_K.„ ,MO„ • „,„C,I,R„ J , ^ " v — : 
EN E L VEDADO, C A L L E 17, N U M E " ' A G E N T E S V N D E D O R E S GIRO V I V E - ' bleclmlento, o c a n t r e r e s . cr iados . ^ I o i m n r e n d l d a s de 8 a 11 V * „ i ^ f - , 5 ! ro 15, se so l i c i ta una coctAera, q u ¿ res , se neces i tan en l a C a p i t a l y pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r - : 5 0 ™ p ¿ e n d ^ d ^ „de 8 A i x ^ / n t n l o , «Tfih» 
sepa cumplir con s u o b l i g a c i ó n . H o r a l a P r o v i n c i a , p a r a empezar base c o m í - t ldores , aprendices , etc. que sepan « ' , ^ S M I S d ? ^ ¿ 11 
de p r e s e n t a r s e desde las t res de l a t a r - , s i ó n , mfts tarde t a m b i é n con s u e l d o ; ob l iga ' .0n . l lame a l t e l é f o n o de e s ta a n - | <'f3 M a n J ^ M d W » « e T » U 7 
w «-^«" ™ tlgrua / a c r e d i t a d a casa que se loa f a - I a . . _ _ ? ; . m : : aP««c iDic ios üe que s i t r a n s - J 
I N G L E S 
y 
A L E M A N 
P O R P R O F E S O R A D E 
L A U N I V E R S I D A D D E 
W A S H I N G T O N , C O N 
C U R S O S I N D I V I D U A -
L E S Y C O L E C T I V O S , 
P A R A P R I N C I P I A N -
T E S Y P A R A D I S C I P U -
L O S A V A N Z A D O S . T O -
D O E L D I A , E N O ' R E l -
L L Y , 9 3 , 2 d o . P I S O . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l m é t o d o m á s e f i c a z . 
C o n t e x t o s a d e c u a d o s 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
H A B A N A . 
3493 6 f 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
B A I L E S 
^ 3 0 ^ " c X ^ u e ^ p o S ? S L * * » 
de premios de P a r i ^ V I J ^ B S Í S " ! » 
H a b a n a , y contratos de Ss V í o í ^ 1 ? ^ 
tros, de fcuropa y H a b a n t T s u l« ^ 
g a r a n t í a p a r a ensecar lo a b a S r T..« 
go 6 i n s t r u c t o r a s y manager « m ^ ' 
n 0 ^ n d u s t r l a ' 49- Te^fonog A - s S í . 
1 f 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R * 
F R A N C E S . I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o n s i e u r & M a d a m a B 0 U Y E R , 
D i r e c t o r e s . 
130 > i 
" S A N P A B L O " 
Academfa Comerc ia l y de Idlomaa E a 
sefianza del i n g l é s y francés . Teiiedu-
rta de L i b r o s y C á l c u l o s Mercantllaa. 
con prflct lcas sobre las contabilidad*» 
A g r í c o l a , S a n e a r l a , de casas en estado 
<1e s u s p e n s i ó n de pagos, de casas da 
P r é s t a m o s , de Sociedades Anónima*, tí*.' 
l ec t ivas y Comandi tar las , etc., etc. Ta-
r i n i g n u í a P l t m a n y Orel lana. Mecano-
p r u f í a ( M é t o d o Decadig l ta l ) , Ar i ta iMt 
ca y G r a m á t i c a , L e c t u r a y Escrl tart . 
P r e p a r a c i ó n p a r a el Ingreso en el Ina-
t í t u t o . C l a s e s por correspondencia. Co-
r r a l e s , n ú m e r o d. cerca del Campo de 
Marte . 
3781 ' 11 f 
&e en ade lante 
ases 31 e 
UNA COCINKKA, QUE S E P A CUM p l l r con s u s obl igaciones , s e so l i c i -
t a e n S a n L á z a r o , 124, c a s i e s q u i n a a 
A g u i l a . 
3961 3 i e 
buenas re ferenc ias , I n d i s p e n s a b l e s . Dl> 
I r i g i r s e a : O b r e p í a , 57, c u a r t o 16. do l l c U I t a r í n c«»n buenas referencias . Se . 
l a 11 y de 6 a a H a b a n a . I m a n d a n a . ted^s los pueblos de l a l n \ M l } ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ E - ? ! 
c u r r l d o el c i tado plazo no hubieren s a -
8888 3 f. y t r a b a j a d o r e s oara el /»amno. 
C O S T U R E R A S 
- P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
P A K A C O C I N A R í Q U E H A C E R E S do r M C I ,0 ^ C k O 
A u n a s e ñ o r a , deseo c r i a d a de media - L I N o U b * - A ~ - A o . 
n a edad, s in niucbachos y que sepa t r a - . . . . » . 
toajar. No quiero r e c i é n l l egadas . B u e n L a S S O U C l t a m O S p í t i c t l C a S e n T O D a 
sueldo. P r l m e l l e s , l e t r a A , entre C a l z a - . _ . « n £ 
d a de l C e r r o y San C r i s t ó b a l ; a l lado ü C S e n O f a V m n O S . F a S f a Z I l O S IOS 
de l a bodega. . » , ** ' 
. ^ : r : s i en m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
SE N E C E S I T A UNA u t E N A c o c i N E P A f r a h a i o D a r á t o d o e l a f i n D p K p n 
repos tera , p a r a cor ta f a m i l i a e x t r a n u * 0 * ¡ o P a r a ***** e l AUO' VCOCa 
Jera , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . S u e l - f r n p r r p f M " » n r í a s d e f a « r a e a « Ann, 
do convencional , ropa l i m p i a Neptuno, " a e r r e l i n d a s t a s C a s a s Q O n -
d t ^ s ^ T p r e s ^ n t e l e ^ ^ y B a s a r r a t e - d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
3822 2 f e b _ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE^, r a o coc inero , r e p o s t e r a , que s e a 
C I O B . 
l i m p i a y t r a i g a recomendaciones. en 
S a n Mariano y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
3962 7 f 
C H A U F F E Ü R S 
C E SOÜICITA UN B U E N C H A U T T E U R 
m e c á n i c o , h a de t r a e r re ferenc ias de 
r a m i l l a res idente a q u í ; muy buen s u e l -
do. S e ñ o r a de Celso G o n z á l e z . V i l l a 
A m e l l a . L u z C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i -
nio y C a r m e n , V í b o r a . • c 794 __8d-30_ 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P A 
O r a 
que 
«lúe b 
l o c a c i ó n . S i no es a s í que no 
presente. I n f o r m a n e n O b r a p l a , 75. D e 
'J a 12 a. m. 
3977 i feb 
D E A N I M A L E S 
recargo del 10 por ICO y se c o n t i n u a r á 
e l cooro de l a e x p r e s a d a cant idad de 
conformidad c o n lo prevenido en loa 
C a p í t u l o s So. y 4o. de l a vigente L e y 
de Impuestos-
H a b a n a , 21 de E n e r o de 1921. 
Alca lde Munic ipa l . 
a toda profesora de otro m é t o d o de» 
corte a que compi ta conmigo a n t e el 
p ú h l l ~ o . D e m o s t r a r é que el A C K C E dl-
«uya toda c lase de moldes p a r a c u a l -
quier p r e n d a de ropa , con m á s rapidez 
y :nAs p e r f e c c i ó n . Se p r o b a r á n pren-
das t r a z a d a s y cor tadas a l a medida 
do cua lquier concurrente- Oportunamento 
su a n u n c i a r á f e c h a y local de l a Com-
petencia. E n e l C A M A G U E Y G R A F I C O 
salen f o t o g r a f í a s de grupos y recuentos 
I n t e r e s a n t í s i m o s de l a s f iestas c e l e b r a -
das en Jobabo, C a m a g ü e y y C á r d e n a s . 
E l domingo 13 de febrero a l a s 9 a. m. 
d a r ó u n a conferencia e x p l i c a t i v a del m é -
r i t o de l A C M E en e l C L U B F E M E N I -
N O D E C U B A , M a l e c ó n , 310. A p r i n c i -
pios de marzo c e l e b r a r é la O N C E N A 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A D E D I P L O 
M A S E F E C T U A D A E N C U B A D U R A N -
T E U N A Ñ O . Inv i to a l o s in spec tores , 
d irectores , m a e s t r a s de E s c u e l a P ú b l i c a 
y a toda p e r s o n a I n t e r e s a d a en pro-
porc ionar una p r o f e s i ó n l u c r a t i v a a la 
Juventud. Poseo c é d u l a cubana , a u t o r i -
zada por e l P r e s i d e n t e s e ñ o r Mar io G. 
Menocal . P o r l a d o n a c i ó n f i l a n t r ó p i c a 
de su d i s t i n g u i d a esposa so h a fun-
dado una c lase del A C M E en la B E N E -
F I C E N C I A de Sant iago . E l A C M E goza 
de Inf in i tos s i m p a t i z a d o r e s , c u y a s f i r -
mas p r e s e n t é en apoyo de m i so l i c i tud 
\ de C O N V O C A T O R I A . L a s a c m l s t a s en-
t u s i a s t a s por toda C u b a , que antes e s , 
tudlavon o tros m é t o d o s s in provecho" 
bondadosamente so ofreqen, cada u n a i 
*de e l las , a e n s e ñ a r e l uso del A C M E * | 
una de l a s que hoy ejercen. E L A C M E ¡ 
E S C I E N T I F I C O . A U T O M A T I C O Y E n s e ñ a n z a de toda clase de baile» J E -
A N A T O M I C O ; I N S T R U C T I V O . R A P T - 1 derno^ C l a s e s Individuales . Tamblfa 
D O . S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O . L a s p a r t i c u l a r e s y a domicil io. Hay instrnc-
l l b r e r t a s A c a d é m i c a , M o d e r n a P o e s í a y toras ' E s t u d i o s : Agui la , 101, oajos. i ' ' 
C e r v a n t e s r e g a l a r á n dos s i s t em as , uno ]^fon¿s Á-PS38 A-8003. Clases a tfJJM 
de t a m a ñ o n a t u r a l p a r a c o r t a r y otro horas s e g ú n lo convenga a l d'.sc'PJ'J- , 
m i n i a t u r a p a r a e s t u d i a r , a toda com-1 2663 * 
401:8 1 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H i g a s » t a q u l g r a f o - m e e a n ó g r a r o en oípt* 
fiol. pero ocuda a l a ún ica Academia qno 
r.'(>r su serrledad v competencia lo x>' 
rant l za su aprendlzajo. Basto saber qi * 
tenemos 260 alumnos de ambo* Ml( • 
dir ig idos por 18 profesores y 10 auxilie-
res. Do l a s ocbo de la maJBana hMta 
las diez do !a noche, claees contlnnaa do 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , ar i tmét ica P»t» 
dependientes, o r t o g r a f í a , rodaeclfi», l * * 
p l é s . f r a n c é s , t a q u í e r a f l a Pltman y Oro-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , batblUorato. 
per i ta je mercant i l , mecanograf ía . 
quinas de calcular. Osted puodo « l o f t f 
'.a hora . E s p l é n d i d o local, fresco T ren' 
tilado. Prec ios bajls lmos. Pida noostro 
prospecto o v i s í t e n o s « coalqnler hors-
Arademla "Manrique do L a r a . " San I r -
nado , 12, altos, entre Tejadi l lo y mv-
padrado. Telefono M-27e8. A c é p t a n o s In-
ternos y medio Internos para nttos í»l 
campo. Autor izamos a los padrea lo fa-
mi l ia que concurran a las cl isos . No*"-
í r o s m é t o d o s son americanos. Garanta** 
raos l a e n s e ñ a n z a . San Ignacio, 12. al-
tos. . 
« L I E R K CSTED A P R E N D E R BIE> 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
V A Y A A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A - G O M H Z 240. A-MM 
Monsieur et Madame B O U Y E R , Dlroctorts 
130 2 f 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
p r a d o r a durante febrero del nuevo II-1 
bro de texto. D I P L O M A G R A T I S : A E L A L G E B R A l a p r i m e r a que me presente á l b u m d" i _ T^lf^,* 
trazos hechos de acuerdo con los l ibros A r i t m é t i c a , A lgebra . ,G«omelí ,*" . - í ¿<j» 
de texto, s i n a y u d a de m a e s t r a , le oh- n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a ^1'r-,i mi , 
s « q u i a r é con s u t í t u l o . A v a l ú o esto r e - pocos a lumnos profesor A i v a i w • 
galo en ¡JIOO. C o n gusto e x p l i c a r é la c iador de l a ^ ^ . , « » » » n ^ r i 
í m a n e r a de es tudiar . V i s í t e m e en sk. \ E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T Í V A l O V F N F ^ F S P A Ñ O I F S 
N o t a : Se r e c o m i e n d a a los r o n t r l b u - J\jyi*i iL.O c o i rtiiv/i-i-o H O U S E V i r t u d e s 1S t . i w i ^ i x T . j ^ ^ » ~ . 
yentes a c u d a n prov i s tos del ú l t i m o r e - A P R E N D A N A B A I t A R , por P r o f o . o r a ' á ^ V e l ó f o n o A-73-7 H A S W Ü O L ' E s t ú c e s e usted los temas ficiW. 
cl'bo sa t i s fecho p a r a m a y o r fac i l idad en A h o r a es tamos perca de los C a r n a v a - x T e l " o n o A. s . u u u i . . JLstu^uese us me aifjciies. v WJ; 
el pago. J e s . No deje p a r a ú l t i m a hora el a p r e n - . , ' d i a n t a i r - ^ a - n ^ Consul t lT» . 
. C 72« 6d-2S , d e r . A h o r a es el tiempo, antes que so S e T e n d e n 10$ a r t i c u l o » A C M E « l a s n a r á el 
, l l enen las c lases y suban los prec ios . • . . . , . , 
A N U N C I O D E S U B A S T A . — S E C R E T A R I A E n s e ñ o bien el F o x - T r o t . One-S teo . , S i g u i e n t e s l l o r e n a s : 
D E L A G U E R R A Y M A R I N A E J E R V a l ? . Schot i sh . T a n g o y _ Paso -Doblo A C A D E M I C A . P r a d o , 93, H A B A N A i 
p. ingreso en I n s t l t u - I 
. ¡nterra» 
rrate. 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s . c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n 
C h a u f f e u r : s e s o l i c i t a u n o , b l a n c o , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , q u e t e n g a p r á c -
t i c a y a l g u n a r e f e r e n c i a . I n f o r m a n : 
c a l l e I , n ú m e r o 1 8 , e s q u i n a 1 1 , d e 
1 2 a 1 y de 6 a 8 . 
3059 2 f 
SE S O L I C I T A N D O S C H A U F F E Ü K S _ expertos en e l manejo de c a m i o n e s 
" ithe o P a c k a r d , que tengan buenas 
r e f e r e n c i a s : sue ldo $100 mensua le s . I n -
forman : B a n c o N a c i o n a l 406. 
3S77 1 t. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S}00 • ! m e » y m&s gana un buen chan-
neu- Empiece a aprender hov mismo, 
l'i»-» ••v» folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
Mal>de tres s e l l o s de a 2 c e n t a v r s para 
fwinqueo. * Mr. A J b » r t C . K o i l y . San 
L á z a r o . *-íS T a b a n a , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
C ¡ E D R U E A S A B E R E L P A R A D K R O 
O de Vicente R u i z A l v a r e z . por a s u n t o s 
urgentes de fami l i a . D i r i g i r s e a : C a r -
l o s A l o n s o Rulz . A r t e m i s a . A p a r t a d o 22, 
P i n a r del R i o . 
SLVJ . fi f 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O I S e v e n d e n 1 0 0 m u i a s . m a e s t r a s 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e » C . 
V I L L E G / v S . Húm. 1 0 9 . 
H o r a » d e c o f t u r a : d e 1 a 5 . 
L HALLAÍÍO MAKAVII,T.O>.O O F L t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
STCRAAH^MT¿7 c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori 
p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
vuelva. Pone fin a caí . ' la* de pelo. í ' e - 1 tnn mmtwnm -í- ^ v „ J _ . , 
neces i tamos agentes por oda l a Repf ib l l - oOSfC» m a e s t r o s J e a r a O . O y C a -
ca, que puedan vender >i l a s personas T - l - a 
de color. B O N A N Z A P A R A A G E N T E S i r c u l ' 
D E A M B O S S E X O S . M u j e r e s , a b r a n s a - V i v a c 1 M 
Iones p a r a a tender c l i entes . Homlbr^oi T I ' C * » i * » * » 
que p o d r í a n vender s a l v a v i d a s abordo; c 7817 
vapor naufragado se enr iquecen v i s l t a n -
C I T O D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a - f a n t á s t i c o . C l a s e s a domici l io , p a r t i c u - T p m a s K^aLelró 
c i ó n . — H a b a n a , 25 de E n e r o de 1 Ü 2 1 . — A l a r e s y co lec t ivas . E n s e n o en 4 clases, / ^ / f 
las 9 a. m. del d ia 3 de F e b r e r o de g a r a n t i z a d o . I n f o r m a n : Morro , 08, a l la- V,A M O D E R N A , J
1921, se p r o c e d e r á en el Depar tamento do del C e n t r o Dependientes , c e r c a a l HARAV-A " - ^ , 
de A d m i n i s t r a c i C n de l E j é r c i t o . S u á r e z H o t e l S e v i l l a . T o d a s las nochss. do 8 ^ c R R V A J P T M Oal inno «T» 
y D i a r l a , H a b a n a , a la v e n t a en p ú - a 10 y media y los domingos de 2 a 5 ROL-V A Z U L M a r t i ' 3''' 
b l l c a s u b a s t a de D O S C I E N T O S C Ü A - de la t a r d e . T e l é f o n o A-5210. 
R E N T A cascos de m o n t u r a s reglamen-1 4010 
t a r l o s dec larados I n ú t i l e s p a r a e l s e r - 1 ——> — 
i i n r w i vic io del E j é r c i t o . L a s proposic iones s e : A P A n F M I A f A S T R O 
d e a r a d o * 1 0 0 v a r a s dé» IprKí» : h a r á n a l a p u j a y no Fe a c e p t a r á n las1 m * t t U f c i m í \ v ^ r t O i i w 
u c P W O ^ ^ I W v a c a s a e l e c n e , a e e no a l cancen ^ t a s a c i ó n f i j ada . Se C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a do L l -
J 5 a 2 5 l l i T O S Cíe l e c h e d i a n O S (lar^n pormenores a quien los so l ic i te , bros , por proced imientos m o d e r a d í a l -
, en e s t a Ofic ina. — J u l i o B e r m e j o , 1er. mos , nay c lases e spec ia le s p a r a depen-
T e n l e n t e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . Of i - I dientes del comerc io por la noebe. ce-
c ia l Vendedor. I brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . Direc-
C 698 6d-27 i t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o , L u z . 24, 
M M M — • M ^ ^ ^ f ^ S s a S ü B H H H B H W i ^ B M M h I a l tOS. 
P O E S I A , Obispo, 135, 
H A B A N A . 
M A y £ A N l ' 
I p i  sus ocupaciones. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
E ; RA Y'8 
N E R P A R A D E S R I Z A R E L 
A V I S O S 
0 1 ' R E N A C I M I E N T O . Saco a l t a , 16, S A N -
¡ T I A G O . 
x | R I N C O N , E s t r a d a P a l m a , 23. C A M A -
G C E Y . 
I L U S T R A C I O N , C é s p e d e s . 1S9, C A R -
D E N A S . 
E n s e ñ a n e l A C M E l a s p r o f e s o r a s : 
P. S. de Mateos, L u y a n ó . 76. <"orte, ! por eI m )derr;o «Isiemi» t o t » ^5-ífl' 
c o s t u r a » bordados, botones forrados . I rec lento v a jo a Barco'ona o " e n 8 e j - j ^ » 
P r e p a r o a l u m n a s para e x á m e n e s e n , tule y D l j ' o m " de ^onor. i-»ormaai 
S í 
I do s o m b r o . ^ » es competa : . i ° ^ " h o r 5 j . 
21. i a lambro, de paja , do e í F - r t n ^ » » ^ FR A N C E S : S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , niitrzo. desea d a r lecciones de f r a n c é s . Da-1 P U R A V. D E C A S T R O . C í r d e n a s . 
rú l a s mejores referencias . Puede v e n i r ; H A B A N A . E n s e ñ o e l A C M E , p i n t u r a y • copiando do f i snr ln , 7 
l a h a b l a r los domingos o e s c r i b i r a Ml le . ; r a f i a d U t a . 
C a l l e 23, n ú m e r o 431. entro 6 C a t a l i n a P é r e z , C á r d e n a s , 21, H A -
12 t ! B ' M a ^ - T . H u e r t a s , C á r d e n a s . 35. H A B A -
N A . P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x ú m e n e a 
T e l é f o n o A ' 6 0 3 3 
S r a . R . G i r a l d e M é n d * 
C A L L E C O N S U U I ^ ^ a ^ 
personas que R a m ó n le debe, pueden ¿ a - i A CADEMIAS E S P E C I A L E S D E I N - i ¿ l ^ U , , , ^ 1 ' * 1 " i"u"J""0 — — — — n o H R F R T S 
s a r por e s t a p a r a cobrar , antes de l d í a i gl^s, una en E a m p a r l l l a , _ 5!». a l tos , ¡ enM™raí|;zo-DomlnsueZ( gan y i c o i a g , 220. ! ^ ^ d g m j a ¿e i n g l C S I W ^ L ' " 15 de febrero de 1921. L o s nuevos l ú e -  e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en 
ñ o s se bacen cargo de c u e n t a s a n t e r l o - L u z . 17. a l tos . H a b a n a , D i r e c t o r : C . F . 
re s . I M a n z a n i l l a . 
4083 2 feb 1418 3 f. 
• a a i o » ^ A v i s o : A l m o n e d a , roartes 1, a l a s 31 " A C A D E M I A V E S P U C Í O " 
do y vendiendo a s u s amigos , f'na vida 
independiente p a r a el que pueda c a m i -
n a r y hablar . P í d a n o s Informes s i n en -
v i a r dinero. L A R R O N D O & A R R E D O N -
D O . C E S P E D E S , 128. S A G U A L A G R A N -
D E . 
2181 , 1 i 
Y T E N D E D O R E S . . S E S O L I C I T A N PARA 
V el campo vendedores de v inos y l i -
cores , por su cuenta, y c o n muy buena 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r t t a d ó n ú m e -
ro 2.'(Co. 
e i c 4 t 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c l a s e de d i l igen-
c i a s p a r a la c e l e b r a c i ó n de matr imo-
n ios , inscr ipc iones de nac imientos en el 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s Vega. G l o r i a . 133; de 5 a 7 p. n i . 
T e l é f o n o A-S586. 
39S0 20 f 
$ 4 5 . 0 0 S E M A N A L E S 
G a n a r á usted. Sol ic i tamos hombrea e n é r -
gicos re s identes en «u loca l idad (Inte-
r i o r . ) R e m i t i r e m o s equipos m u e s t r a r i o s 
Informes completos. E x c l u s i v a m e n t e r e -
ribirmdo 50 centavos, s e l los o giro. T h e 
T r a n s p o r t a t i o n ; C o n c o r d i a . 97. 
2216 i t 
| d e l a t a r d e , s e r e m a t a r a n e n l a C a - . E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a -
n T . . n 11 1L oce • ' qu igra f la . m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y 
l ie t e n i e n t e K e y , ¿ó , a l t o s , OOO p i e - i d ibujo m e c á n i c o . Prec io s baj f s imos . So 
z a s t e i i d n c a l e n d a n t u e s t a d n a v * . f'oloo;i c r a t u i t a r a e n t e a sus d i s c í p u l o s a 2 « S i r j i a o s a i g o a o n , e n e s i a a o a e a v e - f in de corso D i r e c t o r : P r o f e s o r F . T e l t z -
n a , c o r r e s p o n d i e n t e a l a d e s c a r g a d e l m a n . _ c o n c o r d i a . o í . bajos', 
v a p o r V i c t o r i a d e L a r r i n a g a , y c o n 
i n t e r v e n c i ó n de l a r e p e t i d a c a s a d e 
A j ü i l a , 1 3 , a l t o » . 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O OB B U R R A S de L ' E C H B 
Belao^oain y Pocl to . To». A-4Sia 
B u r r a s c r i o l l a s , » .das del raTs, con oor-
vicio a domlcl ' lo o en el establo a to-
das horas del d ía y do l a nocho. p i | e« 
tengo un sc-v lc lo espec ia l do mensaje-
ros en bic ic le ta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
T e n g c s u c u r s a l e s en Jesf ls del Mon-
te, ^n el C e r r o , en el Vedado, cal lo A 
y 17. y en G u a n a b a c o a . ca l la MAxlxno 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos los ba-
- r l o a de la H a b a n a av i sando a l telefo-
no A-4810. quo s e r i n servidos Inmedia-
tamente. 
1016 SI o 
r«3 16 f 
S e g u r o . R . V a l d i v i a . 
3056 31 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
í 100 a l mos y mfto %,\n* un buen cbaO' 
ffeur. E m r l e c o a a t r o n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Man:ls t ras se l los do ^ 2 centavos , para 
Q E DAN C L A S E S DE TODAS LAS a s í s -
O n a t u r a s de Derecbo C i v i l y de p r i -
m e r a v segunda e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en 
Kmpedrado, 31. pr imer piso, I x q i lerda. 
T e l é f o n o M-118a A p a g a d o . 176» 
C ó35) Ind 19 en 
A LOS A S P I R A N TKS Se A C A D L T K S : p r e p a r a n a lumnos de m a t e m á t i -
c a s ; H i s t o r i a U n i v e r s a l , GeoTraf la U n i -
v e r s a l , etc.. p a r a los e x á m e n e s de I n -
_ greso en l a E s c u e l a de Cade te s , por 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n ' nn profesor e x - m i l i t a r . Neptuno, 63 a l -
L á z a r o . 240. R a b a n a . 1 tos. 
-«.- . » ^-g ¡ (• 15d-26 
P E R D I D A S AC A T l L M I A D E C O M E R C I O N O C T U R - „ na. Sol , »54, a l tos . T e l é f o n o M-!)477. i S A N T 1 A G O 
a l tos . 
E . T . de A r o c h á , San C r i s t ó b a l , 31, 
I I \ f ? A N i ^ ' T .«A ri i - i r P l a ^ a del V a | C l a s e s nocturnas , o M a K . L - de u i a » . P l a z a ae i v * - c i a s e s part ioa lares por « l 
P 0 A n x F o n t . J é n e z , 153, C A R D E N A S . ! ^ V ' ^ f ^ ^ n el ^ 
B S. de V a u j l n . 2a. Av. 427. C A R D E - j ¿ o m p i e n s t e Z o ' .^METOD 
^ ^ ¿ l e g l o Oblatas . J é n e z , 234, C A R D E - i |^o^gj^'J^j¿rCO<?e>C!os mé' 
n ^ T ^ d o G u e r r a , S a n J o s é . 6S. C A - p ^ A ^ J J ^ 
C . C de R o s c l l ó . M é n d e z y V i g í a , 
C A M A G Ü E Y . 
E m i l i a Acevedo, C E N T R A L E L 1 A , C a -
m a p ü e y . 
Ma. B a r í eto, C E N T R A L E L I A . 
G e o r g i n a C a s t a ñ e d a , C E N T R A L B L I A . 
Ma . V. de S u á r e z . N I Q U E R O . 
E r u n d l n a Al fey . N I Q U E R O . 
E t e l v l n a M é n d e z . J O B A B O . 
T r i n i d a d Satz do T o r t . J O B A B O . 
Modesta P a n t o j a , J I G U A N l . 
A. rt. de V a l l a . A g u i l e r a , 24, M A N Z A -
N I L L O . 
C. F . de Palomino, L a n a , 34, M A N -
Z A N I L L O . 
N a t a l i a Solor. J . A . Saco. SO, S A N -
T I A G O . 
Sor F l o r a I n z a , B E N E F I C E N C I A , 
,1 oM* 
. Profesorado graduado, ejerciendo en el 
. c o m e r c i o , g a r a n t i z a en dos meses e n -
s e ñ a n z a . C o n t a b i l i d a d de s u p r o p i a c a -
12 f 
B A I L E S SE H A F X T K A V I A I J O UN T I T I L O ^ chauffeur, expedido a nombre " le f f ^ n & r ^ e s v c } ^ « % a* ^ S P ^ 0a A v e l l n o S u á r e z . D o m i c i l i o : C u r a z a o , 1 C - ' -ÍBÍI r eS y clases de 8 a W P- m. , 
s e le r u e g a a l a persona que l ^ h a y a j L . f , 1 S ^ S J S Í ^ á a A ^ ^ ^ f f," "R1 
encontrado lo entregue en e l mismo do- B S . . M A R K E T , P R O F E S O R A P R C > : , ! o 1̂ 2 p m e s t i c ¿ n " n t e A n a r U J * 
- t 1 1374 3 feb. 1 f 122 
p o d r á cua lquier P;:*on,;?ie5a. i 
co t iempo la ien**:' KepübUcS 
ear la hoy día en e s U 





l a s as lgnatur? '* . ^ ^ r i c i • 
t e m á t i c a s . L ó g i c a y ^og con* 
G e o r g r a í í a . etc. vantuBO. 
C l a s e s par t i cn lares . >ePlu 
C 676 
I5á-S 
J O V É N E T É P A f i O l f S ^ 
A P R E N D A N A B A I I 
A h o r a es tamos c f f h ' L , katt 
les. No deje para -lípo. as 
iier. A h o r a PS el t ie™¿5áB ' 
l lenen l a s c lases v-ni-Trot* 
E n s e ñ o bien el „ y paso 
V a l s . Schot ish , 1-'a,l=^Lí-iUo. 
t á a t l c o . C l a s e s a f0'?£4J&t 
y colectivas. Ei^seno o gg. 
tizado, i n f o r m a r . : i í o ' i r e » • ! 
Centro Dependiente, ce- g a 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . , e l e . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' r N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t o , e t t 
C R I A D A S D E M A N O 
C Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de m a n o , u n p o r t e r o y 
mi mnchocho p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
T a m b i é n se ofrece u n m a t r i m o n i o , u n 
J ^ i n e f o y d n * c r l ada3 - H a b a n a . 126. 
T e l é f o n o A -47W. 
4101 - reD 
''.y D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , pe-
^ n insu lar , de c r i a d a de m a n o , e n ca-
sa de m o r a l i d a d : sabe su o b l i g a c i f i n y 
tiene r e f e r e n c i a * I n f o r m a j i : F l o r i d a , 
n ú m e r o 28. 
N M 1 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
O peninsular , do c r i a d a de mano o m a -
nejadora . I n f o r m a n : A n g e l e s , 66. 
4041 1 1 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
CO S T U R E R A : S E O F R E C E P A R A C O -ser y hacer r o p a b l a n c a y a r r e g l o 
de v e s t i d o s de s e ñ o r a . Sabe cose r m u v 
b i e n . O f i c i o s . 68, a l t o s . J 
J g g _ _ 3 1 c n 
E S E A C O L O C A K Í S K DKA J O V K N E s -
p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o 
nes y coser a m a n o y a m á q u i n a v c o r -
t a r ; t i e n e r e f e r enc i a s de d o n d a ha. t r a -
b a j a d o ; p a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a : A s u i -
la , 353. 
| 3871 3 i e. 
LT X A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D i -1 sea co locarse , en casa de m o r a l i d a d 
| p a r a c r i a d a de c u a r t o s , h a s e r v i d o en 
' M a d r i d ; n o se co loca m e n o s de 35 p e s o s ; 
es educada y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
i L u y a n í , 152. 
:!7,.)3 4 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , p a r a a m a de c r i a , a b u n - F A R M A C I A 
c i o n l s i n f n ^ V ? l o ^ U ? * a s ^ J ? 6 " ^ C o n s u f i c i e n t e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s : ^ « 
b a n - f N , . ^ . ^ LáJLar0, 2fS0- H a - de8eo e m p l e o en l a H a b a n a o e l i n t e - A1™ 
bana._ Su peso es b a r r o b a s . r l o r de i a I s l a , i n f o r m e s 
1 í V . Lóp.>z. 
o40y 
4027 
Q E D E S E A C O L O C A R 1 N A T E N I N S I - . 
C J l a r de / " r l a n d e r a de m e d i a l e c h e o de * L 
leche e n t e r a . Desea c o l o c a r s e u n a p e n - n( 
I i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , s a b i e n d o t a b l e e 
I c; n ^ l i r con sy o b l i g a c i ó n . S a l u d . 128. n r e ^ e r 
_ a>68_ 31 e n _ r o p a ; 
Q E D E S E A C O L O C A K l > A C R I A N D E -
k3 r a , j o v e n , e s p a ñ o l a , r e c i é n llegadaw 
T i e n e c e r t i f i c a d o de San idad . A n g e l a s , 
, n ú m e r o 66. 
3832 31 en i 
l í a y o , 73. 
2 f 
§ C E V E N D E r > ' M O T O R P O R T A T I L , • r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o . U n a p a i l a d e ' / " ^ O M Í R E S O R A : SE V E N ' D E tTNA com-
l O de g a s o l i n a , de 15 H . P.. en p e r í e c v a p o r v e r t i c a l , de 30 H . P., comple -1V^' i r e s o r a . C h i c a g o N e u m a t l c , con s u 
es t ado . I n f o r m a r á n : L . K o h l y . P u e n t e t a U n a m á q u i n a de v a p o r , de 15 H . P . i J a c k L a m e r , b a r r e n a s , etc. P r o p i a p a r a 
nenda re s . R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. V a r i a s ruedas y cadenas L l n k B e l t . 150 c a n t e r a o t a l l e r , e s t á c o m p l e t a m e n t e 
390S S í b l o c k s r e f r a c t a r l o s de 9 x 9 x 6 " . 4.000 l a - ¡ n u e v a y se da a p l azog c ó m o d o s . I n . 
d r i l l o s r e f r a c t a r i o ? . I n f o r m a r á n : F e r - ] f o r m a n : L . K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s . 
n a n d i n a . SS, m o d e r n o . ¡ R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
¡CIO : A C L 
con casa co 
t o d a l a I s l a y poseo 
i n g l é s , y c o n espec: 
d e p a r t a m e n t o de ve r 
R. A . J . G e r v a s i o , l i 
C H A U F F E U R S 
c o -
i , e s -
s r e -
ír E n -
n es-
o en 
i i o m a 
10 e l 
1 f-
C " E V E N D E U N M O T O R D E L A G E -
O n e r a l E l e c t r i c Co . . de 20 H . P . y 120' 3115 1 f 0007 8 f 
7 " N A MI C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
\ J s e : una joven , f ina , de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a ; pref iere en e l V e -
dado. P a r a i n f o r m e s : Vedado, c a l l e 24, 
entre 13 y 17, n ú m e r o 57. 
400r> 1 f 
SE D E S E A C O L O C A R L N A " J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora . C a r m e n , 4; h a b i t a c i ó n , 4. 
4013 3_f 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e » . 
p a í i o l a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o s ; tiene recomendac iones . I n f o r -
man : cal le 10, 123, entre 13 y 15, V e -
dado. 
4056 1 f 
J - X A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U co locarse de cr iada de m a n o ; lo m i s -
mo en l a c iudad que en e l i n t e r i o r . I n -
f o r m a n : Revi l lag igedo , 4. 
4070 1 f 
SE D E « E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en c a -
s a de m o r a l i d a d , sabe su oibligat l ó n y 
tiene re ferenc ias . I n f o r m a n : F l o r i d a , 
n ú m e r o 28. 
3994 1 f 
ri R I A D A D E M A N O S : K E O F R E C E / u n a buena, p a r a c a s a de m o r a l i d a d . 
No va a l Vedado. T i e n e buenos in for-
mes. In forman en Morro , 30, al tos , ü e 
9 a 11 y de 2 a 5. 
3978 31 en 
T" ~ T X A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de c r i a d a de mano o para-
habi tac iones; Sabe coser a lgo y marcar 
y t iene referencias . S u á r e z , 45, a l tos , a 
l a derecha . 
nssd i f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-p a ñ o l a , en c a s a de mora l idad . C u -
ba.121, a l t o s ; preguntar por B a r d ó n . 
8891 31 e. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O I i O C A R D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . Qht iende l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a . Sabe re-
p o s t e r í a . S a n Ignac io , 43. haJbi tac ión 
n ú m e r o 11. 
40ffi l feíb 
DE S E A C O L O C A R L E U N A V I Z C A I N A , de coc inera o c r i a d a de mano. I n -
f o r m e s : B e l a s c o a l n , 61 y medio, a l t e s 
4042 l f 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , en casa de mora l idad , una s e ñ o r a -
I n f o r m a n en B e r n a z a , 54, bajos . 
4036 • 1 f 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de c h a u f f e u r , p r á c t i c o en e l ma-
n e j o . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 4 y I S , Ve -
dado. T e l é f o n o F-1765. 
r4'T17 t f 
rM A U I F E U R , I T A L I A N O , D E S E A cO- ' l oca r se en casa p a r t i c u l a r , t i e n e en1 
l su pode r t í t u l o m i l i t a r , h a b i e n d o pres - [ 
t a d o s e r v i c i o d u r a n t e e l t i e m p o de l a ! 
g u e r r a ; l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s q u e 
deseen a v i s a r l e p u e d e n t e n e r p l e n a se-, 
g u r i d a d que en t o d o q u e d a r á n c o n f o r -
i mes p o r e l c o m p o r t a m i e n t o d e l iminej'o1 
de l a m á q u i n a . I n f o r m e s en l a bodega 
P o c i t o y San F r a n c i s c o , H a b a n a . 
nao 2 f 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , M A D R I -l e ñ a , de mediana edad, sabe s u 
o b l i g a c i ó n y no duerme en l a co loca-
c i ó n . I n f o r m a r á n en Tejadi l lo , ' 52. T r e n 
de lavado. 
4075 l f 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , c r i a d a do mano o m a n e j a d o r a , u n a 
s e ñ o r a : y a l l e v a t iempo en el p a í s ; s u 
d i r e c c i ó n : V i v e s , 164, a l t o s de l a bode-
ga. H a b a n a . 
3805 31 e. 
UN A P E N I N S U t A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse p a r a coc inar , 
p a r a cor ta f a m i l i a y m o r a l i d a d ; t iene 
referencias . I n f o r m a n : Compos te la , 150, 
a l t o s ; de 9 a 3. 
3867 31 e 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : . 
Inqui s idor , 9. 
3864 81 e I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular , de c r i a d a de mano o m a - | 
n e j a d o r a ; tiene buenas recomendaciones . 
C a l l e San J o s é . 132. 
3860 U e_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o p a r a 
•manejadora y t iene quien l a recomien-
de. In formes : T e n i e n t e R e y y S a n I g -
nacio, en los a l to s de l ca fé . 
^_S005 1 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , E D U O A -da, so coloca con f a m i l i a c o r t a y 
buena, y pudiente; que den que comer. 
I n f o r m a n : Concordia , 75; cuarto , 21. 
3939 31 e 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a , e s p a ñ o l a ; duerme en l a co loca-
c i ó n ; no se admiten tarj'etas. A n i m a s , 
88, a l tos . 
3S09 31 e ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M f C H A -c h a . p a r a coc inar y l impiar , a m a -
tr imonio solo o corta f a m i l i a . No de . 
s e a i r a l Vedado. Coc ina bien a l a c r i o -
t)n o a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : S a n 
Miguel , 182. a l to s . 
3928 31 e 
C E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
O repos tera . No duerme en el acomodo, 
pero no s a l e por la tarde n i s a c a co-
mida. A c e p t a r á donde no h a y a muchos 
cr iados . I n f o r m a n en la ca l l e 1, n ú m e r o 
14, entre 9 y 11, Vedado. 
38:» 31 e n _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A p e n i n s u l a r , de coc inera , p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; no hace plaza n i s a c a comida. 
O ' l l e l l l y 9 y medio, a l tos . 
3738 31 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
/ " C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , • 
i \ j con catorce a ñ o s de p r á c t i c a en es-
te p a í s , d ispone de medio d í a en tera -
1 mente l ibre. Puede l l evar la c o n t a b i l i -
dad de c u a l q u i e r f i r m a y se ofrece t a m -
b i é n p a r a l l e v a r contabi l idad por ho-
r a s . E s a s i m i s m o experto c o r r e s p o n s a l , 
i traduciendo i n g l é s y f r a n c é s , se ofrece 
I Igualmente . R e f e r e n c i a s de pr imer or-
den. D i r i g i r s e a : N . L . A p a r t a d o lO'tS. 
3930 7 f 
A L C O M E R C I O : J O V E N , T E N E D O H de l i b r o s por p a r t i d a doble, escr ibe 
. en m á q u i n a y conocimientos de of ic i -
I n a , s o l i c i t a punto permanente o c o s a 
¡ a n á l o g a . D i r í j a n s e por e s c r i t o a : M o n . 
i te, 127. B . Navarre te . 
, 3771 31 e 
— — — — — — — ^ — i 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
i t>ara toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-1 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
¡67 , bajos. Teléfono A-1811. 
C o m e r c i a n t e j o v e n y a c t i v o , 
b i e n r e l a c i o n a d o , s e h a c e 
c a r g o d e v e n d e r a r t í c u l o s 
b u e n o s . I n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a : G . H . L . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P A R A L A S DAMAS 
4006 2 f 
O E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , V I U D A , 40 
O a ñ o s , desea c a s a de mora l idad , de 
c o r t a f::mll ia o s e ñ o r a tola, p a r a a m a 
de l laves o p a r a compaflar. Sueldo 40 
ó .V) pesos. I n f o r m a n : C a d e n a s , 4. G u a -
nabacoa. No le i m p o r t a T i a j a r . 
• 4003 1 f 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-5262. o deje su or -
den en l a ca l l e G , n ú m e r o 1, entre Q u l n -
| t a y C a l z i d a . y V » r e l a le a t e n d e r á en 
seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a s u cocina 
de gas , el ca l en tador y todos s u s a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no c o b r a caro. 
I 3937 7 f 
——^——————————— 
| Mantones de Manila, peinetas de te-
I ja , mantillas españolas, pelucas de to-
i das clases y disfraces en general, los 
¡alquila "Pilar", Aguila, 93, entre 
i Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-9392. 
aics 2i í 
LT N A IiAV ) r a l a v a r 
c a l l e l-'i, n ú 
40 ir» 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 6 A - 6 5 4 7 
s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r s u 
^ B S ^ J í P S S y S - i o j c p » o c a l e n t a d o r d e g a s . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r -
cntre L y M. 
1 f 
I A V A N D E R A , U l a v a r r o p a fi 
t ra l ia jo . desea hí 
r a p a r t i c u l a r ; si 
f a m i l i a . C a l l e I , 
4022 
A C O - T I MURADA A n a n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r i -
^ • s l con s ü O C I 
q u e z , 85 , L u y a n o . 
3649 3 t 
o de una ro-
d é n u m e r o s a 
21 y 23. 
1 t 
C 750 It Ind 10 i 
CO M E K C I A N T E S : T E N E D O R D E L I - ' bros , se hace cargo de su contab i -
I l idad por horas , base p a r t i d a doble, 
hace I n v e n t a r i o s , ba lances de comproba-
c i ó n y 'balance genera l , pone s u s l ibros 
: a l corr iente , prec ios m ó d i c o s . O f e r t a s 
| por escr i to a : Monte, 127. B . N a v a r r e t e . 
3770 31 e 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por h o r a s , con e l compromiso de 
de ¿ar las operac iones a l d í a ; a r r e g l o 
l ibros a t r a s a d o s y mal l l evados ; efec-
t ú o ba lances y l i q u i d a c i o n e s . T e n e d o r 
de L i b r o s , con 20 a ñ o s do p r á c t i c a . C a r -
dama. H o t e l Z á v a l a . Consu lado , 132, de 
12 a 2. 
3231 i 13 f. 
T T X A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E -u s e a co locarse de c r l a d a de mano, 
en c a s a de m o r a l i d a d . S i es pos ible en 
•1 Vedado. C a l l e 2 y 37, Vedado. 
3925 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de mediana edad, de m a -
n e j a d o r a , no t iene inconveniente en s a -
l i r a l campo . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 
9«. 
3920 31 © 
C J E S O I i I Ü I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
O ca, p a r a una f a m i l i a muy cor ta . P r e -
c i s a t ener buenos informes . P a g a n buen 
sueldo. In formes pn L a Moda A m e r i -
c a n a S a n R a f a e l , 22, e s q u i n a A m i s t a d . 
3624 1 f 
C O C I N E R O S 
> A J O V K N , E S P A S O L A , 
linceres de l a c a s a de u n a c o r t a f a m i -
l ia . I n f o r m a : B a r c e l o n a , 2. ' . , 
3913 31 e i 
X^ N A J O V E N , P E N I N 8 U I . A R , D E S E A J colocarse de c r l a d a o mane jadora . 
Dan r a z ó n : Neptuno, 259. 
••«11 31 e i 
T \ E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N , es-
1 J pafiola, de c r i a d a de mano. Sol . 8, 
fonda. 
3018 31 e 
D E S E A C O L O C A R l N A J Q V E N , e s -
O p a ñ o l a , de c r l a d a de m a n o ; sabe c u m 
pUr (on su o b l i g a c i ó n ; t iene re feren-
cias. I n f o r m a n : S a n Ignac ib , n ú m e r o 16. 
3954 31 e 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
Wj de mano, p e n i n s u l a r e s , en c a s a do 
moral idad. I n f o r m a n : C a r m e n , í . 
' 3736 31 e.^ 
¥ O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O * . 
M c a r s e p a r a cr iada de m a n o .o p a r a 
habi tac iones ; sabe c u m p l i r co" su de-
ber y tiene quien l a gaant l ce . Z a n j a , 88, 
a la e n t r a d a 
3745 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A . R U N M A T R I M O -nlo. E l de coc inero y e l la de c r i a d a 
de manos o manejadora . Sabe coc inar 
bien p a r a cosa p a r t i c u l a r . V a n a l c a m -
po s i l e s conviene. T i e n e n buenos Infor-
mes. D i r e c c i ó n : C a l l o C r u z del P a d r e , 
n ú m e r o 2, C e r r o . 
•10?1 1 feb 
( " O C I W K H O , A 1 . a c n i o t , i . A , D E S E A J co locarse en casa p a r t i c u l a r o c a s a 
de comercio, o c a s a de h u é s p e d e s , coc i -
nero y dulcero. Vedado, entre 19 y 21. 
3999 - • 1 f 
BU E N C O C I N E R O , T I E N E R E C O M E N -d a c l ó n . I n f o r m a n : 10 n ú r a a r o 417, 
entre 8 y 8, Vedado o L a w t o n , 80, V í -
bora . 
3804 SI e. 
Q E O F R E C E U N J O V E N , C U B A N O , D P 
O cocinero y repostero, t iene buenas 
r e f e r e n c i a s ; v a a l campo; recibe av i so 
por correo. G. M é n d e z . Dragones , 42. 
H a b a n a . 
•'¡955 í'l__B 
LT N C O C N I E R O , C H I N O , D E S E A C O -J l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a o e s ta -
blec imiento a m e r i c a n o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : Z a n j a , 15. 
3l>69 1 t 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P r o f e s o r e n T e n e d u r í a d e L i b r o s 
y M a t e m á t i c a s c o n c o n o c i m i e n t o [ 
i n g l é s , s e o f r e c e p a r a d i c h o f i n o i 
c o s a a n á l o g a . S e d e s e a b u e n s u e l - j 
d o . S i e n d o b u e n a c o l o c a c i ó n rio! 
i m p o r t a i r c a m p o , b u e n a s r e f e r e n - ' 
c i a s . D i r í j a n s e a : L á z a r o R o d r í -
g u e z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 738 8d-29 ¡ 
; r p E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O 
| J . en c o n t a b i l i d a d , balances . l l q u i d a -
cicneg, a p l i c a c i ó n del 4 por c into sobre 
; u t i l idades . Pone l i b r o s a l corr iente por 
m ó d i c o s h o n o r a r i o s . T r a b a j o s por ho-
¡ r a s . D i r í j a s e a l A p a r t a d o , 981. 
! 2081 1 t 
T E N E D O R D E L I B R O S " 
S e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . D i r i g i r s e a , J . S . G a r - ! 
c í a . A m i s t a d , 7 1 . 
i C609 15d.-22 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
[ • • • I I IWWIWII I ISHI I HI — W l • 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s da C u b a . ) 
E l d í a lo . del e n t r a n t e fcnes de feDrero, 
I l a s t res do l a tarde, en la Ofic ina del 
s e ñ o r C o n t r a l o r de e s t a E m p r e s a , s i t u a d a 
en; l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , t e rcer piso, 
numero SOR. se proced^rfi a l sorteo de 
V K I N T I D ' O S O b l i g a c i o n e s de l a P r i m e r a 
y U n i c a Hipoteca de la ext inguida C o m . 
paflla U n i d a de los F e r r o c a r r i l e s de C a i -
b a r i c n , fus ionada boy en esta K m n r e a a , 
c u y a s Obl igac iones han de a m o r t i z a r s e 
el d ía lo de marzo p r ó r i m o . 
L o c.ue se a n u n c i a a f in de que pue-
dan p r e s e n c i a r l a s operaciones de l sor -
teo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y tenedores 
de O b l i g a c i o n e s que lo á e s e e n . 
H a b a n a , 28 de enero do 1921. 
A R C H I D A L D J A C K 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
3d-20. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n cumpl imiento de lo que dispone 
el a r t í c u l o 26 del Reg lamento , se c i t a 
a los s e ñ o r e s socios, tfara l a s J u n t a s 
( ¡ e n ^ t a . h *. qac s<; i -c l íbr n';'m on Jos 
domlngoH, 6 y 20 «le F e b r e r o p r ó x i m o , a 
la una de la tarde , en -.el C e n t r o Mon-
t a ñ é s , s i to en M a l e c ó n , n f l m e r o 1, con 
objeto, l a p r i m e r a , de d a r cuenta de 
las operaciones- r e a l i z a d a * en e l e j er -
c i c i o de 1020; y, _ a f in, l a segunda, de 
leer el Informe que presente l a C o m i -
s i ó n de G l o s a 
H a b a n a , 28 de E n e r o de 1921. 
E l Secre tar lo -Contador , 
S O M B R E R O S D E L U T O 
P o r no tener donde exh ib i r lo s , se de-
t a l l a n sombreros de c r e s p ó n , acabados 
de r e c i b i r de P a r í s , a l prec io de costo, 
uno solo o toda la p a r t i d a C a l l e G e r -
vasio , 160-A, bajos, e n t r e R e i n a y Sa-
lud. T e l é f o n o M-414& 
i:i-A7 t t 
Dobladillo de Ojo hecho con todo es 
mero y gusto y pronto. En Paula, 18, 
altos. Confecciones, bordados sombre-i 
ros. 
••'>y-2 S feb ! 
' I 
L l e v e s u s n i ñ o s a l a P E L U Q U E R I A '. 
P A R I S I E N , S a l a d , 47, frente a l a I g l » - ' 
s i a d« la C a r i d a d , porque a l l í se los I 
• ' a r r e g l a r á n * ' b ien . 
V a y a usted t a m b i é n , s e ñ o r a , a l a P E - ! 
L U Q U E R I A P A R I S I E N , porque a l l í bay 
j fxpertaj m a n i c u r e s . pe inadoras , etc. E s 
l a caiia ¡ o e j o r sur t ida en post izos de to-
das c lases . I m p o r t a d irectamente cabel lo 
n a t u r a l . ' 
V e n d e trenzas , muy buenas, desde un I 
peso en ade lante . 
E s e l d e p ó s i t o de l a T i n t a r a " M A R -
(•OT'*, la m á s so l ic i tada . Se ap l i ca , s i 
se desea. Recuerdo que e s t á en Salad,1 
47. Te le fono M-4128. 
C107 3 L , l o . . 
C 720 
J u a n A . M u r g a . 
8d-28 
M A G U Í N A J R Í A 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
"I \ E S E A O O L O C A R S K U N A J O V K N pe-
n l n s u l a r , de c r i a d a do mano o m a -
nejadora; sabe hacer todos l o s i q u e b a -
'•eres de u n » c a s a . I n f o r m a n : V a p o r , 34, 
h a b i t a c i ó n 33. 
3615 2 t 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A E S P A -í io la . T i e n e cer t i f i cado de S a n i d a d 
y quion l a recomienda. I n f o r m a n : T e l é -
fono M-321S. A todas horas . 
4087 i feo 
Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E mes 
•O y medio de par ida . Puede verse s u 
n i ñ a . E n 17, entre 18 y 20. So lar de l a s 
P a l m a s , Vedado. 
3705 31 en 
CA B A L L E R O E X P E R T I S I M O E X c o n s -trucc iones de c a r r e t e r a s , f e r r o c a r r l 
les y edificios de f á b r i c a ¡ fuerte en c u -
bicac iones , p lanos , rep lanteos y d e m á s . 
Se ofrece p a r a d i r e c c i ó n do cualquier 
t rabajo o por destajo . D i r i g i r s e : Z. V. 
C a l l e 4, n ú m e r o 42, en tre 3a, y 5«. , 
Vedado. 
4002 1 t 
DE S E A C O Z . O C A R S E , D E E N C A R G A - i do, en c a s a do vecindad, con toda 
l a p r á c t i c a y los conocimientos b a s t a n -
tes adquir idos en m u c h o s a ñ o s y con 
buenas icferenclaM en l a c a s a que ha-
bita en A c o s t a , 22. 
3800 31 « 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r c b l e r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e f l , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p ? r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l J t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a . 
CON UN PEQUEÑO E S F U E R Z O 
DIARIO 
y el uso constante de los "Secretos 
de Belleza de E . Arden", de París y 
New York, usted puede defender y 
cultivar sus encantos. Los nuevos es-
pecíficos que hemos puesto a la ven-
ta y que se detallan en el folleto "En 
Pos de la Belleza" están garantizados 
por el uso que de ellos vienen hacien-
do las principales familias de la Re-
pública- Pida el folleto por el Telé-
fono A-8733, o escribiendo al Aparta-
do 1915, Habana, en la "Casa de Hie-
rro", y en la Peluquería "Costa". In-
dustria, 119. Teléfono A-7034, la ca-
sa de modas para peinados, postizos, 
shantpco; donde se pelan niños a la 
perfección, se riza el cabello por los 
últimos procedimientos y se vende la 
famosa Tintura "Pilar", única en su 
clase. Visite el salón de manicuring 
"Costa", a cuyo frente se encuentra 
la más experta manicure de la Ha-
bana, 
P E L U Q U E R I A ' " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C108 S16. lo . 
AT E K C I O I f : D O B E A D I L E O D E O J O , festones p l i sados lo f a l d a s y acor-
d e ó n vue l i tos b o r d a a j s , a r t í s t i c o s y 
m e c á n i c o s para f o r r a r botones I n c r u s -
tac iones en encajes ; es tos traba-ios los 
bace la a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s t e m a 
A c m é : t a m b i é n se dan clases a domic i -
l i o ; a j u s t e n para t e r m i n a r en dos me-
ses. C a l z a d a de L u y a n O . 7& 
800 6 f. 
TA L L E R D E B A U L E S V M A L E T A S , D E J o s é C R U Z , V ives . 144. E s p e c i a l i d a d 
en m a l e t a s y fundas de todas c lases a 
prec ios s in competenc ia . V i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á n . 
351 8 ( 
VINAGRILLO MISTERIO 
\ Papa pintar los labios, cara y utas. 
Extracta legitime -e fresas. 
Es un encanto VegelJ el color quo 
da 3 ib« labios; última preparación, 
de ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que corta y r i z a el pelo a lo» 
n i ñ o s con m&s esmero y trato carifioso, 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n Mecada de P a r í ^ 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n r t into <T« lo s 
cabeUos con productos vecetales v l r -
t u a l m c n t e inofensivos y permanentes , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Bus pe lucas y post izos , con r a y a s na-
t u r a l e s de ú l t l m # c r e a c i ó n francesa, son 
I n c o m p a r a b l e s . 
F e i n j i d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i lo s 
p a r a casamientos , teatros , " s o l r é e s et 
ba l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manuenres . A r r e g l o de 
ojos y c e j a s . Scbampolngs. 
C u i d a d o s del cuero cabel ludo y U m -
pieza de l cot ia por medio de fumiga-
clones y m a s a j e s o s t h é t i q u e s , m a n u a l e s 
y v ibra tor io s , con los cuales, Madamo 
OH, obtiene m a r a T l l l o s o s resultados. 
O N D U L A C I O N F E R M A N E N T E 
E n breve quedarAn Ins ta lados los 
nuevos a p a r a t o s f ranceses de p e r f e c c i ó n 
def ini t iva , p a r a l a o n d u l a c i ó n Marcel 
permanente . 
V I L L E G A S , 5 4 , 
- e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e , R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ú a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a , s i n a u m e n t a r 
e l p rec io , a l c o n t a d o o a p lazos . C o m , 
p r o l a s usadas , l a s a r r e g l o , a l q u i l o y 
c a m b i o p o r l a s nuevas . A v í s e n m e p o r 
e l T e l é f o n o M-19ÍM, A n g e l e s , n ú m e r o I I , 
" s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l D l a m a n -
e. Si me o r d e n a i r é a s u casa. 
4093 28 feb 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y múl 
compbto que ninguna oirá casa. En-
seño o Manic.ue. 
A R R E G L O DE C E J . \ S : 50 C T S . 
Esía casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arrecio de 
ceja-, ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelo» que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sir aolor. con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras 
RIZO PERMANENTE 
terio, con la misma perfección que 
ei mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; fl ¿abinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tieno tí' ' 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
taft y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñ<A» de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos es los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
41867 31 d 




U A c « ' 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
R E N A U L T 
*endo uno, ú l t i m o modelo, de doce H . 
* •. cinco p a s a j e r o s . T i e n e pocos d í a s de 
P80 y e s t á eu perfectas condic iones . S u 
Precio: •l.r.OO pesos efectivo. Compos te la , 
n á m p r o 50. 
iJWa 6 f e b _ 
T ) O K K M l i A R C A K V E N D O ITN A I TOMO, 
C a d i l l a c , de s i e t e p a s a j e r o s , con 
vas* r¡ le^a\ ' t'c a l a m b r e y s e i s gomas nue 
usn paquete, con se i s meses de 
ñor T s u P ' n t u r a de f á b r i c a . L o dov 
t - j L . . p r i m e r a oferta razonable y no 
t "?0 'neonveniente en aceptar o tro a u -
On* P • ̂  r>arte de Pago, pues tengo 
p a - eiu 'aroarrae dentro do breves d í a s . 
' l e l .^a"! ü111 j ' - ' ín ri'-í*rso a Q u i n t a n a , c a -
4 feb 
S K n ^ M D E UN C A D U C O D E S I E T E 
3803 H' I n f o r m e s : t í a - l l a n o , 105. 
—•»«— 31 e. 
S V w S " 8 ^ C 0 ^ r K A R U N C A M I O N 
clon«X cadena, en buenas c o n d i -
Wfono T'••níic *>arr 'ocería . D i r i i r i r s e a l t e -
; :>I ' - "WS o a l A p a r t a d o 
estr ibo t r ± P e c h e s y una b o ^ b a 
» " o r é e l o ' TnfnnSC da Por l a m i t a d de 
T e l é f o n o % ¿ £ r n i e s : E « , d O ' ^ U » ^ 1 -
S e v e n d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n 
a u t o m ó v i l c a s i n u e v o , m a r c a R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 2 0 , t i p o 1 2 H . P . 
c o n c a r r o c e r í a t o r p e d o , c o m p l e -
t o , c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s y h e -
r r a m i e n t a s , i n c l u y e n d o u n a r u e -
d a d e r e p u e s t o , c o n g o m a y c á -
m a r a ; t o d a s l a s g o m a s s o n n u e -
v a s , m a r c a H o o d ; c a p o t a S e m i -
V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s l a t e r a l e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r u e b a , p r e g u n -
t e n ñ o r R o d r i g o P o s s o e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. r F . N D O O C A M B I O Y E N T R O E N 
cua lqu ier n e g o c i a c i ó n . 
un B r i 
cheque d 
r r o s o ca 
tor mono 
y de 1|4 
L a w t o n , 
b o r a , 
^582 
F o r d y 
p-ir d inero en efectivo, 
I B a n c o K s p a ú o l u o tros ca-
l l o n e s ; t a m b i é n vendo un mo-
í s i c o , 2V0 volts 1,80'> r. p. m. 
U. I*. T o d o se puede ver en 
, e n t r e D o l o r e s y T e j a r . V i -
C A M I O N 
J O R D A N , C E R R A D O 
E l e g a n t í s i m o a u t o m ó v i l p a r a fami l ia , pro-
pio p a r a inv ierno y temporada de opc-
| r a ; se vende o se c a n i l d a por m á q u i n a 
m á s c h i c a . Puede v e r s e : B lanco , 8 7 
10. p a r a j e . 
M R 7 f 
O E V E N D E 1 N C U A N D E E R , D E 7 p a -
v 1 saje 
U S A V R A N K I . I N , E N B I K N A C O N 
r.i e 3570 
C U Ñ A H U D S 0 N 
1 f 
M K \ U. 
gomas co r -
s t á n u e v o : 
•asajero; 
81:conEí,DE > V C H A N D I I ^ 
^•1 J e - rued:<í-' ¡ i ' a m b r e ó " 
0 :' f .al . .Kasíl"Lro;- f fn 
ftodtte ¿ y i * Por o t r o de . 
T,Vlü : ' J e s ü " r t f t . k .0 í i " d « o n : pa ra 
^ P a n o s ^ í e ^ ^ - . ^ O . G a r a j e L o s 
fót0- P ^ n e c e 8 Í t k r C 0 ^ P l e t a n i e n t e ef",i-
Sl ,T¿r- « a n t l a e o « ^ t r o í " " y o r - P « -
V a 4. K ' 0' t a r a j e Covadonga. 
1 f 
A U T O M O V a 
n Al n . 
É ^ T p a s S ^ ^ . ^ n d l e r , ú l t i m o 
,írri,« su duef.o ' t*ne,r <lue a"-
j S S ^ «"-O S P O K T T I PASA 
5 f 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D A N S U S G O M A S 
V U L C A y i Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R M A S A N T I G U O D E L A 
H A B A N A . D O N D E T O D O S L O S 
T R A B A J O S S E G A R A N T I Z A N . 
SK I ' L ' E D E R E P A R A R C U A L -
Q U I E R A R O T U R A D E C U A L -
Q U I E R T A M A S O E N C A M A R A S T 
G O M A S . I N C L U Y E N D O T A M A . 
R O S G I G A N T E S U S A D O S E N 
C A M I O N E S . R E C H A P E S . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E . Wi M 1 L E 5 . P R A D O V ( i E N I O * . 
Se vende: en f lamante estado, tanto e l 
motor como l a c a r r o c e í f a , muy poco uso. 
Puede verse en el g a r a j e '•Case." M a -
r i n a . J2. 
V E N D O U N H U D S 0 N 
Nuevo, t ipo Sport . 5 p a s a j e r o s . en 1 
$3.0 0 : y c t r o en Sl.óOO. I n f o r m e s : A m l s - j 
tad, 1W. B . G a r c í a -
10 f 
AU T O M O V I L E S : T E N E M O S V A R I O S I U u d s o n S u p e r S i x , 5 y 7 p a s a j e r o s , 
un C o l é 8, s iete p a s a j e r o s , un P e e r l e s 7. 
doa C h a n d l e r t ipo Spor y T o r p e d o 5! 
p a s a j e r o s , un Dodge y o t r a s m á q u i n a s 
ra erea l i zamos a prec ios de s i t u a c i ó n , 
todas en perfecto es tado , ve s t idas y | 
p i n t a d a s de nuevo, gomas nuevas , con 
s u s repuestos de c u e r d a : a d m i t i m o s | 
m á q u i n a s a s tonrage. L o s a d a y Co. S a -
lud y Rayo . T e l é f o n o M-1195 
r X A D I E E A C C A L I E O R I T I A T O P P O - ; 
\ J r r a d o de cuero e n vez de p i n t u a r . i 
v e s t i d u r a v cogines d e terciopelo de s e - i 
da , t ipo Sport , 5 p a s a j e r o s , e l flnko 
en C a b a , venga a ver lo y se convence-
r á ; lo vendemos muy barato , neces i ta - j 
mos d i n e r o ; a d m i t i m o s m á q u i n a s a 
stourage. L o s a d a y Co. S a l u d y R a y o . I 
T e l é f o n o M - l l » 
D e s d e I h a s t a 5 T o n e l a d a ! 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - , 
r o n a C u b a H a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S C Q . 
Jcros . acabado de p intar , de m u y 
bonito co lor , s u s adornos n ique lados 
motor funcionando perfectamente , 
uefio: S a n Miguel , 123, a l t o s ; de 8 
y de 11' a 
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fi V E N D E N DOS MOTOCICI.KTA^ 
D e c i n c 
tolo c i n 
como nu 
r a j e de 
30C7 
ú l t i m o modelo, ron 
de u s o ; se g a r a n t i z a 
Í: B lanco . 8 y 10. G a 
1 1 •"! 
EN B L í . A R A J E D E C E L E S T I N O Me-I n é n d e z . S a n J o s é , VM y medio, es-
q u i n a a Soledad, se vende un F o r d de 
1020, con a r r a n q u e , p a r a b r i s a moder-
no niquelado, v e s t i u d r a y fuel le c lase 
e x t r a . 4 c o m a s nuevas con s u s c á m a -
ras i m p o n c h a b l e s . defensa delante n i . 
q u e l a d a y d e t r á s p intada de negro. 
3901 P 1 f. 
Un motor automóvil "Panhard", de 
40 H. P., adactable a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Alberto" nuevo. Un ca-
mioncito Fort, cerrado, y nn cárnico-
cito Berliet, cerrado, propios para re-
parto. Un chassis Panhardt. Varío* 
O E V E N D E I N D O b G E B R O T H E R S , 1. . „ . t o _ A . * J f"0* 
o en buenas condic iones T barato, en mulos. Real, 135, Mananao. Teléfo-
no 1-7024. 
J}2™ É f 
C E V E N D E B A R A T I S I M O C N M A G N I -
O fico c a m i ó n H a l l , de 3 y me^la tone-
do, de 1 a u ; p r e g u n t a r por Alfredo. 
la p l a t e r í a que e s t á en A g u a c a t e entre 
Obispo y O ' R e l l l y , i n f o r m a n : p r e g u n t a r 
por A l f r e d o , de 10 a 12 y de' 3 a 4. 
3607 5 f. 
O E V E N D E C N C A M I O N S I S P A N O -
O Su iza , de 15X20. C a f é de P a l a t i n o , el 
81 o 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A. 0 4 6 8 
V i v e s ^ S a n 
Nicolás 
C457 rnd.-15 « 
3763 3 f 
CH A N D L E R T I P O T O R P E D O , C O N equipo de m á s de $200. nuevo, s ó -
lo r e c o r r i ó 30 m i l l a s , 4 p a s a j e r o s , es-
pecial p a r a s e d o r a o seGor l ta : es e l 
m á s bonito que hay en la H a b a n a ; lo 
damos c a s i rega lado: admit imos m á q u i -
n a s e n stonrage L o s a d a y Co . S a l u d y 
R a y o . T e l é f o n o M-HOO. 
PL A N T A D E V U L C A N I Z A C I O N : S E a r r i e n d a una comple ta en on garage 
donde hay m á s de cuarenta maquinas a 
s tourage G a r a j e : S a l u d y R a y o . 
rA M I O N D E 2 Y M E D I A T O N E L A -d a s : s e vende uno, c o n solo 4 me-
ses de aso , en Inmejorab le s condic iones , 
en precio de verdadera ganga. I n f o r -
m e s : hoy Domingo. S a n Miguel , 232, le* 
t r a B ; d e m á s d í a s : O ' R e l l l y y S a n P e -
dro, v i d r i e r a . S e ñ o r A r r a s t i a . 
4043 1 t 
A L T O "Í'OLE'» S I E T E P A S A J E R O S , «(••(hado de p i n t a r , en magnl f i i i i s 
condiciones, motor a prueba, lo doy ba-
r a t í s i m o , o l o cambio por c a r r o chico. 
Te lMono TOOR De 11 a L 
370ÍI a f e b 
/ 1 A N r i A ; C A S I R E G A L A D O S S E V E N -
\ T den cinco F o r d , de uso. en muy buen 
estado. E s t á n t rabajando . E H negocio 
p a r a c a a l q u i e r a . L í n e a . 11. b a j o s , entre 
II y G, Vedado. T a m b i é n un Br i scoe . 
SCOT i t 
P I E T A M E U T E N U E V O , 
le s ie te p a s a j e r o s , so vende b a r a -
« t o u r a g e . Solo a d m i t i m o s m á q u i n a ? to, por a u s e n t a r s e su d u e ñ o . Puede v e r -
g r a n d e s . L o s a d a y C o Sa lud y R a y o , j se de 2 a I ©n e l g a r a j e Covadonga . 
TAlt fono M-1105. Sant iago , 0. I n f o r m a : L o r e n z o Maeztud. 
3236 • 3 f I 3004 i f 
ST O I R A i . E l N O S Q U E D A C A P A C I - T > U I C K , Oí dad p a r a unas c u a n t a s m á q u i n a s a 1> de 
S e V e n d e 
C A M I O N F O R D 
e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d e l . 1 ' 2 
t o n e l a d a s . 
S e d a p o r $ 1 . 0 0 0 
y s e a d m i t e c h e c k 
d e l B a n c o E s p a -
ñ o l o N a c i o n a l , 
s u j e t o a m o r a t o -
r i a . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . 
H A B A N A . 
" M A C K " C a m i o n é s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I Í f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S r V E N D E C A M I O N F O R D , D E 1 H t tonelada. I n f o r m a n : A g u a c a t e . 54. 
2567 3 f 
l a d a s Se a d n m e par te del pago en 
cambio por otro chico de reparto . Pue-
de verse y su d u e ñ o , en San C e l e s U n o v 
E s p e r a n z a , bodega L a E c o n o m í a M a -
r i a n a ^ . 
2 e 
• V E N D E U N B U I C K D E S P A S A J E -
ros, ú l t i m o modelo, c o n 5 gomas de 
erda. G a r a j e E u r e k a . C o n c o r d i a , 140. 
— ^ 1 f. 
S 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E N C A ^ miones P l e r c e - A r r o v r de 5 toneladas , 
como n u e v o s ; se admite check de l B a n -
co N ; " l o n a L G a r a j e E u r e k a . C o n c o r -
d ia . 143. 
724 5 f. 
A T E N U O , E N I N M E J O R A B L E S C O N -
V d l c l o n e s , u n a c a r r o c e r í a c e r r a d a . ' 
p a r a c f i m i ó n de r e p a r t o , p o r l a m i t a d 
de s u v a l o r . R . G o n z á l e z . F l o r e n c i a , 75,1 
C e r r o . 
39G2 a • 
i '*L.niw.>t» KACK \ P I E R C E - A R R O W 
se venden . C a s i n o t i e n e n u s o . Ca-
r r o c e r í a s e s p e c i a l m e n t e f u e r t e de ace-
ro y .le m a d e r a , B . de la G u a r d i a . M e r -
caderes . 10. D e 0 a 11 a. m . 
_:~34 ; s £ 
C E V E N D E U N C A R R O P A I G E , SIFH 
. Pa sa j e ro s , e n pe r fec ta s c o n d i c i o -
nes ll.ZOO; p o r a u s e n t a r s e a l e x t r a n j e -
r o : los c a r n a v a l e s se a p r o x i m a n . C h a -
c ó n . 55. 
SI m_ 
C E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E D O S 
O y dos m e d i a t one l adas , c o m p l e t a m e n -
te n u e v o s ; pueden verse a t odas ho ras 
en - l a r age E u r e k a . O o n c o r d i á n ú -
m e r o ^ . I n f o r m a : E . V l g n i e r . en San 
Igna ' - l .» n u m e r o 51. f e r r e t e r í a . T e l e f o n o 
\.-1574. A d m i t o cheques i n t e r v e n i d o s 
10*3 e feb 
C A R R U A J E S 
CG33 8d.-:3 
SE V E N D E U N F O R D , E N I f A G N I F 1 -cas cond ic iones , en $1000. en check 
del Banco E s p a ñ o l o N a c i o n a l . J . C a n -
dales . C a r m e n , 6-A- T e l é f o n o M-41!)3. 
3 8 ^ 3 f 
H U D S 0 N S U P E R S I X 
D e s iete as ientos , seis ruedas de a l a m -
b r e , con soporte d e t r á s p a r a dos ruedas , 
propio para f a m i l i a o p a r q u e . Se ven-
de por no poder lo atender . Mar lo ty . 
B l a n c o , 8 y 10, garage. 
31)27 7 f 
SE V E N D E UN O V E R E A N D D E C I N C O pa.«ajero8, en m u y b u e n e s t ado , fue-
l le n u e v o ; s e p n e d e v e r a t o d a s horas 
e n e l V e d a d o , ca l le 17 n ú m e r o 19, e s q u i -
n a a L . 
q747 4 f. 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O r u e d a s , con su p a r e j a de c a b a l l o s 
y s n s a r r eos , p r o p i o p a r a una f ln . - :u 
Sn p r e c i o : c i e n t o s e t e n t a pesos. I n f o r -
m a n en e l R e p a r t o L o s P i n o s . F i n c a 
L a M a n g a c r e r a . 
3670 j f 
S e d e s e a c o m p r a r u n c e s t o p a r a 
c a b a l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : P e r -
s e v e r a n c i a , 3 8 . 
16 « 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 1 . 
M I O D E L A M A R I N A 
r r e c . o b c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
D H I C O S l ü P O m B O I t E S 
S á a c & e z , S o l a a a y C a . S . ( í 
O l i d o s é t - B i b i a a . 
E S 
MI PAJARITO ! Á T A P E T A S 
Tengo un ifejarito en una jaula que 
^ende de un clavo en la ventana de mi 
celda- L a jaula no es dorada, el pa-
jarito sí, un canario todo ainarillo, 
de ojos negros vivísimos, de patitas 
encarnadas, de garganta trinadora. 
Cuando no tengo ocupación mayor, y 
también cuando la tengo, poniendo en ¡ 
eila el sedante de una breve Intermp- I 
símbolo de lo que debe ser el alma 
cristiana en este mundo? Parece quo 
sL Enjaulada está aquí el alma cris-
tiana, pero así y todo d%be bendeciT 
a Dios, y sacrificarse en aras de la 
caridad. Día llegará en que, libertada 
de sus prisioneros, vuele a las siem-
pre azules regiones del cielo. 
DICK. 
E x á m e n e s d i 
K i a e s l r o s 
ción. me paso algunos ratos mirando | (De la revista "San Antonio'.) 
su Inquietud dentro de su mansión en-
rejada, mirando cómo salta de uno en 
otro palo, y de éste a la cajita de al-
piste, y de aquí al manojo de berros, 
y de allí al borde de la banadera, y 
cómo pica aqui y pica allá, y cómo sa-
cude y alisa su ¿e l lo plumaje, y cómo 
atisba el espacio a ver si por allí se 
cierne algún Individuo de su familia. 
Si lo descubre, le llama con un pío 
finísimo, el pío ese con que se entien-
den los pájaros entre sn 
Mi pajarito vive atento a las va-
riaciones del tiempo. í31 el cielo está 
nublado o llueve, también él se pone 
tristón, y esponja sus plumas, y se 
está quedo sobre una pata en un rin-
cón de la jaula. Pero cuando la com-
ba del firmamento aparece diáfana, 
y el sol magnífico viaja por allí sin 
cortinas quo lo escondan, el pajarito 
ô pone loquísimo de alegría, y hace 
amagos de extepder las alas, y devo-
ra ansiosamente con los .ojillos todo 
el azul se extiende allá arriba. ¡Qué 
ga-nas me dan entonces de soltarlo! 
Articulo XTTI. 131 examinando fir-
mará y consignará el número de orden 
de su boleta de examen, en el talón 
que va unido a cada pliego, de los 
que emplee para el ejercicio escrito 
o para el dibujo de los modelos, y 
fijará en cada uno de estos modelos 
una tarjeta con su nombre y el nú-
mero de orden de su boleta. Bl Super-
intendente Provincial marcará los 
pliejyas con un número secreto, y 
desprenderá el talón, para que cada 
trabajo escrito o de dibujo, resulte! 
anónimo, sustituyendo las tarjetas, 
unidas a cada modelo, con otras en 
que figure el número secreto, para que 
también resulten anónimo?. 
Articulo X I V . Los exámenes se efec 
tuarla en los días y a las horas que 
a continuación se expresan; 
>i 
D I A . 7 
Sesión de la mañana 
De 8 a 10. Ejercicio escrito. 
Sesión de la tarde 
I De 12 a 4: Hacer los dos modelos de 
, auxilien en la dirección de estos e i á - | trabajo3 diversos. 
DIA 8 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
Í N O Í G E S I ION 
L a ñ e r a preparación Je los 
Laboratorios áe la Emnlsióa de ScotL 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s ea las Bot i cas . 
*1 B E G L A S ACORDADAS POR LA JUJÍ-TA D E SUPERINTENDENTES 
D E E S C U E L A S PUBLICAS 
Habana, 14 de Enero de 1921. j menes, se personarán en el local don-
L a Junta de Superintendentes de E s , de hayan de efectuarse en tiempo 
cuelas Públicas, en uso de las faculta-, oportuno para celebrarlos en los días 
des que le están conferidas, ha acorda- | y a las horas que más adelante se In-
do las siguientes reglas para la ce- ' dican. Una de estas personas actuará 
lebración de exámenes de aspirantes j comi) SecretarIo| 
al certificado de Maestro de Trabajo ( Artículo I X . Los exámenes de loa 
Manual para niños y de Maestra de 
Trabajo Manual para niñas: 
Artículo l . E n la capital de cada 
provincia se celebrarán exámenes pa-
ra obtener el certificado de Maestro 
do Trabajo Manual para niños o de 
Maestra de Trabajo Manual para ni-
ñas, durante los días 7, 8 y 9 del 
que aspiren a obtener el certificado de 
Maestro de Trabajo Manual para ni-
ños, consistirán: 
a) E n el desarrollo de un tema es-
crito, relacionado con el Trabajo Ma^ 
nual. 
b) En hacer dos modelos - e los com 
prendidos bajo el epígrafe "Trabajos 
Y entonces mi pajarito canta. Can- ¡ de marzo del corriente año, sin diversos" de los cursos de estudios 
ta mejor que Caruso y Lázaro y la 
Barrientes y la Galll Curcl. Verdad 
que al cantar se pone feo, pues hin-
rha el cuello y ahueca las alas, perc 
¿a qué cantor, aún de los bípedos Im-
plumes, no le ocurre lo mismo? Fue-
ra de eso, hace primores con su voz 
sonora y limpia. Trenza notas, ejecu-
ta piezas no aprendidas, aquellas que 
le nacen del corazonclto que le puso I 
Dios allí dentro. Sin embargo, tam-! 
blén canta algo que ha aprendido: el 
músico alado tiene escuela. Imita el 
sonido atropellado del timbre que lla-
ma a los Padres al confesonario. Ya 
se ve: al fin,'cantor sacUstanesco. 
MI pajarito tiene también tal cual 
maña franciscana. Comparte el alpiste 
y demás comida que se le da con los 
gorriones que le visitan. Estos trago-
nes, que ya conocen la debilidad del 
que está encerrado, se aferran a los 
barrotes de la jaula, y se van embu-
K.hando bonitamente lo que el otro les 
pone al alcance. ¡Vaya qué familia 
evangélica! L a cuenta que se hace el 
de dentro es que mañana será otro 
•que 'puedan efectuarse otros que los 
que se lleven a cabo en dichos días. 
Articulo I I . Cómo aspirantes al cer 
tificado de Maestro de Trabajo Ma 
nual pnra niño*, podrán admitirse 
hombres o mujeres; y sólo estas úl-
timas como aspirantes al certificado j 
corresípondientaal, circular 83 de la 
Junta. 
c) E n hacer un modelo CJOTJ arcilla 
o barro. 
d) E n el dibujo en proyección aco-
tado de un modelo. 
e) E n el dibujo y confección de 
del un modelo de la "serle cubana" 
Sloyd. 
Artículo V . Los exámenes de las 
que aspiren a obtener el certificado 
de Maestra de Trabajo Manual para 
niñas, consistirán: 
de Maestra de Trabajo Manual para 
niñas. 
Artículo I I l . Para ser admitido a 
examen se requiere que el aspiran-
te tenga no menos de 18 años de edad 
ni más de 45. 
Articulo I V . E l Presidente de la 
Junta de Superintendentes, enviará a 
los Superintendentes Pmvinclales, nual. 
quienes a su vez lo harán a las per-j b) E n hacer dos modelos de los 
sonas que a ellos les pidan, solicitudes comprendidos bajó el epígrafe "Tra-
Impresas para que se utilicen por los ¡ bajos diversos" de los cursos de estu-
aspirantes a estos exámenes. I dios correspondientes, circular 83 de 
Artícelo V . L a solicitud se llenará y - la Junta, 
firmará por el Interesado, que hará • c) En hacer un modelo con arcilla 
constar: su nombre y apellidos, edad,' o barro. 
Sesión de la mañana 
De 8 a 10: Hacer el modelo con arci-
lla o barro. 
Sesión de la tarde 
De 12 a 4: Hacer el dibujo en pro-( 
yección acotado, los aspirantqp U cer i 
tificado de Maestro; y hacer el traba-1 
jo de costura, las aspirantes al certifi-
cado de Maestra. 
DIA 9 
Sesión de la mañana 
De 8 a 10: Trazar y cortar el patrón 
para la pieza de vestir, de acuerdo 
con las medidas que se determinen 
(hembras); y dibujar el modelo de la 
"serie cubana" de Sloyd (varones). 
Sesión de la tarde 
De 12 a 4: Hechura de la pieza de 
vestir correspondiente (hembras) y 
confección del modelo de Sloyd (varón 
nes). 
Artículo X V . Mientras se efectúen 
los ejercicios, las personas designadas 
para auxiliar al Superintendente, o a 
su delegado, ciudarán de que cada 
aspirante realice los trabajos por si 
a) E n el desarrollo de un tema es-1 mismo, sin el menor auxilio extraño. 
critofl relacionado con el Trabajo Ma-
naturalidad, ciudadanía, estado, raza, 
domicilio, ocupación actual, clase de 
1 certificado que aspira obtener y cen-
tro de examen donde desea realizar día, y que Dios da para todos, y los. 
feísimos huéspedes de fuera lo dicen i ejercicios. „ , „ , 
que es así, que están conformes. En Se acompañará a toda solicitud, la 
fin ,yo le alabo a mi pajarito su vir- | certificación de nacimiento, y el certi-
tud franciscana, y cada día le pongo1 ficado del Jefe Local de Sanidad res-
d) E n hacer un trabajo da costura. 
e) En el corte y la confección de una 
sencilla pieza de vestir, de niño o 
de niña, previo el trazado y corte del 
patrón correspondiente. 
Artículo X I . L a Junta de Superln^ 
tendentes preparará los temas que 
sean necesarios, tanto para el ejer 
-
T R A S L 
Nos place comunicar ai Comercio en 
general haber trasladado desde el día 
l ? d e F e b r e r o 
nuestras oficinas y almacenes de víveres 
al nuevo edificio de nuestra propiedad 
C a l l e O f i c i o s N o . 1 2 
que atentamente ofrecemos. 
I . C a l l e y C a . , 
y 1 4 
S . e n c . 
C 769 7d 30 
Artículo X X V . Quedan derogados M. Arstsebachef, Sánin, Traducción 
todos los acuerdos de esta Junta que del Ruso, por G. Portnof, 
se opongan a lo dispuesto en la pre-j _ K a r I n Michaelis, L a edad Peligrosa, 
senté circular. 
Dr. Gonzalo Aróstegul, Secretarlo 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Presidente de la Junta. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. Enero 30. las 6 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Para gestionar asuntos oficiales ha 
salido para esa Capital el Comandante 
del Ejercito, señor Arsenio Ortlz. 
U a llegado con objeto do presidir los 
exAmen'js anuales del Instituto Musical 
Santiago, que dirige el señor Recaredo 
Reguera, y otras Academias incorpora, 
das a BU Conservatorio, el laureado 
maestro señor Benjamín Orbdn. 
E n el restaurant "Vistai Alegre" ce-
lefbróse un banquete con que el nuevo 
empresario, señor José Caba, obsequia-
ba a la Prensa local y habanera, sien-
Traducción de J . García Mercada! 
Jorge Rodenbach, Museo de Begul-
nas. Traducción de Andrés Guilmain. 
Prometeo, Luz de Domingo, L a Cal-
da de los Limones, Novelas Poemáticas 
de la Vida Española, Compuestas por 
Ramón Pérez de Ayala. 
G. Martínez Sierra, Granada (Guía 
un buen puñado de alpiste y nuez pectivo, en que se exprese que el as ciclo escrito, como para los trabajos! Maestro de Trabajo Manual para ni-
mollda, con que se alimente y dé de pirante no padece de enfermedad ni prácticos de dibujo y confección de losj fios, o de Maestra de Trabajo manual 
comer a los hambrientos. j ™«M defecto físico, que lo inhabilite modelos que hayan de hacer los aspl- para niñas 
Articulo X V I . Para formar los T r i 
banales que habrán de calificar los 
trabajos realiaados por los aspirantes, 
cada Superintendente remitirá al Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes dos relaciones nominales: 
una de seis personas, de reconocida 
competencia, en trabajos manuales 
« . . . ' J _ i _ fQ_ do invitados de honor los señores R a -
proplos para varones; y la otra, tam- fael Ros juez de prlmera instancia, y 
bión de seis personas, de reconocida Ramón Ruiz, Alcalde electo de esta clu-
competencia en trabajos manuales * ñ ^ ^ J S ^ t f í 
pios para niñas, con objeto de que pitai de Emergencias, 
dicho Secretarlo elija los dos tribu-
nales, de tres miembros cada uno, que 
tendrán a BU cargo calificar, respec-
tivamente, los ejercicios que hayan 
hecho los aspirantes al certificado de 
Cuando llega la noche, el anlmallto 
dobla la cabeza, la esconde bajo una 
de las alas, y duerme sin sobresal-
tos. 
Que dónde está la tesis de estas 
líneas ornitológicas? Pero ¿es necesa-
rio que en todo lo que se escribe ha-
ya tésis? ¿No ha de haber escritos 
•'indiferentes" como hay actos huma-
nos indiferentes? Con todo, si se me 
apura mucho, diré que lo que va es-
crito lleva tesis. Porque ¿no es bella 
tesis un pájaro en una jaula, que 
canta a la vista del azul del délo , y 
que ejercita la caridad con sus se-
para la enseñanza. 
Articulo V I . Cada aspirante a exa-
men remitirá directamente su solici-
tud al Supermtendente de la provincia 
en que desee examinarse, de manera 
que ese documento y los otros que de-
ban acompañarse, lleguen a poder de 
rantes en el acto del examen. I/Os te-
mas estarán contenidos en sobres ce 
rrados, lacrados y contraseña dos. 
Artículo X I I . E n el acto del exa-
men, el Superintendente Provincial, o 
su delegado, abrirá el sobre en que 
esté contenido el tema, objeto del ejer-l rio de Instrucción Pública y Bellas 
dfcha autorídld escolar dentro del ciclo. E l primero de los ejercicios el-. Artes. 
plazo que esta fijo. tados en los artículos I X y X , inciso E l ser miembro de cualquiera de 
Artículo V I I . A todo expediente de| (a), se hará con tinta, 
examen se agregará la Instancia del E n el dibujo de los modelos podrá 
E l Suporintendente Provincial po-
drá elegir, en caso de ausencia de 
algún miembro del Tribunal, el co-
rrespondiente suplente; pero deberá 
escogerlo de la relación de personas 
propuestas, en cada caso, al Secreta 
examinado, y los demás documentos emplearse la tinta o el lápiz; y para! fianza 
estos tribunales no de derecho a cer 
tificado que habilite para la ense-
que deban acompañarle. la confección de los trabajos que deba 
Artículo V I I I . B l Superintendente hacer el aspirante, habrá de utilizar. 
Provincial, o su delegado, y las per- precisamente, el material que se le fa' 
mejantes? Ese pajarito no es un eonas designadas por él para que le cilite para el caso. 
Siempre ke v e i Aooüzlada üoa I M i n l k Piense en el ^ O D T L E r 
F A B R I K A N T E S A M E R I K A N O S V E N D E N p o r 
S U K U E N T A L A S M E R K A N Z I A S K E L E S O R D E N A R O N I M P O R T A -
D O R E S D E K U B A I K E P O R L A M O R A T O R I A S E A N - V I S T 0 I M -
P O S I B I L I T A D O S D E A Z E P T A R . 
1 S E G U N V A Y A M O S S A K A N D 0 D E L A A D U A N A L A S M E R K A N Z I A S 
S E I R A N P O N I E N D O A L A V E N T A P O R L O T E S A S T A K 0 M P L E -
T A R U N S U R T I D O D E K 0 N F E K Z I 0 N E S I T E J I D O S P A R A S E N O -
R A S I K A B A L L E R 0 S . T O D O D E P R I M E R A K A L I D A D . 
P A R A 0 1 T E N E M O S E S T A S G A N G A S : 
L o s p r e z i o s s o n I o s d e í á b r i k a . T o d o s l o s G A S T O S D E 
D E R E C H ^ ^ F L E T E S Y A D M I N I S T R A Z I O N . N O K U E N T A N A L F T -
K A M I S A S 
D e m a g n í f i c o V i c h y , c o l o r e s 
k o n k u e l l o . 
6 a $ 2 . 1 9 . 
3 a $ 2 . 2 9 . 
1 a $ 2 . 3 9 . 
D e P e r c a l f i n o , k u e l l o d u r o , a 
$ 1 . 8 9 . * 
C u e l l o f l o j o , a $ 1 . 6 9 . 
D E V I C H Y . S I N K U E L L O 
A $ 1 . 9 9 . 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A S 
D e s e d a , k a l a d a s , k a r m e l i t a y 
b l a n k o y g r i s ( s i n k a l a d o s ) . 
P a r $ 1 . 1 9 . 
3 p a r e s . $ 3 . 2 5 . 
D e a l g o d ó n , m u y f r e s k a s , e n 
k o l o r e s b l a n k o , k a r m e l i t a . n e g r o 
y g r i s . 
P a r , 5 9 c e n t a v o s . 
M e d i a d o c e n a , $ 3 . 1 0 . 
K A L Z E T I N E S 
B u e n a k a l i d a d . 
K o l o r e s s u r t i d o s . 
P a r , 2 5 c e n t a v o s . 
D o c e n a . $ 2 . 5 0 . 
D E S E D A P U R A 1 
P r e c i o s o s t o n o s , k o n l i s t a s , 
g r a n g a n g a -
P a r , $ i . 4 9 . 
M e d i a d o c e n a . $ 8 . 
D E O L A N F I N O 
D i b u j o s d e f a n t a s í a . 
P a r . 6 9 c e n t a v o s . 
M e d i a d o c e n a . $ 3 . 5 0 . 
M E R C E R I Z A D A S P A R A S E N O -
R A S 
A l g u n o s p a r e s , k o n d e f e k l o d e 
f a b r i k a z i ó n . u n i l o s a l t a d o . 
V E A L A S . P A R . 4 0 c e n t a v o s . 
M e d i a d o z e n a . $ 2 . 
K A M I S E T A S 
D e h o m b r e . U n a a $ 1 . 1 0 . 
M u y f i n a s . S e i s , a $ 6 . 
A D U A N A O U T L E T 
P a r a d e s c o n j e s t i ó n d e l a A d u a n a 
O R E I L L Y E - S K I N A A V I L L E G A S 
,€761 lt.-31 
Artículo X V I I . Terminados los exá 
menes, el Superintendente Provincial, 
o su delegado, reunirá los Tribuna-
les, y, bajo su presidencia, procederán 
éstos a calificar los trabajos corres-
pondientes. 
Artículo X V T I I . E l máximum de 
puntos que podrá otorgar cada califica 
dor será el siguiente: 
CECerdcio escrito; 12. 
Trabajos diversos :10. 
TrabaJoB con arcilla o barrd. 8. 
Dibujo en proyección acotado (va-
rones), o tratájo de costura: 20. 
Hechura de la pieza de vestir, o 
del trabajo de Sloyd en madera; 30. 
Total; 80 puntos. 
Para ser apribado un aspirante en 
estos exámenes deberá obtener, por 
lo menos, 50 puntos, como promedio 
de calificación. 
Artículo X I X . Hechas las caSlflca-
ciones, el Superintendente Provincial 
remitirá al Presidente de la Junta de 
Superintendente, con la debida garan 
tía, los trabajos escritos que hayan 
hecho los aspirantes, las actas corres 
pondientes y los demás documentos 
relacionados con estos exámenes. 
Artículo X X . Los miembros de los 
tribunales se obligan, al aceptar el 
cargo, a cumplir todos los deberes pro 
píos de él, y no abandonarán los tra-
bajos hasta concluirlos. 
Artículo X X I . Queda absolutamente 
prohibido a los examinando llevar al 
acto del examen libros, cuadernos, 
apuntes o dibujos; preguntar a los 
compañeros mientras se "están exami-
nando; recibir auxilio de cualquier 
claee, e Indicaciones de persona algu-
na, o hacerlas. 
Artículo X X I I . También se prohibe 
terminantemente poner en los traba-
jos que se realicen señal alguna que 
pueda revelar al autor. El trabajo en 
que aparezcan estas señales será anu-
lado por el Supervisor Provincial. 
Artículo Í X X I I I . E l Superintenden-
te Provincial, queda facultado, asimis-
mo, para retirar de cualquier ejercí- I 
do, y, por tanto, del examen, a las | 
persconas que contravinieren las re-, 
glas anteriores, o cualquiera de las ; 
que por él se dicten para la realiza • 
ción de los exámenes. 
Artículo X X I V . La Oficina de la ! 
Junta de Superintendentes publicará 
una circular que contenga los nom-: 
bres y apellidos de las personas que | 
resulten aprobadas oon motivo de e 
tos exámenes. 
E l policía XQunicipal José Badell ba 
sido acusado por Vicente Lora y Juan 
AcOMta por haberles exigido 20 pesos, 
revólver en mano, para no denunciarlos 
ante la Jefatura de Pollrla. 
Ayer empezai'on a verse en la An-
diencia Provincial las vistas de laa pro 
testas electorales. Al efecto ban veni-
do como 10 mil testigos do variáis par-
tes de la" Provincia. 
Cari'lad Prior Gftlvez, vecina de Ma-
ceo Alta ,22, encontró afbandonada en la 
puerta de su casa unai niña de pocos 
días de nacida, de la raza de color, 
ignorando qué persona la dejó. • 
Ayer tarde, después de arriesgados 
vuelos llevando como pareaj'eras a las 
madrinas de la fiesta, les fueron entre-
gadas a los aviadores señores Kelly y 
Zaldo, art íst icas medallas de oro como 
recuerdo del primer viaje aéreo entre 
la Habana y Santiago de Cuba. 
E s t a madrugada quemóse la casa s i -
tuada en Reloj y Habana, ocupada por 
una tlendpa ,de víveres, habiendo sufri-
do- quemaduras un bombero. 
Con asistencia de Monseñor Guerra, 
estimado Arzobispo de esta arcbldló-
cesis, celebróse esta mañana, en el co-
legio Belenclto, de las Hermanas Pau 
las, la bendición de las imágenes dé 
San José y San Vicente de Paúl, llega-
das de Barcelona hace pocos días. 
SI no llega el vapor con petróleo pa-
ra la Compañía Eléctrica, estamos abo-
cados otra vez a Quedarnos sin luz y 
tracción eléctrica. , 
CASAQUIN i 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c o s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . . 
Emocif/nal). 
G. Martínez Sierra, Feminidai 
pañolismo. 
G. K. Chesterton, PequelSa Hl 
de Inglaterra, 
Manuel Gálvez, E l Solar de ] 
za. 
Eugenio D'Ors, Glosas, páplm 
Glosari de Xenlus (1906-1917). 
Eduardo Rosales. 
Federico Beltrán Masses. 
Gpstavo de Maeztu. 
José Ciará. 
Los Maestros del Arte Moder 
Colección Popular de Arte, 1 
quez, por F . J . Sánchez. 
Colección Popular de Art( 
Grandes Maestros Españoles. 
Colección Popular de Arte, Id 
fes, por F . J . Sánchez. 
A. Dumas (Hijo). L a Caja d( 
ta. Traducción de María Meria. 
Joaquín Montaner, Los llumt 
Poema en cuatro actos y en ver 
j Goethe, Fausto, Traducción 
i López y Martínez Sierra. 
¡ A. Dumas (Hijo) Deml-Mond< 
I media en cinco actos en prosa, 
" ducción de R. Cansinos Assens. 
A de Muset, Fantaslo, E l Cand 
Traducción de Boras. 
Tomás Borrás, E l Homhre mja 
po del Mundo, Cuento Burlesco el 
actos. 
i. Shakespeare, Romeo y Julieta, 
ducrlftn d*» Martínez Sierra, 
P I D A N V E R J I O D T H 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
D e p ó s i t o : V i l l e g a s 1 1 1 
T e l . A - 4 9 6 4 
5d 
N o v e d a d e s e n L a 
M o d e r n a P o e s í a 
OBISPO 130. 
G. Martínez Sierra, L a Mujer Mo-
derna. 
G. Martínez Sierra, Mamá Madrigal, 
E l Pobrecito Juan. 
G. Martínez Sierra, Alde¿, Iluslorla. 
G. Martínez Sierra, E l Diablo se ríe. 
G. Martínez Sierra, Motivos. 
Joaquín Alvarez Quintero, Ruido de 
Faldas. 
Eduardo Rod., E l Sentido de la Vi-
da. 
B. Bjónson, Mary, Traducción de 
Carlos Pereyra. 
ftt López Roberts, E l Novio. 
Eduardo Marquina, E l Beso en la 
Herida. 
A. Insóa, Maravilla. 
Francis Jammes, E l sefior Cura de 
Ozerón. 
Carlos Poley, Silvia y su Herido. 
F . García Sánchez, E l Corazón As- i 
trónomo. 
m i m m m m \ DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
w n m & K B s u o M S f m 
E R L A R E P U 2 L K A • 
P R A S S E & C P . 
I d . A - i é 9 4 . - 0 6 r a p í a , I M I a f c u n 
C O N S T R U C T O R E S 
S A C R I F I C A M O S U N Í L O T R D E 2 0 O O O B A R R I L E S D E 
C E M E N T O L E H I G H 
$5.25 por Barri l . C . F . S. Haba-
na, ex aparejo del vapor, en lotes de 
1,000 barriles a 5,000 barriles. 
E n t r e g a i n m e d i a t a e a l o s m u e l l e s d e J e r s e y Q t y . 
S O L O A L 
$5.00 por Barril, C . F . S. llafcani» 
ex aparejo del vapor, en lotes mayo-
res ¿e 5,000 barriles. 
N o a c e p t a m o s ó r d e n e s m e n o r e s d e 1 . 0 0 0 b a r r i l e s , 
C O N T A D O 
A C E R O Y H I E R R O d e t e d o c r é n e r o a p r e c i a s t a n v e n t a j o s o s c e r n o l o s á e l C E M E N T O 
™ : S A T L A N T I C T R A D I N G C O M P A N Y A p a C r ^ o ^ 
C 753 • • • • 
S i 29 
C D B N A C J U I E S R O B I H S C ^ Ü P 
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